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TW ICE-A -W EEK
Ho I* a wise man that oan avoid ev il; 
he la a patient man that can endure It; 
hu t he la a valiant man that can con­
quer It.—Quarles.
D u r in g  ithe fiscal y e a r  o f 130R th e  
•United S ta te s  w ill h av e  177 w a rs h ip s  In 
o o m m iaslon , 24 b a tt le sh ip s , 12 f irs t-c la s s  
c ru ise rs , 66 second  a n d  th ird  r a te  v e s ­
se ls , 60 to rp ed o  b o a ts  nnd  15 a u x ilia r ie s .
T h e  s e a rc h lig h t on b o ard  th e  n ew  
B rit is h  b a t t le s h ip  D re a d n o u g h t Is o f  a  
n ew  ty p e , b e in g  d o u b le-e n d ed , so  n s  to  
th ro w  p ow erfu l b ea m s o f l ig h t  In e x a c t­
ly  o p p o site  d irec tio n s , to  f a c i l i ta te  
s e m ap h o n e  s ig n a lin g . E a c h  lig h t is  o f 
n e a r ly  50,000 c a n d le -p o w e r, a n d , p lac ed
on to p  o f  th e  tripod  m a s t, w ill be v is ­
ib le 20 m iles. ----- — —
F ew  m en In th is  s tn te  ca n  lav  c la im  
to  b e in g  connected  w ith  so  m an y  v a ­
rie t ie s  of b u s in e s s  a s  C h arle s  U. R u ss  
o f  S to n ln g to n . H a h as  h ad  a  w h a c k  a t  
m o s t e v e ry th in g , w ith  h a rd ly  a  fa ilu re  
in 27 yea rs . H e  a n d  Jo se p h  G. G oss 
w e re  p io n ee rs  a t  S to n ln g to n  37 y e a rs  
ago , w hen th e  se tt le m e n t w a s  k now n 
tut G reen ’s  L a n d in g . T h e f irs t  vesse l to 
t a k e  on s to n e  th e re  w a s  loaded  by 
m ea n s  o f th e  o ld -fa sh io n e d  w in d lass . I t  
to o k  a  w eek  to  p u t  a b o a rd  100 tons, 
w h e re a s  t h a t  a m o u n t o f s to n e  Is now 
loaded  on to  a  vesse l In h a lf  a  day .
T h e M aine  S ta te  G ra n g e  h a s  In th e  
p a s t  y e a r  o rg a n iz ed  16 n ew  g ra n g e s  
a n d  re o rg an iz ed  s ix ,m a k in g  a n  in c re a se  
o f  22 s u b o rd in a te  g ra n g e s . T h ey  a rc  
s tro n g  in  a ll d e p a r tm e n ts  o f g ra n g e  
w ork . I t  h a s  408 su b o rd in a te  g ra n g e s , 
re p re se n te d  b y  a n  a v e ra g e  m e m b e rsh ip  
of 132. I t  h a s  ad d e d  4,301 new  m em b ers
m a k in g  a  to ta l  m em b ersh ip  o f 53,366 up  
to  S e p te m b e r 30, 1906. It lima e rec te d  
a n d  d e d ic a te d  five n ew  g ra n g e  h a lls  the 
p a s t  y e a r , w h ich  co s t $21,000 a n  a v e ra g e  
o f $4,200 ea ch . T h re e  h u n d re d  an d  flfty - 
flve of 408 s u b o rd in a te  g ra n g e s  ow n an d  
o cc u p y  th e ir  ow n h a lls . T h e a g g re g a te  
v a lu e  o f g ra n g e  ho m es w ith  th e ir  f u r ­
n ish in g s  Is $887,000.
In  v iew  o f  th e  o u tc ry  th a t  Is o ften  
h e a rd  a g a in s t  fo o tb a ll an d  b o x in g  on 
th e  g ro u n d  t h a t  th e y  are  s p o rts  In 
w h ich  fa ta l  r e s u lts  a r e  esp ecia lly  p ro n e  
to  o cc u r, a  co m p a riso n  w ith  th e  s e a ­
s o n ’s d e a th  ro ll g a th e re d  from  th e  r u n ­
n in g  tr a c k s  o f th e  c o u n try  p lac es  bo th  
fo o tb a ll a n d  b o x in g  In n p a r tic u la r ly  
fa v o ra b le  lig h t. D u r in g  th e  fo o tb a ll 
sea so n  t h a t  h a s  Ju s t  passed . 11 d e a th s  
o c c u rre d  a s  th e  re s u lt  o f ac c id en t, w hile  
th e  prl> e r in g  h a s  c la im ed  five v ic tim s, 
a ll of w hom , h ow ever, w ere  no t k illed  
e i th e r  by  b low s o r  th e  re su lt o f h av in g  
re ce iv e d  th em . In  co m p a riso n  w ith
th e se  tw o  g ro a t  b ra n c h e s  of sp o rt 
cornes ih e  - tu rf  re p o r ts  of fa ta l it ie s , 
w h ich  fig u re  u p  16 d e a th s , eq u a llin g  
th e  Jo in t re co rd  o f th e  o th e r  'two.
T h e  m ain  fe a tu re  of th e  D ecem ber 
sk ies Is th e  p la n e t  J u p i te r .  V enus, 
h a v in g  d e p a rte d , h a s  p assed  o v er Into 
th e  m o rn in g  sk y  J u p i te r  g ra n d ly
r .im es  fo rw ard  to  ta k e  h e r  plnoe, nnd. 
w h ile  V en u s m u s t a lw a y s  be looked 
fo r  n o t f a r  fro m  th e  su n . e i th e r  ris in g  
sh o r tly  b e fo re  o r  s e tt in g  sh o rtly  a f te r  
th a t  body, J u p i te r ,  on th e  28th o f th is  
m o n th , r e a c h e s  “ o p p o sitio n ,’’ a  p o in t In 
th e  h e a v e n s  e x a c tly  o p p o s ite  th a t  lu m ­
in a ry . A n o p p o r tu n ity  to  see  th e  
p la n e t  M ercu ry , w h ich  ho few  havo  
see n , o cc u rs  th is  m o n th , t h a t  body b e ­
in g  v is ib le  In th e  e a s t, b efo re  su n rise , 
fro m  th e  12th to  th e  24th. A s V en u s Is 
now  In th a t  p a r t  o f th e  sk y , e m e rg in g  
fro m  th e  s u n 's  ra y s , It r i l l  be an  In­
te re s t in g  th in g  to p ick  u p  b o th  these  
p la n e ts .
S P EA R ’S
4 0 8  M A I N  S T R E E T
|  This year, is the place of p 
|  all places at which to |  
h purchase your Christmas g 
i  Presents. §
W E  A R E  N O W  S H O W IN G  th e  m on t o loR unt lin o  o f  D IA M O N D S , W A T C H E S  a n d  J E W E L R Y  e v e r  c a r r ie d  In  tb ia  c i ty , O u r p n a g -  
n iflco n tH to ck  o f C U T  G L A SS  a n d  s p e c ia l ly  IM P O R T E D  C H IN A  is tb e  
d e l ig h t  ol e v o iy o n o .
A ll th e  la te s t  Idoaa In  F A S H IO N A B L E  S T A T IO N E R Y . L E A T H E R  
S P E C IA L T IE S  in  g ro a t  v a r ie ty .  O u r s to c k  o f  S T E R L IN G  S IL V E R  
is u n s u rp a s se d . A  fu ll  l in e  o f  F O U N T A IN  P E N S . W e c a r r y  th e  
fa m o u s  C O P L E Y  P R IN T S .
W Y E  W A N T  TO C A L L  P A R T IC U L A R  A T T E N T IO N  to  o u r  
**’ P IC T U R E  D IS P L A Y . I t  Is th o  g r e a te s t  a n d  host o v e r  sh o w n  by  
u s . R e p ro d u c tio n s  a n d  o r ig in a l  w o rk  o n  n e a r ly  a l l  su b je c ts .
PRICES ARE RIGHT TOO
W o a lso  d o  F R A M IN G  In a n y  s ty lo  d o s lro d —am i wo d o  i t q u iu k l y  
a n d  in  a  th o ro u g h , w o r k m a n lik e  m a n n e r :
We Lead in Everything Pertaining to the Holidays, and Invite Exerybody 
To Come in and See Our Goods.
New England Clothing House
U s e f u l  C h r i s t m a s  G i f t s  f o r  
M e n  a n d  B o y s
T h i s  i s  t h e  s e a s o n  o f  t h e  y e a r  t h a t  w e  a l w a y s  h a v e  t h e  
p l e a s u r e  o f  w a i t i n g  o n  h u n d r e d s  o f  L a d y  P a t r o n s .  W e  e n ­
j o y  i t  t o o ,  W i s h  t h e r e  w e r e  m o r e  H o l i d a y  s e a s o n s  f o r  t h e  
l a d i e s  c a n ’ t  c o m e  t o o  o f t e n .
This Whole Store is a Veritable Christinas Tree of Gilts
N E C K W E A R
We are showing twice ihe unHortment 
anil in every way the most attractive line 
ol Neckwear to be found in any one 6tore 
in the city.
H O U S E  C O A T S
There in nothing that would pluaee a man 
so much an a IIouHe Coat. We have the 
newest ideas in House Coats—The smartest 
coats to be had. Prices range from $t.00 
to lii.UO.
G L O V E S  A N D  
M I T T E N S
Dress Gloves, Driving G oves Street 
Cit ies, Glows for tiie business man—u 
combination of style and comfort—Kid, 
buck, Heihuver und Scotch Wool Gloves. 
Cloves lined with Silk, Angora, Squirrel 
ami Lamb.
A BEAUTIFUL ASSORTMENT OF 
S i l k  a n d  C a s h m e r e  M u f f l e r s  
I n i t i a l  h a n d k e r c h i e f s
In Silk, Linen nnd Japanese
U H B R E L L A S
A great variety of LADIES’ SILK 
AND ENGLISH GLORI A UMBREL­
LAS mounted on pearl handles, with gold 
und silver trimmings, ulso Gentlemen's und 
Lndit s’ I'mbrelluH witli handles ot natural 
wood, horn und ebony,
FANCY BRACES IN INDIVIDUAL BOXES
FINE HOSIERY
Collurs. Cuffs, llulhuwuy While and Fancy 
Shirts. Sweaters
Cardigan, Bain Coat, Underwear
IIATS, FUR AND CLOTH CAPS, ETC
UNCLE JIMMY IN NEW YORK.
Now Y ork , Doc. 12,
W e art* lo ad in g  q u ite  n g ay  life  In tho  
b ig  c ity . M onday  n ig h t wo w ont t o  sec 
tho  p iny, " T h e  L ion  a n d  th o  M ouse.’’ 
W e w ire  th e  g u e s ts  o f M r. an d  M rs. 
r h a p m a n  an d  s a t  In a  fifteen  d o lla r  
box. T o d ay  w e w e re  In v ited  to  a  r e ­
h e a rs a l  o f  M r. C h a p m a n 's  Ind ies’ c h o ru s  
o f  th re e  h u n d re d  voices, an d  to m o rro w  
n ig h t we g o  to  a  c o n c e rt g iv en  b y  th e  
sam e  a t  th e  W a ld o rf-A s to r ia —no t ic k ­
e ts  so ld—a u d ie n c e s  go on  In v ita tio n  
c a rd s . S a tu rd a y  n ig h t w e h av e  fo u r 
tic k e ts  to  h e a r  tho  g ra n d  o p era  o f 
T a n n h a u se r . T hose 'tic k e ts  c a m e  fro m  
o u r  fr ie n d  M r. K reh b le l, th o  em in en t 
m u sic a l c r i t ic  of the T rib u n e , w ho  Is 
w ell kn o w n  In R ock land .
W h ile  1 w r ite  th e re  Is a  c r ic k e t  
c h irp in g  to  us. W e c a n ’t see  h im —th in k  
h e  Is b eh in d  th e  b ook-ense , n s  th e re  is 
no  h e a r th  In th e  room . W e a re  a ll In 
love w ith  It, e x c e p t G ra n d m a , w ho  
c a n ’t  h o a r  a  locom otive.
S u n d a y  I w e n t h u n t in g  fo r  a  new  
c h u rc h , a n d  see in g  a v e ry  la rg e  one, I 
e n te re d , p a id  ten  c e n ts  a t  th e  d o o r a n d  
ask e d  i f  th e re  w as a n y  one to  g iv e  m e 
a s e a t. T ho  perso n  a d d re s se d  sa id , 
“T a k e  a n y  s e a t  i t  a ll,” w h ich  n t  once 
e s ta b lish e d  h is  n a tio n a li ty . I soon  
fo u n d  b y  th e  L a tin  s e rv ic e  t h a t  I w a s  
In a  C a th o lic  c h u rc h —so I p ra y ed ' In 
L a tin , ro se  w h e n  th-* root did In L a tin , 
k n e lt w h e n  th e  rir*t did In L a tin , c ro s s ­
ed m y se lf w hen  th e  ren t d id  In L a tin  
a n d  lis te n ed  to  a  good serm o n  in  E n g ­
lish . T h e  o rg a n  p la y in g  nnd  th e  s in g ­
ing  w ere  b e a u tifu l, a n d  so w a s  th e  in ­
s id e  o f  th o  c h u rc h . T h en  ca m e  th e  c o n ­
tr ib u tio n  box , an d  ou t In to  th e  cold 
N e x t w e ek  w e th in k  w e w ill go to  
th o  H ip p o d ro m e, w hich  b o a ts  all 
sh o w s on e a r th .  N ot h a v in g  a n y  w ork  
to  do, I h a v e  to  w a lk  a  lot fo r exerc ise . 
T o d ay  I w e n t to  tho  B ro n x  zoo. T h e 
w h ite  b e a r  w a s  r ig h t In h is  e le m e n t. I 
did  n o t see  h im  a t  firs t a s  he w as u n d e r  
w a te r . H e  had  b ro k e n  th e  Ice ove 
a b o u t h a lf  o f  h is  pond an d  w a s  t ry in g  
to  sm a sh  th e  re s t. T h e  p o n d s  a r r  
la rg o  p a r t  fro zen  over, w h ich  cro w d s  
th e  s w a n s, goose an d  d u c k s  in to  n a r ro w  
q u a r te rs , s a w  a  b e a u tifu l  w h ite  sw a n  
ly in g  d ea d . I th in k  he m u s t h a v e  g o t 
fro zen  in to  th e  Ice, a s  he lay  on the 
edge- w here th e  a t te n d a n ts  h ad  b ro k e n  
th e  ice. T h a  o th e r  d a y  w hen n t  th e  zoo 
I s tood  look ing  a t  th e  bu ffaloes. O ne old 
bull s to o d  p a w in g  th e  d ir t  a n d  b low ing  
th e  d u s t . A ll a t  once  he cam e c h a rg in g  
a t  m e, fu ll t ilt , b u t  held u p  on  s tr ik in g  
th e  fen ce  nnd  w e n t to  h o o k in g  a t  It, 
t ry in g  to  go t a t  me. T h en  he w e n t b a c k  
to  h is  p a w in g  .an d  soon c h a rg e d  »agaln 
T h is  w as re p en ted  so m e six  o r  e ig h t 
tim e s , w h e n  he g a v e  It up. I th in k  it 
he had  h i t  th e  fe n ce  a t  h is  fu ll spe 
th e  fa s te n in g s  w ould  h a v e  g iv en  a w a y  
th en  th e re  w ould h a v e  been  a b u ffa lo  
h u n t  Indeed, w ith  m e  th e  h u n ted . T o ­
d a y  I saw  a  v a ry  sm a ll  c a lf  n u rs in g . I 
sh o u ld  th in k  o n ly  a  d a y  old.
T h e re  a re  som e th in g s  h e re  w h ich  1 
d o  n o t like. N e a rly  all th e  n ice  t u r n ­
o u ts  h a v e  b o b -ta ll  horses. I th in k  
th a t  God c re a te d  h o rse s  ju s t  n s  th e y  
sh o u ld  be, bo th  fo r  b e a u ty  a n d  u se . 
T h in k  o f th e  a m o u n t o f su ffe r in g  c re ­
a te d  by th e  th o u s a n d s  of h o rse s  t h a t  
h av e  to  e n d u re  th o  p ro cess  of d ock ing .
1 w ould  n o t ta k e  th e  g if t  o f th o  b e s t  
h o rse  In tho  w orld  if he hu d  b een  
robbed  o f ills ta il. As 1 w as g o in g  p a s t  
a  lo t o f th o se  o o b -ta iled  h o rse s  one 
n ig h t I h ea rd  a  m ig h ty  ch o ru s  fro m  
th e m  a n d  it so u n d ed  like IIiIh:
May th e  nurse o f  Qod n e v e r  fall 
To r e s t  on th e  mail who c iiI h oIT m y t a i l .
A n o th e r  th in g  I h a te  is tho k in d  of 
‘tilin g s  lh ey  use  fo r  p u b lic  c a r r ia g e s — 
th e y  look like tho  d d -fa sh lo n e d  ch a ise , 
o n ly  w orse . T h e d r iv e r  n ils  h igh  u p  b e ­
h ind . t h e  w e ig h t o f th e  tilin g . In s tea d  
o f b e ing  on  tiie  h o rde 's  back? is p u llin g  
up on h im . W hen  lie lias  tw o paissen- 
g e r s  in ithey a d d  th e ir  w e ig h t to  th e  
d r iv e r’s  a n d  i t  deem s a s  If th e  h o rse  
w ould be s ta n d in g  on h is h ind  legs. 1 
saw  so m e th in g  th e  o th e r  d a y  th a t  
am u sed  ino a  good d ea l. O ne o f  th ese  
a b o m in a tio n *  w as p ass in g . T h e  d r iv e r  
w a s  a  very  la rg e  m an  an d  tw o v ery  
la rg e  la d le s  w ore  th e  p a sse n g e rs . I 
looked to  see if i t  w ould lif t  th e  poor 
h o rse  off ills fee*;. J u s t  a s  th e y  p asse d  
m e tiie  h a rn e s s  b ro k e , th e  till 11s w e n t 
ii]> In th e  a i r  , th o ,d r iv e r  lost h is  re in s  
a n d  b ro u g h t up  o n  h is hea d , tiie  two 
fan lad ies  tu rn  -d b ac k  Hinium-rHuultH 
a n d  p re se n te d  a  very  com ica l s ig h t 
S ev era l m en  ru sh e d  to th e ir  help  und 
th e y  w ere re scu ed  in a  v e ry  m uch  
to u sle d  s t a t e  h u t no bones w e re  b roken . 
W h en  th e  lad le*  w ere  p laced  r ig h t end 
u p  th ey  jo ined  hi th e  laug li. l iu t  the 
d r iv e r  d id n ’t Join.
U nc le  J im m y .
C h o ice  B o o k s  an d  S t a t io n e r y  
o n  th e  C h r is tm a s  B o o k  S h e lv e s  a t
THE BOOK SHOP
9 8  P l o i u i a i i t  N t r o « i t
H istory , A rt, T rave l, B iography, Nature 
Hooks, Current F ic tio n , P op n lar  F ic tion , 
Standard A uthors, Oxford B ib les , N elson  
B ibles.
♦
S tation ery , In p la in  and C hristm as boxes  
and in  pound packages.
Drawing and Painting Books for children—Whiter Color 
Paints from 25 cents to #1.25.
Oalnty Una of Holiday POCKET BOOKS and CARD CASES 
CHILDREN’S BOOKS A SPECIALTY
W IN IF R E D  L A W R Y  S IM M O N S
4 i -
F O R  T H E  H O L I D A Y S
AN ATTRACTIVE LIST OF
P R E S E N T S  FO R  MEN
IN  S T E R L 1 N O  S I L V E R  O R  S I L V E R  J I O U N T E I )
Ash T rays 
C anes
C ard  Cases 
C ard  H olders 
•  Cignr C ases
C igar T rays 
C igare tte  Cases 
C lo thes Itrushes 
C om bs
Collapsion Cups 
Cork Screw s 
Cuff L inks 
Cuff H uttons 
C ut (Hass
D ressing Cases 
H a ir Brushes 
H at Brushes
Ink  S tands H a t M arks
K ey C hains 
K ey Kings 
I .ockets
M anicure A rticles 
M atch Boxes 
M irrors
M ilitary B rushes 
U m hrelins
N ut Ticks 
O pera  Glasses 
Paper C u tters 
Pencils 
Pen T rays 
Bin Cushions 
Bucket K nives 
Razors
R azor S trops
S ca rf Bins 
E m blem  Bins 
Shaving  B rushes 
S hav ing  Cups 
Shoe H ooks 
Shoe  H o rn s 
Sm oker’s  Sets 
Soap  Boxes 
Spectacle  ( *ases
T obacco  Jars 
T herm om eters  
T o ile t G oods
T rave ling  Ink  S tands 
T rav e lin g  Cups 
W atches
W atch  C hains 
W hisk Broom s
DIAMONDS, PRECIOUS STONES & STERLING SILVER WARE
G . W .  P A L M E R  &  S O N
ROCKLAND, MAINE
*  -------- -
D E P O S I T S
IN OUR SAVINGS DEPARTMENT
MADE NOW
Will Bear Interest at 3 1-2 Per cent
BEGINNING JANUARY Iht.
Security Trust Company
FOOT OF LIMER0CK STREET, ROCKLAND
M e n ’s  S u i t s  a n d  O v e r c o a t s
OUR STOCK IS NOW AT ITS BEST and we would 
udvUe our customer* to make selections nt the eurliest convert- ^  1 
ient time in order to secure the most desiruble styles, quali- &  f 
ties und vulues.
ia ; tiie  h o u se  v as
a t  he Fold i t  fo r  iin-
d e fe n d a n t clafn ied
m en tio n  o f th e ale
Ihe tra d e  Wa s  m id u
g o in g  W ent , a s
C a p i t a l  a n d  S u r p l u s ,  S i 5 0 , 0 ^  > . 0 0  
R e s o u r c e s ,  $ 4 6 5 , 0 0 0 . 0 0
ROCKLAND TRUST COMPANY
K nox: D a v is  vt iI'M US JL ea v itt,
m issed  a s  to  th is d o ck e t; Rock
S av in g s H a n k  V ersus Ald<*n f t  al
tru s te e , to i ’iin u ed  to  P o r tla n d  t
Hen n o il v e rsu s  Dye]r ut al. a n d  tru
a rg u e d ; S la ts  v e rsu s  Itok t •*. e x c e p ’
d ism lsse d ; S ta te  v.-rsu s W a J la c
bri.-fs, c ase  a n d  bol !i b r ie fs  filed.
K nox c o u n ty  de.-r - h u n te r s  w ho
n o t huv e th o ir  c u s to m a ry lu c k  in
M ain e  vvoods th is K< a son c a n  con
them * eh»'os w ilii th e know! ed g e  th a t
re c e ip t# w ere a b o u t i m  :e s s  lh .: i
Alfred Light and Power Co.
First Mortgage, Thirty-year
5 per cent Gold Bonds
L A W  C O U R T  SE SS IO N .
S> C h ie f J u s t ic e  H e a rd  K nox  C ou n ty  
C ase  F lro i  o f All.
T h e Brut sess io n  ->f th e  M aine L aw  
C o u rt w ith  L u e illlu s  A. E m e ry  p re s id ­
in g  us ch ie f J un tie  3 w as held  in  A u ­
g u s ta  F rid a y . T h e  f irs t c u re  to  bo 
a rg u e d  w as t h a t  of lii-n n e tt vh. D y e r »-t 
al. &• T rs . of K nox  co u n ty , A. S L it th  - 
Held of R ock land  a p p e a rin g  fo r  the 
p la in t III' an d  J . H . M o n tg o m e iy  o f  C am ­
den  f«.r tiie  d e fe n d a n t. T h e  u c tlo n  is 
b ro u g h t to  re c o v e r d a m a g e s  fro m  th'* 
p ro sp e c tiv e  p u rc h a s e r  of a  la u n d ry  on 
Die g r a n d  th a t ,  su p p o s in g  th e  s a le  to 
lie co m p le te  tiie p la in tiff  a lso  sold hi* 
h o u se  a t  fo rced  sa le , fo r  h e  in te n d e d  to 
m ove hiim -olf a n d  fa m ily  to  a  d ry e r  
c lim a te . S ince th e  d e fe n d a n t did  not 
fu liill h is p a r t  o f tiie  c o n tra c t , to  buy, 
a n d  since, on a c c o u n t o f th e  s a le  of (lie 
h o u se  b e in g  a  fo rced  sa le , a  sm aller 
p r ic e  w a s  received  fo r  li th a n  w ould 
h a v e  been  sec u red , p ro b a b ly , a t  an  
ea sy  gale, th e  p ’aU Jilff su es  fo r  th e  <lif- 
fe re n c s  betw< 
fa ir ly  w o r th  a n d  w h t 
d e r  p re s su re . T h e 
th a t  U u re  w a s  no i 
o f th e  house w hen   
an d  th e  ta lk  ubo u t 
s im p ly  tr a d e  '.alk , g iv in g  a n  excus- for 
sa le .
T h e  fo llow ing  w as (lie 'ilHj>ositfo:i of 
th e  d o c k e ts  o f  th e  s ev e ra l co u n tit as  
th e y  ca m e  b efo re  ’th e  c o u r t:
Jls-
"W
WHEN OPENING
A BANK ACCOUNT
for ImtiintiHK or private pur- 
pimes llmt this Company 
offers every modern facility 
for safely handling' your 
money matters.
3 1-2 per cent paid 
on Savings Accounts
W e recommend these bond. >s •  desirable and conservative investment 
Call Or tend for circular
Fidelity Trust Co.
Portland, Maine
EDWARD P  RICKER. Puadwl 
| CHARLES SUMNER COOK. Vic. FREDERICK O. CONANT. Vm  Pi«
ERNEST j. EDDY, bcucuiy auJT iuuuu
8 THE ROCKLAM) COURIEtt-GAZETTE : TUESDAY, DECEMBER 18, 1SH>6,
•  • • • •T A S T E  S h o u l d  b e  S h o w n
I n  m a k i n g ;  y o u r  S e l e c t i o n s  f o r  H O L I D A Y  G I F T S .  W e  h e l p  y o u  
i n  m a k i n g ;  S e l e c t i o n s .  E v e r y  p i e c e  w e  s e l l  c a n  b e  i m p l i c i t l y  r e ­
l i e d  u p o n .  W e  h a v e  a l l  t h e
Christmas Novelties in Gold and Silver 
Gold and Silver Sets and in Pieces 
Watches, Clocks, Diamonds 
Rings, Optical Goods, Marine Glasses 
Opera Glasses, Etc.
Y o u  W i l l  F i n d  O u r  G o o d s  R I G H T  a n d  O u r  P r i c e s  R I G H T .
E U S T G U l A V m G  D O N E  
H a n d s o m e  L i n e  o f  H o s a r i e s
O R E L  E .  D A V I E S ,
301 MAIN ST., OPPOSITE PARK ST„ - R O C K L A N D
AND
T H E  O R I G I N A L  
L A X A T I V E  
H O N E Y  a n d  T A R
C u r e s  C o u g h s ,  C o ld s ,  C r o u p ,  L a  G r i p p e ,  A s t h m a ,  T h r o a t  in the
___ > a n d  L u n g  T r o u b l e s .  P r e v e n t s  P n e u m o n i a  a n d  C o n s u m p t i o n  y e l l o w  p a c k a g b _
So!fl byC.H. Pendleton, Druggist Optician, it IP. If. Kittredye Druggist, Rockland
To Cure a Cold in One Day
Take L a x a t iv e  B ro m o  Q u in in e  Tablets.^? ms
m  u t i r  ft.— »Mt<l Sn m c* 1 Ol months T h i s  s i g n a t u r e ,  ^Severn M3Eon botes sold In past 12 onths.
• Cares Grip 
in Two Days.
o n  e v e r y  
b o x .  2 5 c .
%
THE BREAD  THAT K E E P S  THE 
FA M IL Y  H EALTH Y
is a treasure no one can afford to l>e without 
It is made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tiled iee lings! Give it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-11
THE l’KC. 
BAKER....
Rockland, Maine.
C . E .  R I S I N G  THE PEOPLE’S
W .  L .  D O U G L A S
* 3 .5 0 & * 3 .0 0  Shoes
BEST IN THE WORLD
ULLOouglas $4 Gilt Edge line, 
et be equal! odatanjpiioe.
W A L D O  C O U N T Y  N O T E S.
I N  T H F A T P I P A !  P I R f M  F 9  c w rln ir  T u rg J a y , J a n u i f j r  1. O o rm a n y , 
I H C A I  R I L A L  I 'L L C O  F ran c e . I ta ly , Knprinnrt. C n n a d a . Ir»*- 
. .  . . . h*nd n nd  U n ited  8 ta t» a  a re  to  b e  re p re -
S hepherd  and H a ls tead ’s M instre ls  N ext Sl>nt0t| h y  p |p k .^  nion m u -k n o w n  In 
A ttrac tion  a t  F arw ell O pera House. th e  ra c in g  w »rld.
------------ m  m
E A R I#  H F R G R S S  S T O C K  C O . I K P I T H 'S  T H E A T R E .
T h e  first p o p u la r  p rice d  a t t r a c t io n  to !  D i k i n g  sc a rc e ly  a d a y  o ld e r  th a n  
com e io th e  F a rw  'l l  o p e ra  h o u se  In th e  < ""hen ?h e  first •tppenreo In th is  c o n n - 
new  y e a r  w ill he th e  E a r l  B u rg e ss  , r V- M l*. I - a n g try  m ade h e r  firs t how  In 
S to c k  C o m p an y . A lth o u g h  n ew  to  o u r  v au d e v ille  In B oston  a t  K e ith  s Inst 
th e a tre -g o e rs  It Is s a id  to  b e  on e  o f th e  M onday, b efo re  a d is tin c tly  fa sh io n a b le  
best o f p o p u la r  p riced  a t t r a c t io n s .  T h e  I ottdlence. Th»* p la y le t  w h ich  sh e  Is p re - 
co m p a n y  n u m b e rs  18 peop le a n d  sp ec ia l re n tin g . B etw een  th e  N ig h tfa ll a n d  th e  
sc e n e ry  Is u sed  fo r  e a c h  p ro d u c tio n , i Ulght is th e  s to ry  o f  a  to o th  fo r
T h e d a te  njt th e  F a rw e ll fo r  th is  a t ­
tra c tio n  w ill he J a n . 7, 8 nn d  0, w ith  
th e  u su a l M onday  n ig h t fo r  t h e  Indies.
to o th , an  ry e  fo r  an  « ve. M rs. L a n g ­
t r y 's  e n g a g e m e n t will ex te n d  th ro u g h  
th e  com ing  w eek. A n o th e r  h ig h  c la ss  
v au d e v ille  p ro g ra m  will s u r r o u n d  M rs. 
T H O R N S  A N D  O R A N G E  BLO SSO M S. | L u n a try  n ex t w eek. P ro m in e n t a m o n g  
T h e  nex t ro ad  a t t r a c t io n  to  p la y  a t  artlfcta will be 'i ho M ax W easely  
th e  F a rw e ll o p - r a  h ouse  w ill W  j t r ° u P« <’f  J u g g le rs  from  E u rope , who 
M essers. R o w lan d  nnd C liffo rd ’s b ea u - ; " ni t h “ ,r  a p p e a ra n c e  In
t If ill d ra m a  “T h o rn s  an d  O ra n g e  B ios- i A m erica ; J u l ia n  Rose. <>ur H ebrew  
so m s.’’ w h ich  had  been  booked fo r  Dec. 1 F rien d , a  v e ry  b rlg h : m o n o lo g ls t , the
M erkel S is te rs , fo u r  re m a rk a b le  a c ro ­
b a ts  w ho m ad e a  s e n sa tl  »n d u r in g  th e ir  
e n g a g em en t a t  th e  N ew  Y ork  H ip p o ­
d rom e; O a lln g h e r nnd B arre t't in a  new  
an d  v e ry  m irth fu l  sk it;  th e  M elunl 
Trio, th o se  fa m o u s  I ta l ia n  s t r e e t  m u ­
s ic ian s ; P olk , C ollins a n d  th e  C arm e n  
S is te rs , a  g re a t  q u a r te t  of b a n jo ls ts ;  
th e  F ltzg lbbon-M eC oy  T rio , m irth -  
m a k e rs ; D iam o n d  an d  S m ith , th e  p re ­
m ier p re se n te rs  o f  I l lu s tra te d  so n g s; 
N e ttle  C arro ll, a  g re a t  p e r fo rm e r  on  th e  
w ire : th e  A rm s  B ro th e rs , a c ro b a ts ,
th e  F o u r M asons, In * c c m e d y  s k e tc h ; 
S co tt a n d  W h a ley , co lored  co m e d ia n s ; 
D ale a n d  R ossi, D u tch  d la lo g u ls ts , nnd  
th e  K in e to g rn p h . M as te r Ga/brlel, the 
o rig in a l " B u s te r ,” will head  th e  bill th e  
w eeks o f D ecem b er 24 an d  31.
31. T oo m uch  ’« n  no t b e  sa id  of th is  
a t t r a c t io n  a s  e v e ry  on e  h a s  rend  th e  
novel an d  th e  p la y  is sa id  to  be one of 
the p re tt ie s t  d ra m a s  t>een on th e  s ta g e  
In y ea rs .
M
T H E  T IM E  O F  Y O U R  L IF E .
O ne ol th e  beet a t t r a c t io n s  to  be m en  
a t  th e  F a rw e ll o p era  h o u se  t ills  sea so n  
will be <the e n g a g e m e n t o f  Geo. M u n ro e  
In th e  m u s ic a l fa rc3  co m edy  " T h e  Tim** 
of Y our L ife ,"  w hich  w ill cAme to th e  
F arw ell on J a n . 14 fo r o n e  p e rfo rm a n c e .
*
S H E P H E R D  & H A L S T E A D ’S  M IN ­
S T R E L S .
T h e a tre -g o e rs  w ill see one of th e  b es t 
local sh o w s o f th e  sea so n  a t  th e  F a r -  
w ell o p era  ho u se  on D ec. 2.*i, C h ris tm a s  
a f te rn o o n  an d  ev en in g , on w h ich  o c c a ­
sion  S h ep h erd  & H a ls te a d 's  B ig  C ity  
M in s tre ls  w ill hold th e  b o a rd s . T he 
b o y s  nil s a y  It la a  good one a n d  no 
d o u b t will p ac k  th e  F a rw e ll  to  th e  
doors. T h e  so n g s a n d  Jo k es  a r e  a ll new  
a n d  th e  olio  will h a v e  five o f  th e  b es t 
a c ts  to  b e  se c u re d . R em em b er, C h r is t ­
m as a f te rn o o n  a n d  ev e n in g . S h ep h erd  
At H a ls te a d ’s  b ig  show .
K
O ne of th e  m o s t e x c itin g  n s  w e ll a s  
e.lean p ro fess io n a l r a c e  w a s  w a g ed  a t  
th e  P a rk  S q u a re  R oller S k a tin g  R ink . \ school In M ontv ille .
F r ld n y  ev e n in g . I t  w a s  fo r  th e  R-mllo I M rs. D av id  M ahoney  is v is it in g  re la -  
ch a m p lo n sh lp  o f th e  w o rld  a n d  $100 in ; liv es  in B oston .
c a sh  p riz e s  w e re  b e sto w e d  on  th e  | O u r R . F . D. d riv e r  R a lp h  R ic h a rd s , 
lu c k y  ones. C la re n ce  H a m ilto n , w h o  
w e a rs  th e  co lors o f th e  P a r k  S q u a re  
R in k , com pleted  t h i  co u rse  In th ir te e n  
m in u te s , an d  'tw e n ty  seconds, A. T.
P ie rce , o f B o sto n , ro lled  In second  
w h ile  C h a rle s  P h illip s , o f P ro v id en ce ,
R. I., c la im ed  th ird  m oney . T h e  r in k  
w a s  p ac k ed  w ith  h u m a n ity  n u m b e rin g  
o v er 8.000. W e d n esd ay , D e cem b e r 26, 
w ill b e  th e  s ta r t in g  d a y  fo r  th e  h ie  fi- 
d a y  ra c a  w h ich  Is open  to  th e  w orld .
$1,000 In c a sh  p rize *  w ill b e  g iv en  to  the  
w in n ers . T h e  m en w ill ra c e  a n  h o u r 
e v e ry  n ig h t  fo r  a  w eek , th e  fin ish  oc-
C B N T E R  L I N C O L N V 1 L L E .
S. J . M oody h a s  gone to  B o s to n  fo r  
th e  w in te r.
M r. n nd  M rs. M elvin D ick e y  v is ited  
In B elm on t, S u n d ay .
M iss A n n ie  M iller Is c le rk in g  fo r  N. 
D. R ose.
B u rto n  R . G ray , who h a s  been  c o n ­
fined to th e  h o u se  from  a  se v e re  b u lle t  
w ound In h is  foot, is a b le  to  a t te n d  
school.
M rs. E d n a  M cK inney  Is te a c h in g
Is t a k in g  a  v a c a tio n  a n d  h is  p lace  Is 
b e ing  ta k e n  b y  E m ery  F re n c h .
L o u ise  M ille r Is te a c h in g  school 
the H ill d is tr ic t .
P ile s  g e t  q u ick  re lie f  fro m  D r. 
S hoop 's M ag ic  O in tm en t. R em em b er 
I t ’s m a d e  a lo n e  fo r  P ile s—n n d  I t w orks 
w ith  c e r ta in ty  a n d  s a tis fa c tio n . I tc h in g , 
p a in fu l, p ro tru d in g , o r  b lin d  p iles d ls 
a p p e a r  like m ag ic  by  Its  u se . T ry  It 
an d  see! T i tu s  & H ills, R o c k la n d ; G. 
I. R o b in so n  D ru g  Co., T h o m a s to n ; 
C h a n d le r’s P h a rm a c y , C am d en .
SHOES FOR EVERYBODY AT ALL PRICES.
llfB 'H  BIio m , $5  to  $ 1 .5 0 . Boys* Shoes. $3  
t o f l . 2 6 .  W o m e n 's  Shoes. $4  OO to  f  1 .50 . 
M isa -* ' 6c C h i ld re n 's  Shoes. $ 2 .0 5  to  $ 1 .0 0 . 
V r y  \V I . .  I lu u g ln * . W o m e n 's .  M !»*•«•» a n d  
C h i l d r e n ’* s Ik h ' s ; f o r  s t y l e ,  f it a m i  w e a r  
f h e y  M r o l  o t h e r  m a k e s .
If I could take you Into my large 
factories at Brockton, Mass.,and show 
>ou how carefully W.L. Douglas shoes 
are made, you would then understand 
why they hold their shape, fit better, 
wear longer, and are of greater value 
than any other make.
W h erev e r you  live, you can ob ta in  W . L. 
D o u g las  shoe*, h ib  nam e a n d  price I* stam ped 
n o  th e  bo ttom , w hich p ro tec ts  you ag a inst h igh  
p rices  am i in te rio r shoes. Take no substl* 4ute. Ask your dealer tor W . L. D ouglas shoes 
a n d in « i« t upon h av ing  them . 
f a s t  Color E ye le ts  used ; they  u/lll no t wear brassy. 
W rite  >»r illu stra ted  C atalog of Fall S ty les.
W . L. DOUGLAS, B rockton, M ask
_Waterproot Solet-Blucher Cut- 
Box Calt-Aii Ideal Winter Shoe
W. L Douglas $3.50-$3.00  
BOSTON SHOE STORE
Dr. J. A. RICHAN
D EN TIST
37& MAIN ST. UP-STAIRS
O p p . W . O* i ie w e t t  Co.*r
R CKLAND
B e lfa s t , D ec. 16.
A lb e r t  L ew is  o f W u e rv i l le ,  w ho  h a s  
been  b ra k in g  on th e  B e lfa s t  b ra n c h  d u r  
in g  th e  fa ll  a n d  su m m e r, h a s  been  
tra n s fe r re d  to  th e  P o r t la n d  a n d  W a te r-  
v llle  ru n  a n d  w ith  M rs. L ew is  le ft S a t ­
u rd a y  to  th e  r e g re t  o f m a n y  fr ie n d s  fo r 
th e ir  new  p o sitio n , a n d  w ill m ak e  th e i r  
hom e in P o rtla n d .
A. J . R o b in so n , fo re m a n  of th e  B a n ­
g or d iv isio n  o f th e  N ew  E n g la n d  Tide- 
p h o n e  C o m p a n y , w a s  in  th is  c i ty  S a t ­
u rd a y  on a  to u r  o f  in sp ec tio n . H e w as 
a c co m p an ied  to  B a n g o r by  W illiam  
C lifford, w ho h a s  b ee n  in  t h e  em ploy  of 
th e  c o m p a n y  b u t h a s  been  a t  hom e fo r 
41 fe w  d ay s .
M iss F lo re n c e  W llb a n d , b o o k k ee p er 
th e  N ew  E n g la n d  T elephone C o m pany  
In thlB c ity , h a s  g o n e to  K e n n e b u n k  
an d  B o s to n  fo r a  tw o  w e ek s’ v a c a tio n  
T h e  re m a in s  o f Jo h n  N. B u rg e ss  r 
B oston  w e re  b r o u g h t  to  th is  c ity  S a tu r ­
d a y  a n d  p lac ed  in  th e  tom b  a t  G rav  
c e m ete ry . T h e  d ec ea se d  w a s  61 y e a rs  
an d  3 m o n th s  old. H e w a s  b o rn  in 
th is  c ity , th e  son  o f S am uel a n d  M ar­
jo rie  M e rc h a n t B u rg ess , a n d  w a s  tw ice 
m a rr ie d , h is  second  w ife, w ho  is liv ing  
b eing  M rs. M ary  T h u rb e r . O ne ch ild . 
E rn e s t  B u rg c3 s of th is  c ity , su rv iv e s  
h im . b es id e  h is  w idow , an d  tw o  b r o th ­
ers, E d w a rd  of Buck? p o rt a n d  A u s tin  
«»f P o r tla n d , a n d  one s is te r , M rs. J u s -  
t ln a  E l well o f  B oston . T h e  d e a th  w as 
d u e  to  p n eu m o n ia  a n d  th e  fu n e ra l  w a s  
held  fro m  h is  lace hom e in B oston , th e  
re la t iv e s  a c c o m p a n y in g  th e  re m a in s  
here.
L e t te r s  h a v e  been  receiv ed  fro m  
C har! *s F . S h a w  o f  th is  c ity , e n g in e e r 
o f th e  p a s s e n g e r  t r a in  of t ills  b ra n c h , 
w h ich  a n n o u n c e  h is  a n d  M rs. S h a w ’s  
sa fe  a r r iv a l  in  L os A ngeles, w h ere  th ey  
will sp en d  th e  w in ter. M r. S h aw  
s t a te s  th a t  ih ^ y  w e re  se v e n te e n  h o u rs  
la te , held up  by  a  wr**ck on  th e  tra c k  
w h ile  p a s s in g  th ro u g h  T ex a s , b u t  he 
b ay s tlie  ro a d s  co m p a re  w ell in  M aine 
w ith  th e  W est.
O rrln  J . D ickey.
WEST APPLETON
M iss P e a r l  M cL ain  is hom e fro m  Con­
lin e  fo r  tw o  w eeks.
M r a n d  M rs. W . L. B e n n e tt  a n d  
y o u n g  d a u g h te r  h a v e  g one to  E v e re tt ,  
M ass.
M rs. N e tt l  * N a sh , w ho h a s  been  
s to p p in g  a t  W e s t A pp le to n  th e  p a s t  
th re e  w eeks, h a s  re tu rn e d  to h e r hom e 
in S o u th  M on'vlU e.
T h e  M. W  s  m et w ith  M rs. G eorge 
R ob inson , Doc. 6. N o tw ith s ta n d in g  
a bad  s to rm  th e re  w as a  good crow d  
an d  a  m e rry  t in  e.
F re d  f . F o g g  lia s  gone to S e a rsm o n t 
to a t te n d  h ig h  school.
P)r. A  W. 1 aylor
—D F N T IS T —
COLD a- PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
H A I N  M T H K K T  'U U  K l . A S I l
fclttO  K rw u rd ,  RIOO.
I T he readers  ot ib is  paper s i l l  b e 'p h a s e d  to 
! n-aru th a t  tb e ie  is a t  least out- u resd$d disease 
I th a t science has t*een able to cure in all 1 s 
stages, and  th a t is ( 'a ta r ih .  H all’s C atarrh
Cure is the only positive cure  now known to the 
Lundies) h a te fu l ly  C ata rrh  being a c o n s titu ­
tional d isease. requ ires  a co nstitu tiona l treat- 
| ineu t Hall s t  a ta r ih  Cure is taken  internally , 
I a c tin g  d irec tly  upon the  blood snd  mucous s u r ­
faces of the b \b iein . thereby  destroying the 
I foundation  of th e  disease, and  g iving thy p a ­
tien t s tre n g th  by build ing  UP the c*-ustiw tL o 
| I and a ss ls l 'u g  n a tu i
D° J. H. CAMON 
m o v r i N T
O P E N
M o n t ia /  a n d  S a tu id a y  Ev’n g .
■tor* h a v e  s o  m u c h  f a i t h  iu  i t s  t
r tli* Hundred is
T o  H e a t  
C o l d  R o o m s  
Q u i c k l y
Every house has  Its 
cold room. Abnormal weather 
conditions. Inadequate stove or 
furnace heat often result in some particular 
part of the house being cold and cheerless. You 
can make home warm and cheerful wlth.the
P E R F E C T I O N
O i l  H e a t e r
( E q u i p p e d  w i t h  S m o k e l e s s  D e v i c e )
C arry  It about from room to  room. Turn wick high or low—there’s  no 
d an g e r. Smokeles device prevents smoke and smell. Easy to  operate 
a s  a  lamp. All parts  easily cleaned. B rass oil fount beautifully em­
bossed. Holds 4 quarts of oil and bum s 9 hours. G ives Intense 
heat. Two finishes—nickel and Japan. Handsome, useful, reliable.
Every heater w arranted. If no t a t  your dealer’s  write our 
Dearest agency for descriptive circular.
The R & tfb  Lamp <£i
you cun buy. Equl 
latest Improved burnei
the best limp
household use 
ipped with 
r. Gives 
bright, steady light a t lowest cost. Made of brass
throughout and nickel plated. Suitable for any i ----
whether library, dining-room, parlor or bedroom. Safa 
and satisfactory . Evary lamp warranted, Write to A 
nearest agency  If not a t  your dealer's.
STANDARD OIL OOMPANY 
OP NEW YORK
P h r io t im oo C h n n o rcunrisii
n i l  n o n
lias uippuis
t o  t n  Kflou cen
A. H. f
IS  1 0  U kaO U
JERRY & CO.
sliUiUuiaUi.
A-1 1 • f * *•. J ('IIKNKY 
fil Drugitii
. Toledo. Ohio
1- l im b 's  F a m ily  i ' lh o  l o r  c o u s t ip a i io u .
------------ i - —
O A S T O H I A .Bust tU _ /f II* ltiT.ll VwjMiffijgBSI# |fcfcj, the S t »“» ""
K A U . O C H  r V Z N I T U E E  O O .
SH O PPIN G  L IST  
Make out your Christmas shop- 
ping list early and bring it here to 
fill. Our large slock and right 
pirces makes selection easy.
TWELVE SHOPPING DAYS BEFORE CHRISTMAS,
Gifts to furnish and Ornament the Home
If you buy now and do not wish 
to take the goods, we will store 
them for you until a  few days be­
fore Christmas, then pack and de­
liver them to you free of charge.
MORRIS CHAIRS
A m o st (lo ftirub le g i l t  is  u 
c o m fo r tiib le  M o rr is  C h u lr—wo 
h a v e  m n iiy  s ty le s  o t f r a m e s  
a n d  c u sh io n s .
S ee th e  b e a u t if u l  »£ i ir to ro .l  
O a k , h a n d  c a rv e d , L e a th e r  
C u sh io n e d  C h a ir  a t  $18.03
We have a Leader
[L IK E  CUT]
Soliil Ouk.IfundHomc'^C C(] 
lteveraihle riiKliion!-M>0 . J U
T o i l e t  T a b l e s  
D r e s s i n g  O a s e s ,  
O h l l T o n i e r s
A g i t t  fro m  th is  l in e  is m o st 
a c c e p ta b le .
T o ile t T a b le s , Q u a rte re d  
O ak , P o lish e d  $ 1 0
Q u a r te re d  O a k  M a h o g a n y
D resse rs  $8.75 to $30
C h iffo n ie rs, M a h o g a n y
um l O a k  $5.00 tO  $25
REED ROCKERS
T h e  m o st d e s i ra b le  a n d  co m ­
fo r ta b le  C h a irs  e v e r  m a d e .
W u h a v e  a  la rg e  v a r ie ty  in  
H eed, W illo w  a n d  Im p o r te d  
G e rm a n  R u sh .
I’rictia $ 3 . 0 0  to $15
CHINA CLOSETS
A b e a u t if u l  C h in a  C lo se t m a k e s  a g i f t  nev  
fo rg o tte n .
T he C lo se t w e o ile r  fo r  . . . .  
iu  p o lish e d  q u a r te r e d  o a k , sw e lle d  e n d s  
a n d  d o o rs , m ir r o r  in  to p , v e n e e re d  fro n t 
is  a  h a n d s o m e  p iece  o f  iu r n i tu r e .
M an y  o th e r  s ty le s  a t  $ 1 8  5 0 ,  $ 1 2 0 .0 0 ,  $ 1 2 5  0 0
$9.50A h ig h ly  p o lish e d  S o lid  O ak s ix  foot h x te n s io n  T a b le  a t  
In  D in in g  C h a irs  wo c a r ry  a stock  o f  14 d l l f e r e n t  
p a t t e r n s —Y ou s h o u ld  see  th e  c h a ir s  wu o ffe r a t
M a n y  S ty le s  from
$5.50 to $15
$1 .35  ■»■■$!. 50
UA1.L HACKS
MIRROKS and SEATS
A liiin d x u in e  ltu c k  fo r tlie  I l a l l .  
B e a u tifu l  P o lis h e d , {{nurtured  
tu k , ru b b e r  b o x  a n d  u m b re l la  
s ta n d .
Those m a k e  a g i f t  n o v o r to  bo 
fo rg o tto u .
L o o k  o v e r  th e  n u m b e r  o f b u n d - 
som e d e s ig n s  o u  o u r  d o o r.
$ 4 .6 0  to $18
SIDEBOARDS
AND
b u f f e t s
A lin e  o f  D in in g  Hoorn F u r n i tu r e  
th a t  c a n n o t  be e q u a lle d .
L ot u s  sh o w  y o u  o u r  c o m p le te  lino  
n nd  o u r  l e a d e r—
Kill* s w e ll , a ll q u a r te re d  o a k , h ig h ly  
p o lish e d , la rg e  b e v e le d  m ir ro r ,  reg- 
u .» r  ^ . „ 0  v a lu e  $ 2 5 . 0 0
O th e r ,  a t  *U O . $ 2 8 . i i n a
PRETTY
Corner and P arlor  
CHAIRS
W e h a v e  a la rg e  v a r ie ty  o f 
h a n d s o m e  P a r lo r  C h a irs  a n d  
R o c k e rs  in  M a h o g a n y  a n d  
Q u a r te re d  O a k .
T h is  d e p a r tm e n t  y o u  sh o u ld  
look  o v e r .
P r ic e s $ 3 .6 0  to $20
to  h
$22.50
p i l la r s
T h e re  Is enu th in g  a b o u t fu rn itu re , a s  
a  jjU 't—Nt Isn ’t fo r  a  d ay , o r  a  w eek, 
b u t f t is a  c o n s ta n t re m in d e r fo r  a  long
tim e of th e  g iv e r. T h in k  th is  over.
A ll o u r  C ouches b a n d  m a d e  a n d
g u a ru n te e ,l . | |M C £ 2
COUCHES and
BED COUCHES
A n ice  so ft, c o m fo r ta b le  C o u ch  l  
a  d e s ira b le *  p re s e n t .  W e h a v e  a  uic< 
l in e  iu C r u s h  P lu s h , V e ro n a a u d  V olou
Prices, $7.50 to $35
L adies’ D esks
A N D
C om bination
Book Cases
T h e se  a r e  th e  m o s t c o n v e n - 
e n t  a n d  u se fu l a r t i c le s  o f  fu r ­
n i tu r e  o v e r  m a d e . S ee o u r  
l i s p la y  o l th e se  g o o d s—M a­
h o g a n y  a n d  O ak .
W e oH er th e  g r e a t e s t ^ C  f iC  
v a lu e s  e v e r  sh o w n  f o r ^ v , f c
P r ic e s  $ 5 .0 0  to $BO
LIBRARY and
CENTER TABLES
Y ou w ill be p leu sed  w ith  o u r  l in e  o f  
L ib ra ry  a n d  C e n te r ta b le s , W e h a v e  
!0 d l l f e r e n t  s ty le s  in  O ak  a n d  M u- 
lo g a u y .
Prices $1.50 to $15
PICTURES
T h u  c h o ic e s t o f  th is  s e a s o n 's  a r t  g o o d s. G ifts  th a t  
lw a y s  p le a se .
W o w a n t  y o u  to  see  th is  d is p la y  ot P ic tu re s .  I t  w a s  
s e le c te d  a t  th e  A r t  D is p la y  a n d  c o n ta in s  th e  la te s t  
n o v e lt ie s .
G ib so n , i te m i iig to n , P a s te ls ,  S te e l K n g ru v iu g s , e tc .
Priced lO c  to $ 8  OO
T h e  m oney  you h a v e  to  sp en d  w ill 
b u y  on ly  Ju s t  so  m u ch  a n d  no more.
P u t  i t  th e n  In to  so m e th in g  t h a t ’s u se ­
fu l a s  w ell a s  o rn a m e n ta l . W h a t’s 
m o re  to  th e  p o in t th a n  fu rn itu re .
NOTE
Wc have a special Mail Order De­
partment. V rile ua 1 r >.ut», etc., or 
any article listed We guarantee prompt 
and honest service.
Remember this List is c;;!y a small part of our immense stock. We have 5,000 square feet of floor space 
filled with new and up-to-date stock. Every Article we sell is guaranteed—We stand back cf Every Article.
A ll G o o d s  D e liv e re d  P re e  o f  C h a rg e  to  A l l  P a r t s
K A L L O C H  F U R N I T U U E  C O . ,  I t O C K L A N D
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e
T W I C E - A - W E E K  . . . .  T U E S D A Y  A N D  J S A T U R D A Y .
T W O  D O L L A R S  A  Y E A R . R O C K L A N D , M A IN E , S A T U R D A Y , DEC EM  H ER 2 2 , 1 !><><$. V O L .  6 1 .  N O ,  l i ) ‘J
The Courier-Gazette.
TW IC E-A -W EEK
Ho Ip a wipe m an th a t can avoid e v i l ; 
he  Ip a patient, m an th a t  can en d u re  It ;  
h u t  he Ip a  va lian t m an th a t  can co n ­
q u e r It.—Quarlee.
D u r in g  'the fisca l y e a r  o f 1308 th e  
U n ite d  S ta te s  w in  h a v e  177 w a rsh ip s  In 
oominl««»lon, 24 b a tt le sh ip s , 12 f lrs t-c la s s  
c ru ise rs , 66 second  an d  th ird  r a te  v e s­
se ls , 60 to rp ed o  b o a ts  nnd  15 a u x ilia r ie s .
T h e  s e a rc h lig h t on  b o ard  th e  new  
B rit is h  b a t t le s h ip  D re a d n o u g h t Is of a  
n ew  ty p e , b e in g  d o u b le-e n d ed , so  a s  to  
th ro w  p o w erfu l b e a m s of l ig h t  In e x a c t­
ly  o p p o s ite  d ire c tio n s , to  f a c i l i ta te  
s e m a p h o n e  s ig n a lin g . K ach  l ig h t Is of 
n e a r ly  50,000 e a n d le -p c w e r , a n d , p laced
on to p  o f  th e  trip o d  m a s t, w ill be v is ­
ible 20 m iles. ----- **-----
F ew  m en In th is  s ta te  ca n  lay  c la im  
to  b e in g  co n n e c ted  w ith  so  m an y  v a ­
r ie tie s  o f b u s in e s s  n s  C h a rle s  U. R u ss  
o f S to n ln g to n . H ’ h a s  h ad  a  w h a ck  a t  
m o st e v e ry th in g , w ith  h a rd ly  a  fa ilu re  
In 27 y ea rs . H e  a n d  J o se p h  a .  G oss 
w ere  p io n ee rs  a t  S to n ln g to n  37 y e a rs  
ngo, w hen  th e  se t t le m e n t  w a s  kn o w n  
a s  G reen 's  L an d in g . T h e  f irs t vesse l to  
ta k e  on  s to n e  th e re  w a s  loaded  by  
m ea n s  o f th e  o ld -fa sh io n e d  w in d lass . I t  
to o k  a  w eek  to  p u t  a b o a rd  100 tons, 
w h e re a s  t h a t  a m o u n t o f  s to n e  Is now  
loaded  on to  a  vessel In h a lf  a  d ay .
T h e  M aine  S ta te  O ra n g e  h a s  In th e  
p a s t  y e a r  o rg a n iz ed  16 new  g ra n g e s  
a n d  re o rg an iz ed  s ix ,m a k in g  a n  In c rea se  
o f 22 s u b o rd in a te  g ra n g e s . T h e y  a r e  
s t ro n g  in  a ll d e p a r tm e n ts  o f g ra n g e  
w ork . I t  h a s  408 su b o rd in a te  g ra n g e s , 
re p re se n te d  b y  an  a v e rn g e  m e m b e rsh ip  
o f 132. I t  h a s  a d d e d  4,301 new  m em b ers
m a k in g  a  tn ta l  m em b ersh ip  of 53.366 u p  
to  S ep te m b e r 30, 1906. I t  Has e rec te d  
nnd d e d ic a te d  five n ew  g ra n g e  h a lls  the 
p a s t  y e a r , w h ich  co s t $21,000 a n  a v e ra g e  
o f $4,200 ea ch . T h re e  h u n d re d  an d  fifty - 
five o f 408 s u b o rd in a te  g ra n g e s  ow n  an d  
occupy  th e ir  ow n halls . T he a g g re g a te  
v a lu e  o f g ra n g e  hom es w ith  th e ir  f u r ­
n ish in g s  Is $887,000.
In  v iew  o f th e  o u tc ry  th a t  Is o ften  
h e a rd  a g a in s t  fo o tb a ll an d  b o x in g  on 
th e  g ro u n d  th a t  th ey  are  s p o r ts  In 
w h ich  fa ta l  re s u lts  a re  especia lly  p ro n e  
to  o cc u r, a  co m p a riso n  w ith  th e  s e a ­
so n ’s d e a th  ro ll g a th e re d  from  th e  r u n ­
n in g  tr a c k s  o f th e  c o u n try  p lac es  bo th  
fo o tb a ll nnd  b o x in g  in n p a r tic u la r ly  
fa v o ra b le  lig h t. D u r in g  the fo o tb all 
seaso n  th a t  h a s  Ju s t  p assed , 11 d e a th s  
o cc u rre d  n s  th e  re s u lt  o f  ac c id en t, w hile 
th e  p r l / e  r in g  h a s  c la im ed  five v ictim s, 
all o f w hom , h o w ever, w ere  no t killed  
e ith e r  b y  b low s o r  th e  re su lt  o f hn v ln g  
receiv ed  th em . In  co m p a riso n  w ith
the? ► g re a t  b ra n c h e s  o f sp o rt 
cornea th e  *turf r e p o r ts  of fa ta l it ie s , 
w h ich  fig u re  u p  16 d e a th s , eq u a llin g  
th e  jo in t  reco rd  o f  th e  o th e r  «two.
T h e  m ain  fe a tu re  of th e  D ecem b er 
sk ie s  is th e  p la n e t  J u p ite r . V enus, 
h a v in g  d e p a rte d , h a s  p assed  o v er In to  
Hi-* m o rn in g  sky  J u p i te r  g ra n d ly  
c.im es fo rw a rd  to  ta k e  h e r  p lace, nnd. 
w h ile  V enus m u s t a lw a y s  be looked 
fo r  n o t fa r  from  th e  su n , e i th e r  ris in g  
s h o r t ly  b efo re  o r s e t t in g  sh o rtly  a f te r  
th a t  body, J u p i te r ,  on th e  28th o f th is  
m o n th , r e a c h e s  "o p p o s itio n ,” n p o in t In 
th e  h e a v e n s  e x a c tly  o p p o site  th a t  lu m ­
in a ry . A n o p p o r tu n ity  to  see  th e  
p la n e t  M ercu ry , w h ich  so few  h av o  
seen , o cc u rs  th is  m o n th , t h a t  body b e ­
ing  v is ib le  In th e  c a s t, befo re  su n rise , 
fro m  th e  12th to  th e  24th. A s V en u s Is 
now  In th a t  p a r t  o f th e  sky , em e rg in g  
fro m  th e  s u n 's  ra y s , It r i l l  be a n  In­
te re s t in g  th in g  to p ick  u p  bo th  these  
p la n e ts .
S P EA R ’S
4 0 5  M A I N  S T R E E T
|  This year, is the place of § 
|  all places at which to |  
s  purchase your Christmas |  
I  Presents. §
W E  A R E  N O W  S H O W IN G  th o  m o s t e le g a n t  lin o  o f  D IA M O N D S , W A T C H E S  a n d  J E W E L R Y  o v o r c a r r ie d  in  t ills  c i ty .  O u r p n a g -  
n il ic o n t s to e k  o f  C U T  G L A S S  a n d  s p e c ia l ly  IM P O R T E D  C H IN A  is th e  
d e l ig h t  ol e v e ry o n e .
A ll th e  la te s t  id e a s  in  F A S H IO N A B L E  S T A T IO N E R Y . L E A T H E R  
S P E C IA L T IE S  in  g ro a t  v a r io ty .  O u r  s to c k  o f  S T E R L IN G  S IL V E R  
is u n s u rp a s s e d . A  fu ll  l in e  o f  F O U N T A IN  P E N S . W e c a r r y  th e  
fa m o u s  C O P L E Y  P R IN T S .
T D E  W A N T  T O  C A L L  P A R T IC U L A R  A T T E N T IO N  to  o u r  
P IC T U R E  D IS P L A Y . I t  is  th o  g re a te s t  a n d  host o v e r  sh o w n  b y  
u s . R e p ro d u c tio n s  a n d  o r ig in a l  w o rk  o n  n e n r ly  a l l  su b je c ts .
P R IC E S  A R E  R IG H T  TOO
W o a lso  d o  F R A M IN G  ill a n y  s ty lo  d e s i re d —a n d  wo d o  i t c |u iu k ly  
a n d  In  a  th o ro u g h , w o r k m a n lik e  m a n n e r :
-gs*'-' We Lead in Everything Pertaining to the Holidays, and Invite Exerybody 
To Come in and See Our Goods.
New England Clothing House
|  U s e f u l  C h r i s t m a s  G i f t s  f o r
M e n  a n d  B o y s£
T h i s  i s  t h e  s e a s o n  o f  t h e  y e a r  t h a t  w e  a l w a y s  h a v e  t h e  
p l e a s u r e  o f  w a i t i n g  o n  h u n d r e d s  o f  L a d y  P a t r o n s .  W e  e n ­
j o y  i t  t o o ,  W i s h  t h e r e  w e r e  m o r e  H o l i d a y  s e a s o n s  f o r  t h e  
l a d i e s  c a n ’ t  c o m e  t o o  o f t e n .
This Whole Store is a Veritable Christmas Tree of Gilts
N E C K W E A R
W e are showing twice the nuHortment 
and in every way the most attractive line 
ot Neckwear to be found in any one store 
iu the city.
H O U S E  C O A T S
'llicru is nothing tliut would please a man 
so much us a House Coat. We have the 
newest ideas in House Coats—The smartest 
coats to be had. Prices range from $L00 
to $(>.00.
G L O V E S  A N D  
M I T T E N S
Dress Gloves. Driving G oves Street 
Gh ves, Glows for the business man-—a 
combination of style and comfort—Kid, 
Puck, Reindeer and Scotch Wool Gloves. 
Gloves lined with Silk, Angora, Squirrel 
and Luitih.
A BEAUTIFUL ASSORTMENT OF 
S i l k  a n d  C a s h m e r e  M u f f l e r s  
I n i t i a l  H a n d k e r c h i e f s
In Silk, Linen und Japanese
U H B R E L L A S
A great variety of LADIES’ SILK 
AND ENGLISH GLORIA UMBREL­
LAS mounted on pearl handles, with gold 
and silver trimmings, also Gentlemen's and 
Ludii s’ I'mbrellus with handles ot nuturul 
wood, horn und ebony.
FANCY BRACES IN INDIVIDUAL BOXES
F I N E  H O S I E R Y
Collars. Culls, Hathaway White and Fancy 
Shirts. Sweaters
Cardigan, Rain Coat, Underwear
HATS, FUR AND CLOTH CAPS, ETC
B O Y S ’ C L O T H I N G
LARGEST AND MOST BRILLIANT DISPLAY of 
Boys’ Suits, Overcouts amt Reefers »e have ever shown which
we otter at
E x t r e m e l y  L o w  P r i c e s
M e n ’s  S u i t s  a n d  O v e r c o a t s
OUR STOCK IS NOW AT ITS BEST and we would 
advise our customers to make selections at the earliest conven­
ient time in order to secure the most desirable styles, quali­
ties and values.
UNCLR JIMMY IN N EW  YORK.
N«w Y ork, Poo. 12,
Wo a r e  lo ad in g  q u ite  a  g a y  IIfo In tho 
b ig  c ity . M onday  n ig h t wo w ont to  w o 
th e  p lay , "T ho IJo n  a n d  tho  M ouse." 
W e w in* tho  g u o sts  o f Mr. an d  M rs. 
G hnpm an  a n d  an t In n flftoen d o lla r  
box. T o d a y  w e w e re  In v ited  to  a  r e ­
h e a rs a l  o f  Mr. Ch ip m a n '?  Indies ' chorus* 
o f th re e  h u n d ro d  voices, an d  to m o rro w  
n ig h t w e go  to  n c o n c e rt g iv en  by tho  
sam e  a t  th e  W a ld o rf-A s to r ia —no tic k ­
e ts  so ld—a u d ie n c e s  go on In v ita tio n  
ca rd s . S a tu rd a y  n ig h t w e h a v e  fo u r 
tic k e ts  to  h e a r  tho  g ra n d  o p era  o f 
T n n n lm u so r. T h ese  'tick e ts  ca m e  fro m  
o u r fr ie n d  Mr. K rohble), th e  em in en t 
m u sic a l c r i t ic  of the T rib u n e , w ho  Is 
well k n o w n  In R ock land .
W hile  I w r ite  th e re  Is a  c r ic k e t 
c h irp in g  to  us. W e c a n 't  see  h im —th in k  
he Is b eh in d  th e  b ook-case , ns th e re  is 
no h e a r th  In th e  room . W e a r e  all In 
love w ith  It, ex cep t G ra n d m a , w h o  
c a n 't  h e a r  n locom otive.
S u n d a y  I w e n t h u n tin g  fo r a  new  
c h u rch , a n d  see in g  n v e ry  la rg e  one, I 
e n te re d , p a id  ten  c e n ts  a t  th e  d o o r a n d  
ask e d  if  th e re  w ns a n y  one to  g ive m e 
a  seuiL T h e  portion a d d re sse d  sa id , 
" T a k e  a n y  s e a t  a t  a ll,"  w h ich  o t once 
e s ta b lish e d  his n a tio n a lity . I soon 
found  b y  th e  L a tin  se rv ic e  th a t  I w a s  
In a  C a th o lic  c h u rc h —so I p ra y ed ' in 
Io itln , ro se  w hen  th e  ropt did  In L a tin , 
k n e lt  w h e n  th o  rc*»t did In L a tin , c ro ss ­
ed m y se lf  w h e n  th e  re s t did  In L a tin  
an d  lis te n e d  to  a  good se rm o n  In E n g ­
lish. T ho o rg a n  p la y in g  nnd  th e  s in g ­
ing w e re  b e a u tifu l, an d  so w a s  the in ­
s id e  o f th o  ch u rch . T hen  ca m e  th e  c o n ­
tr ib u t io n  box, an d  out in to  th o  cold.
N e x t w eek  we th in k  w e w ill go to  
th e  H ip p o d ro m e, w hich b e a ts  nil tho 
sh o w s on  e a r th .  N ot h a v in g  a n y  w ork  
to  do, I h av o  to  w a lk  a  lot fo r exercise . 
T o d a y  I w e n t to  tho B ro n x  zoo. T he 
w h ite  b e a r  w as r ig h t in h is e le m e n t. I 
did  n o t see  h im  a t  first n s  he w ns u n d e r  
w a te r . H e  had  b ro k e n  th o  Ice o v er 
a b o u t h a lf  o f h is  pond an d  w a s  t ry in g  
to  s m a s h  th e  re s t. T h e pon d s a re  
la rg o  p a r t  fro zen  over, w h ich  c ro w d s  
th o  s u a n s ,  g eese  an d  d u ck s in to  n a r ro w  
q u a r te r s ,  s a w  a  b e a u tifu l w h ite  mvnn 
ly in g  d e a d . I th in k  he m u s t h av e  g o t 
fro z e n  in to  th e  Ice, ns he la y  on th e  
edge v h e ro  th e  a tte n d a n ts  had  b ro k e n  
th e  ice. T h a  o th e r  d a y  w hen  n t  th e  zoo 
I s tood  looking  a t  th e  bnfTaloes. O ne old 
bull s tood  p a w in g  th e  d ir t  a n d  b low ing  
th e  d u s t . All a t  once h e  ca m e  c h a rg in g  
a t  m e, fu ll tilt, b u t  held u p  on  s t r ik in g  
th e  fe n ce  an d  w e n t to  hoo k in g  n t It, 
t ry in g  to  g e t a t  me. T hen  he w e n t bnck  
to  h is  p a w in g  .an d  soon c h a rg e d  .ag a in . 
T h is  w a s  re p e a te d  som e six  o r e ig h t 
tim e s, w h e n  ho g a v e  it up. I th in k  if 
he h a d  lilt th e  fen ce  a t  h is  full speed  
th e  f a s te n in g s  w ould h a v e  g iven  a w a y  
th e n  th e re  w ould h av e  been a b u ffa lo  
h u n t Indeed , w ith  m e th e  h u n ted . T o ­
d a y  I saw  a  v a ry  sm all c a lf  n u rs in g . I 
S hould th in k  on ly  a  d a y  old.
T h e r e  a r e  som e th in g s  h e re  w h ich  1 
d o  n o t like. N e arly  all th e  n ice  t u r n ­
o u ts  h a v e  b o b -ta ll ho rses . I th in k  
th a t  God c re a te d  h o rse s  ju s t  a s  th e y  
sh o u ld  be, bo th  fo r b e a u ty  an d  use. 
T h in k  o f th e  a m o u n t o f su ffe r in g  c re ­
a te d  b y  th e  th o u sa n d s  o f h o rse s  th a t  
h a v e  to  e n d u re  tho  p ro c ess  of dock ing .
1 w ould  n o t ta k e  th e  g if t  o f tho b e s t  
lio rae In th e  w orld  If ho h ad  b ee n  
ro b b ed  o f  h is ta ll. As I w as g o in g  p u s t 
a  lo t o f t h 330 D ob-tailed ho rses ono 
n ig h t  I h ea rd  a  m ig h ty  c h o ru s  fro m  
th e m  a n d  It so u n d ed  like thlH:
May the  curne o f God nevnr foil
To rcHt on th e  mail who cu ts olf my ta il.
A n o th e r  th in g  I h a te  is th e  k in d  of 
‘th in g s  l hey  use  fo r pu b lic  c a r r ia g e s — 
th e y  look like tho  d d -fa sh lo n e d  ch a ise , 
o n ly  w orse . T h e d r iv e r  s i ts  h igh  u p  be­
h ind  i he w d g .i t  o f th e  th in g , in s te a d  
of b e in g  oil th e  Iio iv o ' h back ; Is p u llin g  
up on h im . W hen ho h a s  tw o piusaen- 
g e rs  In 'th ey  ad d  th e ir  w e ig h t to  th e  
d r iv e r 's  a n d  it aeem s ns  If th e  h o rse  
w ould  be s ta n d in g  on Ills h in d  legs. 1 
saw  so m e th in g  th e  o th e r  du y  th a t  
a m u se d  me a  good dea l. O ne of th ese  
a b o m in a tio n s  w as p a ss in g . T he d r iv e r  
w a s  a  v e ry  largo  m an  a n d  tw o v ery  
la rg e  la d le s  w e to  tho  pu#«cngei*H. 1 
looked to  geo If i t  w ould lif t  th e  poor 
h o rse  off Ills feet. J u s t  a s  th ey  p assed  
m e th o  h a rn e s s  broke , th e  th ills  w e n t 
up  in  th e  a i r  , th e ,d r iv e r  lost h is re in s  
a n d  D rought up  on  h is  hea d , th o  tw o 
fa t  lad les  tu rn e d  buck  su m m e i'huuILm 
a n d  p re se n te d  a  very  com ical s ig h t 
S o v o ra l m en ru sh e d  to  th e ir  help  an d  
th e y  w ere rescued  in a  v e ry  m uch  
to u s le d  s t a t e  bu t no bones w ere b ro k e n . 
W h en  th e  lad ies  w e re  p laced  r ig h t end 
u p  th e y  jo ined  In tho  lau g h . H u t the 
d r iv e r  d id n ’t Join.
U ncle J im m y .
C h o ice  B o o k s  an d  S t a t io n e r y  
o n  th e  C h r is tm a s  B o o k  S h e lv e s  a t
THE BOOK SHOP
OS 1 N rroot,
H istory, A rt, T rave l, B iograp h y , Natnre 
Hooks, Current F ic tio n , P op u lar  F iction , 
Standard A uthors, Oxford B ib les , N elson  
B ibles.
(Stationery, In p la in  and C hristm as boxes  
and In pound packages.
Drawing and Painting Book* for children—Water Color 
Paints from 25 conts to ft.25.
Dainty lint ol Holiday POCKET BOOKS and CARD CASES 
CHILDREN’S BOOKS A SPECIALTY
W IN IF R E D  L A W R Y  S IM M O N S
F O R  T H E  H O L I D A Y S
AN ATTRACTIVE LIST OF
P R E S E N T S  FO R  MEN
IN  S T E R L I N G  S I L V E R  O R  S I L V E R  M O U N T E D
Ash T rays 
C anes
C ard  C aies 
C ard  H olders 
•  C igar (Joses
C igar T rays 
C igarette  Cases 
C lothes Brushes 
Com bs
C ollapsion Cups 
C ork Screw s 
Cuff L inks 
Cuff Huttons 
C ut G lass
D ressing Cases 
H a ir Brushes 
H at Brushes
In k  S tan d s  H at M arks
K ey C hains 
K ey Kings 
L ockets
M anicure A rticles 
Mnlcli Boxes 
M irrors
M ilitary Brushes 
Umbrellas
N ut P icks 
O pera C lasses 
Paper C u tters 
Pencils 
Pen T rays 
Pin C ushions 
P ocke t K nives 
H t/o rs  
R a /o r  S trops
S ca rf Pins 
E m blem  Pins 
Shaving  B rushes 
S hav ing  C ups 
Shoe H ooks 
Shoe H o rn s 
S m oker’s Sets 
S o ap  Boxes 
S pectacle  Cases
T obacco  Jars 
T herm om eters 
T o ile t G oods
T rave ling  Ink S tands 
T rav e lin g  C ups 
W atches
W atch  C hains 
W hisk Broom s
DIAMONDS, PRECIOUS STONES & STERLING SILVER WARE
I G .  W .  P A L M E R  &  S O N
♦ ROCKLAND, MAINE
|  D E P O S I T S
IN OUR SAVINGS DEPARTMENT
J MADE NOW
|  Will Bear Interest at 3 1-2 Per cent
^ BEGINNING JANUARY I h t .
L A W  C O U flT  SE SS IO N .
C h ie f Ju s tic e  H e a rd  Km 
C ase  Flr.»t o f All.
C o u n ty
w  ^  v s ^ L - y n a n B r t  w t  w t  f f w  r w T R T i
T h e  firs t session  of th e  M aine Law  
C o u rt  w ith  L ui’JIlius A. E m e ry  p re s id ­
in g  a s  ch ie f J untie 3 w us held  in  A u ­
g u s ta  F rid a y . T ho firs t ea se  to  be 
a rg u e d  wa»: t h a t  of D e n n e tt vh. D y e r i t 
a l. & T rs . of K nox  c o u n ty , A. S L ilt I 
field of Hock 1 und  a p p e a rin g  fo r  tho 
p la in tif f  an d  J . H. M o ntgom ery  o f  C am ­
den  f( r  th e  d e fe n d a n t. T h e  u ctio n  is 
b ro u g h t to  re co v er d u ira g c x  fro m  tin* 
p ro sp e c tiv e  p u rc h a s e r  of a  la u n d ry  on 
th e  g ro u n d  th a t ,  su p p o sin g  th e  s a le  to 
he co m p lete  th e  plaintiff' a lso  sold his 
h o u se  a t  forced  sale, fo r h e  In ten d e d  to 
m o v e h im se lf  an d  fa m ily  to  a  d ry e r  
c l im a te . S ince  th e  d e fe n d a n t d id  not 
fu lfill fils p a r t  o f th e  c o n tra c t , to  buy, 
a n d  since, on a c co u n t of th e  sa le  of the 
h o u se  b eing  a fo rced  sa le , a  sm aller 
p r ic e  w as received  fo r it  tliu n  w ould 
h a v e  been secu red , p ro b a b ly , a t  un 
e a sy  sa le , th e  p la in tiff  su es  fo r th e  d if­
fe r  eiu* i b e tw e en  w liu t th e  h ouse  w as 
fa ir ly  w orth  u nd  w h a t he sold it  fo r  un­
d e r  p re ssu re . T h e  d e fe n d a n t c la h  -d 
t h a t  th e re  w as no  m en tio n  of th e  • ile 
o f th e  house w hen th e  tra d e  w a s  n ole 
a n d  th e  ta lk  a b o u t g o in g  W e s t i* 
s im p ly  tra d e  ta lk , g iv in g  a n  excus* for 
sa le .
T h e  fo llow ing  w us the d isp o sitio n  of 
th e  d o ck e ts  o f th e  sev e ra l co u n tfi a s  
th e y  ca m e  b efo re  th e  c o u r t:
K n o x : D av is  v» re u s  L e a v itt ,  d is­
m issed  u s  to  tills  d o c k e t, Hoi l • i><| 
S a v in g s  H a n k  v e rsu s  A lden e t  a l • ml 
tru s te e , c o n tin u ed  to  P o r tla n d  t rm ; 
B e n n e tt  v e rsu s  D y e r e t a l. an d  tru  ». 
a rg u e d ; S ta te  v e rsu s  H okes, ex cep tio n s  
d ism is se d ; S ta te  v e rsu s  W a lla * • on 
brL-fa. ca se  an d  b o th  b rie fs  filed.
K nox  c o u n ty  d e e r-h u n te rs  w ho did 
n o t h a v e  tfio ir c u s to m a ry  lu c k  in  th e  
Main.* woods th is  seaso n  c a n  con><»le 
ttaem oelvoa w ith  th e  k n o w led g e th  t th e  
re c e ip ts  w ere a b o u t 1300 less th a n  in  
1 1*05.
(  Security Trust Company |
FOOT OF LIMER0CK STREET, ROCKLAND
WHEN OPENING
A BANK ACCOUNT
for business or private pur­
poses that this Company 
often) every modern facility 
for safely handling your 
money matters.
3 1-2 per cent paid 
on Savings Accounts
C a p i t a l  a n d  S u r p l u s .  S I 5 0 , 0 0 0 . 0 0  
R e s o u r c e s ,  S 4 6 5 . 0 0 0 . 0 0
ROCKLAND TRUST COMPANY
Alfred Light and Power Co.
First Mortgage, Thirty-year
5 per cent Gold Bonds
W e recommend these bonds as a desirable and conservative investment 
Call or send (or circular
Fidelity Trust Co.
Portland, Maine
EDW ARD P. KJ< K IK . I V i t . ,
CHARLES SUMNER COOK. V k . P .« . I RLDER1CK O . CONANT. Vka P i»
EKNLSl J. EDDY, iitucuiy iwJT kauuu
TITE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, DECEMBER 22, 1906.
The Courier-Gazette.
T W t C E - A - W E E K
W e h a v e  a  v e ry  h ig h  te fta rd  fo r Mr. 
O w en a n d  th e  o ttv 'r  a c tiv e  g en tlem e n  
o f  th e  M ain e  C iv ic L ea g u e , an d  a re  
g lad  to  jrive ap ace  to  th e ir  v iew s na 
p ro e o n te d  b y  M r. Owen on th e  e ig h th  
pa ire of o u r  p ap e r. F o r o u r  ow n p a r t  
w e a r?  n o t w illin g  to  concede th a t  th e  
p re s e n tin g  a g i in  o f th e  p ro h ib ito ry  
q u es tio n  to  tire neoplc of M aine to p ee s  
u p o n  ia ac k now led(r:nen i to  th e  w orld  
th a t  th is  S ta te  re p u d ia te s  th e  p rincip le  
so  long  em bod ied  In Its  co n s titu tio n . 
W e  th in k  th e  L ew iston  Jo u rn a l  ep ito m ­
ises  th e  s i tu a tio n  w hen It s a y s , co m ­
m e n tin g  upon M r. O w en’s  le t te r :
T h e p ro h ib ito ry  am e n d m e n t will no t 
bo effaced  fro m  th e  c o n s titu tio n  un loss 
su ch  p lea s  a s  th e  ab o v e d e fe r resubmit* - 
s io n , n few  y e a rs  longer. Tt is enough  
th a t  h u n d re d s  of good tem p e ra n c e  m en, 
re se n t th e  n a tio n  th a t  re su h m lsslo n  Is a 
license p ro p o s itio n  bec au se  license m en 
w a n t re su b m lss lo n . T h e  re fe ren d u m  
p rin c ip le  ap p lied  .ait once In th is  c.a«o. In 
o u r  ju d g m e n t, w ould  show  th a t  fr ie n d s  
o f  p ro h ib itio n  a re  n o t a f ra id  of th e  peo­
ple. A f te r  re su b m lsslo n  en fo rce m en t 
a g a in s t  h o m e -m isru le  will not be q u es­
tioned  a s  i t  Is now  w hile R epub lican*  
s im u lta n e o u s ly  oppose r< su b m issio n  
a .id  oppose  'th e  S tu rg is  com m ission . A 
good c a u se  Is im periled  on th e  a l le g a ­
tion  t h a t  p ro h ib itio n is ts  d a re  no t t ru s t  
th e  people. I f  w ? w a n t to  s tre n g th e n  
♦.he cans** in O k lahom a an d  elsew here , 
le t  us sh o w  ot.her s ta te s  th a t  th e  c la im  
th a t  th e  people h a v e  gone b ac k  on p ro ­
h ib itio n  E N F O R C E D . Is false.
W e b e liev e  th e re  la no s u re r  w ay  to  
d e m o n s tra te  to  th ?  w orld  how  M aine 
s ta n d s  u p o n  th is  g re a t  q u estio n  th a n  to 
h a v e  th ?  issu e  sq u a re ly  p re se n te d  
th e  peop le a g a in  to  v o te  upon. I t  
b eg g in g  th e  q u es tio n  to  s a y  th a t  
ru m se lle rs  w a n t It re su b m itte d . So do 
th o u sa n d *  o f rood te m p eran ce  people 
a n d  good R e p u b lic a n s—w e h av e  board  
It v ig o ro u s ly  a s se rte d  b y  th o se  m en 
th e m se lv e s , m a n y  o f them  cle rgym en  
in  h ig h  s ta n d in g  a n d  u n sh a k a b le  b e ­
liev ers  in  p ro h ib itio n  W e recognize 
tlie  r ig h t o f  M r. O w en an d  h is su p ­
p o r te r s  to  th e ir  belief, b u t i t  Is a  be­
lie f e n te r ta in e d  no m ore se rio u sly  and  
h o n e s tly  th a n  th a t  held b y  o th e rs  of us 
w ho h a v e  been  R ep u b lican s  an d  p ro ­
h ib itio n is ts  fro m  e a rl ie s t  y o u th . A nd it 
is ou r c o n v ic tio n , w h ich  w e  th in k  Is 
s h a re d  b y  a  g ro w in g  m u ltitu d e , th a t  
th e  lo n g e r  th:? m a t te r  is held  off th e  
g r e a te r  u l t im a te  p eril th e  law  as  it 
s ta n d s  i* p laced  in.
LIVED IN ROCKLAND.
Inform at on W anted  As to  F am ily  of 1 
N am e of S ta n fo rd .
E d ito r  *>f T h e C o u rle fr-G e ze tte :—
Som e y ea rs  a g o  th e re  u sed  to  live In 
R ock land  a m a n  b y  th e  n a m e  o f Ed 
w a rd  S ta n fo rd , w ho  had  q u i te  a  n u m ­
b e r  of ru n s  a n d  on e  d a u g h te r .  T he ] 
sons now  liv in g  o r  w h o  a r e  supposed  to 
he liv ing , th e re  (o r  th e ir  c h ild re n )  a re  
Jo h n  a n d  G e o rg e  S ta n fo rd . T h e re  w as 
a n o th e r  son n a m e d  W a l te r  w ho  left 
ho m e w hen q u it  • y o u n g  a n d  n ev e r re ­
tu rn e d . T h is  s e n  d e s ire s  to  know  i( 
you ca n  give h im  a n y  In fo rm a tio n  e rn -  
c e rn ln g  an y  o f  hi* b ro th e r s , If th ey  a re  
liv ing  <r n o t. I t  h a s  been  y e a rs  «lnr«’ 
he w e n t a w a y , b u t  s till  th e re  m u s t bn 
som e o f th e  fa m ily  left. I f  y ou  know  
o f an y  o f th e  fa m ily  w ill y o u  p lease 
g ive th em  th is  le t t e r  a n d  a s k  th em  to 
sen d  a n  a n s w e r  to  th i s  a d d re s s :  M.
V Stiles, 1977 N o r th  H a rd in g  A venue. 
C hicago , 111.
[P e rh a p s  som ? re a d e r  o f  T h e C ourier- 
G a z e tte  c a n  g iv e  th e  d e s ire d  in fo rm a ­
tio n  —E.I.]
T w o  o r  th re e  le t te rs  ad d ressed  to  
“ S a n ta  C la u s” h a v e  a p p e are d  in th e  
R o c k la n d  postofflee w indow  s e t  a p a r t  
fo r  th e  d isp la y  of le t te rs  n eed ing  m ore 
ex p lic it a d d re ss . T hese  le tte rs , w h ich  
a re  a n  a n n u a l c o n tr ib u tio n  to  th e  m ails, 
h av e  to  go fo rw a rd  to  th e  D ead  L e t te r  
office a t  W a sh in g to n . As C h ris tm a s  
a p p ro a c h e s  th is  c la ss  of m ail w ill g row  
In p ro p o r tio n s , u n ti l  th e  h a rd w o rk in g  
c le rk s  w ill he flooded. T h e le t te rs  all 
a re  w r it te n  by t ru s t in g  ch ild ren , an d  
som e o f th e  en v e lo p es  c o n ta in  m oney. 
Susli le t t e r s  a s  ca n  b e  re tu rn e d  to  th e  
li tt le  w r ite r s  a re  s e n t  bac k , w h ile  th e  
o th e rs  a re  d estro y e d . T h e g o v ern m e n t 
h a s  ru led  so lem n ly  an d  officially th a t  
no su ch  perso n  a s  S a n ta  C laus ex is ts .
B O X  R E N T  R A T E S .
R ock land  P o sto fflee  T o A d o p t th e  N ew  
R a te s  O n J a n u a r y  1st.
T h e a t te n t io n  o f p a tro n s  o f th e  R o ck ­
lan d  P ostofflee Is ca lle d  to  th e  fo llow ­
in g  o rd e r  Ju s t  issu ed  b y  th e  P . O. D e­
p a r tm e n t:
O rd er N o. 13SS.—B ox re n t  ra te s  
h av e  been fixed h e re to fo re  u pon  no 
e s tab lish ed  b a s is , w ith  th e  re su lt 
th a t  a t  c e r ta in  la rg e  p o s t offices 
ra te s  a r e  lo w e r th a n  a t  m a n y  sm all 
offices; t h a t  'th e  c h a rg e  fo r sm all 
boxes is in  m a n y  ca ses  h ig h e r  th a n  
th a t  w h ich  sh o u ld  b e  m ad e  fo r  
la rg e  b o x es; t h a t  r e n ts  a r e  so m e­
tim e s  co llec ted  a t  th e  s a m e  r a te  fo r 
boxes of a l l  s izes ; a n d  t h a t  a t  po st 
offices of lik e  c lass , In  th e  sa m e  
v ic in ity , eq u ip p e d  w ith  s im ila r  
boxes, r e n ts  a r e  co llec ted  a t  w idely  
d iffe re n t r a te s .  In  o rd e r  to  re m e d y  
th e se  c o n d itio n s  a n d  to  p ro v id e  a 
defin ite  a n d  s a t is fa c to ry  ru le  fo r  th e  
co llec tion  o f box  re n ts  th e  fo llo w ­
ing  sch e d u le , bas^d  upon  th e  k in d  
an d  c a p a c ity  of boxes a n d  th e  g ro ss  
re c e ip ts  a t  p o s t  offices, h a s  been  
ad o p te d  a n d  w ill be s t r ic t ly  a d h e re d  
to  by th e  D e p a r tm e n t  in  th e  e s ta b ­
lish m e n t o f a ll box  r e n t  ra te s , fro m  
an d  a f te r  J a n u a r y  1, 1907:
[F ro m  th e  ta b le  o f  r a te s  a llu d e d  to 
those  p e r ta in in g  to  th e  R o ck lan d  office 
a r e  a s  fo llo w s:]
P e r  q u a r te r —L ock  boxes, sm a ll, 60 
c e n ts ; lock  boxes, m ed iu m , 75 c e n ts ;  
lock  boxes, la rg e , $1.00; lock  boxes, e x ­
t r a  la rg e , $1.50.
U n d e r P o s ta l  R e g u la tio n s  h ith e r to  
e x is tin g , b ox  re n ts  w e re  d u e  on  th e  f irs t 
o f ea ch  q u a r te r ,  te n  d a y s  g ra c e  In p a y ­
m en t b e in g  allow ed , a t  th e  e x p ira tio n  of 
w hich  t im e  a ll b o x es n o t p a id  fo r m u s t 
be closed.
U n d e r a  r e c e n t a m e n d m e n t th e  R e g u ­
la tio n s  now' p ro v id e  t h a t  b ills  s h a ll  be
M rs. I s a a c  L. R ice of N ew  Y ork, w ho 
re c e n tly  w on o u t in  a  c ru sa d e  a g a in s t  
su p erflu o u s  w h is tle  to o tin g  in  th e  h a r ­
b o r, now  a n n o u n c e s  th e  fo rm a tio n  of 
th e  S o cie ty  fo r th e  S u p p ressio n  of U n ­
n e c e ssa ry  N oises. T h e  firs t co n c ern  of 
th e  so c ie ty  w ill be to  p ro te c t  'the h o s ­
p i ta ls  fro m  s t re e t  no ises—s tre e t  ca rs , 
au to m o b iles  an d  m ilk  w agons to  com e 
in  fo r th e  firs t in v e s tig a tio n s . Th-Tre 
h a v e  been  m an y  c o m p la in ts  th a t  p a ­
t ie n ts  a r e  d riv en  in sa n e  an d  n u rse s  an d  
d o c to rs  in c a p a c ita te d  fo r w o rk  by  u n ­
n e c e ssa ry  noisos, w h ich  p re v e n t th em  
fro m  sleep in g  in  th e  d ay tim e.
W e perceive  by  a  b ro a d s id e  sh e e t s e n t  
u s  b y  th e  Sim plified S pelling  B o ard  
th a t  1000 “ b u s in ess  in te re s ts ” h av e  
ad o p te d  i ts  re fo rm ed  fist o f 300 w ords, 
a lso  som e 100 n ew sp ap ers  a n d  m a g a ­
zines. W ell, w e a r e  g lad  th e re  a r e  no 
m o re  of 'e m  an d  w e p re d ic t  t h a t  th e re  
w ill soon be few er. W h e n  w e p ick  up  
a n  e x c h a n g e  th a t  spells  th ro u g h  “ th r u ” 
w e h a v e  a  keen  in c lin a tio n  to  th ru  it  In 
th e  fire  (If we m ay  be allow ed  to  " re ­
fo rm ” o u r  g ra m m a r  a l i ttle  b it.)  W e 
hope n o n e  o f  th e se  lOuO "b u s in ess  in te r ­
e s ts ” t r y  to  w ork  a n y  o f th e ir  new  
sp e llin g  th ru  us.
A p ro p o s of th e  p re s e n t sea so n  th e re  is 
e sp e c ia l ta l ie n c y  in  th e  o b se rv a tio n  by 
A u g u s tu s  H a re , t h a t  " i t  w a s  a p ra c ­
t ic e  w o rm y  of >ur w o rth y  a n c e s to rs  to  
fill th e i r  h ouses a t  C h ris tm a s  w ith  th e ir  
r e la t iv e s  a n d  fr ie n d s ; th a t ,  w hen  N a ­
tu re  w a s  fro zen  an d  d re a ry  o u t  of 
do o rs , so m eth in g  m ig h t be found  w ith ­
in  d o o rs  to  keep  th e  p u lses  of th e ir  
h e a r ts  In p ro p e r  m otion .” T h e custom , 
h o w e v er, to  H a re 's  th in k in g , "Is on ly  
a p p r o p r ia te  a m o n g  people w ho h a p p e n  
to  h a v e  h e a r ts . '
THE BEST OF
ALL GIFTS
A Remembrance That Renews 
Itself Every Week In the Year
And Causes the R ecip ien t to  Be Inform ed 
Regarding AH T h a t ’s Best and Most 
In te restin g  To T a lk  About*
T h is  is th e  tim e  o f y e n r w hen th e  
b o th erso m e q u e s tio n  o f a  su ita b le  
C h ris tm a s  g if t co m e s up. T h a t g if t IV 
v alu ed  m ost w h ich  b e s t  sy m b o liz es  the 
good w ill o f th e  g iv e r . T h e  d ifficu lty  
is to  find so m e th in g  flin t w ill fitly 
re p re se n t th e  s p i r i t  o f  th e  h o lid ay  sea - 
eon an d  a lso  p o ssess  n la s t in g  value . 
E sp ec ia lly  Is th is  d iffic u lt w hen th e  
p rice  m u s t bo m o d e ra te . W h e re fo re , 
w hen th e  d a y s  g ro w  s h o r te r  an d  
C h rls tm a s tid e  d ra w s  n e a r , n e a r ly  nil 
people w ho dw ell in  civ ilized  c o m m u ­
n itie s  a re  a sk in g  o a rh  o th e r  an d  th e m ­
selv es  th a t  e v e r-p e rp le x in g  q u e s tio n — 
W h a t sh a ll we j iv e ?
H e re  is one a n s w e r , w h ich  seem s to 
m ee t m an y  re q u ire m e n ts .
If  th e  su b je c t o f y o u r k in d  th o u g h t 
an d  sea so n ab le  s o lic i tu d e  is a  m an  or 
w om an  o f fa ir  e d u c a tio n , a s so c ia tin g  
w ith  In te llig en t p e o p le " ,th e re  is  no g if t 
w h ich  w ould be m o re  a c c e p ta b le  an d  o f 
m ore  la s t in g  b en e fit th a n  a y e a r 's  su b ­
sc rip tio n  to  th e  N e w  Y ork  S a tu rd a y  
R ev iew  of Books.
The N ew  Y ork  T im e s  S a tu rd a y  R e ­
view  o f Books is a  w e ek ly  p u b lica tio n  
of s ix te en  pages  o r  m ore, g iv in g  a ll the 
n ew s of th e  w orld  o f l i te ra tu r e  an d  
co m p re h en siv e  re v ie w s  o f th e  b est 
books, m an y  o f th e m  w r it te n  by em i­
n en t sp e c ia lis ts  in  v a r io u s  b ra n ch es. 
I ts  m an y  c o lu m n s in  sh o rt , a re  filled 
w ith  e n te r ta in in g  a n d  In s tru c tiv e  d is ­
cussio n s o f u p p e rm o s t l i te ra r y  top ics 
by  th e  b e s t  w r ite r s  o f th is  c o u n try . I t  
Is a  libera l e d u c a tio n  to  re ad  th e  N ew  
Y ork T im es S a tu r d a y  R ev iew  of Books 
I t  is s e n t  to  a n y  a d d re s s  in  the  
U n ited  S ta te s  fo r  $1 a  y e a r—lesw th a n  
2 c e n ts  a  co p y —p o s ta g e  paid . Send 
one d o lla r to  th e  N ew  Y ork  T im es, 
w ith  th e  n am e a n d  a d d re s s  o f y o u r 
fr ien d , an d  a  b e a u tifu l  C h r is tm a s  ca rd  
w ill be se n t to  h im  o r  h er. w ith  y o u r 
com plim en ts, a n d  th e  In fo rm atio n  th a t  
you h av e  m ad e h im  o r  h e r  a  su b sc r ib e r 
to  T h e N ew  Y o rk  T im es  S a tu rd a y  R e­
view  of Books fo r  one y ea r. I t  Is a  
c h a rm in g  w a y  'to  re m e m b e r y o u r 
fr ie n d s, an d  to  m a k e  th em  re m e m b er 
you every  \ve?k In th e  y ea r. T n e  w hole 
co s t Is on ly  $1. N o  m ore  s u ita b le , 
v a lu a b le , an d  a c c e p ta b le  p re se n t can  be 
m ad e fo r  one d o lla r . A d d ress , The 
Y ork T im es, N ew  Y ork  C ity . LTpon re ­
q u e s t  a  sam p le  co p y  will be s e n t  free  of 
ch a rg e .
R ead  w h a t d is tin g u ish e d  m en  h av e  
la te ly  sa id  of T h e  N e w  Y ork  T im es 
S a tu rd a y  R ev iew  of B ooks:
Ja m e s  L a n e  A llen , a u th o r  
K e n tu c k y  C a rd in a l” a n d  “ T h e C ho irissued  “ te n  d a y s  b e fo re  th e  la s t  d a y  of 
ea ch  q u a r te r ."  “ I f  a  b o x h o ld er fa ils  to  ) Invisalble” : “ B o th  th e  B re v ity  o f th e  
renew  hie r ig h t  to  h is  b ox  on o r b e fo re  ' N ew  Y ork T im e s  S a tu rd a y  R ev iew  of 
th e  la s t  d a y  of a  q u a r te r  th e  box  sh a ll  ! Book? ju d g m e n ts  a n d  th e  f r e sh n e ss  of 
th e n  be c losed  a n d  offered  fo r  re n t  a n d  j i ts  tem p er re n d e r  it  a  v i ta l  fo rce .” 
th e  m all w ill b e  p lac ed  in  th e  g e n e ra l  ! B ishop  P o tte r :  “ T h e  N ew  Y ork  T im es 
d e liv e ry .” • S a tu rd a y  R e v ie w  o f  B ooks is a  p re em -
P a tro n s  w ill p le a se  n o tice  th a t  u n d e r  in e n tly  h elp fu l a n d  illu m in a tin g  gu ide
Why Not Clothing for the 
Man’s and Young Man’s Gift?
th is  a r ra n g e m e n t  b ox  re n ts  a r c  
due.
W . O. F u lle r, J r ..
P o s tm a s te r .
R o c k la n d , D ec. 21, 1906.
A t th e  d in n - r  of th*  P e n n sy lv a n ia  So­
c ie ty  a t  N ew  Y ork  S e c re ta ry  of S ta te  
R o o t sp o k e  w h a t w as v ir tu a lly  a  w a rn ­
in g  to  th e  v a r io u s  s ta le s  of th e  U nion 
t h a t  th e y  m u s t fra m e  leg is la tio n  w ith  
r e fe re n c e  to  I ts  effec t upon o th e r  n a ­
t io n s , u n le s s  th e y  w ish  to  fo rce  th e  fe d ­
e r a l  g o v e rn m e n t to  e x te n d  Us ju r is d ic ­
t io n  in  m a n y  d irec tions.
I n  th e  c u r re n t  issue  of th e  Com m on 
M r. B ry a n  d e c la re *  th a t  even  if  tl 
p re s id e n t  de»ir.*d a  r< n o m in a tio n  ti 
R e p u b l ic a n  p a r ty  w ould n o t g iv e  i t  i 
h im . B r y a n  a p p e a r*
R o o s e v e lt '*  ra d ic a l is m  ha* disp] 
t h e  R e p u b lic a n  lead ers .
F A R N SW O R T H  W ILL CASE.
Law  Court S u s ta in s  the E xception R aised 
By the N ext of Kin.
A re sc r ip t  h a s  been  h a n d e d  dow n  
from  th e  law  c o u r t  o v e r ru lin g  th e  ex ­
c e p tio n s  in  th e  F a rn s w o r th  w ill c a se  
an d  o rd e rin g  th e  ju d g e  o f th e  p ro b a te  
c o u r t  to  a p p o in t  L u cy  C. F a rn s w o r th  
a d m in is tr a t r ix .  T h e re sc rip t , d ra w n  by 
th e  la te  C h ie f  J u s t ic e  W isw ell, is a s  
follow s:
K nox  C o u n ty . M ary  C. F a rn s w o r th  
e t a ls . A p its ., vs. G eorge F . W h itin g  e t  
al. R e sc r ip t  b y  W isw ell, C. J.
A c e r ta in  p erso n , w ho  w as n o t o f th e  
n ex t of k in , w a s  ap p o in ted  a d m in is tr a ­
to r  t i l th  th e  w ill a n n e x e d  o f J a m e s  R . 
F a rn s w o r th  by th e  p ro b a te  c o u r t  o f 
K nox c o u n ty . F ro m  th is  dec ree  a n  a p ­
peal w a s  ta k e n  to  th e  su p re m e  co u r t o f 
p ro b a te . A f te r  h e a rin g  in  th e  su p re m o  
c o u r t  o f p ro b a te , th e  p re s id in g  Ju stic e  
m ade th e  fo llo w in g  o rd e r: “T h a t  th e
ap p e a l b e  s u s ta in e d  a n d  'the dec ree  o f 
th e  p ro b a te  c o u r t  ap p e a led  fro m  th e  r e ­
v ersed ; t h a t  th e  ca se  b e  re m a n d ed  to  
th e  p ro b a te  c o u r t  below  fo r f u r th e r  p ro ­
ceed in g s in  ac c o rd a n c e  w ith  th is  d ec i­
sion; a n d  th e  ju d g e  o f th e  p ro b a te  
c o u r t b^low  is  h e reb y  d irec ted  to  a p ­
p o in t th e  sa id  L u cy  C. F a rn s w o r th  (one 
o f t h e  n e x t of k in ) a d m in is tr a t r ix ,  w ith  
th e  wifi a n n e x e d , o n  sa id  e s ta te , if she 
sh a ll be fo u n d  b y  sa id  ju d g e  to  be q u a l­
ified an d  s u i ta b le  fo r th e  t ru s t ,  a s  re­
q u es ted  b y  a ll those  in te re s te d  in sa id  
e s ta te  a s  h e irs , d ev isees  or leg a tees . I f  
f«*r legail a n d  s u b s ta n t ia l  re a so n s  th e  
sa id  L u c y  C. F a rn s w o r th  is  ad ju d g e d  
by him  to  be u n s u ita b le  fo r  sa id  t ru s t ,  
th e  sa id  Ju d g e  of p ro b a te  sh a ll co m m it 
a d n iin is t ia t io n  of th e  e s ta te  w ith  th e  
will u n m x e d  to  a n o th e r  o f th e  sa id  nex t 
o f k in , o r  to  'tw o of th e m  a s  he sees  fit, 
If qualified  fo r  th e  t r u s t ; b u t  if  none of 
sa id  n e x t o f k in  a re  qualified  a n d  s u i t ­
a b le  fo r wild trUH’. hi sh a ll c o m m it th e  
a d m in is tr a t io n  o f sa id  e s ta te  w ith  th e  
w ill a n n e x e d , to  su c h  p e rso n  a s  he 
deem s s u i ta b le .”
H eld , T h a t  th is  o rd e r  of th e  su p re m e  
co u r t o f M ain e  o f  p ro b a te  w as in  a c ­
c o rd an ce  w ith  th e  p ro v is io n s  of th e  
s ta tu te s  E x c e p tio n s  ov erru led .
S U P R E M E  JU D G E S  A S SIG N E D .
T h e a s s ig n m e n t of su p re m e  c o u r t 
ju d g e s  v a s  m ad e  in  A u g u s ta  T h u rsd a y . 
T he ju s tic e s  w ho  w ill com e to  th is  sec­
tion o f th e  s ta te  a r e  a s  follow s:
K nox—F ir s t  T u e sd a y  o f J a n u a ry ,  
Ju s tic e  S p e a r ;  firs t T u esd a y  o f A pril, 
Ju s tic e  E m e ry ; 'th ird  T u esd a y  of S ep­
tem b er, J u s t ic e  P o w ers.
H anoi c k —T h ird  T u e sd a y  of A pril, 
Ju s tic e  W o o d a rd ; Second T u e sd a y  of 
O c to b e r .Ju s tic e  S av ag e .
L in c o ln —F o u r th  T u e sd a y  o f A pril, 
Ju s tic e  E m e ry ; F o u r th  T u esd a y  o f  O c­
tober, J u s t ic e  W h iteh o u se .
Ever think of that? A practical, useful and serviceable 
gift like a new Suit or Overcoat will lie a lasting remembrance 
of your, esteem—good will—and give infinite satisfaction to 
the recipient. Our Before-Christmas Special sale of
F I N E  C L O T H I N G
gives you the very opportunity you want for gettng splen­
didly tailored clothing at remurkubly low pi ices. Simply bring 
one of “his” old coats, if yon don’t know the size, and we’ll 
help you select garments that fit perfectly. If they don’t, you 
can get others for them after Christmas. Savings range from 
$'2.00-to #6.00. Involved in these Holiday Specials are
$10 to  $ 2 01 7f I'.y^ue #12 to #25, at.
.t'.mp :iflcDooi248f Overcoats,
3H! AlUtrtjf) ■ i> •...  .. rfw Value #10 to #30, at
"Mi • KrnUiiv -r/fi
G if t s  U s e fu l f o r  l i e n
$ 8  to  $ 2 5
- A t t r a c t iv e ly  P r ic e d  :
*fr©1»SrCrfhlS or Smoking J a c k e t s — Smart patterns and color- 
1  of r^jry latest designs, beautifully finished, $5.00
Blanket Bath Robes —all sorts of designs and color combina­
tions witli heavyc old and tassels, $4.00, $5.00, $8.00
S ilk  S u s p e n d e r s — in
b o x e s ;
Silk Umbrellas— to r  W o m e n  a n d  M e n  
§ 4 .0 0  v a lu e ,  w i th  g o ld ,  s i lv e r  a n d  
p e a r l  h a n d l e s ,  $2.98
Gentlemen’s Walking Sticks— tr im m e d  
o r  p l a in ,  50c t o  $2.50
Handsome Silk Neckwear—a l l t h e  n e w ­
e s t  F o u r - i n - H u n d ,  A s c o t ,  E n -  
S q u a r e  a n d  T e c k s ,  a t  50c, 75c 
Kid Gloves— all l e a d in g  m a k e s
$1.00 t o  $2.50
SEE OUR WINDOW DISPLAYS — THEY’RE HELPFUL IN SUGGESTIONS
h a n d s o m e  g i f t  
50c t o  $2.00
Fancy Pajamas, $1.00 to  $2.50  
Silk Mufflers— n e w  c o lo r in g s ,
$ 1 .0 0  to  $ 2 . 0 0
Plain and Fancy Hosiery, 25c to  $1.50
B o y s ’ Indian Suits— w ith  F e a t h e r e d  
H e a d d r e s s  E v e r y  b o y  w a n t s  
o n e  $1.50
C l o t h i e r s  < n d  o u t f i t t e r s
K IM B A L L  BLOCK, MAIN ST.
to  th e  b es t l i te r a tu r e  of ih e  d ay .
A ndrew  Carn-»«rie: “T h e  N ew  Y ork 
T im es S a tu rd a y  R ev iew  o f B ooks Is of 
r a re  «?xcellence .”
T h o m as N e lso n  P ag e , a u th o r  of “ li 
Oh* V irg in ia ” a n  I “ M arse  C h a n " ;  “ Th. 
New* Y ork  T im e s  S a tu rd a y  Review* o 
Books h a s  k e p t u s  in  to u ch  w ith  e v e ry ­
th in g  in  th e  l i te ra r y  w o rld  on bo th  
s id es  o f th e  o ce an , a n d  h a s  g iv e n  uj*. 
fo r now* te n  y e a rs ,  th e  so u n d  a n d  
t ru s tw o r th y  re v ie w s  o f n e a r ly  a ll the 
books o f a n y  g e n e ra l  in te re s t.
W ill N . H a rb e n , a u th o r  o f “ Pole 
B a k e r” a n d  “ A n n  B o y d ” ; “T h e  New 
Y ork T im es S a tu rd a y  R ev iew  o f 
B ooks rev iew 's a re  a h v a y s  good, 
th o u g h tfu l  a n d  ju s t .”
M adison  C aw e ln , th e  K e n tu c k y  poev. 
"T h ere  is  no  o th e r  w eek ly  re v ie w  ol 
books t h a t  co u ld  ta k e  T h e N ew  Y ork
T im es S a tu rd a y  R e v ie w  o f B ooks p lace  
w ith  m o."
O w en W is te r , a u th o r  o f  “L a d y  B a lt i­
m o re” ; “A n y  A m e ric a n  w ho  d e s ire s  th a t  
good b o o k s shou ld  b e  w r it te n  in  o u r 
c o u n try  m u s t ho ld  T h e  N e w  Y ork 
T im es  S a tu rd a y  R eview ’ of B oo k s a 
w elcom e a n d  v a lu a b le  p u b lic a tio n ."
W in s to n  C h u rch ill, a u th o r  o f “ C on- 
Is to n :"  “ I  h a ^ e  a lw a y s  re a d  T h e  N ew  
Y ork  T im es S a tu rd a y  R ev iew  o f  Books 
w ith  g r e a t  in te re s t ,  a n d  I h a v e  been  
Im p re ssed  w ith  th e  f a c t  th a t  a n y  a u ­
th o r ’s books h a v e  b ee n  re v ie w ed  in  i t  
b y  m en w ho  h a v e  th e  b ro a d e s t  s y m ­
p a th y  w ith  th e  a u th o r ’s a im  a n d  te m ­
p e ra m e n t."
J a m e s  W h itco m b  R iley , th e  H o o sle r 
P o e t: “ T h e  N ew  Y o rk  T im es S a tu rd a y  
R ev iew  o f B ooks h a s  th e  e s te e m  o f a ll 
th in k in g  re a d e rs ."
S p e c i a l s  f o r  X m a s
IN C H IN A  A N D  G L A S S W A R E
A L L  D IN N E R  S E T S  In s to c k  w ill be c losed  o u t If c o s t  is  on ly  r e a l­
ized on  th em . B e t te r  look th e se ^ v a h ie s  up.
T H E  H A N D S O M E S T  T O IL E T  S E T  you e v e r  saw , w h ite  a n d  gold  
decoraition , 10 p ieces; good v a lu e  a t  $3.50, th is  w eek  o n ly  $2.50.
N ew  CLTT G L A SS W A T E R  S E T S ; p u re  w h ite  c r y s ta l  g lass , 3 h a n d ­
som e p a t te r n s  to  choose from , p i tc h e r  a n d  s ix  tu m b le rs , 75c se t.
H A N D SO M E  C U T  G L A SS B E R R Y  O R  F R U IT  S E T . 7 p ieces; som e in  
co lored  d ec o ra tio n s , fo rm e rly  so ld  a t  75c, $1.00, $1.25 s e t ;  to  c lose o u t, 
50c se t.
150 P A T T E R N S  A N D  D E C O R A T IO N S  IN  S O L ID  B O W L S , in  f a c t  no 
su ch  co llec tio n  In th is  c i ty ;  th e  price* w ill s u i t  e v e ry b o d y , 25c to  $1.00.
IM P O R T E D  J A P A N E S E  C H IN A  C H O C O L A T E  S E T S , som e in  h a n d  
d ec o ra tio n , a  fine co llec tio n ; th e  p rice s  a r e  rig h t, $2.25, $2.50, $4.00, $6.00,
$800.
IM P O R T E D  A U S T R IA N  G L A SS  W IN E  A N D  W A T E R  S E T S . $1.00, 
$1.25, $1.50, $1.75, $2.00. See th is  line.
T he b e s t  a s s o r tm e n t  of P A R L O R  L A M P S  In th e  c ity , p rice  $1.25 to
$7.50.
You c a n  b u y  a n  Im p o rte d  W o rk  B a sk e t, som e h a n d so m e  th in g s  in  p a t ­
te rn s  a n d  w o rk m a n sh ip , If y o u ’ll *ay  th e  p rice  y o u r p re p a re d  to  pay . 
B e tte r  see  th is  llnq ; no o th e r  s to r e  h a s  them .
W e in v ite  y o u r In sp e c tio n  of o u r  a s s o r tm e n t  of C h in a  a n d  B ric -a -b ra c . 
I t  w ill p a y  you  to  com e in  th is  s to re  b efo re  p u rc h a s in g .
S c o t t  &  C o m p a n y
R o « > k l i i i i ( l R ED  FR O N T M h I u o .
C I k
6  reen and UlhiK  
Pharmacy
^ H o l id a y  G o o d s  in  a b u n d a n c e  
f o r  H e n ,  W o m e n  a n d  C h i ld r e n ,  
t J H o I id a y  G i f t  B o x e s  o f D a in t y  
S w e e t s == A p o l lo ,  S c h r a f f t  a n d  
C r i t e r io n  C h o c o la t e s .
^ h o l i d a y  G i f t  B o x e s  o f  P e r=  
fu m e = = P a lm e r ’ s ,  C o l g a  t e ’ s  
R i c k s e c k e r ’s  a n d  R o g e r  &  
G a l le t s .  A l s o  T o i l e t  W a t e r s  
a n d  S a c h e t s .
^ [M a n ic u r e  S e t s ,  T o i l e t  S e t s ,  I n ­
f a n t  S e t s  C o l l a r  a n d  C u f f  
b o x e s  a n d  m a n y  n e w  a n d  
d a in t y  n o v e l t ie s .
Cilus St b ills
390 M A I N  S T R E E T ,  R O C K L A N D  
P r e s c r i p t i o n s  o u r  s p e c i a l t y
Long iriitt« * w «  F ig h t.
F o r  tw e n ty  y e a rs  W . L. R aw ls , o l 
Bell*. T o n n ., fo u g h t n a sa l c a ta r r h ,  l i t  
w r ite s :  “T h e  sw e llin g  a n d  so re n ess  in ­
s ide m y  n o se  w a s  fe a rfu l, t ill  I beg an  
th in k  th a t  a p p ly " '*  B u c k l in '.  A rn ic a  S a lv e  to  th ,  
so re  s u r f a c e ;  th is  c a u sed  th e  eorent-s* 
an d  *w el)ing  to  d isa p p e a r, n ev e r to  r e ­
t u r n ” B e s t s a lv e  in  ex is ten c e . 25c a t 
W . U . K i t t r e d g e s  d ru g  s to re , R ock­
la n d ; (y. I. K u b lm o n  D ru g  Co., Thom - 
a s to n .d rin kI f  y o u  l ik e  C offee b u t du re  n i t ,  t r y  U r. S h o o p ’* H e a lth  Coffee, i t  ib 
t r u e  t h a t  r^aJ  C offee doe** d is tu rb  the 
S to m a c h . H e a r t  a n d  K id n e y s  B u t D r 
ShO O p* H e a l th  C offee h a s  liot a  g ra in  
of t r u e  co ffee  In  It. B e in g  m ad e  from  
p a r c h e d  g r a in s ,  m a l t ,  e tc ., i t  fo rm s  u
w h o leso m e, fo o d - lik e  d r in k , y e t h a v in g  __________________________ _____
th e  t r u e  f la v o r o f O ld J a v a  a u d  M ochu ti*.ensuing hear sod tor iLe irsJj»a«
. .  “ M ad e in  a  m in u te  ” C all a t  other bu»n>c** that might legally come belore
o u r  • l o r e  fo r  *  f r e e  w im ple. Sold  h> U u 'euj ’ ’ t !  FJ  UkUKY, C ukier.
I .  K o b ln e o u  D r u *  C o  , T h o m e e lo n .  , H ockhm o Me., Hoc. 6, I'j w , 101-1
NO I ICE.
The b lock holders of the N orth N ational Pauk 
a re  hereby ii -iijU«J th a t  th e ir  A nnual M eeting 
w in be belli St th en  R-nklUg KooUJr* ou T u rs -  
u  f. J h u u s i )  h, ISO?, a l  10 o ’clock, a  m lo 
tran sac t th e  follow ing t*u»iije»p To fix the 
u iu u te r  o f  aau  ch<*o*e * Hoard of D irectors lo r
'*1 alj>
b u s in e s s l t  '
them .
Christmas Slippers 
50 cents to $2.50
A. H. BERRY & CO.
ARE YOUR VALUABLES SECURE ?
If there were a fire or burglary at your 
House to-night, would your valuable papers, 
jewelry, etc., be safe ? Put your valuables 
where you ean be certain of their security.
RENT A SAFE DEPOSIT BOX IN OUR VAULT
SECURITY TRUST COMPANY
Foot of Limerock Street - Rockland, Maine
..LOOK FOR’.
The Big Clock
I t  B tn n d n lln  f ro n t o f  th e  
J e w e l r y  th a t  in n h o w in g  
th e  m ont A rtfn tic  H oods
F O R
Christmas Presents
T H A T
Satisfy the Most
I t  w ill p a y  y o u  In m o re  
w a y s  th a n  o n e . Y on w ill 
find  n h o s t  o f  a r tio lea  h e ro  
th a t  c o m b in e  b e a u ty  w ith  
iiHcfulnoati in  j u s t  t h a t  (le- 
ffroc th a t  h o l id a y  h ity o ra  
s e e k  to  o b ta in .
I ,e t  m e  p re v a i l  u p o n  y o u  
to  c o m e th in  w e o k — tlio 
s to c k s  a r e  n ew , in v i tln i ;  
a m i c o m p le te  a n d  c le rk s  
c a n  s e r v e  y ou  b e tto r  th a n  
la te r .
CLARENGE E. DANIELS
JEWELER
Big Sidewalk ClockSIGNof the  1
SET YOUR WATCH BY IT
Father, Brother 
fir Friend
Would appreciate something 
of this kind.
MATCH SAFES 
CIGAR HOLDERS 
BRIAR PIPES 
MEERSCHAUM PIPES 
TOBACCO JARS 
SMOKING SETS 
CIGARS IN BOXES
The Cigar Store
(TITUS & EGAN)
403 M a in  S t.,  n e x t  u b o v e  th e  W e s te rn  
U n io n  T e le g ra p h  Office
Wanted
W Aw < uuuuio «"in, iiiuuuii ymii own mime.
!>o you want money’.* Outfit* free. Goods fu r­
nished in advance. Write ut once. THK F. E. 
JOHNSON DRUG CO„ 300 Main street Rock­
land. w-13
W ANTED — CHRISTM AS SH O PPER S ’TO see tuy new stock  of com bs and  novelties 
fo r th e  h a ir, all se lected  by me w hile in New 
Y ork. T he Rom an Braid ih som eth ing  q u ite  
new. Come and  see it. HELEN C. RHODES 
R ockland  H air S tore  330 Main s tre e t,  over 
C a rin i's  f ru i t  s to re . 97 tf
H E L P  W ANTED and  em ploym ent g iven  to women and  g ir ls  o f som e ex perience. A 
sm all fee w ill be charged  to  liotii p arties , em ­
ployer a n d  em ployee to be paid  in 0110 week or 
upon  th e  reg is tra tio n  o f nam e a t  tiffs office. 
O rders taken  fo r work of all k in d s and  novelties 
fo r  souven irs, hand  pa in ted  in w ate r colors will 
be p rom ptly  filled a t  reasonable  prices. CO 
Sum m er s tre e t,  side en tran ce . O LIV E R. 
MOOR. T elephone 12-2. ytf
For Sale.
F O Il SA L K -U N D E R  LICEN SE FROM T H E  P ro b a te  C ourt, 22 shares o f th e  C apita l 
S tock o f th e  Cam deu A R ockland W ater Com­
pany . A pply to  W ILLIAM  I). HOLBROOK. 
A dm r. do bonis non, w ith  will annexed , 22 
Cam den s tre e t,  (Tel. 55-4) o r F ran k  H. In g ra ­
ham , 299 M ain s tre e t.  lOOtf
F OR S A L E -H O L S T E IN  COW , 5 Y ears O ld.Good O rder, g iv in g  0 q u a r ts  m ilk  a day. 
F reshens in Ju n e , p rice  $25. A. O. ROBINSON
N orth  C ushing , Me.
L i g h t  p u n g . d o u b l e  r u n n e r - F ordelivery  use o r o th e r  pu rposes. New la st 
w iu te r. Apply to  E. 8. PORTER A CO.. Park  
S tree t. i»7tf
. To Let.
T O R E N T -N IN E  ROOM H O U S E — M odem  conveniences, desirab le  location  R ockland . 
Can be had  fu rn ish ed  o r  u n fu rn ish ed . T erm s 
reasonable  to  r ig h t  te iiau t. Apply to  L. it. 
CAM PBELL, R ockland. I02t f
T O LET—TEN EM EN T TO LET C orner N orth  M ain aud  W arren  s tre e t.  A pply  439 MAIN 
ST ., FARNSW ORTH BLOCK. 101*101
F o r  r e n t - v e r y  d e s i r a b l e  f l a ton th e  second floor of th e  R ank in  Block 
fo rm erly  occupied  by H enry  K alcina. T his flat 
has been p u t In pe rfec t o rder, newly pa in ted  
and  papered  and  Is ready for occupancy a t  ouce. 
A lso o u e  $0.00 tenem en t ou G ay s tre e t.  F o r 
te rm s  e tc . in q u ire  of C. M. W A LK ER, G lover 
Block. lOOtf
T O L E T -E IG H T  ROOM TENEM ENT Over O. P. H ix ’s s to re . M odem  couveuieuces. 
P rices rig h t. A pply to  1. L. SNOW A CO., 
M echanic s tre e t.  *2tf
iTiscellaneous.
y  ADIEH NOTICE—MRS. L. H. Mi HUGH 
1 J w ishes to announce th a t she w ill con tin u e  
th e  clearance  sale  of C orsets a f te r  M ouday, 
Nov. 19, fo r one w eek, a f te r  w hich h e r  p erm a­
n e n t location  will be 3 W inter S tree t. Hostoa, 
com ing  to  R ockland the  la s t week in each 
m on th , w here she will be pleased to m eet her 
custom ers  a t  C A R R IE  SHKRKR SW ETT’8. 
M illiuer, Syndicate  Block. 92t f
1 RING your o rders fo r P rin tin g  ol .ill k 1 
_> Lo THK Coi'KIEB-G a/, k t jk  ollico Kv( 
dug u p -to -d a te  in p ap er stock  a u d  i\Bth in
NOTICE.
To H. G. H all. M em ber o f th e  N orth Mai 
Railway A W harf Co:-  
lu per*nance of the  ap p lica tion  to me mu 
In accordance w ith  the  Revised S ta tu te s  of 
S ta te  of M aine, you are  hereby d irec ted  to ca 
m eeting  o f sa id  Com pany, by pub lish ing  a  c< 
of th is  w arran t in the C ourier G azette , a ue 
paper p riu ted  auu  published  in the Couuty 
K uox, sa id  pub lication  to  be a t  least seven d 
before  the tim e  o r said  m eeting , which m eet 
shall be held ou th eT h irty -firs t day of Decern 
1900, a t  your residence co rner Broadway 1 
M iddle S tree ts  in R ocklaud in said couuty 
seveu o ’clock in the  a fte rnoon  fo r the follow 
p u rp o se s :
1 To see if »aid corporation  will vote to con 
to  the  L im eiock Railroad Company an ad d il 
to  the  easterly  side  of the r ig h t o f way of s 
ra ilroad  across th e  prem ise* of said  Rail 
A W harf Co ; and  il so to de te rm ine  the  e x t 
thereo f aud  the  term s and conditions of a conveyance2 To see w hether »aid Company will vote 
ra tify  aud  coufiim  the deed* hereto fo re  mad< 
sa id  R ailroad o f rig h ts  of way acro»s and  u 
its  prem ises-
3 T o  see w hat person or persous th e  Comp; 
will au tho rize to ex ecu te  such deeds aud  ral 
cations as it  may vote to m a te .
IN W ITNESS W HEREOF, l a  Ju s tic e  
the Peace in R ocklaud. the place w here s 
co rpo ra tion  Is estab lished , b a te  hereuu to  
my hand  th is  17th day o f D ecem ber, loon. 
MILTON W.W EYMOUTH. Ju s tic e  of th e  P e  
N otice is g iven of m eeting  in scoot dance w 
the  w arran t, o f which the  foregoing  is a  u  
H. G. HALL
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P IC K  A  C H R I S T M A S  P R E S E N T  
E R O M  T H I S  L I S T
Men’s Suits, at * 10.00 to 120.00 
Men’s Overcoats, at $8.00 to 120.00 
Men's Trousers, at 91.50 to 95.00
Night Robes,
Pajamas,
Gloves,
Silk Neckties, 
Silk Mufflers, 
Suspenders, 
Handkerchiefs, 
Shirts, 
Underwear, 
Stockings, 
Men’s Slippers,
tit 50c to 91.50 
at 91.00 to 91.50 
at 50c to 95.00 
25c to 75c 
50c to 92.00 
25c to 2.00 
10c to 60c 
50c to 92.50 
50c to 98.00 
15c to 50c
a t
at
a t
a t
at
at
at
at 50c to 92.00
Women’s Slippers, at 91.00 to 92.00 
Women’s Overshoes, at 92.00
Misses’ and Children’s Overshoes, 
at 91.60 to 91.76 
Umbrellas, at 50c to 91.50
Fur Caps, at 93.00 to 95.00
Fur Coats, at 918.00 to 75.00
0 .  E .  B L A C K IN G T O N  & S O N
R O C K L A N D
BRING THE CHILDREN TO SEE THE MOVING BEAR
........................................ A N D  ........................................
Buy Useful Christmas Gifts
A  t  . . . .
P ARM E N T E R ’S
The Shoeman—
W E  I I A Y E  A  L A R G E  V A R I E T Y  O F
MEN’S and LADIES’ SLIPPERS
P R E T T Y  A N D  D U R A B L E
A T  L O W  P R I C E S
H i g h  O v e r s h o e s  f o r  L a d ie s *  o n ly  $1.49 
H i g h  O v e r s h o e s  f o r  B o y s ,  o n ly  1.49
H i g h  O v e r s h o e s  fo r  M e n ,  $2-00 to $2.50 
H i g h  O v e r s h o e s  f o r  G i r l s ,  o n ly  1 . 1 6
H i g h  O v e r s h o e s  f o r  C h i ld r e n ,  o n ly  .98
M o c c a s in s  f o r  B o y s  M o c c a s in s  f o r  M e n
R u b b e r  B o o ts  f o r  B o y s  a n d  G i r l s
W a rm  G a i t e r s  a n d  L e g g i n s
P R I C E S  A R E  R I G  H T
Come to Our New Store, 345 Main Street 
For Christmas Footwear
Christmas
and
Candy
W hat would C hristm as be 
w ithout C andy—it’s a day  
ofyood  cheer when every  
effort Is m ade to be cheer­
fu l .
W e  a r e  d i s p l a y in g  a  lu r g e  a s s o r tm e n t  o f  b e a u ­
t i f u l  C h r i s tm a s  B o x e s  o f  C a n d y .
T h e  e v e r  p o p u l a r  R ib b o n  C a n d y — m i le s  o f  i t .  
B u s h e l s  o f  N u t s .
P o p  C o rn  C a k e s  a n d  P o p  C o rn  B a l ls .
A l l  k in d s  o f  C a n d y ,  F r u i t ,  E tc J
I f  you bay o f  u s you w ill G E T  T H E  HE ST.
We have u f r e t  class C andy M aker—his w ork can  
not be Im proved on.
A. B. ALLEN C O N F E C T IO N E R
Opposite Electric Car Station, Rookland
Holiday Suggestions
W O R T H Y  O F  C O N S I D E R A T I O N
Nice boxes of nice Confectionery.
All kinds of Christmas Candy.
Fruit and Nuts.
Nice line of Pipes and tobaccos.
Holiday Cigars, 25 in box for 91.00.
Holiday Cigars, 12 in box for 25 cents.
Cigar Holder's and Cigar cases.
And many other things that will make Holiday 
shopping easier.
E. E. SIMMONS
Corner Main aud Myitie Streets, Rocklaud
Calk of the tow n
C o m in g  N e i g h b o r h o o d  R T « n tH .
P,'c. ’/A— ChrlRtma*.
Dec. 25-Hhet*hf*rd and RalHead’a Minstrel* 
(matinee and night) at Farwell opera house
Jan . 7 9-K arl Burgess Co. at Farwell opera 
house.
Jan. Ifl—"The Time of your Life" at Farwell 
opera house.
Jan 2S— The Glngerbtead Man’’ a t Farwell 
opera house.
Jan. as—Camden.Knot Pomona Grange meets 
with Meguntl *ook Orange.
Felt. 27—s..tuh llu.maston, Knox Pomona 
Orange meet" with Wi asaweskeag Oranee.
Dec. 3»—The .tfethebesec Clult meet* with
rs. A. C. Mather.
T he c o u n ty  commissioner?* arc* cn - 
giiged in  m a k in g  u p  th e ir  a n n u a l r e ­
po rt.
T h e K n ig h ts  o f P y th ia s  had  degree  
w ork  T h u rs d a y  n ig h t, an d  a lso  n o m in ­
a te d  officers.
A Pt» days* Jail sen ten c e  fo r In to x ic a ­
tion  Is w h a t befe ll one of th e  v ic tim s  In 
Ju d g e  C a m p b e ll 's  c o u r t th is  week.
T h e lad les  of S t. P e te r ’s c h u rc h  will 
hold a  c a n d y  sa le , w ith  a f a i r  o f fa n cy  
a r tic le s , S a tu rd a y  a f te rn o o n  ad th e  B u r­
pee F u rn i tu r e  Co. s to re .
R e / .  W illiam  J. D ay  w ill ad d re s s  the  
4 o 'clock  m ee tin g  a t  th e  Y oung M en’s 
C h ris tia n  A sso cia tio n  S u n d ay . M r. 
L u th e r  S m ith  w ill be 'the soloist.
A t th e  a n n u a l m oo ting  o f M iriam  R e- 
b ek a h  L odge, I. O. O. F ., th e  fo llow ing  
officers w ere  e le c ted : N. O.. M rs. M ary
B a to n : V. O., M rs. N ellie W ade; R. S. 
M iss E lla  M. A clio rn ; F. 8., M rs. A nn ie 
P e r r y ,  T ., M rs. E v a  F lin t. T he o g eers  
will be In s ta lled  T u e sd a y , J a n  
F . E . H a rd e n  of 18 T r in ity  s tre e t  th is  
c ity  h a s  a  fine co llec tion  o f c u r io s itie s  
an d  a n c ie n t  p a p e rs  an d  docum en ts. 
F a rm e r s ’ A lm a n a c k  of 1815, a  N a tio n a l 
G o v e rn m en t J o u rn a l  o f 1825 an d  a n  
U ls te r  C o u n ty  G a z e tte  o f 1781 a r e  
a m o n g  th e  l a t t e r  w h ich  h av e  been  
show n to  u s  b y  M r. H a rd e n .
A t th e  a n n u a l m e e tin g  o f  R o ck lan d  
Lodge. A n c ie n t O rd er o f U n ited  W o rk ­
m en, e lec ted  th e  fo llow ing  officers: P a s t  
M a s te r  W o rk m a n , F . E. L ea ch ; m a s te r  
w o rk m a n , C. F . In g r a h a m : fo rem an , (). 
U. O e tc h e ll; overwer, L. C. J a c k s o n ; r e ­
co rder, L . K . O ro sn e ; fin an c ier, S. E . 
W e lt: re co rd e r, V. L. H u n t ;  gu ide , O. 
F . S m ith , tru s te a  fo r th re e  y ea rs , R . 11. 
H o u se ; re p re s e n ta tiv e  to  th e  g ra n d  
lodge, C. E . M esaevey; a l te rn a te , R. H . 
H ouse.
T h e  e v e n t of th e  y e a r  In th e a tr ic a l  
c irc les  w ill be th e  p e rfo rm an c e  of 
S h ep h erd  & H a ls te a d ’s M in stre ls  a t  
F a rw e ll o p e ra  h o u se  C h ris tm a s  a f te r ­
noon an d  ev en in g . T h is  Is a n  a n n u a l 
e v e n t looked fo rw a rd  to  w ith  m ore th a n  
p a s s in g  In te re s t  by  a  la rg e  n u m b er of 
people. I t  Is p u re ly  a  local p e rfo rm an c e  
b u t  th e  show  is a s  good n s  th a t  o f a n y  
m in stre l c o m p a n y  th a t  com es here. T h e 
p o p u la r  so n g s will be v u ng , th e re  w ill 
be p le n ty  of d an c in g , local Jokes an d  
e v e ry th in g  else th a t  goes to  m ak e a  
f ir s t-c la s s  m in stre l p e rfo rm an c e . Go a t  
le a s t  once a n d  h elp  th e  b o y s out.
J e r r y  C o n n o rs’ s a r c a s t ic  cha llenge to  
T om  S aw y e r is  rep lied  to  In k ind. T om  
sa y s  h e ’s  a ll d one f ig h tin g  In th e  p re ­
lim in a ry  c la ss  an d  tha*t C onnors of 
C am d en  w as n ev e r In a n y  o th e r  c la ss . 
T om  e x p ressed  a  m a rk e d  d eg ree  of 
sk e p tic ism  a-s to  th e  ex is te n c e  of m oney 
w hich C o n n o rs  w a n ts  to  b e t, an d  Is re a l 
p o sitiv e  t h a t  th a  C am d en  p u g ilis t c a n  
n e v e r  b rin g  h im se lf do w n  to th e  135 
pou n d  c la ss . ‘‘T h e on ly  w ay  J e r ry  
could  d o  th a t ,” s a y s  T om , "Is to  t a k e  
oft h is  sw elled  h e a d ."  In  local s p o rtin g  
c irc les  C o n n o rs’ ch a lle n g e h a s  been re ­
ce ived  w ith  a m u se m e n t. I t  w ill o cc u r 
to  m an y  of th e  s p o r ts  th a t  ch a lle n g es  
sce n t to  b e  m oro p le n tifu l  Just now  
th a n  th e y  w ere  w hen th e  m u n ic ip al o f­
ficers p a n n H te d  s p a r r in g  m atch es .
T h e  w ork  o f re c o n s tru c tin g  th e  D r. 
S m ith  house In to  a  hom e fo r R ock lund  
L odge of E lk s  h a s  b e g u n . T h e  c o n ­
tra c t .  w h ich  w a s  aw a rd e d  to  th e  W il­
liam  H . G lover Co., in c lu d es  n o t on ly  
th e  re m o d e llin g  o f th e  p re s e n t s to n e  
b u ild in g , b u t th e  c o n s tru c tio n  of a  
fr a m e  ell, 24x55 foot In size. T h e b a s e ­
m en t c o n s tru c tio n , w h ich  Is u n d e r  th e  
c h a rg e  o f C ap t. C. A. C ro ck e tt h a s  been  
p ro g ress in g  in a v e ry  s a t is fa c to ry  m a n ­
n e r  a n d  a« ooon aw It is co m p leted  th '
T h er«  a re  no  m ore  ca ses  o f s c a r le t  
■vor in th e  c ity , ac co rd in g  to  th e  r e ­
p o rt  o f  th e  b o a r  l o f h ea lth .
T h ro u g h  th e  g e n e ro s ity  o f L . N. LH- 
t le b a le  th e  H om e fo r  Aged W om en h as  
Ju s t received  a  cho ice  b a rre l o f flour.
S p lend id  b ti 'ln o s s  is  th e  v e rd ic t all 
a lo n g  M ain s t re e t  th is  w eek. T h is  S a t ­
u rd a y  an d  M onday shou ld  be " ru sh e rs ."
T h e C o u rie r-G a z e tte ’s  th a n k s  to  
Tam es R. S m all, i f  R hodes B ros., R ox- 
h u ry . fo r a  copy of tha»; firm ’s b e a u tifu l 
c a le n d a r .
K n o x  iAidge of Odd F allow s con ferred  
th e  second d eg ree  upon  R. B. L orlng . 
A. W . B re w s te r  n n J  L y m an  E. S ta n ley  
M onday  fligh t.
T h e  S o c ia lis ts  a re  g e tt in g  re a d y  for 
th e  s p i in g  ca m p aig n . A t a  m ee tin g  
n ex t M onday n ig h t th ey  ex p ect to  fo rm ­
u la te  th e ir  p la tfo rm .
M rs Cnlbbxi d e lig h tfu lly  e n te r tn ln e d  
th e  R ebokah  S ew ing  C ircle T h u rsd a y  
a f te rn o r.n  ait h e r  hom e on M averick  
s tre e t . R e fre sh m e n ts  o f ca k e  an d  co f­
fee w ere served .
M rs. C opping  h a s  been  en g a g ed  to 
s in g  th e  C h ris tm a s  m usic  n ex t S u n d ay  
a t  th e  M aine S ta te  p riso n  w ith  th e  
r e g u la r  q u a r te t ,  th e  o th e r  m em b ers  of 
w h ich  a re  T h o m asto n  s in g ers .
Jo h n  H e n ry  P o lla rd  o f A u b u rn  an d  
M ary  E. H a w k e s  of R o ck lan d  h nve 
filed m a rr ia g e  in te n tio n s  a t  th e  office 
o f C ity  C lerk  T h o rn d ik e ; a lso  F r a n k  E . 
G ra y  of R ock lan d  an d  C o n stn n c e  A. 
M oody o f T h o m asto n .
B u rb 'lg h  & F ly n t, p u b lish e rs  o f the  
K e n n eb ec  Jo u rn a l, a re  sen d in g  to  th e ir  
f r ie n d s  a llt'tle fo ld e r c o n ta in in g  a n  o f­
ficial l is t  o f th e  m em b ers  o f th e  Incom ­
in g  M aine L e g is la tu re . I t  Is ex ceed ­
in g ly  h a n d y  to  h a v e  on  tap .
M rs. E v ely n  G reg o ry  o f  C am d en  
s t r e e t  fell from  th e  s te p s  a t  th e  b ac k  
d o o r o f h e r h om e a  few  d a y s  ago , v*ndiv 
f r a c tu r in g  h e r  le f t h ip  Jo in t. S u ffe rin g  
In te n se  p ain , sh e  m an a g ed  to d ra g  h e r ­
s e lf  In to  t h s  house, w h e re  sh e  w a s  
l a t e r  a t te n d e d  b y  D r. A lden. H e r  co n ­
d itio n  Is ns fa v a rn b le  ns  could  be e x ­
p ec ted  b u t sh e  w ill p ro b a b ly  be lam e  
fo r  a  c o n s id e r  ib l3 tim e  to  com e.
A c o rre sp o n d e n t w r ite s : A b e a u tifu l 
ow l w a s  re s tin g  pea ce fu lly  In on e  of 
th e  la rg e  e lm s In f ro n t of th e  re s id e n ce  
o f M rs C. F . W ood, re ce iv in g  th e  kind  
c a re  o f M rs. W ood from  th e  snow  halls , 
w h ich  th e  y o u n g  la d s  en joyed  'th ro w in g  
a t  h im  O ne c a n n o t re a lize  th e  a n g e r  
w hich  th rille d  M rs. W ood w hen  som e 
m en a p p e a re d  a n d  sh o t th e  b ird  befo re  
•h e  could re a c h  th e  door. N ow  th e  
q u es tio n  Is, W h a t r ig h t had  th e y  'to kill 
t h a t  b ird ?
T h e  re g u la r  sess io n  o f R ock lan d  
L odge of E lk s  ta k e s  p lace  nexfi M on­
d a y  n ig h t. T w e n ty - fo u r m em b ers  a re  
e n ti t le d  to  th e  d eg ree. C o m m ittees  w ill 
r e p o r t  on th e  a p p lic a tio n s  o f th re e  c a n ­
d id a te s , an d  th e r2  will be b a llo tin g  on 
th e  a p p lic a tio n s  o f fo u r  c a n d id a te s . As 
th e re  will b e  a  la rg e  c la ss  o f c a n d id a te s  
fo r in itia tio n  an d  o th e r  Im p o rta n t b u s i­
n ess  to  com e b efo re  th e  sess io n  all 
b ro th e r s  a r e  e a rn e s tly  re q u e s te d  to  be 
p re se n t p ro m p tly  a t  7.30 o 'clock.
T heo d o re  E . S linon ton  w as th e  w in n e r 
of th e  big tu rk e y  g o b b le r  w h ich  h as  
been  a t t r a c t in g  so  m uch  a t te n t io n  in 
th e  w indow  o f th e  Norcrows d ru g  s to re  
d u r in g  th e  e a rly  ho lid ay  te a sb n . T h e 
bird w a s  ta k e n  fro m  th e  w in d o w  W e d ­
n e sd a y  a f te rn o o n  an d  w eighed  In th e  
s to re  of F ra n c is  C obb & Co., w h e re  he 
tip p ed  th e  sc a le s  a t  e x a c tly  28 p o u n d s  
1<*A ounces. P a tro n s  o f th e  d ru g  s to re  
h ad  su b m itte d  o v er 200u g u esse s  r a n g ­
in g  b etw een  tw o  very  Im p ro b a b le  e x ­
trem e s , b u t 211 o f th e  g u o sse rs  had  th e  
good ju d g m e n t to  e s t im a te  u h a t th e  t u r ­
key  w e ighed  b e tw e en  28 an d  29 pounds. 
T h ere  w ere q u i te  a n u m b e r w ho guHsed 
28 p ounds a n d  3 ounces, b u t It re m a in ­
ed fo r T heo d o re  (w h a t’s  in a  n am e ) to  
ta c k  on th e  e x tra  h a lf  ounce. I t  m ay  
in te re s t  m an y  re a d e rs  to  know  t h a t  the 
tu rk e y  w e ighed  o v er 3G p o u n d s w hen  he 
w a s  placed" in  th e  w indow . L a c k  of 
freed o m  a n d  a b s tin e n c e  fro m  Ills c u s ­
to m a ry  d ie t eauHcd a  s h r in k a g e  of 
n ea rly  e ig h t pounds,
P riso n  In sp e c to r  E . P . M ayo of 
W u te rv iJ le  w n i  n re se n t a t  th e  D ecem ­
b e r m ee tin g  of th e  c o u n ty  com m isHlon- 
e r s  T u esd a y , a n d  offered  a  n u m b e r o f 
su g g e s tio n s  re la t iv e  to  th e  c o u n ty  ja il,
C H R ISTM A S AT TH E  CHURCHES
A t th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  q u ite  
e la b o ra te  p re p a ra tio n s  h av e  been  m ade 
fo r b o th  th e  m o rn in g  an d  ev e n in g  s e r ­
v ices S u n d ay . T ho p ro g ram  i* a s  fo l­
low s:
ORDER OF MORNING WORSHIP, 10.30 
Oigan Voluntary, Grand chorus, Outtmant
Miss Ftah*
Doxology
1m oration with L»rd’s Prayer
Anthem Star of Bethlehem' Adams
Responsive Heading, Selection 33
Gloria Patri
First Lesson, Isaiah IX, t-7
Anthem, Christmas Shelly
Second lesson, Mathews II. 1-12 
Hymn Iftt 
Prayer
Anthem, Manger Cradle Neldllnger
Announcements
Organ offertory, Lnllnhy, Hansce
(Offering f..r the snnday Sclu»oh 
Offertory Solo, ‘ Sing to God" Gonnod
Mrs. Armstrong
Sermon 
Prayer 
Hymn 197 
Benediction
organ Postlude, March from Tannlmnser
Wagner
ORDER OF EVENING WORSHIP 
organ Voluntary p a s to ra le  Kelnecke
* ‘T here Were Shepherds" Buck
with L ird ’s Prayer 
Anthem, "H ark! the lleralil Angels Sing"
Schnecker
Responsive Reading. Selection 17 
Gloria Patri
F irst lesson, Isaiah XI, 1-10 
Anthem Rethlehem Bartlett
Second lesson, Luke 11,1-4 
Hymn 197 (tune Carol)
Prayer
Solo, "Glory to God" Kotoli
Mr. PendletonSermon
Prayer
Hymn 198 (tune Antioch)
Benediction
Organ Postlude, Finale Second Symphony 
*  *
A t th e  M ethod is t c h u rch  S u n d ay  tho  
fo llow ing  p ro g ra m  a p p ro p r ia te  to  th e  
d a y  w ill b e  re n d ere d :
Voluntary
Hymn, Little Town of Rethlehem
, Ther Shepherds£ X n ,
1/esson
Anthem, Ilark the Hosts of He 
Offci
lledner
Spence
are Singing 
Schneckerertory
ymn, While shepherds Watched their Flocks 
Handel
Sermon, Christ’s Mission; 2 Cor. 6.19 
Hymn, Angels from the Realms of Glory
Smart
Benediction
EVENING
V oluntary
Hymn, There’s a Song In the Air llurrlngton
Prayer
ffer
llandd
Nevln
Hymn, /tty  to the World 
Address
Cantata, The Adoration 
Benediction
*  te
T h e  m u sic  a t  th e  F ir s t  B a p tis t  w ill 
he re n d ere d  by  th e  C horal A ssocia tion , 
M rs. M ills, lea d er, a-s fo llow s: 
trgan Voluntary
The Holy Night Dudley Ruck
* nthriii, Christmas II R Shelley
Solo, Min Ada MIlls
Anthem, There Were HhenherilH Spence
Solo by Miss Faith Itiokliell 
Offertory for Christinas lturrett
Solo, To You is Horn a Savior Doubly
Miss Maoel Kalloch 
dd 1 Bring Yoi
‘ostlude, Christmas March 
S u n d ay  school p ro g ra m  a t  tho  B a p ­
t is t  c h u rc h  S u n d ay  ev e n in g  tut 7 
lock:
irgan Voluntary 
Marching Song 
Reading of Scripture
T H E  N E X T  H O U SE .
F a rm e rs  a n d  L a w y e rs  H n v e E q u a l
R e p re se n ta tio n  T h is  T im e; 19 E ach .
T h e  LV1 m o m b e n  o f  th e  Incom ing 
H ouse of Ito p re sen  ta t  Ives co m p rise  88 
R ep u b lican s  an d  61 D e m o c rats . w ith  n 
R epub lican  c o n te s tin g  on e  D e m o c ra t 's  
r ig h t  to h is «*ent.
l*re\ i.ius L e g is la tiv e  ex p e rien c e  Is 
claim - <1 by 29. o f w hom  27 ba've served  
in th e  M aine le g is la tu re , one In tin* 
In d ia n a  le g is la tu re  an d  one In C o n ­
g re ss
F a rm e rs  a n d  la w y e rs  lead  In the oc- 
cu p a tlm is , w ith  19 o f each . T h ere  are 
13 m e rc h a n ts , six  m a n u fa c tu re rs , fo u r 
c o n tra ' to rs  nnd  b u ild e rs , th re e  lu m b er 
o p e ra to rs , th re e  p h y s ic ian s , tw o  p r in t ­
ers. two te a c h e rs , tw o  m a s te r  m arin e rs , 
n nd  one ea ch  o f s ta t io n  a g e n t, m e­
ch a n ica l en g in e er, m a c h in is t, m ason 
c o n tra c to r , wool m e rc h a n t. b u s in e ss  
m an . -au lke r. s te a m  en g in e er, re a l e s ­
ta te  dealer, fa rm  lab o re r, s p a r  y a rd  
p ro p rie to r, sh ip b u ild e r , c ity  c le rk , e n ttle  
d ea ler, d e a le r  In s to ck , civil en g in e er, 
b an k e r, in s u ra n c e  a g e n t, sn lesm nn . 
T w o  have re tir e d  from  th e  p u lp it and  
a r e  now in b u sin ess , nnd  sev e ra l re tired  
bu sin ess  m en  now  cnll th em se lv es  
fa rm ers . O ne m an  Is a  lu m b erm an , 
f a rm e r  an d  m e rc h a n t, one a  b a n k e r and  
retlr.* 1 m a n u fa c tu re r ,  one n fa rm e r nnd 
p o ta to  d ea le r, on e  a d iu g g ls t  an d  real 
e s ta te  o w n e r n nd  bu ild er, one a fa rm e r 
n nd  in su ra n c e  a g e n t, one a  re a l e s ta te  
d ea le r an d  fa rm e r , one n re a l e s ta te  
an d  in su ra n c e  a g e n t, one a  m e rc h a n t 
nnd  fa rm er. T h e  o cc u p a tio n s  of tho 
o th e rs  a r e  no t given .
T h ere  a r e  in th e  H ouse , 79 C ongre- 
g n tlo n u lls ts , 14 U n lv ersa lis ts , 10 R om an 
C atho lics, fo u r  U n ita r ia n s , th re o  B a p ­
tis ts . th re e  F re e  B a p tis ts , th reo  M oth- 
idlMs, tw o  E p isco p a lia n s, 'tw o who 
c la ss ify  th e m se lv e s  a s  P ro te s ta n ts , one 
L ibera l, on e  C h ris tia n , one U n lv ersa llst 
if n n v th in g , o n e  A d v e n tis t, one Q u ak er, 
b e liev e r In U n iv ersa l s a lv a tio n , hu t 
c la im in g  no c h u rc h  re la tio n s , on e  who 
p re fer*  th e  C h u rc h  o f God or the  
M ethod ists, a n d  no  p re fe re n c e  Is s ta te d  
fo r tho o th e rs .
Tli i ohh s t m a n  h a s  seen  81 y e a rs  an d  
th e  y o u n g est Is on ly  25.
r - - - - - - - " 7 ^Xmas Novelties
Mrs. A. H. Jones
•y 1*1
Recitation 1, O
tion by eliorus
Recitations 
Quartette selected by clioir 
" F l a g  o f  A ll N atlo iiN " by 14 Ihivh 
R e c i ta t io n  
R e m a rk *  by  I'aM tor 
Offering*
Selection l»y G irls Clionix 
“  ‘iiciliction by Pastor
• t  *
C h r is tin a s  p ro g ra m  a t  th e  U n iv ersa l 
D*»t c h u rc h  S u n d ay :
MORNING
Calkin
tYon
ii, llc ru b lH  o f  t h e  K in g  
ReiqioiiH ivc P nuIiii 
“ lor la
[ •rljitu ro  L - hmoii
Anthem, The IIIcmnciI Lullaby George li. Nevln 
Response by Clioir The Lord's l'ruyc
fra m e  fo r  th e  ell w ill h e  re a re d . R e a d - _____
e rs  o f T h e Coui b r -G a z e tte  h av e  a lre a d y  j w hich , h e  la  ^a  1 ho a n  in*P^c • 
b ean  p riv ileg ed  to  see  w h a t  th e  E lk s  
hom e w ill look like, so  It w ould be 
su perfluous to  udd t h a t  it i* g o in g  to  bo 
on  a t t r a c t iv e  s tru c tu re . T h e  c o n tra i l 
a l ls  fo r its  co m p letio n  M ay  1st. an d  
th e  new  hom e will be d e d ic a te d  In an  
la b o ra te  nuiifher.
T h e  oR leers-oIect of C la re m o n t C om ­
m a n d ery , K. T ., w ere  In s ta lle d  M onday 
n ig h t, w ith  th e  u su a l In te re s tin g  an d  
Im p re ssiv e  ce rem onies . T h e  in s ta l lin g  
officer w as A lb e r t I I . N e w b e r t, a s s is te d  
by A lb ert W . H o d g k in s  u« m a rsh a l .
In s ta lla tio n  wuo p re ced e d  by  a  t u r ­
key  s u p p e r  serv ed  in  f a u lt le s s  s ty lo  by 
th e  lad les  o f tho  E a s te rn  S tu r  C h a p te r ,
M rs. Jo sep h  Y ork  c h a irm a n . A b o u t 1H0 
rso n s  s a t  dow n to th e  b a n q u e t, an d  
th e re  w a s  fu lly  d o u b le  thait n u m b e r 
p re se n t a t  th e  in s ta l la t io n  ce rem o n y .
M usic w as fu rn ish e d  by  th e  H a v e n e r  
Q uintet. A com plete  l is t  o f th e  C om - 
m a n d e ry  officer*, e le c tiv e  a n d  a p p o ln t-  
h a s  a lre a d y  been  p u b lish e d  In tills  
p ap er. Tho a f la irs  of C la re m o n t fo r  th e  
co m in g  year, a s  th e y  w ere in th e  p a s t, 
a r e  in  th e  h a n d s  of officers w ho h av e 
been  esp ecia lly  a c tiv e  a n d  fa ith fu l  In 
Masonic* affa irs . W ith  A lb e r t 1. M a th e r  
e m in e n t c o m m a n d e r old C la re m o n t 
h a s  a  b r ig h t ou tlook  fo r 1907.
In  a n tic ip a tio n  o f th e  u su a l ru sh  a t  
^  local postofflee in c id e n ta l  to  the 
C h r is tm a s  seaso n  a r ra n g e m e n ts  a re  
m ad e  fo r s e rv in g  th e  p a tro n s  p ro m p tly .
S u b -C le rk  P a rr y  I* on  d u ty  an d  th*? 
o th e r  em ployes a r e  w o rk in g  w ith o u t 
sp ec ia l re g a rd  to  sch e d u le  h o u rs . S ub- 
C a rr ie rs  A verlll a n d  G re g o ry  a re  a t  
w ork  a s s is t in g  th e  re g u la r  c a r r ie r s  an d  
on M onday an d  T u e sd a y  sev e ru l te m ­
p o ra ry  c a r r ie rs  will be a d d e d  to  th e  
force in  o rd e r  th«ut th e  a c c u m u la tio n s  
of m ail a r r iv in g  on S u n d ay  a n d  th e  d a y  
p re c e d in g  C h r is tm a s  in ay  h a v e  p ro m p t 
deliv ery . I t  I* th e  p u rp o se  to  h av e  
e v e ry  p iece of m all th a t  c a n  p o ssib ly  be 
d e liv e red  g e t  to  Its  d e s tin a tio n  n o t la te r  
th u n  C h ris tin a s  m o rn in g . F o r  th e  s p e c ­
ia l ac co m m o d atio n  of p a tro n s  tho  d e ­
liv e ry  w indow s will be k e p t open  S a tu r ­
d ay  ev e n in g  fo r  a n  e x tra  h o u r, u n til th e  
la te  m ail c loses; on S u n d a y  fro m  noon 
to  2 p m . ;  an d  on M ornluy ev e n in g  la te  
en o u g h  to  ac co m m o d ate  a ll w ho  m ay  
call.
N ow  is th e  t im e  to  h a v e  y o u r p ic tu re s  
tra in e d  fo r C h r is tm a s , b efo re  th e  ru sh  
co m e s. T h e  A rt A W a ll P a p e r  Co. 
h a v e  a n ice l in e  o f  m o u ld in g s . T h e ir  
p r ic e s  a r e  th e  lo w e s t. PH-102
W hy is th e  N ew  Y ork 5 & 10 C en t
S to re  crow ded  e v e ry  d ay  an d  ev e n in g : 
T h is  is e a s ily  an sw ere d . T h ey  h a v e  an  
im m ense  s to ck . ke>ep It u p  a ll th*- tim e, 
an d  h av e  p len ty  o f c le rk s  to  w a it  on 
cu s to m ers. All k in d s  o f toys. gam e*, 
do lls, sm all w a res  a n d  m ost a n y th in g  
desired .
A. R oss W e ek s is se llin g  a  B Ac H 
c e n te r  d r a f t  N ick  *1 L am p  com plete  
\ . i th  10 Inch  op 'il sh a d e  fo r $1 50 'th a t Is 
y. w onuer. I t  g iv es  a  l ig h t of 75 ca n d le  
pow er an d  t ra n s fo rm s  a  g loom y hom e 
in to  a b ri l l ia n t  p a ra d ise . W ith  i t  th e  
b lind ?an  see. G e t one a n d  p rov
goes h ic k  in  h is re co m m en d a tio n s  
th*'? p ro p o sitio n  of :i M ono-yard  su ch  a s  
w as in voguo h e re  n o t m an y  y e a rs  ago.
H e th in k s  'the p riso n e rs  cou ld  he used  
to  good a d v a n ta g e  In c ru sh in g  sto n e , 
th e  p ro d u c t to  bo sold to  th e  c ity  an d  
co u n ty  fo r  use In th e  c o n s tru c tio n  of 
p e rm a n e n t roads. N obody will d isp u te  
h is th e o ry  th a t  :ho  p riso n e rs  a r e  b e t te r  
oil w ith  so m e th in g  to  o ccupy  th e ir  
m ind  an d  m uscle. R o c k la n d 's  e x p e ­
rien ce  w ith  a  s to n e y a rd  w a s  a t  a 
rlod  w hen  th e  c o u n ty  w as o v e r ru n  w ith  
t ra m p s . E v e ry  m o rn in g  a n d  e v e ry  noon 
tho  p riso n e rs  w e re  b*d to  a n d  fro m  th e  
s to n e y a rd , a  la  ;h a in  g a n g , an d  the 
hoboes w ho  h ad  b*?en to a s tin g  th e ir  
sh in s  a g a in s t  th e  s te a m  p ip es  < 
new  ja il ,  r u t  K n o x  c o u n ty  o u t o f th e ir  
c irc u it.
An o rg a n iz a tio n  know n a s  th e  P< 
lan d  & R o ck lan d  A u tom obile Co. Is b e ­
ing  o rg a n iz ed  w ith  :t c a p ita l  Htock 
110,000, fo r th a  p u rp o se  of d e a lin g  
c a rs  am i o p e ra tin g  a  g a ra g e . T h is  gn r- 
uge, a c c o rd in g  to  p re se n t pi; 
a tw o -s to ry  s tru c tu re ,  Gox70, lo ca te d  on 
th e  L u ce  lot a t  th e  c o rn e r  of i*ark an d  
U nion *tre.*ts. T h a  g ro u n d  floor will 
he c o n s tru c te d  >f co n c re te  an d  
\vlll be room  fo r s to r in g  q u ite  a  la rg e  
n u m b e r o f ea rs , a n d  fo r a re p a ir  »hoj 
T h e  n o r th w e s te rn  c o rn er of the second  
s to ry  will be f itted  up  fo r th e  o cc u ­
pan cy  o f th e  K nox  C o u n ty  Autom obll* 
C lub  I t  w ill h av e  u bow  w indow  an d  
affo rd  a s ig h tly  view  o f  B a rk  an d  
U nion s tre e t*  In bo th  d ire c tio n s . C 
of th e  p ro m o te r s  of th e  co m p a n y  Is 
W . L es te r, fo rm e rly  o f S o u th  T h o m u s- 
to n . w ho is In th e  em ploy  o f II. J . W il­
la rd , a  P o r tla n d  au to m o b ile  d ea le r, a n d  
w ho is fa m il ia r  w ith  all b ra n c h e s  
th is  g ro w in g  in d u ’sitry. A sso c ia te d  w ith  
Mr. L e s te r  will be tw o o r  m ore  well 
k now n  local au to m o b ile  o w ners . H a rry  
T . R is in g  will h av e  c h a rg e  o f th o  m e 
ch u n ical d e p a rtm e n t.
T h e  tw e n ty -f if th  a n n u a l bull 
A m eiicu s  H ook & L a d d e r C o m p a n y  
w as held  fi’h u re d .iy  ev e n in g  In th e  A r 
ca d e  on S p rin g  s tre e t . A lth o u g h  ra in  
w a s  fa ll in g  an d  th e  s id e w a lk s  w ere 
g la re  of ice th e re  w as a la rg e  a t te n d  
ance . T h e re  w as th e  usuu l p a r a d e  of 
(h e  c ity  fire co m p a n ie s  w ith  v is itin g  
firem en. T h e a f fa ir  w as a  m ask ed  ball 
an d  th o  co stu m e*  w ere o rig in a l, s i c k ­
ing  an d  m an y  o f th em  v e ry  hu m o ro u s. 
A bou t 100 c o u p le  w ere In th e  g ra n d  
marc h, led by C ap t. C h a rle s  E  H» < k* 
Jberl w ith  M iss L izz ie Y oung of C a m ­
den a s  h is  p a r tn e r . 'There w as a  ca k e  
w a lk  d u r in g  in te rm iss io n  th a t  w as e n ­
joyed  by  a  la rg e  crow d. G eorge A. 
F lin t , c h ie f eng ip  an d  C a p t l le c k -  
b r r t  w ere  Hour >rs a s s is te d  by  A s­
s i s ta n t  Engineer**. . .  S. M cIn to sh , C. li . 
M errifield , L. W . B e n n e r a n d  th e  fo l- i 
low ing  m em b ers  o f th e  c o m p a n y : C h as | 
H . M eW hlnn ie , Joseph  B ra z ie r , W. l i  | 
F ow lie , I rv in g  K now lton . E . C. In g ra  I 
ham . W . E. S te w a r t, Jo h n  B ra z ie r . . 
J a m e s  M cIn tosh , S im eon H a r t  a n d  <1 | 
H a rry  S h erm an . T h e  d a n c e  ord
ry 1 . 
e. Ijy four glrlH
C. J . Bartlett
of tlie Nativity
Suite
Rowing
el GuUiimiit
Htewurt
S p e c ia l  S a le  o f  
B A T T E N B U R C  
At Very Low Prleei
Call ami examine them from samples 
........... ALSO...........
N E W  H A T  P IN S  
N E W  V E I L I N C S
TRIMMED MATS at Reduced Prices— 
Discount on Pelt ll«ts—Ribbons In all 
shades and prices.
37 LIMEROCK ST.
A MARKET OF TODAY
^  W e tmvfl c o n tra c te d  for th is  sp ac e . 
r, E ach  w eak w o w ill  s a y  so m e th in g  
to  in te re s t  y o u .
•f T h e m  a te  th re e  th in g s  w e  w a n t 
to  ta lk  a b o u t.
'They a re  Q u a li ty ,  P ric e  a n d  S e r ­
v ice .
•J W e w ill n o t  s e ll a n y th in g  th a t  
is  |>oor.
P riz e s  aro  a lw a y s  c o n s is te n tly  
low.
* S e rv ic e  Is p ro m p t  a n d  e ffic ien t — 
o rd e r  a n y w a y  to r  y o u r  o w n  
c o n v e n ien ce .
U N e x t w eek We w ill be m o re  e m ­
p h a tic .
Ttlaphon* 40S
W . T . DUNCAN
GROCERIES AND MEATS
01*1*. COPRIF.R-GAZETTE OFFICE
F. R. S p e a r Is p u t t in g  ouff pom e ex ­
ce ed in g ly  h am lsam e c a le n d a rs  fo r n ex t 
y e a r  th a t  a re  n o t o n ly  w orks of a r t  b u t 
a r e  very  s e rv ic e a b le  a s  well.
In  se lec tin g  y»m r H o lid ay  G ifts , d o n 't  
fo rg o t th a t  otvj o r  m ore o f y o u r 
fr ie n d *  w ould be p le a se d  w ith  a  
W a tc h , a  R ing , a  B rooch  o r S tick  P in, 
o r  so m e th in g  in  th*? J e w e lry  line, an d  
t h a t  th ese  g o o d s m n y  bn found  In g re a t  
v a r ie ty  a t  S poar'n , 408 M ain s tre e t.
N r w  C n r a  f o r  K p l lo p n y ,
J . R. W a te rm a n , o f  W n te rto w n , O., 
R u ra l  f re e  d e liv e ry , w r ite s : "M y
d a u g h te r , afflicted  fo r  y e a rs  w ith  ep il­
epsy , w as c u red  b y  D r. K in g 's  N ew  
L ife  P ills . S h e  h a s  n o t h ad  a n  a t ta c k  
fo r  o v er tw o y e a rs ."  B es t body c le a n ­
s e r s  an d  life  g iv in g  to n ic  p ills  on 
e a r th .  25c a t  W . II . K l t tre d g e ’s d ru g  
s to re , R o ck lu n d ; G. I. R ob inson  D ru g  
Co., T h o m asto n .
C A S C A S W E E T , th o  Idenl m edicine fo r  
th e  li tt le  ones. C o n ta in s  no  op lu tea. 
C on fo rm s fu lly  w ith  N a tio n a l P u ro  
F ood an d  D ru g  L aw . W r ite  E. C. De- 
W ltt  & Co., C h icago , 111., fo r  th e  "B ab y  
B ook." Sold b y  W m . II. K lttre d g e .
C A S T O T I T A .
B«.r« tfct _ / f  I'M Kifld Ynu Haw Alw.iys Bought
B o n i v
FiriK tm — Rockland, Deo. 20. to Rev. and Mis* 
B. H. Kltlehl, u son.
M A R H I B D .
8TiTni.KV—WiN«’iir.M»At?n—Warren, Deo. 18,
by Rev. Irving A. F lin t, W endell A lvin Htudley
of W arren and  P  * ------------------- - - “ *
Waldoboro
I Hen lab A nnie W lnchenhach o f
G oitnoN —Ca u ii—Haverh ill, Mass., Clifford 
G ordon, of K ennebuuk, aud  Roso M. Carr, of 
Bookland.
U l U i U .
IlKHitr'.iT—R tck land , Deo. 20, M aynard J , .  
son of Mr. and  M rs. R obert J .  H erbert, aged 1 
year, 20 days.
HuiutKss— I’a te rso n , N. J . ,  Deo, 12, T rafton  
I i .  Rurg(?HH, n a tiv e  of W arren , aged 4. years. 4 
m onths 7 days.
ici moil, JesiiM tin* Savior 
iffertory , Solo ,C hild  of Hrtlilcln 
Mb* Ahhil* Bird 
lym  11,282 A dvent, 
tenedietion
l'o s tlu d e , H allelujah Chorus 
EVENING
lun tu ry , ___________
A nthem , Y> Idle Shepherds W atched  th e ir  F locks 
M arks
Hinsive Psalm
A nthem . H eralds of the  K ing J .  B artle tt 
si in lin  e Les 
A nthem , Ilyin
C hristm as Hymn 279 K. II. Hears
leriuon, Je su s , and th e G u te s  of Hell 
tffertery , SoloG lorv to God Rotoli
.Mr. Thom as lluvdeti
H ym n, :H7 L ird  of All ’ D uncan
Flagletstludt? C hrist mas M arch
*  *
C h r is tm a s  Jay  a t  S t. P e te r 's  ch u rch , 
1st c e le b ra tio n  j f  th o  H oly E u c h a r is t  at 
m. F e s tiv a l  se rv ic es , a d d re s s  and  
2d c e le b ra tio n  a t  13 u. tit. O rd er of 
se rv ic e :
vssional Hymn ;i7. King G Sing th is  Blessed 
•*t i. A nglican C hant
C alkin in «
Benedict
Communion oth< 
Hymn 49. o , n  
OiTerf
Woodward 
In tro it ,  Hym n 03, Shout the G lud T id ings
Matron 
Creamer in G
, all ye F a ith fu l
r to ry , Carol, The Snow I .ay on th e  Ground 
Old Englishesslonal fil Hark the Herald Angels Sing 
'e s t iv a l  C h ris tm a s  se rv ic e  in  St. 
Jo h n  B a p tis t  c h u rc h , T h o m a sto n , on 
C h ris tm u s  d a y  a t  7 p. in.
C a l e n d a r s
I take pleasure in inviting my friends and euotomers 
to call at the office within tho next few days and receive a 
eopj of the Art CilendJM tint I am presenting to iny 
frienda in grateful acknowledgement of their mipport and 
encouragement the past year. The Calendars hear a re­
production of two splendid paintings, hy well known Amer­
ican artists, and I am sure you will find them worth keeping.
With best wishes for a prosperous New Year to all, 
1 am,
Very truly yours,
5 p a r k  s t r e e t  Fred R .  Spear
Rev,
*  *
S. F ifie ld  will
ic /  rit W e s t M eadow  ch a p e l 
a f to -n o o n  a t  2 o 'clock.
o n d u c t
1 S u n ­
d a y  o f
F ir s t  C h u rch  o f C h ris t, S c ie n tis t, will 
hold se rv ic e s  S u n d ay  u t  11 a. in. S u b ­
je c t  o f  lesso n -se rm o n , " C h r is tia n
S cience ."
C h r is tm a s  w ill b e  o bserved  in  the 
U n lv e rsa lls t c h u rc h  S unduy . T h e  p a s ­
to r  w ill p re u ch  u t  10.30 a . in. S u b je c t, 
"J»*sus, th e  S a v io u r ’ a n d  ait 7.15 p. in-, 
su b je c t, " Je su s , a n d  th e  (Ju tes  of il<?ll."
A p p ro p ria te  C h ris tm a s  se rv ic es  will 
he held  a t  th e  A d v e n tis t c h u rc h  Sun- 
d u y  m o rn in g , co n d u c ted  by th e  p as to r, 
A. W. T ay lo r . S u n d ay  school a t  12; 
m e e tin g  In th o  ev e n in g  a t  7 o 'clock , to  
w h ich  all a r e  Inv ited .
A t th e  F ir s t  B u p tls t  c h u rc h  Sunday  
se rv ic e s  will be a s  follow s: B reach ing
u t  10.30 by  th e  p a s to r , W . J. D a y ; Bible 
schoo l a t  12; J u n io r  E n d e a v o r a t  4 A t 
7 o ’clock  th e  S u n d a y  schoo l will hold Us 
C h r is tm a s  co n c ert. E v ery b o d y  in v it' d
S t. P e te r ’s  c h u rc h  n e x t th e  fo u r th  
S u n d a y  in  A d v m t. H o ly  com m union  a t  
7.30. m o rn in g  p ra y e r  a n d  L ita n y , se r 
lin  n on "T h e  L ord  Is a t  H a n d , a 
10.30; e v e n so n g  a n d  se rm o n  on T he 
J-a s t T ilin g s"  a t  7.3Q. T h e  recto  
es  m o rn in g  a n d  even ing .
A t lIk  L ittle fie ld  M em oria l chut eh 
S u n d a y  m o rn in g , th e  p a s to r , Rev W. 
W. C a rv e r, w ill p re a c h ; S u n d ay  school 
a n d  th e  e v e n in g  serv ice*  a t  th e  u>uui 
h our. In  'the a f te rn o o n  a t  1 o 'clock  the
c o m p o s 'd  of 16 n u m b e r , a n d  .b e  fu n  * « »  c h u rch
ke.p tu p  u n til a b o u t tw o o’clock. T h e  %  K o ck p o rt. S u n d ay  th e  Jdd a  - r  e .  
-• a f fa ir  w ill Ko dow n  In th e  h l . to ry  o f th e  I «!*** ” T , 7“V  w 'u ,
| f ire m en ’,  donee* aa a n  unq u alified  true- » “ * l l -‘v * u “ d
USEFUL GIFTS ARE NOW THE MOST COMMON
Buy Your CHRISTMASi Footwear
.........AT T H E ..........
BOSTON SHOE STORE
We do not take advantage o f  the H oliday  
Season to m a rk  our yowls aw ay up.
WOMEN’S, BLACK AND RED FELT, FUR TRIMMED, ROMEO SLIPPERS
W o rth  »1.2S O u r  p r ic e  9 8 c
O th e r p re tty  s ty le s ,  49o, 05c, 75c, $1.25
MEN’S SLIPPERS ALWAYS HEADQUARTERS
Tiffs y e a r  we h av e  th e  b es t s to ck  w e e v e r  had  
P ric e s  40c, 75c, OKc, $1.25
W o m e n 's  H ig h  O v e rsh o es—O tlie r 
s lo re s  usk  $1.50—o u r  p ric e
$ 1 . 1 0
A sk  to  see  th ese  sh o es  i f  you  a r e  
in te re s te d  in  u but gu ilt.
H E R E  IN A T R A D E ---------
W e g o t h o ld  o f  s  la rg e  s to ck  ol 
J e r s e y  H ig h  lo rg g in s  a n d  a r e  s e ll-  
| lu g  th e m  a t  th e  fo llo w in g  p rice s  
W o m e u ’s  45c, M isses* 86u, C h ll- 
| ( I ren ’s  25c. A c tu a l ly  w o r th  tw ice  
i th ese  p r ic e s .
M a k e  Y o u r  C h i l d  l T n p p y
WITH A PAIR OF WALTON SHOES FOR A CHRISTMAS PRESENT
T h e re  is  no  q u e s tio n  b u t  t l is t  th is  Is  th e  b e s t m e d iu m  
p ric e d  h u e  o f  B o y s’ a n d  G ir ls ' S hoos o u  th e  m a rk e t  
P ric e s  8 8 c ,  $1.10, $ 1 .2 0  $ 1 .0 0
RUBBER BOOTS, OVERSHOES, and ALL KINDS OF RUBBER GC00S
A T U  U T P it I 4* E H
A n y b o d y  w ill te ll y ou  th a t  o u r  R u b b e rs  w e a r a s  good as  
th e  o tlie r  le llo w s  a u d  th a t  o u r  p ric e s  a r e  c o u s id e r s h ly  low er.
M e n ’s  4 -b u c k le  O v e rsh o e s  - - p e r  p a n  $ 2 .0 0
B O S T O N  S H O E  S T O R E
ST. NICHOLAS BUILDING FOOT OF PARK STREET
it. it. T h o m p so n  an d  wife.
Christmas Novelties in Gold and Silver 
Gold and Silver Sets and in Pieces 
Watches, Clocks, Diamonds 
Rings, Optical Goods, Marine Glasses 
Opera Glasses, Etc.
You Will Find Our Goods RIGHT and Our Prices RIGHT.
B l V G R . A V I l V r G r  D O M E  
H  a n d s o m e  L i n ©  o f  R o s a r i o s
O R E L  E .  D A V I E S ,
301 MAIN ST., OPPOSITE PARK ST., R O C K L A N D
IN D U S T R IA L  SCH O O L.
T h e  a n n u a l re p o rt o f th e  t ru s te e s  o f 
th e  M aine In d u s tr ia l  School fo r  G irls , 
show * th a t  d u r in g  th e  p a s t  y e a r  16 
g ir ls  h a v e  been  a d m itte d  to  th e  school 
a n d  a t  th e  p re se n t tim e th e re  a r e  143 
in m a te s , seven  m ore th a n  u y e a r  ago . 
D u r in g  th e  y e a r  19 g ir ls  w e re  d is ­
c h a rg e d , in c lu d in g  13 w ho b ec am e of 
ag e .
F o r  chapped  a n d  c ra c k e d  h a n d s  g e t 
D e W it t ’e  W itc h  H a ze l Salve. Sold by 
W m . H . K ittre d g e .
I f  “ ta k e n  a t  th e  Sneeze S ta g e "  P re- 
v en tle s—a  to o th so m e ca n d y  T a b le t- w i l l  
su re ly  a n d  q u ick ly  ch e ck  a n  a p p ro a c h ­
in g  co ld  o r  L a g r lp p e . W h e n  y ou  first 
c a tc h  co ld —o r feel It co m in g  on—tak e 
D r. S h o o p 's  P re v e n tlc s . a n d  th e  p ro m p t 
effec t w ill c e r ta in ly  su rp r is e  a n d  p lease 
you . P re v e n tlc s , su re ly  su p p ly  the 
p ro v e rb ia l  “o u n ce  o f p re v e n tio n ."  Sold 
in  5 ce n t an d  25 c e n t bo x es b y  T itu s  & 
H ills, R o c k la n d : G. I. R o b in so n  D rug 
Co., T h o m a a to n ; C h a n d le r  s P h a rm a c y , 
C am den .
Ladies Silk Umbrellas
W ith Imported and Sterling Silver Handles
$5, $6, $7 and $8
A. H. BERRY & CO.
OVER TW O  MILLION.
T h a t N um ber of Lobsters C aught By
K nox County F isherm en  D uring the
P a s t  Year.
O ver 2.000.000 lo b s te rs  w ere c a u g h t in 
K nox c o u n ty  w a te r s  fo r  th e  y e a r  e n d ­
ing  N ov. ”0. a c c o rd in g  to the official r e ­
p o rt m ade u p  b y  Fi.-h W a rd e n  Levi E. 
W ade. T h is  Is a n  ex c ess  of 167.000 o v er 
la s t  y e a r ’s c a tc h  a n d  s u s ta in s  K n o x  
c o u n ty ’s r e p u ta t io n  a s  on e  o f th e  b a n ­
n e r  lo b s te r  d is tr ic ts  on th e  N ew  E n g ­
lan d  co a st.
O f th e  to ta l  c a tc h  in  th is  c o u n ty  1,-
500,000 lo b s te rs  w ere  h an d le d  by th re e  
w h o lesa le  d e a le rs  in tills  c ity . T h e 
prices receiv ed  by th e  fish erm e n  w e re  
jtfbout 20 c e n ts  p e r  lo b s te r  on th e  a v e r ­
age. a n d  th ?  r e p o r ts  show  t h a t  th e  in ­
com e o f 550 m en e n g a g e d  in  th e  lo b s te r  
in d u s try  w a s  $340,000.
M an y  of th e  fisherm en  h av e  p o w er 
b o a ts  a n d  th e  v a lu e  o f th e  sm a c k s  th u s  
en g a g ed  is u p w a rd  of $60,000. T he 
c a tc h  o f  g ro u n d  fish in K n o x  co u n ty  
w a te rs  sh o w s a  fa ll in g  off fro m  la s t  
y e a r’s reco rd .
o  ^  .
Bpptb the _  y )  Tha Kini i n  lir e  Always Bought
Signature
of
HERRICK & GALE
D e a l e r s  i n  C e m e t e r y  W o r k  o f  A l l  K i n d s .
WE CARRY A LARGER AND GREATER VA­
RIETY OK STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN TH IS SECTION OF THE STATE.
We can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work.
We employ the best of workmen and 
can give you the beat quality of 
stock. Nothing but the best in every
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery.
282 Main Street, Rocklan
MARBLE andGRANITE
YO U
CAN )
G E T A
PRESENT^
W I T H  \
GOLD COI 
MINCE MEAT.
T h e  T r u e  O ld -F a sh io n e d  Kind
Absolute purity guaranteed; 
taius no preservative.
^  New apples and fresh beef only are
preparing  this old-fashioned
l o n c = = L U M B E R = = s h o r t
Building Materials, Lime, Cement, Bri>.k, Drain Pipe, Blinds, 
Doors, Sashes, Shingles, Clapboards.
Estimates Furnished for Large or Small Orders
Agents for Chilton’s Paint—the Paint th a t Paints Anything.
Everett L. Spear & Co.
R O C K L A N D
YARD IN REAR OF HALL A MANSON’S CARRIAGE SHOP
^U hed
‘ Maine mince meat, —as juicy, fruity and 
meaty as the choicest home-made; — in 
lavor unsurpassed.
A ten-cent can makes two large pies; 
a fifteen-cent can makes four.
Save Coupons for Gifts.
If your grocer hasn’t it, write us and 
ask for special Coupon Gift Offer with 
ery can. Valuable presents free. Cut 
t the Gold Coin with Indian bead, on 
each label. Packed only by 
TH O R N D IK E  Si I I IX , R ock land , Me.
BIRD’S IS B E S T -
B e c a u s e  th o s e  w h o  u s e  
i t  s a y  s o .
’ N u l l  s a id .
A l l  G r o c e r s  h a v e  it.
JO H N  BIRD CO., ROCKLAND
W H O L E S A L E R S  
A  G U A R A N T E E  O F  Q U A L I T Y
Indigestior
I Btomech trouble is but a  symptom of, and i at 
in itself a true disease. We think of Dyspepa a» 
j Heartburn, and Indigestion as real diseases, ?el 
i they are symptoms only of a certain spec fit 
I Nerve sickness—nothing else.
k  was this fact that first correctly led Dr. Shoo) 
in the creation of that now very popular Stomach 
I Remedy—Dr. Shoop's Reiterative. Going direct 
I to the »tomuch nerves, alone brought that suoceflf 
I and favor to Dr. Shoopand his Restorative. With- 
• out that original and highly vital principle, no 
| such ia»ting accomplishments were ever to be had.
I For stomach distress, hiuiting, biliousness, bad 
breath and sallow complexion, try Dr. Shoop's 
! Re.-’. ruti\v—'Tablets or Lliuid—and see for your­
self v. hut it tan aud w ill do. We sell und cheer- 
: fully recoL.tiiend
D r. S h o o p ’ s  
Restorative
j T ITUS & H ILLS . ROCKLAND.
t h e  o r i g i n a l
LAXATIVE GOUGH SYRUP
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
* can afford to I>c without 
-re. Once used it becomes
T E L E P H O N E  45-11
C . E .  K I S I N G  W S E ™ ' '
R ockland, M aine .
For all Coughs and assists in
; axpeilii.*- Colds from the sys 
tern by gently moving the 
kowe.i A certain
relief for c ro u p  arid 
w hoop, ng-cough.
Nearly til other 
ceugh cures aro 
c o n s t i tu tin g .
•specie i those
[From Our Regular Correspondent ]
W a sh in g to n . I>ec. I t .—T h e  p ro u d  l i t­
t le  P la te  of D e la w are  b o a s ts  o f the  
H on H e n ry  A lgernon  D u p o n t, Its  new  
S en a to r. F o r  S e n a to r  D u p o n t lea d s  
th e  e n tire  U n ite d  S ta te s  C o n g ress  In 
th e  lem rih  o f h is a u to b io g ra p h y . I t 
occup ies n e a r ly  a  p a g e  *n th e  new  C on­
g ress! »nal D ire c to ry , a n d  is  d ev o te d  a l ­
m ost e n tire ly  to  h is w a r  re co rd . In  d e ­
ta i l  th e  re c ita l  g o es  in to  th e  s to ry  o f 
h is m ili ta ry  e x p e rien c es , b eg in n in g  
w ith  h is g ra d u a tio n  from  W e st P o in t In 
1861 arid u p  to  h is re tir e m e n t from  the 
a r m y  In 1875. T h o r?  is  l i tt le  sp a c e  d e ­
v o ted  to  h is p o litic a l fo r tu n e s , less th a n  
fo tir  lin s b e in g  g iv en  to  h is v ic to ry  
o v e r  Jo h n  E d w a rd  A d d lck s In th e  fight 
fo r th e  S e n a to ria l  toga . T h e re  Is on ly  
on e  nut d d o g ra p h y  in th e  li tt le  rod  v o l­
u m e th a t  ca n  c o m p a re  w ith  t h a t  o f the  
D e la w are  so lo ii’s  p e rso n a l h is to ry , a n d  
th a t  is th e  s to ry  o f S e n a to r  D epesv’s 
life.
H  *
N ew  E n g la n d  s till  c la im s th e  d is tin c ­
tion  of h a v in g  th  > lo ftie s t m em b er in 
C o n g ress  in  th e  p e rso n  o f R e p re s e n ta ­
tiv e  “C y " S u llo w a y  o f N ew  H a m p sh ire . 
Y ’ce P re s id e n t  F a i r b a n k s  Is n o t Tom  
T h tu n b csq u e  in h is  p ro p o r tio n s , butt ns 
n h u m a n  s k y s c r a p e r  h e  c a n n o t co m p e te  
w ith  th e  h o ig itu d ln o u s  C o n g re ssm a n  
from  N ew  H a m p sh ire . P e n n sy lv a n ia  is 
a  c lose second  fo r  lo fty  honors. Its 
c h am p io n  b e in g  th e  H on . A ndrew  J a c k -  
son  R a rc h fe id  o f P it ts b u rg ,  a lth o u g h  
R e p re s e n ta tiv e  B a rc h fe ld  h a s  on ly  a  
*!!gM m a rg in  o f  su p e r io r ity  o v e r  R ep ­
re s e n ta tiv e  S la y d en  o f T ex a s.
*  P.
N e v er b e fo re  In A m erica  h a s  su ch  s 
g a th e r in g  been  bald  to  co n s id e r th e  
Im p ro v e m en t of th ?  w a te rw a y s  of th e  
c o u n try  ns  Is b e in g  held  h e re  tills  
w eek In  n u m b e rs  a n d  e n th u s ia sm  It 
Is a re m a rk a b le  a sse m b la g e , a n d  p ra c ­
t ica lly  e v e ry  s ta te  in  th e  U n ion  is re p ­
re sen ted . A n u m b e r o f g o v e rn o rs  h a v e  
h ea d ed  d e le g a tio n s , a m o n g  th ese  b eing  
G o v e rn o r C h a m b e r la in , o f O regon, an d  
G o v e rn o r F daneim rd , of L o u is ia n a , a n d  
p ro m in e n t m en  in  all w a lk s  o f life  h a v e  
p u t a s id e  p r iv a te  a n d  pu b lic  a f fa irs  to  
lend th e ir  v o les  a n d  influence  to w a rd  
la u n c h in g  a n a tio n a l c a m p a ig n  fo r  b o l­
te r  w a te rw a y s  a s  a  m ea n s  o f In su r in g  
In c rea sed  tra n s p o r ta t io n  fo r a  g ro w in g  
com m erce , a n d  a  c o n se q u e n t m a in ­
te n a n c e  o f p ro sp e rity . T h e  co n v e n tio n  
h a s  a  n o ta b ly  la rg o  n u m b e r  o f  d e le ­
g a te s  fro m  c o m m u n itie s  no t s i tu a te d  
on  n a v ig a b le  w a te rw a y s , bu t w ho re a l­
ize  t h a t  the* m o v em en t Is n o t one In 
w h ich  b en e fits  n ce ruo  o n ly  to  th o se  
c itie s  a n d  to w n s a n d  s ta le s  so  loca ted . 
T h e  re a liz a tio n  th a t  deve loped  w a te r ­
w a y s  will p ro v e  a  m ig h ty  fa c to r  In low ­
e r in g  all f r e ig h t ra te s ,  h a s  opened  th e  
ey es  of e v e ry  sec tio n  to  th e  im p o rta n c e  
o f th e  c ru sa d e . I't Is re g a rd e d  now  ns 
p ra c tic a lly  c e r ta in  t h a t  C o n g ress  w ill 
p a s s  a  r iv e r s  a n d  h a rb o rs  a p p ro p r ia t io n  
bill of a t  le a s t  $50,000,000, a n d  then* 
even  Is a  re a so n a b le  e x p e c ta tio n  th a t  
th e  bill w ill c a r r y  m ore th a n  th is  sum .
*
I f  th e  r e p o r t  o f th e  c h ie f  o f th e  B u ­
re a u  o f  L o a n s  a n d  C u rre n c y  is n o t 
tw is te d , th e re  is  a  p ro b a b il i ty  t h a t  a  
la rg o  n u m b e r  of U n ited  S ta te s  c itize n s  
will be h it  by  th e  S h e p p a rd  bill, sho u ld  
It becom e law . A cco rd in g  to  t h a t  o f­
fic ia l's  r e p o r t  t h e  a m o u n t o f  m oney  in 
c irc u la tio n  on Dec. i  w a s  $52,869,074,255, 
will ’ll is  a  g a in  o f $2,000,000 In th e  la s t  
m on th , und  o f a b o u t ?7.eoft.OftO Jn th e  
la s t y ea r. T h is  h o is ts  th e  p e r c a p ita  
c irc u la tio n  u p  to $33.06, a  p o in t n ev e r 
befo re  re a c h e d  in  th e  h is to ry  o f th e  
U n ited  S ta te s . N o w o n d e r (Jncle S ara 
w ishes to  g a r n e r  a  l i tt le  o f th e  in ­
c r e a s 'd  sh e k e ls  fo r  h lrn se lf th ro u g h  
the m ed iu m  o f a n  incom e bill.
MS
N e ith e r  V lca  P re s id e n t F a irb a n k s  
n o r S e n a to r  B ev erid g e  w ill s a y  a n y ­
th in g  a b o u t th e  c o n tro v e rsy  ra g in g  in 
th e ir  s t a t e  w ith  re g a rd  to  w h ich  f a ­
v o rite  son  o f In d ia n a  will o cc u p y  In 
effigy th e  v a c a n t  n ic h e  in  S ta tu a ry  
H a ll a t  th e  C ap ito l. T h e  p e rso n a l 
q u a lif ic a tio n s  of T h o m a s  A. H e n d rick s . 
G en. G eorge R o g ers  C la rk , G en. L ew  
W allace , a n d  Gen. B e n ja m in  H a rriso n  
do  n o t seem  to  In te re s t  th e m , or if  th ey  
do n e ith e r  o f th e  In d ia n a  s ta te s m e n  is 
sh o w in g  s igns . A w a g  h a s  su g g e s te d  
th a t  th e  n ich e  m ig h t a p p ro p r ia te ly  be 
ta k e n  u p  b y  a  s ta tu e  o f S e n a to r  B ev ­
e r id g e  in h is  fa v o r ite  a t t i tu d e  o f h a n d ­
in g  a  lem on to  itlie F a irb a n k s  P re s i ­
d e n tia l boom .
M K
T h e te n o r  o f  th e  P re s id e n t’s m essag e  
c o n tin u e s  to  be a  so u rc e  o f in te re s t, 
bo th  Inside th e  C ap ito l an d  ou't. H is 
d e s ire  to  ca ll a  h a lt  on th e  In d isc rim ­
in a te  a t ta c k s  on i l l  c o rp o ra te  w e a lth  is 
re g a rd e d  a s  tim e ly . P u b lic  m en  h av e  
no ticed  w ith  g ro w in g  a la rm  th e  te n ­
d en c y  of th a  people to  c la ss  a s  c o r ru p t 
e v e ry  a s so c ia tio n  o f  rnen In c o rp o ra te d  
fo r le g it im a te  business . T h e re  h a s  been 
som e excuse fo r  th e  w a v e o f s e n tim e n t 
in th e  ea ses  of c o r ru p t  p ra c tic e s  u n ­
e a r th e d  In s e v e ra l q u a r te r s ,  b u t th e  u n ­
re a so n in g  m a n n e r  In w h ich  th e  A m eri­
ca n  p u b lic  h a s  e le c ted  to  v is it  th e  sin s  
o f a  very  few  on th e  h ea d s  o f  th e  
m an y  w ill, in  tim e , p re c ip ita te  co m ­
m erc ia l unre ,st an d  r e s u lt  In p an ic . In  
th e  v e ry  firs t se n te n c e  o f  h is m e ssa g e  
p e r ta in in g  to  th e  q u e s tio n  o f la b o r an d  
ca p ita l . P re s id e n t R oo sev elt sa id :
“ In  d e a lin g  w ith  b o th  la b o r an d  c a p ­
ita l. w ith  th e  q u e s tio n s  a f fe c tin g  both  
c o rp o ra tio n s  m  l t r a d e s  u n io n s , th e re  
is on e  m a t te r  m ore  im p o r ta n t  to  r e ­
m em b er th a n  a u g h t  else, an d  t h a t  is 
th e  in fin ite  h a rm  done by  p re a c h e rs  of 
m ere  d isc o n te n t."
T ills  re b u k ? , so  c le a rly  a n d  firm ly  a d ­
m in is te red , D re g a rd e d  a s  on e  o f th e  
m o st s t r ik in g  p o in ts  m ad e In th e  p r e s i ­
d e n tia l  m essage .
*  K
G e n era l J . W a rre n  K e lfer, on e  o f th e  
p ic tu re sq u e  flg u r-s  on th e  floor o f th e  
Ib'iis* . w as er.rly  o n  th e  scene. T ogged 
o u t a s  of old  in  b is b lac k  e v e n in g  su it 
w ith  i d a z z lin g  d isp la y  o f  im m a c u la te  
sh ir t  f ro n t, h e  d re w  th e  eyes o f th e  oc- 
eui a n t s  o f th e  lad ies ' g a lle ry  o n  th e  
o p en in g  d a y  o f  th e  sess ion . O ne w om ­
en , w ho h ad  been  w a tc h in g  h im  m ov­
ing a ro u n d  am o n g  h is  co lleagues, s h a k ­
in g  h a n d s  hero  a n d  le a n in g  fo rw a rd  to 
w h isp er in  th e  e a r  o f a n o th e r , fina lly  
tu riw d  to  a  fr ie n d  a t  h e r  elbow .
“ Win. is th a t  m an  In th e  ev e n in g  
s u i t,—th e  one w ith  th e  g ra y  w h isk e rs— 
bobb ing  a ro u n d  a m o n g  th e  C o n g ress ­
m en ta k in g  th e ir  o rd e rs ? "  su e  ask ed .
“ W hy, th a t 's  C o n g re ssm e n  K e lfe r  of 
O hio," sa id  h e r  co m p a n io n , severe ly . 
“ H e w a s  once S p e a k e r  o f  th e  H ouse . 
T a k in g  o rd e rs  indeed! W h a t  p u t th a t  
idea in to  y o u r h e a d ? "
“O h well, 1 th o u g h t h e  w as —", she
b eg a n  a p o lo g e tic a lly . “ I r e a d y  believed  
he w a s  a — O, well, n e v e r  m in d !"
W *
W ith  m ixed  em otions C o n g ress  on i ts  
o p en in g  d a y  liste n ed  to  th e  re a d in g  of 
th e  ineom e ta x  bill in tro d u c e d  by  R ep ­
re s e n ta t iv e  S h ep p ard  o f T ex a s. T h e  
w e a l th ie r  th e  m em ber, th e  m ore  m ixed 
th e  fo il in g  .and  th o se  w hose s a la r y  Is 
th e ir  on ly  Incom e looked ns •though 
som e one h ad  k icked  th em  in th e  p its  
o f  th e ir  fin an c ia l s to m a c h s . F o r, be it 
kn o w n  ,lf th e  S h e p p a rd  bill p asse s , 
th e se  p u rse  p o o r Solons w ill be d ire c t­
ing  th e  d e s tin y  of th e  n a tio n a l a t  an  
a n n u a l s tip e n d  o f $».900 p e r . In s tea d  of 
$5,000. T h e Ineom e ta x  on th e ir  y e a rly  
s a la r y  w ill slice  ju s t  e x a c tly  $100 of 
h h a n d  ev e ry  p ay  check . A ccord ing  
to  th e  m e a su r •?, in co m es u n d e r $4,000 
to  re m a in  u n sc a th e d  o f  th e  ta x -  
g a th e re r , b u t  a ll a b o v e  th a t  su m  will 
be asse sse d  on a  r is in g  p e rc e n ta g e  
s c a le  .u n til su ch  m oney  k in g s  a s  C a r­
neg ie an d  R o ck efe ller a r e  p a y in g  u p ­
w a rd s  of $1,000,000 fo r  th e  p riv ile g e  of 
c lip p in g  th e i r  coupons. T h e  b ill, too, 
p u ts  a  p re m iu m  on U n ited  S ta te s  bon d s 
fo r th e y  a r e  the only  c la ss  of re v en u e- 
p ro d u c in g  p ro p e rty  t h a t  is  e x e m p t. I t  
is a  d ifficu lt m a t te r  to  p ro p h e sy  th e  
fa te  o f  th e  m easu re .
*  *
S e n a to r  B u rro w s, c h a irm a n  o f th e  
c o m m itte e  on P riv ile g e s  a n d  E lec tio n s , 
Is h o t on tthe tra i l  of S e n a to r  S m oot. 
H e h a s  g iv en  no tice th a t  he w ill ca ll u p  
th e  m a t te r  b efo re  th e  S e n a te  a t  th e  
e a r l ie s t  p o ssib le  m om ent, an d  w ill seek  
to  p re ss  It to  a  final d e te rm in a tio n . T ir 
S e n a te  is  n o t th e  h a p p ie s t  body  o 
m en in  th e  w orld, a ll b ec au se  o f  till 
case . It finds Itse lf in  th e  u n c o m fo r t­
a b le  p o sitio n  of h a v in g  to  p a s s  ju d g ­
m en t on  a  fellow  m e m b e r w h o  lias  
p roved  a v a lu a b le  a c q u is itio n , w h a t­
e v e r  m ay  be hi* p r iv a te  c h a ra c te r ,  an d  
w ho is  o “ good fe llo w " w ith a l . H o w ­
ev e r, th e  Uutk will h a v e  to  be fa ced ,fo t 
th e re  Is  a  s te a d y  g ro w in g  p u b lic  d e ­
m an d  t h a t  a c tio n  be tak e n .
*  *
"S. n n to r  F o ra k e r  fo r  P re s id e n t  
1008." is  th e  s lo g an  fa th e re d  by  S e n a ­
to r  D ick. T h e Ju n io r S e n a to r  fro m  Ohio 
th is  w eek  d ec lared  th a t  th e  O hio  dele 
g a llo n  to  th e  n ex t R ep u b lican  n a tio n a l 
co n v e n tio n  will be so lid ly , fo r  M r. F o r ­
a k e r , if  he w a n ts  th e  n o m in a tio n .
D ick  dec lined  to  s a y  w h e th e r  h is  u t t e r ­
a n c e  is Insp ired . M r. F o ra k e r  is n 't  
ta lk in g .
F, I*
To In c rea se  th ?  efficiency  o f th e  ch ild  
la b o r law , S e n a to r B ev er id g e  h a s  In tro ­
duced  a  hill to  p ro h ib it  c a r r ie r s  in In­
te r s ta te  com m erce  from  a c c e p tin g  
t r a n s p o r ta t io n  p ro d u c ts  o f  fa c to rie i 
m ines  w h ich  em ploy  c h ild re n  u n d e r 
fo u r te e n  y e a rs  of ag e . T h e - m e a su  
w ill com pel th ?  o w n e rs  o r  a g e n ts  o f  all 
f a c to r ie s  an d  m in es  to  file w ith  th e  
t r a n s p o r ta t io n  c o m p a n ie s  affidav it: 
t h a t  th e  goods o ffered  fo r sh ip m e n  
w ere  m a n u fa c tu re d  o r  m in ed  w ith o u t 
th e  u se  o f child  lab o r—or, r a th e r  . t h a t  
th e  la b o r o f ch ild re n  u n d e r  14 y e a rs  
did n o t  e n te r  In to  th e ir  p ro d u c tio n  
T h is  a f fid a v it m u s t be re n ew e d  ev e ry  
s ix  m o n th s, an d  a h e a v y  p e n a l ty  Is p ro ­
vided fo r th e  c a r r ie r  if  th e  la w  Is no t 
o b served . F o r  in fra c tio n s , th e  t ra i ls  
po rta itlon  a g e n t m a y  be fined n o t m ore  
th a n  $10,000 n o r less th a n  $1,000, w h ile  n 
p riso n  te rm  from  one to  six  m o n th s  Is 
o p tio n a l w ith  th e  c o u rt.
K K
A b ra s s  in k s ta n d , m ad e  fro m  F re n c h  
m a c h in e ry  le ft on th e  Is th m u s , w as 
p re se n te d  to P re s id e n t R o o sev e lt tl 
w eek, th e  g if t  o f em p lo y er on  th e  I 
n a n ia  C an al. C h a irm a n  .Shouts, o f the  
I s th m ia n  C an al C om m ission , m ad e  the  
p re s e n ta tio n  on b e h a lf  o f th e  m en. T h e 
d esk  p iece Js h a n d so m e ly  c a rv e d .
T H E  D E E R  S E A S O N .
T h e  le g is la tiv e  c o m m itte e  o f th e  
Malm* S p o rtsm e n ’s  F is h  a n d  G a m e A s­
so c ia tio n  h a s  vo ted  to  re co m m en d  
th e  73d le g is la tu re  th a t  th e  open  season  
on d e e r  be sh o rten e d  15 d a y s , c lo sin g  
D ec 1, in s te a d  o f Dec. 15 a s  n o w ; th a t  
th e  c a r ry in g  of f ire a rm s  In w ild  la n d s  
be p ro h ib ite d  d u r in g  th e  m o n th s  
Ju n e , Ju ly  an d  A u g u s t;  a n d  t h a t  som e 
m ea n s  he em ployed  to  sc re e n  th e  o u tle ts  
to  la k e s  an d  p o n d s  to  p re v e n t fish fro n  
esc ap in g .
A  M ir a  u Iuhm  C u r e .
T h e  fo llow ing  s ta te m e n t  b y  H . 
A d a m s a n d  wifo, H e n r ie t ta ,  P a ., w ill 
in te re s t  p a r e n ts  a n d  o th e rs . “ A m ir­
ac u lo u s  c u re  h a s  ta k e n  p la c e  In 
.hom e. O u r ch ild  h a d  eczem a 5 
an d  w as p ro n o u n c ed  In c u rab le ,
w e re a d  a b o u t E le c tr ic  B it te r s .  ___
co n c lu d ed  to  t ry  it. B efo re  th e  second  
b o tt le  w a s  all ta k e n  w e n o ticed  a  
c h a n g e  fo r  th a  b e t te r , a n d  a f te r  ta k in g  
7 b o tt le s  he w a s  co m p le te ly  c u re d ."  I t ’s  
th e  u p - to -d a te  blood m ed ic in e  a n d  body 
b u ild in g  ton ic. G u a ra n te e d . 50c a n d  
$1.00 n t  W . H . K i t t r e d g e ’s  d ru g  s to re  
R o ck lu n d ; G. I. R o b in so n  D ru g  
T h o m aa to n .
an d
Co.
R e p rin t , N e w s-H e ra ld : “ T h e re  Is 
le a st one e ffec tu a l, sa fe , a n d  re lia b le  
C ough C ure—D r. S ho o p 's—t h a t  w e re  
gnnl a3  su ita b le , ev e n  fo r  th e  y o u n g est 
ch ild . F o r  yea r3 , D r. S hoop  b it te r ly  
opposed  th e  use  o f o p ia te s  o r  n a rc o tic s  
In m edicine , o fferin g  $10 p e r  d ro p  t« 
a n y  one find ing  O pium , C h lo ro fo rm , oi 
a n y  o th e r  p o isonous o r  n a rc o tic  lngre* 
d le n t In D r. S h o o p 's  C ough  C u re . Anc 
the ch a lle n g e  is  a s  v e t u n a n sw e re d  
H e re  is  on e  m a n u fa c tu r in g  p h y s ic ia n  
who w elcom ed w ith  m u ch  s a t is fa c t io n  
th e  new  G o v e rn m en t P u re  F ood 
D ru g  L aw . T h e  p u b lic  c a n  now  k. 
te c t i tse lf  u t  a ll tim e s, by  in s is t in g  
h a v in g  D r. S hoop 's , w hen  a  cough  
re m e d y  is  n ee d ed ."  Sold by  T itu s  
H ills. R o ck lan d ; O. I. R o b in so n  D rug  
Co., T h o m a s  to n ; C h a n d le r’s  P h a rm a c y  
C am den.
an d
p ro
O f c o u rse  you p a y  y o u r m oney,
B u t you g e t y o u r m o n ey ’s  w o rth , 
F o r w h a t  does m oney  m ea n  to  you 
W h en  R ocky  M o u n ta in  T e a ’s 
e a r th ?
F o r  sa le  b y  W . II . K it tre d g e .
D e W itt’s  K id n ey  a n d  B la d d e r  P ills  
q u ick ly  d riv e  th e  p o isons fro m  th e  sy i 
tern  an d  th u s  a ffo rd  re lie f. A w eek 
t r e a tm e n t  fo r  25c. Sold b y  W in . 1 
K ittre d g e .
HOSTS.!,!® 1' o o r l y  i l i -
IVCRRtUI 0  LAXATIVECONTAINING
H O N E Y m T A R
T E M P L A R S ’ T O A ST S.
I T h e  fo llo w in g  se n tim e n t h a s  ,, 
p re p a re d  fo r  th e  com in g  C h r is tm a s  
th e  c o m in itte  on C h r is tm a s  o b se rv a  
o f tilt- G ran d  E n c a m p m e n t, K n ig h ts  
T e m p la r , U. S. A.: “T o  o u r  M ost K m -
in e n t G ra n d  M aste r , G e o rg e  M. M oul­
to n : A m erry  C h ris tm a s , a n d  m ay  he
u lw ay*  re m e m b er th e  love a n d  fr ie n d - 
1 th in  o f his fellow  •soldiers o f th*  r!noss.“
You do not know that Soda 
Cracker until you know
Uneeda Biscuit
To taste Uneeda Biscuit is to 
fall in love with them. You 
never forget that first taste, and 
you renew it every time you eat 
Uneeda Biscuit —
In a dust tight, 
moisture proof package.
N A T IO N A L  B IS C U IT  C O M PA N Y
MiBB)
m
.AVcgctable Prepatalionfor As­
similating (l\c Food andRegula- 
ling the Stomachs and Bowels of
Promotes Digestion,Cheerful­
ness and Rest.Contains neither 
Opium,Morphine nor Mineral. 
N o t  N a r c o t i c  .
/•mpr o / o u a - s M u a m a a R
Seed ' v
jflx.Sem tM . * |
liockeiu Suite — I
Anue.terd * V
S U S S m L a u t*  lHint. Sr.J.- I;
Aperfecl Remedy forConslipa- 
fion, Sour Stomach,Diarrhoea 
Worms .Convulsions .Feverish­
ness and Loss o f  Sleep .
Facsimile Signature of 
NEW YORK.
CASTORIA
For Infants a nd Children,
[The Kind You Have 
Always Bought
Bears the  
Signature 
of
o l d
C e n t s
EXAOT COPY OF WRAPPER.
In
U se  
F o r O ver 
T h irty  Y e a r s
GASTORIi
TH* OCNTAUft COMPA *• WCW *
The Fall is becoming more and more a 
painting season. House cleaning and 
house brightening up come together. We 
can help you wonderfully with our com­
plete line of S herwin-Williams Paints and 
VARNISHES. With them you can "brighten 
up" many of the dingy, worn things about 
the house at a moderate cost and improve 
appearances ioo per cent.
S-W . Floor/ac, stains and  varnishes floors and furniture at one operation.
S- W. Fam ily Paint, a  handy p ain t for general household use.
S-W . B ronzing  Liquid, for decorating picture frames, chairs, etc.
S- W. A lum inum  Paint, b righ t as silver, for pipes, radiators, boilers, etc.
S-W . Porch Floor P ain t, for finishing porch floors.
S-W . Inside Floor P ain t, for finishing inside floors.
S-W . Buggy P aint, a  varn ish  gloss pain t for outside use.
S-W . Enam el, for decorative purposes.
Come in and see us. A useful Household Memorandum 
for the housewife free, if you ask for it.
OUR LIN E O F  S -W . PRO O U CTS IS C O M PL E T E .
8 IMM ON8, W H I T E  & CO. S ea  St. ,  R o c k l a n d
COKE! COKE! COKE!
W h y  d o n ’t  y o n  b u r n  C o k e t J  
I t  is  c h e a p e r  t h a n  c o a l—
C o s t in g  o n ly  $ 4 .0 0  p e r  t o n  
A t  t h e  G a s  W o r k s .
THE BOCKIjAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, DECEMBER 22, 1908.
H E A R  T H E  J I N G L E
o f th e  I id le .  T h e y  w ill JlnR le 
m o re  m e r r i ly  11 y ou  c o n s id e r  o u r  
s to re  K en tu ’e l ie a ilq u a r te r ii. W e 
h a v e  a o in c tl i lrn  lo r e v e ry  m e m b e r  
o f  th e  fa m ily  to  m a k e  l i f e 's  p a th s  
e a s ie r .
SLEDS AND SKATES
lo r th e  h o y s  a n d  iflrls .
S k ie s , h o tte r  th a n  snow  sh o es . 
P o c k e t K n iv e s , fro m  26 c e n ts  u p . 
P o lo  S tic k s , C a rv in g  S e ts , S h o t 
( tu n s ,  H id es , R e v o lv e r s , a n d  h u n -  
’  d re d s  o f  o ilie r t i lin g s  to  ho founil
in  a  f irs t c la ss  H a rd  w a re  S to re  l ik e
^  ■XwVa't A s o w o u r s .
H - H a v e  a  K e e n  K u t t e r  T o o l  C a b i n e t  In  t h e  h o u s e .  E a c h  h a  
a n  a s s o r t m e n t  o f  J u s t  w h a t  y o u  n e e d .
Rockland Hardware Company
R O C K L A N D
N E C K W E A R
T he S w e lle s t  L ine in T ow n
25, 50 and 75 Cents 
A. H. BERRY & C07
Chas. E. Jleservey
A tto rn e y  a t  L aw .
362 M A IN  S T R E E T , -  R O C K L A N D . MF 
A g e n t  f o r  G e rm a n  A m e r ic a n  F i r e  In im ran c «  
O o ., N . Y .. a im  F a la t in o  I n s u r a n c e  C o . ( L d .)
NOTARY I’llItLKJ. JUSTICE OK THE REACH
Frank H. Ingraham
A tto rn ey  and C o u n se llo r a t  L a w
299 M ain S t., Foot of Park .
R O C K L A N D , M A IN E  
T e le p h o n e  < > in n o c tio n . ____ _________________
URANK B. HILLER
A t t o r n e y - a t - L a w -
o r m o r ly  R e g is te r  o f  D e e d s  f o r  K n o v  C o u n t ,
R e s t  te s ta te  L a w  a  s p e c ia l ty ,  T i t l e s  e i a n r  
le d  a n d  a l i s t r a c t s  m a d e .  P r o b a ta  p rac tlc<  
i l l c l t o d .  C o l le d t lo n s  p r o m p t ly  m a d e . M o rt 
a g e  L o a n s  n e g o t ia t e d .
O ffice  0 7  n « l r .  S t .  U o c k l .n d ,  M «,
O v e r  r te c u r i ty  T r u s t  C o.
Dr. John Stevens
• H Y SIC I AN a n d  SU R C E O N  
Cor. Claremont’and Llmeroek Sts?
T e le p h o n e  1 2 0 - 2
UOCKLAND. ME. 74-22
O S T  E O P A T H Y
EDWARD A. TUFTS, D.O.
1 2 7  U m e r o c k  S t .
0P1*. POSTOFFICE, ROCKLAND, MK.
T e le p h o n e l2 t8 -1 2  Otf
Dr. J. A. RIOHAN
D E N T I S T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O pp. W . O. H o w e tt C o.’p
RCCKLAND
P)r. A  W . T a y lo r
^  - D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
N EW  Y O R K  L E T T E R
New York’s Horse Cars—More of These 
Antiquated Relics In the City Than In 
All the Rest of the United States—Re­
markable Toys Which Will Fill the Bag 
of New York’s Up to Date Santa Claus 
—Thanksgiving Losing Its Old Spirit.
N ew  Y ork , D»*c. 18 —F a c ts  w hich  h a v e  
ju s t  com e to  lig h t show  thrut w h e n  th e  
a v e ra g e  N ew  Y orker v is itin g  in  o th e r  
c itie s  (lescridxs w ith  p ride  th e  g re a tn e s s  
of th e  m etr> p» lls. c e r ta in  of his r e ­
m a rk s  should  he ta k e n  w ith  a  g ra in  of 
s a lt .  F o r  in s ta n c e , a good d ea l h a s  
<been sa id  a b o u t th e  su b w a y  as  a n  illu s ­
tra t io n  o f th e  c i ty ’s up  ito d a te  t r a n s ­
p o r ta t io n  sy s tem ., Hut on top  of th e  
o t th a t  th e  m ibw ay h as  a lre a d y  
ached  th e  lim it o f ad e q u ac y , th e  fig­
u re s  show  th a t  th e  c ity  h a s  not so 
m uch  to  b o a s t  o f n f te r  all. T h e re  Is 
n o th e r  s ide  to th e  qu estio n  w hich  m ay  
be su m m ed  up  In tie* s ta te m e n t  b o rn e  
t by  figure's, th a t  In a n tiq u a te d  s tre e t 
r  se rv ic e  N ew  Y ork  loads th e  w hole 
c o u n try . M a n h a tta n  B orough a lo n e  h as  
e old fa sh io n e d  h o rse  cnr«* th a n  nil 
th e  re s t  of th e  U n ited  S ta te s  to g e th e r , 
i c o u n tin g  th e  m ule  c a rs  In ' th e  
so u th . T h e  m iles of h o rse -c a r  line? 
o p e ra te d  In th e  c i ty  to ta l n li tt le  m ore 
th a n  98 a s  a g a in s t  213 m iles of tro lley  
tra c k . I t  t a k e s  2533 horpes to  pu ll th e  
394 c a rs  o f th is  su p p o sed ly  ou lg ro w n  
eq u ip m en t L a s t w eek  c a r  24:5. th e  la s t  
he old h o rse  en rs  to  ru n  on O ra ml 
*et. w a s  re tired . F o r y e a rs  It h as  
been ru n  on ly  a*  a  fr a n c h ise  holder, 
b u m p in g  a lo n g  o v e r  cobble s to n es  wh**n 
t r a c k s  w e re  lac k in g , w ith  n ev e r a p a s­
se n g e r to  en liven  th  » lives o f th e  crew . 
M anned by  a  coun le  o f sa ilo rs  th e  c a r  
h a s  long  been know n ns th e  " P a c k e t” 
an d  th ese  sam ?  sa ilo rs  a r e  now  re jo ic ­
in g  t h a t  sh« h a s  a t  Inst n s  th e y  e x p re ss  
i't " re a c h e d  h a rb o r .”  T h e  t r u th  o f th e  
w hole m n tte r  Is t h a t  th e  c i ty 's  t r a n s ­
p o r ta t io n  lines a r e  even  now  Inade­
q u a te . O ne d a y  la s t  w eek  1.4X6,777 n ick ­
els w ere  ta k e n  In. of w h ich  r»‘5'».f,34 w ere 
In th e  su b w a y . T h is  sy s te m  w as de­
signed  to  h a n d le  a  m n x lm u m  of on ly  
600,000 p asse n g er*  a d ay , so th a t  trou* 
hie loom s clos*' ah e ad . M eanw hile the 
c ity  c o n tin u es  to hold th e  reco rd  for 
h o rso  c a r  eq u ip m en t.
► *,
J u s t  w h a t w ill he le ft In tin* lin e  of 
p o ssib le  new  toys fo r th e  m etro p o litan  
c h ild re n  of th-* n e x t g e n e ra tio n , un ices  
it be H ying m ac h in e s , is a  C’h rls ttn n s  
p ro b lem  w h ich  see m s to  h av e  reached  
n e a rly  th o  lim it. F ro m  th e  s im ple 
hom o m ad e  to y s  w h ich  d elig h ted  the 
ch ild  of th i r ty  o r  fo r ty  y e a rs  ag o  on 
C h ris tm a s  m o rn in g , th e  q u estio n  
w h ich  m ost vex es  tho  m o d ern  K ris  
K r in g le  is t h a t  o f find ing  so m eth in g  
new  fo r New Y ork  y o u n g s te rs . T h e re ­
su lts , a s  in d ic a te d  by  th e  m o d em  toys 
now  to  he seen  In th e  c ity , h a v e  been 
as to n ish in g . T h e re  is th e  toy  cow  
w hich ca n  a c tu a l ly  he m ilk e d , th e  fluid 
b e in g  p u t In th ro u g h  a  sm a ll open in g  
in the b a c k  to  flow o u t a  la  n a tu re . 
T hen  th e re  is  th e  f lir tin g  doll, w ho 
sw eeps a  lo n g  deop g la n c e  b e n e a th  
h a lf  ra ise d  e y e la sh e s  to  s a y  n o th in g  of 
th e  doll b a b y  w hich  w ill c o n su m e m ilk 
from  a b o tt le  like Its  h u m a n  p ro to ty p e . 
T h e re  is a lso  a  m ec h a n ic a l lien w ith  
a l fe a th e r s  t h a t  lay s  re a l  e g g s ,- o r
M A IN  S T R E E T R O C K L A N D
DR. J. H. DAMON
D E N T I S T
Monday and Saturday Ev’ngs
78tf
B E S T  F O R  T H E  
B O W E L S
I f  yon h a v e n 't  a  r e g u la r , liou lthy  m o vem en t o f th e  
bow els evory  d a y , y o u ’re  111 o r  w ill  bo. K eep your 
bow ola open , an d  bo w ell. F o rc o , In th e  nbape of 
V io len t phya lc  o r  p i l l  po iso n , la  dniigrroiiH* T he 
a m o o th ea t, naaioa t, m o a t p e rf e c t  way o f keep ing  
th e  bow ola c le a r  a n d  c lea n  ia to  tako
ch in a  or.es If th is  Is deem ed s a fe r .— 
a n d  c* ck le s  like h e r  b a rn y a rd  s is te r. 
T h ere  is th e  e le p h a n t w h ich  o u rls  Its 
tru n k  tru m p e ts  an d  c h a rg e s  a b o u t th e  
n q rse ry , to  s a y  n o th in g  o f m any  o th e r  
a n im a ls . In  th e  m ec h an ica l field c o m ­
p le te  ra ilro a d s  a re  a lre a d y  old. th e  l a t ­
e s t  th in g  bein g  a  c h ild 's  nu to m o h ile  n >\v 
on ex h ib itio n  fo r th e  firs t lim e. It Is 
47 In c h 's  long  an d  17 In ch es  w ide, ju s t  
la rg e  en ough  to  ac co m m o d ate  a good 
sized y o u n g s te r, i t  h as  w heel* on ly  is 
Inches In d ia m e te r , an d  w ith  a c o r re ­
sp o n d in g ly  sm all mo-inr Is cnpab le  of 
tra v e lin g  som e tw e n ty  m iles on one 
c h a rg e  a t  a speed  of e ig h t o r ten  m iles  
a n  h o u r. A lto g e th e r  th f  N ew  Y ork  
S a n ta  C laus Is a n  e x tre m e ly  u p  to  d a te  
p erson , b r in g in g  th e  c i ty 's  v ^ n i tl iv  
ch ild re n  th “ v e ry  n ew est to v s  In Hie 
w orld. Tint th e  q u estio n  s till  re m a in s  
n s  to  w h a t  th e  n e x t g e n e ra tio n  ca n  
h a v e  u n less  It he a irsh ip s .
*  $t
A s t r a n g e  2o n * ig n m en t o f 14.000 p re c ­
ious b rick s  whir’ll a ro  b ein g  c a re fu lly  
g u a rd e d  by th e  police whs rece ived  In 
N ew  Y ork th is  week. T h ey  w ere  n o t 
gold b rick s , a s  th e  u n w a ry  m igh t s u s ­
pec t, b u t  p la in  sm all w h ite  b ric k s , o f 
an  old fa sh io n e d  a p p e a ra n c e  s t r a ig h t  
fro m  H o llan d  from  si k iln  w hich  h a s  
b ee n  m a k in g  th em  w ith o u t c h a n g e  fo r 
250 y e n s .  T hey  a re  to  he used  by  th e  
Sons of th e  R ev o lu tio n  In th e ir  w ork  o f 
r e p a ir in g  In it-* o rig in a l s ty le  th e  old 
F rn u n c e s  T a v e rn  a t  B ro ad  an d  P e a r l  
S tre e ts  so th a t  it m ay  p re sen t th e  
sam e  a p p e a ra n c e  ns It old w hen  W a s h ­
in g to n  b ad e  fa rew ell to  h is officer* 
th e re . S ince th en  th e  firs t w a ll h a s  
b een  to rn  ou t to  m a k e  a Show w indow  
fo r n s to re  whlelv a f te rw a rd  bec am e a 
sa loon  an d  in tho  w o rk  o f r e s to r in g  it 
a s  a  tSlub house *ts p a tr io tic  o w n e rc  
w ere co n fro n ted  w ith  ih e  p ro b lem  of 
se c u rin g  sm all w h ite  b rick s  fo r fa c in g  
It in th e  o rig in a l s ty le . A f ru it le s s  
•search re v ea le d  th e  fa c t th a t  th e se  
w ere  no t to  b e  o b ta in ed  in th is  c o u n try  
a n d  th e  S ons w ere a lm o s t d e sp a ir in g  
w hen  It w a s  d isco v ered  th a t  fifteen  
m iles  o u ts id e  o f R o tte rd a m  In H o llan d  
th e  id en tica l fa c to ry  w hich  m ad e th e  
o rig in a l b r ic k s  206 y e a rs  ag o  w a s  s till  
d o in g  b u s in ess  a t  th e  old s ta n d , an d  
th e  b ric k s  w ere  o rd e red  ac co rd in g ly .
*  «
N ew  Y ork now h a s  n rea l ncbem lsf in 
h e r  m id st, an d  if th e  a s s e r t io n s  of 
Jo h n  ItnfYel be t ru e  W all S tr e e t  
sh o r tly  g iv e  u p  m ak in g  m oney  i 
ta k e  to  m a k in g  gold, l iv e ry  one c a r  
ns rich  a s  he !lk.*s, a p p a re n tly , fo r 
p ro c ess  of a c q u ir in g  th e  yellow  m eta l 
Is a  sim ple  oil a, a c c o rd in g  to  M r. K a f 
fel. All th a t  is n e c e ssa ry  Is to  b u ry  i 
ch u n k  of c o p p e r w ith  som e " d o ra d lu m "  
an d  e ig h tee n  w eeks In te r to  d ig  up  th  
lu m p  of p u ro  gold. S ilv e r c a n  b 
tra n s m u te d  too, b u t  It ta k e s  on e  y e a r  
a n d  e ig h tee n  w eeks, ac co rd in g  to  th e  
p ro fesso r, und  th e re fo re  is n o t lik e ly  to 
becom e p o p u la r, o f  co u rse  th e  sec re t 
o f th e  \nhole th in g  lies in th e  " d o ra -  
d iu m ,"  th e  m a k e u p  of w h ich  M r. I tu f- 
fel keep s to  h ln tse lf. H e  h as , h o w e v er, 
w r it te n  tc th e  S e c re ta ry  of th e  T re a s ­
u ry  a t  W a sh in g to n  c o n c ern in g  Ills d is ­
co v e ry  a n d  Is ev en  now  re a d y  to  open  
n e g o tia t io n s  fo r Its  s a le  to  W all S tre e t  
In te re s ts . O f co u rse  if W all S tr e e t  
does g e t ho ld  o f th e  s ec re t, th e  "c o m ­
m on people" ca n  e x p e c t l i t t le  p ro fit 
fro m  It, a n d  lit Is th e re fo re  to  b e  hoped 
th a t  M r. K affel will re co n sid e r a n d  de- 
cldo to  allow  tho  e n t i re  c o u n try  t'» p a r ­
t ic ip a te  in th in  easy  m eth o d  o f g e t t in g  
rich . L o n g ac re .
CHILD’S AWFUL
Screamed with Pain —  Suffering 
Nearly Broke Parent’s Heart—  
Twelve Years of Misery— Doctor 
Called Case Incurable — Helped 
from First, and
SPEEDILY^CURED BY 
CUTICURA REM ED IES
" I wteh to inform you that. your 
ytondrrful Cutieura has put a stop to 
twelve years of misery I passed with 
my son. As on in­
fant I noticed on 
his body a red spot 
nnd treated same 
withdilTerontrcm- 
ediesfor ribmitfivo 
years,' hut w-hen 
the spot begun to 
jet lurger I put 
Sim under the rare 
of doctors. Under 
their treatment tho diseuse spread to 
four different pnrts of his Ixitly. Tho 
longer the doctors treated him the worse 
It grew. During the day it would get 
rough nnd form like scales. At night it 
Would be cracked, inflamed, and badly 
swollen, with terrible burning and itch­
ing. When I think of his Fullering, it 
nearly breaks my heart. Iiis screams 
could he heard down stairs. The suf­
fering of myson inodemefullof misery. 
I had no ambition to work, to eat, uur 
could I sleep.
“ Ono doctor told me thnt my son's 
ec7.cmo was incurable nnd gnvo it up 
for a bad job. Ono evening I saw on 
nrtiele in the paper about tho wonderful 
Cutieura and decided to give it a trial.
“ I tell you that Cutieura Ointment 
is worth its weight iu gold; nnd when I 
hndused the first box of Ointment thero 
was a great improvement, and by the 
time I imd used the second set of Cuti- 
curaSoap,Ointment, and Kcsolventmy 
child was cured. lie is now twelve 
years old, nnd His skin is as fine' and 
smooth ns silk, (signed) Michael Stein- 
man,  7 Sumner Avenue, Brooklyn, 
N. Y„ April 10, 1005.”
Complete Eatrrnal anti Internal Treatment for every 
Humor, from I’lmplea to H< rtifula, from Infam y to Age, 
ronaUtlng of Cutieura Soar. '.'.V., Ointment, fiOc., Heaol- 
vnit,«0r. (In form of Choeolnle (’oatnl I'llla, Me. ner vial 
of flOt.inav beliadof all dr 
D rug/ •
Only Two Days Left
T O  D O  Y O U R
Christmas Shopping
uggists A single art often curea. Chem. Corp., Sole Prop*., Boston.•-Mailed Free, •* llow to Curu Humors of Childhood.*
T i l l EW L STO N  JO U R N A L .
YNAKHS AUSTIN
Dr. Rowland J. Wasgntt
2 3  H U M M E R  H T .# R O C K L A N D , M E .
1 to  8 a n d  7 m  b
W . H .  K I T T R E D G E  
A P O T H  E C  A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
P r k h c k i i' t io n m  ▲ S p e c i a l t y .
M A IN  S T R E E T :
D O D G E  L E A F L E T S
- M O T T O S  F O R -  
P A 8 8 E -P A R T O U T I N G  
K uncy W o r k , E tc .
8  C E N T S  E A C H  
H U STO N ’S BOOK ST(
1 9 0 6
KNOXMAkinE 
MOTOR
2 and 4 Cycle
Autocall: 
Float Foot 
Cartoreta
Perfect Speed Control
A u stin  & B ickford
M iE J T T IS T S
414 M a in  S t . ,  R o c k la n d , .M e .
T17
Dr. T. E. TIBBETTS,
D E N T I S T .
C o r .’.M a m  a n d  W in te r  f i ts . ,  R o c k la n d .
H O . ROBBINS, D.D.sl
. . . .  D E N T I S T - -
O llie r  l l u u r a - U  to  12; 1 to  S.:«). T e le p h o n e
341 MAIN ST. ROCKLAND
WiH tf
A .  J .  E r s k i n e  &  C o *
F ire  Inituranoe Ayenoy,
417 M A IN  8T U K E T  -  B O C K A A N D , l i t  
O flU 'e. r e a r  ro o m  o v e r  R o c k la n d  N a t ’l R a n k . 
LoadtUK  A m e ric a n  a n d  E n g lis h  F r e  I n s u ra n c e  
C o m p an ie s  r e n re i 
T r a v e le r 's  A c c  
H a i t f o r d .  C o n r .
D e s ig n e d  a n d  B u il t  f o r  H a id  W o r t
S I M  I  I t o  4 0  H o r s e  R o w e r
R e m e m b e r  th e  a d v a n ta g e s  o f  l .u y in g  you) 
M o to rs  n e a r  h o m e —N o  d e la y  in  g e t t i n g  p a r t s -  
W lien  iu  n e e d  u f  a s s i s ta n c e  s im p ly  c a ll
th e  te le p h o n e .  T im e  m e a n s  m o n e y — W o caj 
s a v e  t im e  a u d  m o n e y  f o r  y o u .
B E N D  F O R  C A T A L O G U E
Camdea Anchor-Rookland Machine Worki
H O C K  L A N D , M E .. U . 8 . A
M l  A N U S  M O T O R S
1 0 0 6
N e w  F e a t u r e s  U n s u r p a s s e d
I i zoo Used’ia Malar T h e  b e s t  m o to r  a t  t in  
lo w e s t oo*t—w hy  p a )  
m o re — o u r  g u a ra u U *  
a s  to  r e s u l t s  is  c o n  
vmemg.
I f  y o u r  a u to m o b ile  o- 
m o t o r  b o a t  goe r 
w ro n g  o u r  c a rb u re t* ;’ 
w ill c u re  i t
Th* S c h e b le r  ”
We aie Maine agent* 
and iDt our motor* 
with them.
Ztswizr-U!&,?»***’““• “*00
G. D. THORNDIKE
P o r lU n d  H e r , !  P u r lU n d ./T e .
S M O K E  A
S°o6  EN0U6B to
THE BEST 5c. CIGAR
e v e r  p la e e d  in  N e w  E n g la n d .
F o r  S o l o  b y  A H  D e a l e r * .
GEO. S. HARRIS & CO., Boston, Mass.
KAHT'.:tN D ih t u iIIUTOES.
EAT ’EM LIKE CANDY
P le a sa n t , P a in t a b le , p o te n t ,  T unto flood, Do 
Good, N ever B iukon, W eaken  o r  O rlpe; 10, 25 und 
60 c e n ts  p e r  box. W rite  fo r f re e  sa m p le , and  book­
le t  on  h e a l th .  A d d re ss  433
Sterling Remedy Company, C hicago or New York.
KEP YOUR BLOD CLEAN
N I C E  L I N E  OF
Holiday Packages
--------- O K -----------
PERFUMES 
ATOMIZERS 
TOILET ARTICLES
C. H. M OOR &  CO.
D R U G G IS T S
N E X T  D O O R  F U L L E R -C O R D  CO.
I T ’ S  D U T C H
lO  a n d  2 5  C e n t s
AT YOUR GROCER’S
F .  W .  S K I N N E R
473 MAIN ST., ROCKLAND, ME.
MARINE and STATIONARY
GASOLENE ENGINES
A G E N T  F O R |
T W O  C Y C L E
'1  to  1- l lo ra e  F o w ei
Tin I L ew is H e rzo g  l 
F ro n t S ta 'e
a s  llough t 
>f M aine.
T h e  L ew is to n  W eek ly  Jo u rn a l, fillth 
e a r . lias  on e  uf th e  la rg e s t  c irc u la tio n s  
m onir I r g h  c la ss  re a d e rs  of a n y  i»ro- 
ine la l n e w sp a p e r lit tit - U n ited  S ta te s , 
h is is a  co m p lete  new s und  l i te ra r y  
p a p e r  e sp e cia lly  a d a p te d  to In te re s t  the 
la in  people, th e  hom es, th e  fa rm  .“ides, 
a r t is a n s ,  th e  w o rk ers , w ives, m ot li­
ra  an d  ch ild ren . O u r o rg a n iz a tio n  of 
N ew  E n g la n d  a n d  of M aine, in p u rtlc u -  
r, fo r new s p u rp o se s  Is u n riv a lle d  
i th ln  co rresp o n d in g  te r r i to r y  in tit*’ 
Jn ited  S ta te s . O u r e x p e n d itu re  ts  lav - 
sit an d  is in ten d ed  to  be w ise.
e L ew iston  E v e n in g  J o u rn a l  is 
n e v e r  so sa tis fied  w ith  itse lf a s  to  fa ll 
to p u t up  new  m oney a n d  p u t  o u t new  
e n e rg y  to m ak e  to m o rro w ’s  Issu e  b e t te r  
th a n  to d a y ’s. T h e re  is no goul in s ig h t: 
fo r tin* p e rfe c t n e w sp a p e r is y e t below 
•tho ho iizo n , b u t  to  im p ro v e  is 
o b lig a to ry  an d  te s t im o n ia ls  fro m  all 
p a r ts  of N ew  E n g la n d  an d  fro m  M aine, 
in  p a r tic u la r , p o u r In upon us  in a p p re ­
c ia tio n  of th e  se rv ic e  w h ich  th e  L ew is­
to n  E v e n in g  J o u rn a l  is  re n d e r in g  sin- 
re re p u b lic an ism , good g o v e rn m e n t, 
u nd  a ll th e  ca u se s  w hich  co n c ern  the 
p ro g re s s  o f society , o f e d u c a tio n . $6.00 a 
y e a r  by m ull.
in L ew isto n  S a tu rd a y  J o u rn u l—I l ­
lu s tr a te d ;  32 p ag e s ; 4 e d it io n s  w ith  
m uguzlno  sec tio n ; a  p a p e r  fo r  S a tu  
d a y  ev e n in g  u nd  a ll  d ay  S u n d a y ; Illu s ­
t r a te d  M aine sk e tc h e s , s to rh rs ; a  sh o r t  
se rm o n ; sp ec ia l new s s to r ie s ;  som e o 
th e  be-st s e r ia ls  to  be found a n y w h e re  
In  sh o rt, a  co m p lete  n e w sp a p e r fo r tie 
fa m ily  a n d  th e  hom e c irc le , c lean , 
b r ig h t a n d  b reezy . $1.50 a  y e a r , p o s t­
p a id . A S u n d ay  p a p e r  S a tu rd a y  n ig h t 
A d d ress , J o u rn u l, L ew is to n , Me., foi 
su b sc r ip tio n  o r  sam p le  copies.
A t th e  m ee tin g  of th e  g o v e rn o r an d  
counc il T h u rs d a y  a n  o rd e r  w as p a s se d  
a u th o r iz in g  th e  lan d  a g e n ts  to con  
to  L ew is H e rzo g  of N o r th  H a v en  
$75 the fo llow ing  ledges an d  ro c k s : All 
th e  led g es  a n d  <*oeks n e a r  C ra b tre e  
p o in t  a t  th e  w e s t e n tra n c e  of F o x  I 
lan d  th o ro u g h fa re  in P en o b sco t buy , e: 
ten d in g  from  S ta n d - in -P o in t  ledge 
th e  C ra b tre e  P o in t  ledges b o th  in c lu ­
s iv e , an d  from  S even  P o in t  to  tli 
e h u n n f i  n o r th e r ly  of F id d le r’s  led g  
nn d  Inst n am ed  b e in g  a ledge on w h ich  
th e re  is a  boucon.
M r. H e rzo g  h a s  a  su m m e r p lace  
N o r th  H a v e n  loca ted  on  C r a b t r  
P o in t, w h e re  h e  lives s-lx o r  sev e n  
m o n th s  o f  th e  y e a r , e m p lo y in g  20 o 
people in tho  season . H o h a s  e x p e n d ed  
n e a rly  $25,000 on th is  p lace. I l l s  o»bj 
In p u rc h a s in g  th e  led g es  w as so t h a t  no 
o th e r  p erson  ca n  p e t  th e re  an d  e r e c t  a 
possib le  n u isa n c e  In f r o n t  of him .
P E R F E C T IO N
CO O H 1M Q
is made possible by 
using
HUB Ranges
T hey  have every m odem  im­
provem ent ineluding a
Broiler Hood Attachment
used in  connection with the
R*"irP
i t  made with or w ithout 
ATTACHMENTS.
N e w  f r e n c h  S e c t io n a l  T o p
M anufactured and  W arranted by S M IT H  &  A N T H O N Y  CO.* 
48-54 U nion S t., Ruston.
R o c k l a n d  H a r d w a r e  C o
We have many nice things 
left.
We will deliver your pur­
chases on Christmas morn­
ing if you so desire.
g r  We wish everyone n Merry 
Christmas nnd a Happy New 
Year.
Burpee Furniture Co.
. U O C K L A N I)
m m It
THE EVILS OF CONSTIPATION
•c m an y ; In fa c t  n linont ev e ry  se r io u s  
illn e ss  hits Ho o rig in  In c o n s tlp a tl  
a n d  som e m edicine*. In stea d  <>r p re v e  
in g  c o n s tip a tio n , ad d  to  H. T h is  is t rm  
o f  m o st c a th a r t ic s  .w h ich  w hen  firs t 
u sed , h av e  a  beneficial effect, b u t  th e  
dosT h a s  to  b e  c o n tin u a lly  In c rea sed , 
n nd  b efo re  long  th o  re m e d y  c e ases  to 
h a v e  th o  s l ig h te s t  cftoc t. T h e re  Is one 
p re p a ra tio n , how ever, t h a t  ca n  la* re lied  
upon  to  p ro d u c e  th e  sam e  re s u lts  w ith  
s a m e  dose, oven a f te r  fifty  y e a rs ' 
chilly use  ,an d  th is  Is U ra n d re th ’s P ills , 
w h ich  h as  a  reco rd  of o v er 100 y e a rs  as  
tho  s ta n d a rd  re m e d y  fo r c o n s llp a tlo n  
am i all tro u b le s  a r is in g  from  a n  im p u tv  
s ta te  of 111: blood.
B ra n d r e th ’s  P lllz  u re  »the sa m e  fine 
la x a tiv e  ton ic  pill y o u r  g ra n d p a re n ts  
used  an d  c a n  b e  fo und  In ev e ry  d ru g  
an d  m ed ic ine  s to re , e i th e r  p la in  o r  s u g ­
a r -c o a te d .
L I S T  O F  L K T T K I tH
K r n i u lu lu K
ub llR hed  by  A u th o r i ty .
F e rae
„111 p ie —  — .  - .  .
th e y  um y  n o t  ro co iv o  th e m
c a ll i n g  f o r le t te r H  in  th e  fo l lo w in g  fiat 
w ill U‘&*u nay th e y  a ro  a d v o r t ia o d , o thorw lH i-
F re o  d e l lv e i y o f  lo t to ra  by  C a r rie r*  a t  t h o  rea l- 
d e u c e  o f  o w n e rs  m a y  lie  n e c u re d  by  o b h o r v l ia  
th e  f o l lo w ls #  ih w k i-iiMo m .
F irn t— H i r e d  le t t e r s  p la in ly  to  th e  a t r o u t  an d
4 I tli tliew ritc rM  f u l l  ud
DUTCH NECK.
r. a n d  M rs. E v e r e t t  M orse o f \V**st 
W uldoboro , w e re  a t  W a sh in g to n  W a l­
lace’s S u n d ay .
C has. Geel o f G ross  N e ck  w a s  in  th is  
p lace  S u n d ay .
M rs. A nn ie G ro ss  und M iss L eo la  
E w ell sp e n t S u n d a y  w ith  M rs. A lice 
G e n th fie r a t  W e st W uldoboro .
M rs. F ra n k  T u rn e r  of L io a d  C ove an d  
M rs. E . S. P e rk in s  of W ls c a s s e t  w ore 
a t  C. D. W in o h e n b u u g h ’e S u n d ay .
C la u d e  M ille r o f G rose N e ck  w as u t 
M rs. D av id  O sie r’s. S u n d ay .
M r. an d  M rs. F r a n k  M ille r o f  th e  v il­
lage h av e  b  « n v is itin g  u t  A ldcn  
G ro ss’ th e  p a s t  wo k.
M r an d  M rs. Jo h n  W in c h c n b a u g h  
wore a t  J a m e s  S c h w a rtz 's  S u n d ay .
Mist, N ellie W in c h e n b a u g h  re tu rn e d  
hom e from  C u sh in g . M onday.
L in co ln  N a sh  of G rout N e ck  w a s  a t  
M rs. W in. G ro ss’ S unday .
M rs. lto se o e  G ross w e n t to  W U co sse t 
F rid ay .
M rs. E m m a  W a ltz , M iss A lice W a ltz  
p u d  H udson  E u g ley  of W e st W uldoD oro 
v is ite d  a t  M rs. J a n a s  K. W ine 
b a u g h ’s S u n d ay .
T h ir d —L e t te r s  to  s t r a n g e  
in  a  to w n  o r  c i t y ,  wli 
m a y  be  u n k n o w n , s h o u ld  b t
MIANUS
A u t o m a t i c  F o u r  C y c l e  Horae Power
E s t i m a t e s  f u r n i s h e d  f o r  l a r g e  e n g i n e s  
f o r  v e s s e l s ,  w o r k i n g  b o u t s  a n d  b a r g e s .  
W r i t e  f o r  c a t a l o g u e s  u n d  p r i c e s .
GAS ENGINE SUPPLIES and IGNITION 
OUTFITS. Agent tor the SCHEBLER 
AUTOMATIC FLOAT FEEDCARBURETOR
T h e re  ia a  c h e a p  p u r i ty  
G ra d e  P u r i ty .  B ro k e r s  ca 
C h eap  C ocoa B eau s  to  oui 
ID E A L  g u a r a n te e s  H ig h e s t  
! a n d  P u r i ty .
SOUTH HOPE.
K obe 1 1 P a y s o n  an d  M ayo P a y s o n  a re  
hom e from  H  Vbroii A c ad em y  fo r 
C h r is tm a s  v a c a tio n
B u rle ig h  M ansfield is  hom e fro m  
K e n t’s H ill fo r a  tw o w e ek s’ v a c a tio n
F ra n c is  H o w a rd  v is ited  fr ie n d s  an d  
re la tiv e s  in  U o c k la n d  lu s t week.
N in a  B ow ley  is h om e fro m  H um ford  
F a lls .
T h ere  will be *i m a sq u e ra d e  ball 
G ra n g e  hall M onday ev e n in g , Dec.
All a r e  welcom e.
e c a re  n o t how  you h a v e  suffered , 
w h a t fa ile d  10  c u re  you . H o llU ie r 'f  
Q u a li ty  I R ocky  M o u n ta in  T e a  m a k e s  th e  pu n l 
1 eat, w e a k e s t spec im en  o f  m an  o 
O n e -H a ll  a s  m u c h  ' w„ m aIijlouti « tr ong  a n d  h e a lth y . 3
us y o u  do  o f  o lb e ra . C oals 
B u t
THINK IT OVER!
cen ts. Sold b y  W m . H . K ittre d g e .
O pen th e  bow els— D e W lt t ’s  L it tle  
E a r ly  R ise rs  a re  re co m m en d ed  an d  
sold by W in. H . K ittre d g e .
tr a i iH ic n t v ia it-  
j iu c iu l uildrcHA
„ _ f _______ L ed  in  t h e  low -
l e f t  b a u d  c o rn e r  w ith  th e  w o rd  • • T r a n s i t ."  
F o u r th —P la c e  th e  p o s ta g e  s ta m p  o n  th e  up - 
r  ( r i g h t  h a n d  c o rn e r ,  a m i le av e  s p a c e  b e tw e e n  
« s ta m p  u n d  th e  d i r e c t io n  f o r  p o s tm a r k in g  
w i th o u t  I n t e r f e r in g  w ith  th e  w ri th ij
I n i t i a l s « 
n o t  he  d e l iv e re d .
K IK N 'B  L IS T  
i iu r n s  P h i l ip  
C a r te r  C h a s  W 
C o llin s  W illia m  A 
ip e la n d  C h e s te r  
C u r t is  W II 
. d e ll J o h n  F  
i i a n ln r th  L e n t ' r 
I )>e r A lvanuh
r t ie t i t io u s
W O M E N 'S  L IS T  
l la lc o m  M rs  CwtherStn 
M alcouih  M rs K i t  
H u m s  M ins K v a  (3) 
C a rv e r  M is  L iz z ie  A 
C lo u g h  M rs I d a  
C o lson  M rs K J  
C o n s t a n t in e  M rs  W m i 
c r o z ic r  M iss  A 
F le n c h  Mi:> H a t t i e  
G e i r is h  M iss  A lb e r ta  
G oorns .Mrs. J o s e p h in e  
G iu lia n i M iss  H az e l 112 
H ew  i l l  M iss  I t A 
K elley  M iss  N o n n a  
M ank  M iss f i e r th a  
M Si th y  M is . W L 
M e rr ill  M rs W H 
M ille r  M rs F a u n  le  
N ash  M is  T fi 
N ic k e rso n  M rs  J a u .e s  
P li i 11 i ro n s  M r s  M a rg  a re  t
b u t  th e  q u a l i t y  o f  o u r  
c o a l r e m a in s  th e  b e s t  
t h a t  c a n  b e  d u g  f ro m  
th e  g r o u n d .
O r d e r s  p r o m p t ly  f i l le d .
Teluplioue -SO
Farrand, Spear & Co
H O C K I.A N l), M B .
HAS IV OX FA v o l t  ON ITS M It It ITS
COIDEN f | 0 U r
PA B H F N G K R  T r a in s  le a v e  I to c k la u a  a s  fo r l o w s :
5 . 0 0  a .  m .  S u n d a y s  o n ly  f o r  P o r t l a n d ,  Hon*
to n  a n d  w ay  s t a t i o n s ,  e x c e p t  f e r ry  t t u n s f n r  
W oolw ie.il to  H a th .
5 - 1 5  « .  m .  W ee k  d a y s  I »r H a th , l im n s  v ic k .  
lx * w ls to n , f ilin g  r / l ’oi H and  a n d  f iu s to n .a r H v -  
lu g  in  f io s to n  a l  12.35 p . 111.
8 . 2 0  a .  m .  W ee k  d a y s  f o r  H a th , H m n a w id L , 
i j ' i i  is 14in , A u g u s ta ,  W a te rv i l le ,  l l a n g o r ,  C o r t ­
la n d  a n d  f io s to n , a r r iv in g  in  f io s to n  a t  4.0k
THAI NS AIIHIVK:
1 0 * 4 0  a .  m  M o rn in g  t r a i n  f ro m  I'erttand.
e p t  r e t r y  t r a n s f e r
WEDDING
H ta n ag e  1‘u b lic o r e r ,  schoo ii 
( a p t .  W S M e k e rso n . s c h o o n e r  h a y l ic l i  
J o h n  C M a th e w s , H clioouer C R arlu s C l in k  
I,ertte  1 L firo w n . sc h o o n e i M o llie  ll l io d e a  
C a p t  G e o rg e  I J e a ly . s te a m e r  B e a h u ry  
F r a n k  l l u t o h ln s ,  s lo o p  P a u l R e v e re .
* 1 0 0  H r  w a r d ,  » IO O .
T h e  le a d e r s  o f  th is  p a p e r  w ill  h e ’p l e a s 'd  to  
ie a r u  th u t  ib tu u  is  a t  le a s t  o n e  u i c a d e d  disease 
t h a t  s c ie n c e  h a s  b e e n  a b le  to  c u r e  iu  all i'S 
s ta g e s ,  u n d  th a t  is  C a U irrh . H a l l ’s Catarrh 
C u te  is th e  o n ly  p o s i t iv e  c u re  uow  k n o w n  to th e  
m e d ic a l f r a t e r n i t y .  C a ta r th  b e in g  u  constitu­
t io n a l  d is e a s e , r e q u i r e s  a  c o n s t i t u t i o n a l  treat­
m e n t.  H a l l’s ( a ia r r i i  C u re  ia t a k e n  in te r n a l ly ,  1 
acting d i r e c t ly  u p o u  th e  b lo o d  a m i m u o o u s  nuj .
|  ^  ~ — ............... -eby destroying the I
a n d  g Iv  tu g  tin ' pa  | 
t i i e  c o n s t i tu t io n  ] 
w o rk  Thu
Made from liardy Winter 
Wliout and mitkea excellont 
bread all tho year round.
It luw been making good 
bread in thousands of families 
for’over fifty yearn and is good 
for’many years to come.
Ask for it at your grocer’s 
If they haven’t got it insist on 
bis getting it.
TIIORi\DlKE & 1IIX
W holesale D istribu to rs
BOOK L A N D , M B .
Burn the Best
........ K '11 a n d  W a tc rv l l lo  
4 . 5 0  P .  m. F r o m  f io s to n , r o r t l a n d ,  U  w R  
to n  a n i l  f ia t g o r .
8  3 5  p -  m .  F r o m  f io s to n , C o r t la n d  a n d  
1 Rath. r. 10.45 a. m. H utu laya  m  ly , f ro m  fie 
r o r t i a t i u  a n d  L cw li • *
| fiath to Woolwich.
S T M  R .  P E M A Q U I D
, H tc a iu o r  r c m u q u i i l  w c u th e r  per m it t  lu g  le a v e *
, H ton  In g  to n  u t  7 a .  n t. d a l ly ,  e x c e p t  H u n d u y  
1 to u c h in g  a t N o r th  l la v m iH a .  m  a r r iv e  ut. R o c k  
la u d  at. K W» a . 10. r o tu r i 'i n g  le a v e s  R o c k la n d  u t  2 
p. 111. h m c li in g  N o rth  H av e n  3 p .  in . a r r i v i n g  a t  
'H to i im g in u u t  l p . n l .  O n T u e s d a y s  u n d  i h t i o r -  
davH le a v e s  H to n iiig to n  /UO a . in . to u c h in g  a t  
l l r o o k lin  6.15 p  in . H ed g w le k  6.36 p . in  P o m  I s io  
5 50 p .  tn . a r r i v in g  n t  H a rg e m v lllo  a t  t  (Ml 
p. in . a u d  on  M o n d a y s  a n d  W ndnem layw  
le a v e  H a rg e n tv llh t 5 .1 0 a . in . to u c h in g  D e e r  la in  
5 20 a  in . H ed g w le k  6 36 u. in . U rooklT n 5 .5 0 a . in .  
c o n n e c t in g  w iih  t r a i n s  u t f io c k lu u d  a r r i v i n g  
10.40 u . m , L e a v in g  1 50 p . in  to  <md f ro m  f iu t l q  
I joariH lon, A u g u s ta  p o in ts  F a s t  1‘o r t l a i u i .  
f io s to n ,  a n d  a ll  p o in ts  w es t .
G K O . F .  K V A N H , V ico  1’re s .  &  G « n . M a u
K. K. HOOT III IY .G  .1*. A T . A.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
W i n t e r  R e d u c e d  R a t e s
Rockland to  Boston, $ 1 . 7 5
Effective to March 31, 1907
C o m m e n c in g  M o n d a y . P e c .  10. 1008, H te a i im r*  
le a v e  U o c k la n d  fo r  f io s to n  M o n d a y s , a n t i  
T h u r s d a y s  a t  5.30 p .m .
F o r  C a m d e n , fil l fa s t ,  H e a rs p o r t ,  ftnckR |M >rt 
W e d n e sd a y s  u n d  H a tu rd a y s  u t  6 30 a .  u»., o r  
u p o n  a r r iv a l  o f  s te a m e r  f ro m  f io s to n .
F o r  N o r th  H a v e n . H to n in g to n , H ass H a r b o r  
H011 th  w est l i a i  l s , r ,  N o r th e a s t  l l a i  h o r, H ea l l l a r -  
I s i r ,  a u d  fi« r H a r b o r ,  W e d n e sd a y s  a n d  H u tu r -  
d a y s  a t  6.30 n . m . o r  u p o n  u r r iv a l  o f  s U iu u c i 
f ro m  f io s to n .
F o r  P u r k  I fu th o r .S o . f i r o o k s v il le .H a r g e u lv i l la .  
P e e r  Is le  B o d g w ic k . I l r o o k lin . W es t T rv u M o it 
H o n tb  Mine H ill , a n d  f ili ie li il i , W e d n e s d a y s  a m i  
H a tu rd a y s  a t  5.30 a . ,  in . o r  u p o u  * *
s te a m e r  Frol H o rto n .
iv a l  o f
i.00
T u e s e u y s , u n it J  lm is j.» y »  a t  
* tit le  to  u r r lv e  in  C o r t la n d  a l s m t  4 p  n s  
I tiC T U U N IN G
F r o m  f io s to n  T u e s d a y s ,  a m i F r id a y s  a t  5 M ip .
F r o m  W in t4 ir |H )rt, a t  10 0 
12 m  , Hem s p o r t ,  l l e l f a s t  u 
d a y s ,  a n d  T h u r s d a y s .
1 ( u iiid e ii .
A .J .B IR D A C O .
l i a r  H a r l to r  v ia  way la n d in g s ,  M u m la y a  
a im  T h u is d a v r  a t 10.00 a .  in ..
F r o m  f ilu c  H ill  v ia  w ay  la n d in g s ,  M o n d a y s ,  
a n d  T h u r s d a y s  a t  0 a . in .
F r o m  r o r t l a n d ,  fi f i. W h a r f  a t  000 a .  m . ;  
F r a n k l in  W h a r f  a t  7.00 a .  m .,  W e d n e d a y s a u d  
F r id a y s ,  v ia  w ay  la n d in g s .
All c a r g o ,  e x c e p t  liv e  s to c k , v ia  th e  s fe w u a tra  
o f  th i s  C o m p a n y , is in s t i le d  a g a in s t  I d o  .ucd  
m a r in e  r is k .
F . S. H H K K M A N , H u p t.. R imr k ia u d .  M»».J 
A. II. ilANHCOM, G I* mill T. A.
fioston, M a as
VINALHAVHN & WOCKLANU 
STl-AMUOAT CO.
T h e  d i r e c t  r o u te  b e tw e e n  K O C K IJ i V D , 
H U R ItIC A N K  IH L K , V IN A L H A > K N , N O R T H  
H A V K N . 8 T O M N 0 T O N , 1SL K  A U  M A U T  
a n d  H W A N ’H P L A N P .
F a l l  A r r a n g e m e n t
P A  1 L Y , B U N P A Y H  E X C K FT K I>
I n  K lfe c t M o n d a y , N o v e m b e r  fit,
V 1N A I.H A V K N  L IN K
H te a iu e rG o v .  H od w ell le a v e s  V in a lh a v c u  a k  
7.00 a  in a u d  12.30 p . in .  fo r  l i u r i i c a n u  I s le  h s f  
lO m k la o d  K r n J k a i s o ,  l e a v e s  B o c k  I a  a <  [ T tth  
S4»u’s  W h a r f  j a t  U.JGa. u i. a u d  3.00 p . a*, loa kiora- 
r ie s u u  Is le  a u d  V iu a lh a v e u .
H T O N IN G T O N  a k d H W A N ’H IH L A N Ia U N K  
H te a u ie r  V iu a lh a v e u  le a v e s  H a a s ’s  h itaasd  
d a i ly  a t  5 45 a  m . f o r  n tou rng lyav . R e f iu  
H a v e u  a u d  I to c k la u d .  U m o u m i r u , L m u m  
R o c k la n d  a t  1 M  p . iu . f o r  N o r th  H a v e n . 
H U iiiiugLou a u d  H a a u ’s  i s l a n d ,  W ifi k s i  a t  
i s l e a u  H a u l e a c h  w ay  T u e s d a y s  a m i ‘s a l u r d a j a  
w e a th e r  p c i m i l l in g  .
W . H. W H lT K .G * u ’) M * f .
J .  H . F L Y K . A g e n t ,  T il I so n ’s W h a r f .  
I to c k la u d . M e .. N o v e m b e r  14. UAH.
tieot strength by building up h < 
and SNrislfUg nature in doing its 
pi< piietor* have so much laith  in 
p«;wera that they oflei One Huudied Polluts lor I 
any case that it fail* to cute, bend 'for list of 
testimonials.Addfcst F. J CHKNKY A CO.. Toledo. Ohio
Hold by all Pruggist*. 76c.
Take Hall’s Family 1’ilis for constipation.
O A S T O n i A .
Bears tits K:ad V .J Ha.XJ A1: Bo^tit
B Y R U F O F  C E D R O N  n e v e r  tig h ten * , 
b u t loosens Ih e  cougb . itM
1 A V I  P U B N T T .
. R T U T
ALL SIZES-
O rd e r s  r e c e iv e  1 'r o m p t P e f iv e r y . 
T e l e p l r o u e  SO
ROCKLAND. ME.
FOLEYSHONEY*m>TAR
C u r« »  C uM i i  |> r« « .a t»  Vu u u w iiU
K I L L  the C O U C H
>«» C U R E  t h e  L U N C 6
"" Dr. King’s 
New Discovery
COl
f NSUMPTION Prta*
OUGKSand 6 U c < > tl .a 0  
dULUS Fr<* TirnL
Sux«M >t a n d  C u r t s  f o r  k t l
T U itO A T  uuJ L U N G  T U O U U -  
L r » .  o t  M O N E Y  BA C K .
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th in k  lo r  a m o m e n t th a t 
8 n tiln  Cl u n i  h a s  g iv e n  tie the 
in* I*.' • H© lia sn ’t, fo r he h as  
Ikmmi lo re  a n d  le f t u s  m a n y  
tik i*  ih io ? a  lo r  m en  a n d  b o y  a 
H e ad  o \ * r  ao in e  o f  th e  v e ry  
tieo ea aa iv  a n d  p re tty  th in g s  
w t  h a v e .
SILK HANDKERCHIEFS
L a rg e  l in e  o f  Silk Handker- 
c liio tn  lo r tn« n—all colors,
25c, 50e, $1.10, $1.50 
NECKWEAR
V ice f tM O t t iu e ii l  o f  'i ies, B ow s, 
A scota , K o n r-lo -h a m la , etc . 
M a n y  d if fe re n t  t l e s i /n s —all 
s ty  It a -
2ee, 50c, 75ct *1.00 
SJSPENDERS
N ice  Huspenders, p u t  u p  on e  
in a b o x ,
50c, 75c, $1.00, $1.50 
ARM ELASTICS
F w  m e n — nil co lo rs ,
25c, 50c and 75c 
GLOVES
F o r  m en , >
50c, $1.00, $1.50, $2.00
K o r b oys,
25c, 50c, *1.00 
UMBRELLAS
F o r  m e n , n a tu ra l  w ood , fa n cy  
b a n d ie s ,
$1.00, $1.50, $2.00 
SHIRTS!
F a n c y  W h ile  .Shirts ,
50c and $1.00
F la n n e l  S h ir ts ,
•100. $1.50 and $2.00 
HATS AND CAPS
M e n '.  W in te r  C a p .,
502 and 1.00
M en ’s  D erb y a,
$1.50, $2.00 and $2.50
C U F F  B U T T O N S , 26c, 50c, 
*1.00 a n d  $1.50.
S T IC K  P IN S , 25c, 50c a n d  $1.
A  n ice  w a rm  S u it  o f  C lo th e s  o r 
.an  O v e rc o a t fo r th e  boy  o r  h u s- 
•band w o u ld  m a k e  a g if t  th a t  
w o u ld  he th o ro u g h ly  a p p r e c i­
a te d .
EL L. SEGAL
C L O T H IE R  A N D  F U R N IS H E R
Opp. W. 0. Hewett C o '•
R O C K L A N D
WILEY’S CORNER.
C ap t. C y ru s  H ilt  o f sch o o n e r S ilver 
H eels ca m e  hone? fro m  N ew  Y ork la s t 
F r id a y  n ig h t, h a v in g  lied  u p  a t  th a t  
p o rt u n ti l  a f te r  th e  h o lidays.
A lex a n d er K a lloch  an d  son  P**nn 
h a v e  tnk* n  u p  th e ir  a b o d e  In th e  house 
fo rm e rly  occuphni by th e  le.te C has. T. 
R ivers.
F ra n k  K er*w ell h tr a d e d  ho rses 
w ith  Del S m alley .
T ho sn o w  a t  prosr-nt Is m a k in g  b u s i­
n ess  liv e ly  w ith  te a m s te rs .
M rs A r th u r  T h o m a s  a n d  son  w ho 
h a v e  b ee n  on  a  se a  v o y ag e  w ith  h e r  
h u sb n n  l In sch o o n er A bble H ow ker th e  
p a s t  tw o  m o n th s, h a v e  a r r iv e d  hom e.
H a rv e y  W . K in n ey , w ho com e hom e 
s e v e ra l  we* ks aero fro m  H a rtfo rd , 
C onn., w h e re  lie  Is em ployed , to  a tte n d  
tlie fu n e ra l  o f h is f a th e r ,  W a rre n  K in ­
ney . h a s  r* tu rn e d  to  H a rtfo rd .
T h o m a s  H . H o c k in g  le ft l a s t  w eek 
fo r  H a r tfo rd , w h e re  he h a s  em ploy­
m ent.
•M iss H e len  R ob inson  le ft la s t  week 
fo r F a rm in g to n , w h e re  -she w ill a t te n d  
school.
T h ir ty -f iv e  m em b ers  fro m  P u r i ta n  
L odge o f  S t. G eorge a n d  tw en ty -f iv e  
fro m  G olden  R od C h a p te r  o f A ppleton, 
w en t to  W a rre n  Inst M onday  n ig h t, 
w h ere  th e y  w e re  ro y a lly  e n te r ta in e d  by 
th e  m em b ers  o f  M ystic  R e b e k a h  Lodge 
of th a t  p lace. R u t e v e ry b o d y  k now s 
a b o u t th e  h o s p ita l ity  o f W a rre n  people 
an d  It is  n ee d less  to  s a y  th a t  a ll left 
fo r  th e i r  hom es h a p p y  a n d  d ec la rin g  
M ystic  lodge a ll r ig h t  In e v e ry  w ay.
T h o se  of o u r  n e ig h b o rs  t h a t  h av e  
houses  o re  now  h a v in g  th e m  filled for 
n ex t su m m e r 's  use.
M ias L id a  H o c k in g  Is v is itin g  
a u n t, M rs. F r a n k  C ady , In S o u th  F ra m ­
in g h a m , Moas. fo r  a  few  week®.
T h e C yurler-G a.xetto  Is soon to  
a u g u n u te  a n o th e r  o f I ts  p o p u la r  vo tin g  
c o n te sts , g iv in g  a w a y  tw o  o f  th e  sp len  
did  Q u a k e r  R a n g e s  to  ho u sek e ep ers  
O ne o f th ese  w ill be g iven  In V in a l­
h a v e n  a n d  on e  In S t. G eorge, u n d e r  the 
te rm s  a s  p re v a il in g  In fo rm e r co n te sts . 
F u r th e r  a n n o u n c e m e n ts  w ill b e  m ade. 
M ea n tim e  It is  ru g g e s te d  th a t  lad ies 
w ho w ish  a  c h a n c e  fo r  th e  fine p rizes  
send  in  th e ir  n am e s, n o t in g  t h a t  fa c t
T O  C O R R E S P O N D E N T S .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  w ill p r in t  
n ex t is su e  on M onday  a f te rn o o n , In o r ­
d e r  t h a t  th e  office fo rce  m a y  h a v e  th e  
fu ll h o lid ay  T u e sd a y . E a r ly  re ce ip t of 
n ew s ite m s  will be a p p re c ia te d .
THOflASTON
A t *.he C ungr *gational c h u rc h  n e x t  
^S unday  will be o b serv ed  a s  C h r is tm a s  
S u n d a y  w ith  spec ia l m usic  bo th  a t  the 
ro o m in g  an d  e a rly  v esp e r h o u r a t  5 .45.
I n  th e  m o rn in g  tlie  p a s to r  will sp**ak 
Atpon "A  S u n d a y  W ith  G ypsy  S m ith .”
T h e L a p tK t  c h o ir  m et w ith  M rs. E  
'OT3. B u rg * ss  W e d n esd ay  ev e n in g  tc 
• fw actice  th e  m u s ic  fo r  C h ris tm a s  S u n - 
<day.
C a p t a n d  M rs. E . A. W a tts  an d  
d a u g h te r  o f S t. G eorge w ere  g u e s ts  a 
•C ap t. F r a n k  W a lts , W ednesday .
•Ella a n d  E liz a  W illey  e n te r ta in e d  th  
b r i d g e  C lub  T u e sd a y  e v e n in g  a t  th e ir  
tio m e  o n  D u n n  s t re e t . Id a  E llio t w on 
t h r  prize .
M rs. W in. P ay so n  e n te r ta in e d  th e  
S ew in g  C lub  a t  h e r  h om e on M ain 
•s tre e t W e d n esd ay  a f te rn o o n .
J e n n ie  B ra d fo rd  a r r iv e d  hom e from  
*Bo.-ion T u esd a y  n ig h t. S h e  w ill re tu rn
• Ixi L oaion ?oon a n d  sp en d  th e  w in te r  
•w ith  h e r  b ro th e r s .
A u s tin  C ookson o f U nion is g u e s t  of 
A u s tin  F a r r a n d . G leason  s tree t.
In v ita t io n ?  h av e  been received  in 
•to w n  to  ah e  w edd ing  re cep tio n  of C a th ie  
M au d e  K e lle ra n  a n d  W a lte r  Jo sep h  
Tiing.n.H T u*-U ay a f te rn o o n  J a n . 1, a t  
*15 E lm w ood av e n u e , B uffa lo , N. Y. 
Mi.js  K e lle ra n  is  th e  d a u g h te r  o f M rs. 
M a r ia  H . K ell v a n , fo rm e rly  of th is 
. p lac e .
R ev. W . A. N ew com be bus re tu rn e d  
■ f jo in  a  few  d ay ? ' s ta y  In P o rtla n d .
F r a n k  E . \V itits. c a p ta in  o f sch o o n e r I t 
J e n n ie  F . H a il, Is a t  hom e fo r  a  sh o rt 
* ta y .
Mts. T ra fto n  B urgess , w ho h a s  been  
Wu«»t of M rs. E dw in  S m ith  fo r s e v e ta l
• Alaysi, le ft W ednesday  lo r  h e r  hom e in 
A lb a n y . N. Y.
M e ssrs . G ordon, M ay o  an d  S crib n er , 
tp rib o n  In sp ecto rs , who h av e  been  in 
Aovvn on a n  offiviol v is it, re tu r n e d  to 
««Chelr hom es W ednesday .
J  \V .  W alk er, p iuno  tu n er, o f W al- 
«S><dt*. M iaH , Lt> in  tow n on h is ut-ual 
b u s in e s s  trip .
A. C. K< n n is to n  an d  Joaep li W ood, 
m h o  liu v i been in tow n fo r som e w eeks 
•b u rn in g  th e  k iln  of b rick  a t  th e  T h o m - 
am<m F a c e  & O rn a m e n ta l B rick  Co. 
'V a rd , h a v e  re tu rn e d  to  th e ir  hom e# in 
Aj*hh*xjro. N. H .
‘'W a lle r  B a r te r  a n d  fr ien d  of T e n a n t’s 
t i i .i rL o t w e re  in  to w n  T u esd ay .
'Col. C. A. l«eighton h a s  re tu rn e d  to  
W a t e n i l l e  a f te r  upend ing  se v e ra l d a y s  
i n  'town.
E lla  S am pson is c le rk in g  a t  th e  s to re
4 >f U \V W alsh  d u rin g  th e  ho lidays.
M r. F ile s  o f P ro v id en ce , R. I . was in 
*u»wa co ilin g  on  fr ie n d s  T u esd ay .
F a n n y  C ru te . a  s tu d e n t a t  C olby Col- 
rffcege. is  hom e fo r th e  ho lid ay  v ac a tio n .
F ra n k  H . J o rd a n  w a s  in  P o r tla n d  on 
%OHine«s W d o  outlay.
I>r. J . W. W a lk e r w as called t o  F a lr -
hi a few  d a y s  ag o  In c o n su lta tio n  
w i t  It a  p h y sic ian  there .
•C apt. a n d  M rs. H. A. O 'B rien  o f W est 
H a v e n ,  C onn., a r e  in  to w n , g u e s ts  a t  
4*obn H id e P a
J o h n  E d g e r to n . w ho h a s  been v is itin g  
t in  B o s to n  fo r  s e v e ra l  w eeks, h a s  r e ­
t u r n e d  ho rn s
C h r is tin e  M oore an d  E lizab e th  W a sh - 
Hfrurn. s tu d e n ts  a t  D a n a l ia i l ,  W ellesley , 
M a s s  . a r r iv e d  hom e V/eune&day fo r  th e  
<Chri0 iiu a *  v ac a tio n .
( 'h a r ie s  P a y  son , w ho h as  b een  v is it-  
*4ng in  S o m e rv ille , Ma.-s. fo r  s ev e ra l 
vweelts. r* tu rn e d  hom e T h u rsd a y .
F o llo w in g  is  th e  p r ig  ra m  o f  th e  
t tn o m in g  se rv ic e  *st th e  B ip t i s t  ch u rch , 
o r g a n  P re lu d e :  D oxology; In - 
v»*« »tion; A n th e m -A lle lu ia .  W h ite ; 
S iu p t u r e  R e a d in g ; A n th em  N ig h t 
S o n g  o f B e th leh em . D B u c k ; P ra y e r :  
j& ejqjonte by  C b< 4ri N o tice s  a n d  Of- 
f e r to r y ;  Soio. M rs. K a th e r in e  F o sh a n  
A n d re w s ; H y m n , c o n g re g a tio n  S er­
m o n , It* v. Di N uw cum U -: A n ti rn
N u s s iv i i t ,  G ou n o d  A t th e  e v e n in g  s e r ­
v ic e  M rs A n d rew *  w ill *ing a aolo an d  
ii*e c h o ir  wi 1 s in g  “ la s t ,  th e  Cherub** 
i t vu i G a u l s  "H o ly  C ity ."
CUSMINQ
M r. a n d  M rs. W illie  M aloney  w e re  in 
T h o m a s to n  a n d  R o ck lan d  sh o p p in g  
S a tu rd a y . M rs. M aloney  h a d  th e  m is­
fo r tu n e  to  lose h e r  p o ck e t book in  th* 
fo rm e r p lace  w h ile  p re p a rin g  fo r h e r 
jo u rn e y  hom e . I t  c o n ta in e d  a su m  of 
m oney , a lso  t r a d in g  p u n ch  c a rd s  w hich  
b o re  h e r  n am e , so  If found  by  a n y o n  
w ho k n o w s her, sh e  will u n d o u b ted ly  
re c o v e r It.
W a lte r  G ro v e r a n d  E d w a rd  M aloney 
m ad e a  g u n n in g  t r ip  to  B e n n e r Is lan d  
th is  w eek .
M rs. A lonzo  W o tto n  Is v is it in g  h e r 
d a u g h te r  ,M rs. E th e l  W a tso n  in  R ock 
land .
T h e  m e e tin g s  held in  th e  W in g  school 
h o u se  b y  E ld e r  J a c k s o n  of M onm outh  
th e  p a s t  w eek  w e re  q u ite  w ell a t te n d e d  
an d  m u ch  In te re s t  m an ife s te d .
M rs. L a u r a  R ob in so n  is re c o v e r in g  
fro m  h e r  fa ll o f  la s t  w eek  w h ich  sh e  
s u s ta in e d  fro m  s lip p in g  on  a  p iece of 
Ice w h ile  c ro s s in g  h e r  k itc h e n  floor.
M r. a n d  M rs. J u d so n  M aloney  w e re  
re c e n t g u e s ts  uf h is b ro th e r , C ap t. E . 
M. M aloney , a n d  wife.
C ap t. F . L. M aloney  a n d  son  E d w a rd  
w e re  in  P o r t  C ly d e one d a y  re c e n tly .
M rs. J a n e  T r? fe th e re n  Is v is it in g  h e r  
b ro th e r . V. R . T ay lo r , a n d  wife.
E li M. M aloney , J r .  re tu r n e d  hom o 
fro m  M alden , M ass., M onday  n ig h t, 
w h e re  he h ad  em p lo y m en t In E v e re tt ,  
M ass. H e  fe ll w h ile  g o in g  to  h is w o rk  
on  th e  Icy w a lk  a n d  s u s ta in e d  in te rn a l  
In ju rie s  w h ich  in c a p a c ita te d  h im  fro m  
h is  d u tie s  fo r  a  tim e.
H a r t 's  c a n n in g  fa c to ry  h a s  a g a in  b e­
g u n  o p era tio n s .
CAHDEN
S am uel T ib b e t ts  ha® re tu rn e d  to  | 
W h ltln sv lllo . M ass., a f te r  a  v is it  w ith  
h is  f a th e r .  D r. S am u el T ib b e tts .
Iss H a r r ie t  E  Till.son h a s  re tu rn e d  
to  h e r  ho m e in  T h o m a sto n  a f te r  a s s i s t ­
ing  M rs. I. M. A d a m s In th e  te le g ra p h  
office.
T h e  M isses C a ro  an d  R ose B ev erag e  
a re  hom e fro n t C o lby  C ollege to  spend  
the C h r is tm a s  h o lid a y s  w ith  th e ir  p a ­
re n ts  on th e  B e lfa s t  road .
Rev. H e n ry  .Tones le ft W e d n esd ay  for 
sh o rt s ta y  In W a te rv llle .
M iss M arlo n  W a d sw o rth  of Colby 
Colloge. is  th e  gue®t o f h e r  p a re n ts , Mr. 
an d  M rs G. D. W a d sw o rth .
M rs. G eo rg e  W e n tw o r th  h a s  re tu rn e d  
front a v is it  In B oston  an d  v ic in ity .
R a y m o n d  G ilc h ris t  o f T h o m asto n . Is 
th e  g u es t o f M r. an d  M rs. F red  OIJ- 
•h rls t on U n io n  s tre e t .
M r. a n d  M rs. C la re n ce  M c In ty re  of 
B elfast ire  to  m ove to  C am den .
M rs. W . D. L ew i*  a n d  M iss Je ss ic a  
L ew is, w ho  h a v e  been  s to p p in g  a t  S a g ­
a m o re  F a rm  fo r a  n u m b e r of m o n th s, 
le ft W e d n e sd a y  fo r  P o rtla n d .
M r. a n d  M rs. W llllsto n  O r ln n e ll an d  
iss M ary  G rin n e d  a r e  in  B oston  a few  
d ay s.
M rs. Tsa M. A d a m s w a s  th e  w in n e r  In 
th e  C am d en  H e ra ld  p ian o  c o n te st h a v ­
in g  46,000 m a jo r i ty  o v er C elia  A lex an d er 
ho  s to o d  second  A check  o f  $100 will 
he g iven  to  M iss A le x a n d e r by  the  
H e ra ld  to w a rd  a  p ian o .
M iss M ildred  H o o p e r Is 'the g u es t of 
h e r m o th e r. M rs F lo re n c e  H ooper, In 
L ew isto n .
M iss A n n ie  F le tc h e r  e n te r ta in e d  th e  
d ie s ' g u ild  of S t. T h o tn a s  p a r ish  W ed­
n esd a y  a f te rn o o n  a t  h e r  hom e on 
P le a s a n t s t re e t .
T he la d ie s  o f th e  Cong re g a l Iona 1 so­
c ie ty  m e t In th o  c h a p e l W e d n esd ay  a f ­
ternoon.
M yron D r in k w a to r  w a s  ru n  In to  by  a 
doub le ru n n e r  one d a y  th is  w eek  an d  
h is leg w a s  b ad ly  beuised .
M rs E v e r e t t  L. S ltn o n to n  e n te r ta in e d  
th e  la d le s  o f  th  • B a p tis t  so cie ty  W ed ­
n esd a y  a f te rn o o n .
Jo h n  M c In ty re  of B e lfa s t is  in  tow n  
fo r a  fe w  d a y s .
M iss A lice C u r tis  le f t T u e sd a y  fo r 
H ollyw ood, a  su b u rb  o f L os A ngeles, 
C alif., w h e re  s h e  will sp en d  th e  w in te r. 
M iss C u r tis  w a s  jo in ed  in B oston  by  
h e r a u n t .  M iss  M ary  C u rtis .
WALDOBORO
J . L. B u rn e s  o f W a sh in g to n  w a s  In 
tow n T u e sd a y , on ro u te  fo r B oston .
T h e S o m e rv ille , (M ass..) J o u rn a l  r e ­
p o rts  th a t  C h a rle s  F . Wilde® h a s  been  
ill In bed  a s  th e  re s u lt  of a  fa ll on th e  
ice.
M iss B la n c h e  G e n th n e r  w as In R ock­
land  M onday.
M rs. D o ra  Y orke an d  M iss G race  
Y orke o f A u g u s ta , a r e  h ere  fo r th e  h o l­
id ay  sea so n .
H on. E . O. C la rk  h a s  been  in  B oston .
D r. G. H . C oom bs d ro v e  to  B ris to l 
M ills T uesday .
R ev. T h o m a s  R . H o g u e w e n t to  P o r t ­
land  M onday  to  h e a r  G ipsy  S m ith .
C ap t. a n d  M rs. Jono . M ath ew s h av e  
gone to  M a s s a c h u s e tts  fo r  a n  e x te n d ed  
v is it.
R ev . W . C. C u r tis  sp en t th e  S a b b a th  
in  P o r tla n d .
M rs. A lice C la rk  w e n t to  B oston  
T u esd ay .
J a m e s  N o y e s ca m e  fro n t R o ck lan d
Sunday.
C ap t. C h a rle s  T. K e en e  w a s  in P o r t ­
land  th e  f irs t o f th e  w eek.
A M erry  C h ris tm a s  to  all.
W lw u r n a  C h a p te r  O. E . S. held i ts  
a n n u a l e le c tio n  W ed n esd ay  ev e n in g  a t  
a  sp ec ia l m ee tin g  u n d e r d isp en sa tio n . 
T he in s ta l la t io n  w ill be p riv a te .
F. A. P e r r y  o f  W ak loboro  G ra n g e  a t ­
ten d ed  th e  S ta te  G ra n g e  in  A u g u s ta
PLEASANT POINT.
M iss E v ilo  S to n e  v is ite d  in R o c k la n d  
W ednefcday a n d  T h u rs d a y  of la s t  w eek .
B. L . S te v en s  is a t te n d in g  th e  S ta te  
G ra n g e  in A u g u s ta  th is  week.
R ev . M r. J a c k so n  p re a c h e d  a t  th e  
P le a s a n t  P o in t  school house la s t  S u n ­
d a y  ev en in g .
A lbion M orse If on th e  s ick  list.
M rs. R o b e r t  S to n e  h ad  a  sh o ck  la s t  
w eek  re n d e rin g  h e r  help less. M r. S to n e  
s t il l  c o n tin u e s  v e ry  ill.
J a m e s  C re a m e r  lost a  v a lu a b le  cow  
la s t  A'eek. T h e  a n im a l took  s ic k  a n d  
h a d  to  be k illed.
C lyde Y oung Is hom e fro m  N ew  Y ork .
Jo e  K illo ch  a n d  w ife o f T h o m a s to n  
v is ite d  re la t iv e s  in  th is  p lace, S u n d ay . 
Iss Id a  W in slo w  o f R o ck lan d  is 
h in g  schoo l In d is tr ic t  No. 6 .
C A R D  O F  T H A N K S .
W e ex te n d  s in ce re  th a n k s  to  o u r  
n e ig h b o rs  a n d  fr ie n d s  fo r ih e ir  k in d n e ss  
ttnd  s y m p a th y  show n  us  d u r in g  o u r  re ­
c e n t b e re a v e m e n t; a lso  fo r  th e  b e a u t i ­
fu l flora I off e rings .
\ ! i  nnd  M rs. W in. A. P o s t an il F a m ­
ily.
F lo o d s t h i  body w ith  w a rm , g lo w in g  
v ita l i ty , m ak o s  th e  n e rv e s  s tro n g , 
quick* n s  c irc u la tio n , re s to re s  n a tu ra l  
v igor, m ake*  y >u feel like one bo rn  
a g a in . H o ll is te r 's  R o ck y  M o u n ta in  
T ea . 35 ce n ts . W m . H . K ittre d g e .
L E G IS L A T IV E  K E N N E B E C  J O U R ­
N A L.
E v e ry  in te ll ig e n t perso n  In M aine 
w ill w a n t to  keep  a  c lose w a tc h  upon  
th e  iproceedlngn a t  A u g u s ta  th is  w in ­
te r . M a t te r s  o f  g re a t  In te re s t  to  a ll a r e  
su re  to  h a v e  e a rly  a t te n t io n  u t  th e  
h a n d s  o f  th e  leg is la to rs . In  fa c t , th is  
sess io n  g iv es  p ro m ise  of being  th e  m o st 
im p o r ta n t  u n d  in te re s tin g  fo r m a n y  
y ea rs .
T h e  HubJ*>i't o f  ta x a tio n  a lone , w h ich  it 
is  p roposed  to  fu lly  c o n s id e r a n d  re ­
vise, w ill be In ten se ly  In te re s tin g  to 
e v e ry  ta x p a y e r  in  th e  S ta te . T h e 
q u e s tio n  of re su b m lsslo n , a  u n ifo rm  In­
s u ra n c e  law , a n d  m an y  o th e r  im p o r ta n t  
m a t te r s  w ill be a t  th e  f r o n t  th e  com ing  
w in te r . T lie  K en n eb ec  J o u rn a l  is the  
official S ta te  p ap e r, a n d  c o n se q u en tly  
th e  on ly  p a p e r  in  M aine w h ich  p u b ­
lish e s  th e  official s te n o g ra p h ic  re p o rts  
o f  th e  leg islaA ivj p roceed ings. T hose 
re p o r ts  a te  c o n tin u o u s  a n d  com plete . 
In  a d d it io n  to  tin* s te iio g ra p h e isr—one 
in  th e  S e n a te  an d  tw o  in  th e  H o u se— 
th e  J o u rn a l  w ill h a v e  a fu ll co rp s  of 
sp ec ia l r e p o r te rs  w ho will k ee p  a  s h a r p  
w a tc h  on  th e  co m m itte e s  a n d  o th e r  
m atter®  o f lriter*>st corm ecU d w ith  th e
All th*  h r nd  r> " t ie d
L O R I N C ,  T H E  S T A T I O N E R
__________ O P P O S IT E  T H E  A M E R IC A N  E X P R E S S  O F F I C E
Here Is the Place to Bay Yonr Xmas Presents
Thsrs’i  Only a Frw  Days Lett. Ws
D olls D r o n e d  an d  U ndressed  
M ec h an ica l T oys 
G am es, B oo k s a n d  Bible?
Tool C h e s ts  
M agic L a n te rn s  
D ru m s
.S ta tio n ery  in H o lly  Box**® 
D e n n iso n 's  H olly  T a g s  a n d  S eals 
A lm a n a c s  a n d  D iaries  
C om b a n d  B ru sh  S ets
have tomsthlng lor Eysrybody.
M ilita ry  B ru sh e s  
S h a v in g  M irro rs  
T r ip lic a te  M irro rs  
C o lla r a n d  C uff B oxes 
T o s t C ard  A lb u m s 
S a fe ty  F o u n ta in  T ons 
C a le n d a rs
L a d le s ’ an d  G e n ts ’ Furs**s 
J a p a n e s e  W a re
Our Lino ol Coltndoro l» tho Bool Ev»r Shown In Knoi County-
L O R I N C ,  T H E
C  A M  D E N ,
S T A T I O N E R
- M A I N E  iot-2
th is ek.
S am u el B u rro w s  o f B ro ad  B ay , w a s  
in R o ck lan d  M onday.
If  s to rm y  S u n d ay , th e  B a p tis t  C h r is t­
inas  C o n c e r t will be p ostponed  to  M on­
day  n ig h t  an d  held in co n n ectio n  w ith  
th e  C h r is tm a s  tree .
In te ll ig e n c e  h a s  been  received  o f th e  
d e a th  in  M a ssa c h u se tts , o f M rs. O rm a n  
L udw ig  o f OrfT'j C orner.
S ev era l o f o u r  s to re s  h a v e  been  v e ry  
a t t r a c t iv e ly  d ec o ra te d  fo r C h ris tm a s . 
A m ong th e m  m ay  be sp ec ia lly  n o ticed  
those  of J . T. G ay  & Son, C. B. S ta h l. 
M. W . L e v e n sa le r  a n d  W. E. B en n er, 
T h e d e c o ra tio n s  In J. T. G a y  & S on’s 
w ere m o re  e la b o ra te  th a n  u su a l, co n ­
s is tin g  of c rep e  p a p e r  e n tw in e d  w ith  
holly o f w h ich  a  la rg e  q u a n t i ty  w a s  
used . W . E . B e n n e r’s d e c o ra tio n s  w ere  
so m ew h a t nov**l a n d  very  a t t r a c t iv e .
M iss E liz a b e th  G e n th n e r’s m illin e ry  
a n d  v a r ie ty  s to re  h a s  been  a  bu sy  
plac* th is  w e ek  an d  th e  y o u n g  fo lk s  
esp e c ia lly  h a v e  'ooked  o v er h e r  s to ck  
of to y s  w ith  lo n g in g  eyes.
A m ong  th e  a d d it io n a l  c le rk s  In o u r  
s to re s  d u r in g  t l i3 h o lid ay  sea so n , m ay  
hi* m en tio n ed  M iss B essie R eed w ith  C.
K. A- F . A. H ovey, M iss B lanche G e n th -  
n**i w ith  M iss E liz a b e th  G e n th n e r. M rs. 
C. F . B ra y  M iss G race  C h ap m an  w ith
S. S. W inslow . M iss M arcia B la n e y  
w ith  W . E . B enner, M iss A ddle H o g u e 
w ith  C. B. S ta h l. M iss Belle W a ltz  in 
th** post otflea ,M r. C h e s te r  B en n er w ith  
J  T . G a y  & Son, an d  M r. M. M. L a sh  
w ith  E. H. D a v it.
T h e  sp len d id  s le ig h in g  co n tin u es .
T h e a n n u a l  election  of tho  "ffleers of 
Char!**? K e iz e r P o s t  will o cc u r S a tu r ­
d ay  .Dec. 29.
K in g  S o lom on 's L odge, F . & A M., 
w ill e lect officers Deo. 27.
T h e you n g  people h a v e  en joyed  th e  
fin.- c o a s tin g  to  th e ir  h e a r ts  c o n te n t. 
W a ld o b o ro  h as  g re a t  n a tu ra l  o p p o r tu ­
n itie s  fo r th is  sp o rt. A c o n tin u o u s  
slide  fro m  th e  top  of C ole’s hill to  th e  
s te e l b rid g e  c a n n o t be excelled.
T h e  c o m p la in t  is g e n e ra l th a t  s tream .- 
sw a m p s  a n d  w ells h a v e  very  li tt le  w a ­
ter.
D r J  W . S a n b o rn  w as in P o r tla n d
T u esd a y .
V ery  l i tt le  cord  wood hus been  
h au le d  In an d  it is re p o rte d  th a t  th e  
u su a l a m o u n t o f w ood h as  no t been  cu t.
M. L . S.
EAST PALERHO
M iss M ittie  T u rn e r  of G ro tto n 's  C o r­
n e r  is v is itin g  M rs. N ew el H a n n a n .
I s a a c  Q uigg  h a s  b o u g h t a  lu m b e r lo t
of C h a rle s  Gove.
M r. a n d  M rs. O tis  Jon**s o f S ou th  
L ib e r ty  sp e n t S u n d ay  w ith  th e ir  s is te r , 
M rs. S ila s  H a n n a n .
M rs A J. T ib b e t ts  an d  fa m ily  w e n t 
to  W a. n in g to n  to  v is it h e r  s is te r , M rs. 
C a rr ie  L en fest, S u nday .
M rs Je in e #  C u n n in g h a m  ca lled  o n  h e r  
s is te r .  M rs. I. N. Q uigg, re cen tly .
Th* re  is  to  be a  sh o o tin g  m a tc h  
C h iis tm a s  a t  E a s t  P a lerm o .
F r a n k  B ra d s tre e t  an d  son a re  in  A p­
p le to n  th ra sh in g .
F r a n k  E m erso n , w ho h as  been  a t  
w ork  fo r id s fa th e r ,  W in  E m e rso n , 
sp e n t Sunday w ith  h is fa m ily  in  L ib ­
e r ty .
Th-
a r e  a d v e r t is id  in  tho  K e n n eb ec  J o u r ­
n al. h«-nce if you  keep  a  c a re fu l  w a tc h  
i n  t h i s  p ip e r  n o th in g  c a n  escape 
Police. T he p rie s  is  ex ceed in g ly  
Yix D aily  $1 >5 fo r  th e  sess io n ; w e ek ­
ly JO c -o t*  K -m it by m oney o rd e r  or 
« h. t-k )i in  > n '  *g * s ta m p s  if  m ore 
(o u v e n le n t Add-* ■* K» n m  bee J o u rn a l, 
A ugtusia, M aine. 101-102
'ourie r-Gaz*.ttc* is soon to In-
:e an* •th**r o f its  1g> pi|lir v o tin g
f, g iv in g  aw u y  tw<. of th*. wpien-
iker R an g ed  to h ousck 'i-eper*.
these w ill be giv<un in V in a i-
HAVE YOU HEARD THE NEWS?
I F  N O T  L I S T E N !
W E  H A V E  A V E R Y  L IM IT E D  N U M B E R  O F
PARLOR GRAND and PARLOR CONCERT GRAND
^ P I A N O S ^
(II ft. 8 in . a n d  7 ft, flj in .)
B een  u sed  v e ry  l i t t l e —w o u ld  lie a b o u t  an (tend an n ew .
F o r  f u r th e r  p a r t ic u la r*  w r i t e ...............................................
E. R. ROBERTS, Vinalhaven, Maine
Stop Drinking!
O rrine D estroys a ll D esire for D rink  
How to “S w ea r  Off.”
Ono o u t j f  e v e ry  sev en  d r in k in g  m en  s w e a r  off re lig io u s ly  n t N ew  Y e ar's  
b u t how  few  o f th e  Rood re so lu tio n s  a r e  c a r r ie d  o u t. W H Y  N O T ?
B eca u se  th e  c o n tin u a l d r in k in g  In th e  p a s t  h a s  w e ak en e d  th e  n e rv e  cells 
o f  th e  h u m a n  sy s te m  u n til th e  c ra v in g  fo r  d r in k  h a s  fa s te n e d  I ts e lf  so s t ro n g ­
ly th a t  te m p ta t io n  c a n n o t be re s is ted .
T h o u s a n d s  o f  p erso n s w ho  re a lly  w a n t to  q u i t  th e  u se  e f  w h isk e y  nnd 
•beer re a lis e  t h a t  th ey  c a n n o t do  so w ith o u t  m ed ica l help, y e t  th e y  c a n n o t a f -  
fa rd  th e  t im e  o r  p e rh a p s  th e  m oney lo g o  to  a  s a n a to r iu m . H a p p ily  a  c u re  fo r 
d ru n k e n n e s s  hu e  b een  d iscovered  w h ich  Is to  bo -token a t  h om e n nd  co s ts  less 
th a n  th e  a v e ra g e  d r in k e r  w ill spend  in  a  d a y  fo r  d rin k .
M others, w iv es  an d  s is te rs  cu n  g lv o O rr ln o  w ith o u t ‘.h e  p a t ie n t 's  know ledge. 
O rrin e  No. 1 Is  to  be g iven  se c re tly . I t  Is p e r fe c tly  ta s te le s s , c a lo rle ss  n nd  od­
orless. O r rin e  N o. 2 Is fo r th o se  w ill in g  to  ta k e  th e  re m e d y . E i th e r  fo rm  
t e s t s  b u t  $1 p e r  box. M all o rd e rs  tilled on re c e ip t of price .
Cure Effected O r  M oney Refunded.
A re g is te re d  g u a ra n te e  In ev e ry  p a c k a g e . O rrin e  is  Pold by  th e  lea d in g  
d ru g g is t  In n e a r ly  e v e ry  tow n  an d  c ity , If n o t o b ta in a b le  w r it*  to  th e  O rrin e  
Co., Inc .. 1007, 15th S t., W a sh in g to n , D. C.
Sold toy T i tu s  H ills  a t  th e  G reen  a n d  W h ite  P h a rm a c y , M gin s tre e t ,R o c k ­
lan d .
A VOTING CONTEST.
T h e  C o u rie r-G a z e tte  Is soon  to  ln - 
augunut** a n o th e r  o f Its  p o p u la r  v o tin g  
c o n te sts , g iv in g  a w a y  tw o  of th e  sp le n ­
did  Q u a k e r  Range®  to h o u sek e ep ers . 
O ne o f th e se  w ill be g iv en  in  V in a l­
h a v e n  an d  o n e  In S t. G eorge, u n d e r  th e  
t**rms .as p re v a il in g  In fo rm e r c o n te sts . 
F u r th e r  a n n o u n c e m e n ts  will be m ade. 
M ea n tim e  i t  Is su g g es ted  t h a t  lad les  
w ho  w ish  a  c h a n c e  fo r th e  line p rizes  
send  in th e ir  n am e s, s ta t in g  th a t  fa c t.
ROCKPORT
A lb ert W . T o ln iu n  of P o r tla n d , w ho 
h as  been s p e n d in g  a few  dayH In tow n, 
h a s  re tu r n e d  to  h is  hom e.
M rs. M ary  W h e e le r  of B ru n sw ick  h as  
re tu rn e d  to  h e r  hom e a f te r  sp e n d in g  a  
few  d a y s  w ith  h e r  s is te r , M rs. A. H. 
L lnnell.
R ev. W a l te r  R. B a r t le t t  h a s  re tu rn e d  
hom o a f te r  a  few  d ay s  in  B oston.
H. L. S h e p h e rd  le f t T u trsday  fo r  a 
sh o rt s ta y  in  B an g o r.
S e v e ra l m o n th s  ag o  R ev. W a lte r  R. 
B a r t le t t  re ce iv e d  a  ca ll to  th e  p a s to ra te  
o f th e  F ir s t  B a p t is t  c h u rc h  a t  D lg h to n , 
M aks. M r. B a r t lo t t  a c ce p te d  th e  call 
an d  w ill lea v e  R o c k p o rt w ith  h is fa m ­
ily th is  S a tu r d a y  to ta k e  c h a rg e  of th e  
w ork  in  h ie n-?w p a s to ra te  n e x t .Sun­
d ay , Dec. 23.
NORTH WALDOBORO
M rs. G e o rg ? W . B acon an d  d a u g h te r , 
M rs. R ey n o ld s , o f F la n d e rs ’ C orner, 
w ere  in th is  p lac e  one d a y  la s t w eek.
W ill H ew ettt o f S o u th  S om erv ille  w as 
h ere  one d a y  la s t  tveek.
T h e  c h o ir  m e t w ith  M r. n nd  M rs. W. 
It. W a i te r  W e d n esd ay  ev e n in g  of la s t 
week.
M rs. D. O. S ta h l w as a  g u e s t of Mr. 
a n d  M rs. G. B. W a lte r  se v e ra l  d a y s  la s t  
w eek.
M rs. W a s h in g to n  B u rn h e in te r , w ho 
h a s  been  v is it in g  h e r d a u g h te r , Mrs. 
V lrg ie  M crse, a n d  h e r  s is te r , M rs. H a t-  
lie  1: A le x a n d e r, In 11aHowell fo r  se v ­
e ra l  w eeks, h a s  re tu rn e d  hom e.
M rs. M a ry  K e n n ed y  a n d  son  E lm er 
o f E a s t  J e f fe rso n  w ere  g u e s ts  o f M rs. 
K e n n e d y 's  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. Isuuc 
O ver lock re c e n tly .
M rs. E u g e n e  P h llb ro o k  o f U nion  w as 
a  g u e s t  o f M r. an d  M is. J a m e s  S to re r 
M onday.
M rs. A lice S. L aw  of F la n d e rs ’ C or­
n e r  w as in  th is  p lace  T u esd ay .
Mr. a n d  M rs. L<*slle C. M ank  o f F cy - 
le r ’s C o rn e r  w ere  h e re  M onday.
C. R . M. N e w b ert, m u s te r  of M aple 
G ran g e , am en d  d th e  S ta te  G ra n g e  a t  
A u g u s ta  th is  week.
M rs. \V. F . B. F o y le r  a n d  M iss S oph ia  
G ilm an  of F e y le r 'a  C orner, w ere  h ere  
T u o fJa y .
Mrs. D e lia  B a r t le t t  a n d  son  A ub ry  of 
S o u th  S o m e rv ille  w ere g u e s ts  of Mr. 
an d  M rs J . J . A. H offses T u esd a y .
M rs. J a m e s  S to re r  a n d  tw o g ra n d ­
c h ild re n  w e re  g u e s ts  o f  Mr. und  M rs. G.
B. W a lte r  one d a y  la s t  week.
Jovial) O rff w as a  g u e s t o f Mr. an d  
M rs. S h e rid a n  H od g k in s , E a s t  J e f fe r­
son, S u n d a y .
F o r  th e  f irs t tim e  fo r  m an y  y e a rs  
ther«; will be no  C h ris tin a s  tre e  in  th is 
place.
W e a r e  h a v in g  sp lend id  sled d in g  Just 
a t  p re se n t.
HURRICANE ISLE
T he s te a m e rs  of rho Vlna.lha.vcn & 
R ock lan d  S te a m b o a t Co.—Gov. B odw ell 
and  Y in a l H a v e n —a re  c a r ry in g  p a s se n ­
gers  fro m  a ll lan d in g s  fo r one fa re  th e  
round  tr ip . T h is  a r ra n g e m e n t  holds 
good u n ti l  M onday , Dec. 24.
con ies 
d id  Q 
fo u r  | c ,n e  *j 
low. ! h a v e n  an d  on e  In S t. G eorge, u n d e r  the 
- I te rm *  as  p re v a il in g  In fo rm e r c o n te s ts  
j F u r th e r  a n n o u n c e m e n ts  will be m ade. 
M ea n tim e  i t  is  su g g es ted  th a t  lad ies  
w ho  wl.<*h a  ch a n ce  fo r th e  fine p rize s  
s e n d  iii th e ir  n am e s, s ta l in g  th a t  fa c t.
NORTH APPLETON.
T h e n e x t m ee tin g  of th e  W . C. T . U 
w ill be W ith M rs. Is a a c  H a ll, Dec. 28.
A. A W a t* m i in , w ho h a s  been d a n ­
g e ro u s ly  s ick  w ith  c o n g e stio n  of the 
lu n g s, is  Im p ro v in g  q u ite  fa s t.
M rs. A lice  R ip ley  is  v is itin g  w ith  old 
fri*-nds h e re  In th e  neighborhood .
O rm o n d  K e en e  took  a  load  fro m  th is  
p lac e  a n d  fro m  th e  L o w e r M ills M on­
d ay  n ig h t  to  v is it th e  M ystic  H ebekaii 
Lodge.
M iss L a u r a  W a te rm a n  a n d  Ned 
G allop  le f t  fo r  P ro v id en ce , R . I., T u e s ­
day .
WARRBN
T ho B a p t is t  so c ie ty  w ill hold a re c e p ­
tion  in  th e ir  v e s try  N tw  Y e a r 's  e v e n ­
ing.
ttev . W . J . D ay  o f R o ck lan d  d e liv e r­
ed h is  le c tu re  on "T h o  E v o lu tio n  of 
l )u r  I-'lug" to a  sm a ll b u t  a p p re c ia tiv e  
uud lunce .
T h e  fu n e ra l  o f  th e  la te  T rn f to n  B u r-  
Kess to o k  p la c s  a t  th e  B a p t is t  c h u rch  
T u rs d u y  a f te rn o o n , R ev . H . S. K llb o rn  
ofliclatlnK . A larR e n u m b e r  o f fr ie n d s  
w e re  p re se n t to  p a y  th e ir  la s t  re sp ects . 
T h e  M aso n s  a t te n d e d  In a  body.
T h e  ch o ru s  c h o ir  o f th e  C o n g re g a ­
tio n a l c h u rch  w ill fu rn is h  sp ec ia l m usic  
fo r  C h r is tm a s ,  S u n d a y . A C h ris tm a s  
c a n t a t a  w ill bo su n g  b o tn  m o rn in g  an d  
ev e n in g . T h e p a s to r  w ill a lso  p re a c h  a 
b r ie f  C h r is tm a s  se rm o n  In th e  m o rn ­
ing .
T R A F T O N  II . B U R G E S S.
T h e  W a rre n  c o m m u n ity  w a s  g re a t ly  
sh o ck e d  a t  tho  now s o f T ru f to n  H . B u r­
g e ss ' su d d e n  d e a th  a t  P a te rs o n , N. J ., 
on th e  12lh Inst. H e  w a s  In th e  p rim e  
of life  a n d  so f a r  a s  a n y  one h e re  knew  
en jo y e d  p e r fe c t  h e a lth . Mis hom e w as 
in  A lb a n y , N. Y .t b u t  h e  w a s  a t  the  
tim e  e n g a g e !  In b rid g e  c o n s tru c tio n  a t  
P a te r s o n . IB s  d e a th  re su lte d  e i th e r  
Iro n , h e a r t  fa ilu re  n r  a c u te  in d ig estio n . 
H e  w a s  on  Lho b rid g e  d ire c tin g  the 
w o rk  w h e n  h e  c o m p la in e d  o f a  d izzy  
fee lin g  a n d  to m e  on e n e a r  su p p o rte d  
h im . O th e rs  w ere  c a lle d  to  h is  a s s i s t ­
a n c e  a n d  a t  h is  re q u e s t  h e  w a s  c u rried  
to  a* p lac e  n e a r  by, w h e re  It w a s  w a rm , 
a n d  u p h y s ic ian  w a s  ca lled , b u t  he died 
In a  few  m in u te s  boforo  the  p h y s ic ian  
a r r iv e d . H is  w ife  w a s  a t  A lb u n y  un d  
le f t w ith  P r .  P e r r y  fo r  P a te rso n , b u t 
th e y  w e re  too la te  to  re n d e r  a n y  a s s i s t ­
an c e . a n d  h is  body w a s  ta k e n  to  A lb an y  
w h e re  se rv ic e s  w e re  held  In th e  M asonic 
tem p le  u n d e r  th e  a u sp ic e s  o f  th e  M a- 
to n lo  f r a te rn i ty ,  w ith  w h ich  he w a s  
p ro m in e n tly  co n n e c ted  an d  In w h ich  lie 
held  h ig h  oC*cns. b e in g  a m em b er of 
T em p le  L odge, p a s t  h ig h  p r ie s t  o f C ap- 
Uni C ity  C h a p te r , p a s t  m a t t e r  of Do 
W ilt C ouncil, a  fo r m e r  o llicer o f T e m ­
ple C o m m a n d er)’, a n d  a m em b er o f  all 
th e  S ect Hall R ite  bodies. H e w a s  b u rle d  
lit fu ll T e m p la r  eosium *.
M r. B u rg e ss  w a s  p ro m in e n t in  b u s i­
n ess  c irc les  In A lb u n y  w h e re  h e  m a r­
ried  n nd  res ided . H o h ad  been  long  e n ­
g ag e d  In b rid g e  c o n s tru c tio n  a n d  a t  th e  
lim e  o f Ids d e a th  w a s  em ployed  a s  co n ­
t ra c to r - s u p e r in te n d e n t  by  th e  lin n  of 
b u ild e rs  c o n s tru c t in g  th e  b rid g e  ac ro ss  
iiie  P a s sa ic  r iv e r  a t  P a te rs o n . In  th e  
tow n  of Ills b i r th  a n d  w h e re  h e  lived 
a n d  did  b u s in ess  h e  w a s  held  In h igh  
es tee m  a s  a  m a n  of a b il i ty  a n d  In te g ­
r i ty . u n d  w a s  p o p u la r  In all social g a th ­
e r in g s  l ie  w as b o rn  h i W a rre n , A ug
&. ISC', th e  s in  o f  M r. a n d  M rs. G eorge 
B u rg e ss  H U  m o th e r  died som e y e a rs  
ego . b u t Ills f a th e r  o n ly  re cen tly , a n d  
T ra f to n  w as In W a rre n  to  a s s is t  In c a r ­
ing  fo r h im  a n d  n t  hlB fu n e ra l  an d  Ut­
ile  d id  a n y  one a n t ic ip a te  he w ould so 
soon follow  h im  H e is su rv iv e d  by h is 
w ife, a n d  Ills tw o  s is te rs , M rs. E d w in  
S m ith  of W a rre n  a n d  M rs F . A. E u g g  
of G lo v ersv llle . N . Y. T h e  body w as 
b ro u g h t to W a rre n  a n d  a f te r  a p p ro p r i­
a te  se rv ic e s  in th e  B a p t is t  c h u rc h  u n d e r 
th e  a u sp ic e s  of S t. G e o rg e 's  L odge of 
M asons, w as laid  to  re e l 111 th e  fam ily  
b u ry in g  lo t In ib e  tow n  of b is  b ir th  an d  
ch ild lio i «1 .
KNOX COUNTY PROBATE COURT
D E C E M B E R  T E R M - C H A R I .E S  K . M I l^
L K R , J U D O E ,—  C L A R E N C E  D . P a Y SO N ,
R E O IS T B R .
Accounts filed: Administrators— 
First and final of Reue! Robinson, es­
tate of Joseph T. McKellar, late of 
South Thomaston; first and final of 
Jasso H. Ogier, estate of Joseph W. 
Ogier, late of Camden; second of I-. M. 
Hanley, estate of John E. Rokes, late 
of Appleton; first and final of J. Ed­
ward Shrader, estate of James Rawley, 
late of St. George; first and final of 
Thotnas Black, estate of Adam H. Mc­
Laren, late of Rockland.
Accounta allowed: First and final of 
Annie F. Lewis, estate of Wm. D. Lew­
is, late of Camden; first and final of 
George W. Jones, estate of Charles D. 
Jones, late of Rockland; first and final 
of George N. Harden and Acel E. True­
worthy, estate of Heman P. Harden, 
late of Rockland; first and final of C. M. 
Walker, estate of Mary Jarvela, late of 
Rockland; first and final of Lisania E. 
Tolman, estate of Albert R. Tolman, 
late of Rockport; first and final of 
Charles N. Lewis, estate of Edith M. 
Lewis, late of Friendship; first and final 
of M. R. Mathews, estate of Melissa A. 
Woodard, late of Warren; first and final 
of M. R. Mathews, estate of AmoB 
Leach, late of Warren; first and final of 
M. R. Mathews, estate of Ellen R. 
Leach, late of Warren; Guardian—First 
and final of Gena F. Grant, estate of 
Lero F. Fairfield, of Rockland.
Wills filed with petition for probate: 
Estates of—Wm. H. Gardiner, late of 
Camden, naming Letitia Lucinda Gard­
iner executor; Ezra Hall Bramhall, late 
of Camden, naming Frederick A. Swan 
executor; Margaret E. Austin, late of 
Thomaston, naming Cora E. Austin ex­
ecutor; Elizabeth A. McIntyre, late of 
Thomaston, naming J. H. H. Hewett 
executor; Wm. H. Thorndike, late of 
Union, naming James M. Payson exec­
utor; Abbie C. Thorndike, late of Union, 
naming James M. Payson executor.
Wills probated: Estates of—Adelia 
W. Martin, late of Union, naming 
Fmnk Pullen executor; Aaron Howes, 
late of Rockland, naming Hannah 
Howes executor; Sarah P. Wheeler, 
late of Camden, naming Henrietta D. 
Rice executor; Paulina Linscott, late of 
Appleton, naming Adial Linscott exec­
utor; Mary B. Crawford, late of Thom­
aston.
Petitions filed: Frank B. Miller,
guardian of Emilia A. Andros, of Rock­
land, for license to sell real estate: H. 
L. Shepherd, for appointment of Enos 
Ingraham administrator on estate of 
Minot Tolman, late of Warren; J. Ed­
ward Shrader, for appointment of Frank 
B. Miller guardian of Herman Rawley, 
incompetent, of St. George; Maynard 
S. Austin, execiftor of estate of Ensign 
H. Coombs, late of Rockland, for de­
cree on amount of collateral inheritance 
tax; George W. Jones, administrator on 
estate of Charles D. Jones, late of Rock­
land, for decree on amount of collateral 
inheritance tax; W. E. Sheerer, of St. 
George, administrator on estate of Benj. 
H. Hunter, late of St. George, com­
plaint charging embezzlement.
Petitions granted: Lauretta H. Gup- 
till, administrator on estate of Abbie
K. Guptill, late of South Thomaston, 
for license to sell real estate; KateM.' 
Elwell, guardian of Ethel M., Gertrude 
A. and Lester H. Elwell, minors, of 
South Thomaston, for license to sell 
real estate; P. G. Ingalls, administra­
tor on estate of Thomas Cunningham, 
late of Washington, for appointment of 
commissioners on disputed claims; 
George N. Harden and Asel E. True- 
worthy, administrators on estate of 
Heman P. Harden, late of Rockland, 
for decree on amount of collateral in­
heritance tax.
Appointments; Annie B. Leavitt, es­
tate of Joseph W. Leavitt, late of 
Friendship; Lizzie C. Andrews, estate 
of Alvah C. Andrews, late of Rockland; 
Charles W. LivingHton, estate of Flor­
ence E. Livingston, late of South 
Thomaston; David S. Hall, estate of 
Tileston B. Heal, late of Hope; Arthur
L. Sargent, estate of Dana w. Staples, 
late of Rockland; Administrator with 
will annext—Eliza L. Crawford, estate 
of Mary B. Crawford, late of Thomas­
ton; Guardians—Gertrude E. Heal, es­
tate of S. Adelia Heal and Arthur T. 
Heal, of Hope; Lizzie C. Andrews, es­
tate of Izella W. Andrews, of Rockland.
Inventories filed: Estates of—Geor­
gia A. Shuman, late of Rockland, 
$1200; Wm. E. Carver, late of Vinal­
haven, $6709; Guy E. Butler, late of 
Appleton, $299.24; Abbie K. Guptill, 
late of South Thomaston, $540.92; 
Susan F. Burding, late of South Thom­
aston, $1870,50; Fannie M. Cameron, 
late of Rockland, $1544.98; Amos D. 
Ames, late of Vinalhaven, $2295; Ethel
M. Elwell etals., of South Thomaston, 
$50; Maynard C. Greene et uls., of Vi­
nalhaven, $613.
S T A T E  O F  M A IN E .
T o  t h r  H o n o ra b le ,  t l i e  .Im lg e  o f  t h e  P r o b a te  
C tm f t  In am i f o r  th e  C o u n ty  o f  K n o x . 
R e s p e c tf u l ly  r e p r e s e n ts  F r a n k  R. M il le r  o f  
R o c k la n d  in  s a id  C o u n ty  o f  K n o x , U n a r d i* n  o f  
K n ilia  A . A n d ro s  o f  s a id  R o c k la n d ,  a n  in c o m ­
p e te n t  p e rs o n .
T h a t  sa id  w a rd  Is th e  o w n e r  o f  c e r t a i n  r e a l  e s ­
t a t e  s i t u a t e d  in  R o c k la n d  a n d  8011t h  T h o m a s to n  
1 s a id  C o u n ty , a m ! d e s o r l tie d  a s  fo llo w s , v i? ..: 
A n u n d iv id e d  h a l f  i n i e r e s t  in  a n d  to  a  c e r ta in  
l o t  o r  p a rc e l  o f  la n d ,  t o g e th e r  w i th  a n  u n d i ­
v id e d  h a lf  p a r t  o f  th e  b u i ld in g *  th e re o n ,  s i t u ­
a te  in  s a id  R o c k la n d ,a n d  b o u n d e d  a n d  d e s c r ib e d
m  ___>rth-
a s te r ly  s id e  o f  th e  ro a d  l e a d in g  f ro m  J o s e p h  
W o o s te r  * to  t h e  J o s e p h  H e w e t t  s t o r e ,  s a id  ro a d  
a t  t h i s  d a te  b e in g  c a lle d  R o c k la n d  s t r e e t  j th e n c e  
n o r th e a s te r ly  by  s a id  h e i r s ’ la n d  a lm u t e ig h t  
r o d s  to  la n d  f o rm e r ly  o f  I s a a c  I n g r a h a m ;  
th e n c e  s o u th e a s te r ly  a b o u t  t h i r ty - f iv e  t e e t  by  
s a id  I n g r a h a m 's  la n d ,  now  la n d  o f  L . R. K e r n ,  
t o  la n d  f o rm e r ly  o f  o n e  G r e e l e y : th e n c e  s o u t h ­
e a s te r ly  liy  s a i d  G re e le y  la n d  a b o u t  e ig h t  rod*  
to  s a id  ro a d  o r  R o c k la n d  s t r e e t ;  t h e n c e  n o r t h ­
w e s te r ly  by  s a id  R o c k la n d  s t r e e t  a lm u t  f o r ty -  
f o u r  a n d  o n e - h a l f  f e e t  to  t h e  f i r s t  m e n tio n e d  
IxH ind, a n d  b e in g  th e  s a m e  p r e m is e s  ns c o n ­
v e y ed  to  S te p h e n  O . A n d ro s  a n d  K in lia  A . A n 
d ro s ,  u n d e r  t h e  n a m e  o f  K m ily  A . A n d ro s , by 
O liv e  G re g o r y  by  h e r  q u i tc la im  d e e d  d a te d  
A p ri l 18, lw»H, r e c o rd e d  in  b o o k  OH, p a g e  101; a n d  
a lso  by  a d m in i s t r a to r 's  d e e d  o f  C h a r le s  A . S y l­
v e s te r .  a d m in i s t r a to r  o f  t h e  e s t a t e  o f  G e o rg e  
G re g o r y , la te  o f  s a id  R o c k la n d , d e c e a s e d ,  d a te d  
A p ri l  1H, 1K0H re c o rd e d  in  b o o k  103, p a g e  76, 
b o th  In K n o x  R e g is tr y  o f  D e e d s .
A n  u n d iv id e d  th i r d  i n t e r e s t  in  a n d  to  a  c e r ­
ta in  lo t  o r  p a rc e l  o f  l a n d ,  t o g e th e r  w i th  a n  u n ­
d iv id e d  th i r d  p a r t  o f  t h e  b u i ld in g s  t h e re o n ,  
in  l a id  R o c k la n d , a n d  Im u m ie d  a n d  d e -s i t u a t e  
H a v e  Y o u  A u y  o f  T U e a e  b y i u p t o w a  
S o u rin g  o f th e  food In  th e  S tom ach , 
S ic k n ess  a t  th e  S to m a c h  B elch in g  of 
W ind, D is tre s s  a f te r  e a tin g , H e a r tb u rn . 
W a te r  B ra sh , Q idd lness , D lzzlneaa, 
C o n s tip a tio n . S e n sa tio n  of a  W e ig h t in 
th e  S to m a ch , L oas o f A p p e tite , H e a t 
a n d  P a in s  in  th e  H e ad , B ad  T a s te  In 
th e  M outh , S ick  H e d ach e , G re a t  W e a k ­
ness , P a in s  In th e  S m all o f th e  B ack . 
Sad  an d  M elancho ly  M ind, if you h av e  
w a s te  no  tlm* b u t g e t a  b o tt le  o f W ig- 
g in ’s  P e lle ts . T h ey  o p e ra te  m ild ly  but 
a t  th e  sam e  t im e  w ith  g re a .  «*srce. 
v-aUsiug th e  f o r tu n a te  on e  who uses 
th em  to  say  t h a t  th ey  a r e  Indeed  w on­
d erfu l. Sold by  a ll D ru g g is ts  a t  50c 
p e r  b o ttle . 61 tf
HIGHLAND
I le v . M r. K llb o rn  will p le a c h  a t  the  
G ra n g e  hu ll S u n d a y  a f te rn o o n  a t  2 30 
• ’clock.
APPLETON
G olden  Hod R e b e k a h  L o d g e w ere In­
te n d in g  to v is it M y stic  L odge o f W a r­
re n  S a tu rd a y  e v e n in g  la s t , b u t  on  a c ­
c o u n t o f th e  s to rm  th e  v is it w as pn-st- 
poned  to M o n d ay  ev e n in g . T h e m em ­
b ers  w e re  d isa p p o in te d , none fee ling  ;he 
d isa p p o in tm e n t m o re  sev e re ly  th a n  s is ­
te r  L o u ise  K eene. T h e  d a y  w a s  of 
m o re  im p o rta n c e  to  M rs. K eene a s  it 
w a s  h e r  73rd b ir th d a y , b u t th e re  w as 
to  be a h a p p y  te rm in a tio n , “ u s ilv e r  
lin in g  to  th e  c lo u d ” a f te r  a ll, fo r in the 
ev e n in g  26 o f th e  b ro th e r s  an d  s is te rs  
g a th e re d  a t  h e r  h o u se  b rin g in g  a  s lig h t 
te s tim o n ia l o f th e i r  re g a rd  In th e  form  
o f  a  v e ry  p re tty  ro c k in g  ch a ir, w hich 
w a s  presented b y  b ro th e r  Is a a c  H a ll in 
a  n e a t  l i tt le  sp ee ch . M rs. K eene r e ­
sp o n d ed  in  a  few  w ell chosen  w ords. 
T h e  lad ies  did  n o t fo rg e t  to  b rin g  a 
good su p p ly  o f food fo r  a  s u b s ta n t ia l  
re p a s t , a n d  a f te r  a n  e v e n in g  p asse d  in 
th e  e n jo y m e n t o f  v a r io u s  g am e s, socia l 
c h a t  an d  s in g in g  th e  g u e s ts  d e p a rte d  
w ish in g  s is te r  K een e m an y  m ore re ­
tu rn s  o f th e  d ay . M onday. Dec. 17, 25 
b ro th e r s  an d  s is te r s  of th e  lodge le ft 
fo r  W a rre n  In th e  a f te rn o o n , a r r iv in g  
In seaso n  to  p u r tu k e  o f  a  v e ry  n ice su p ­
p e r  p rov ided  by th e  lad les  of M ystic  
L odge an d  se rv ed  in  th e ir  a p a c io u s d in ­
in g  h all. T h e  A p p le to n  m em b ers  o f  th e  
o rd e r  a r e  a lw a y s  d e lig h te d  to  receiv e  an  
in v ita t io n  fro n t M y stic  L odge to  v is it 
tu e m  an d  a r e  s u re  to  be ro y a lly  e n te r ­
ta in e d . On th is  o c c a s io n  th ey  had  th e  
p le a su re  of m e e tin g  th e  m em b ers  of th e  
d e g re e  s ta f f  o f P u r i ta n  L odge, No. 59, 
of T e n a n t’s  H a rb o r, a n d  w itn ess in g  
th e ir  b e a u tifu l  w o rk  in  co n fe rr in g  th e  
d eg ree  on th re e  c a n d id a te s , th e  w ork  
being  p e rfo rm ed  in  a  m a n n e r s a t is fa c ­
to ry  to  all. T h e  A p p le to n  d e le g a tio n  
fo u n d  the ro a d s  in  th e  b es t possib le 
c o n d itio n  fo r  s le ig h in g . Th* y a r r iv e d  
hom e a t  a b o u t l  a . nt. T u e sd a y  m o rn ­
ing.
UNION
T h e  a v e ra g e  a t te n d a n c e  o f th e  p u p ils  
o f th e  U nion  h ig h  school fo r the week 
e n d in g  Dec. 7 w a s  98 8-9 p e r  cen t. M erle 
M esse r w as ob lig ed  to  be a b s e n t tw o 
d a y s , b e in g  s ick  w ith  to n silitis .
T iie  a v e ra g e  o itt^ndunce of th e  p u p ils  
o f  th o  U nion  H ig h  school fo r th e  week 
e n d in g  Dec. 14, w a s  99 13-16 p e r  cen t.
K e n n ed y ’s  L a x a t iv e  C ough S y ru p  
d iiv e s  o u t th e  co ld  a n d  s to p s  the 
co i'gh . C o n ta in s  H o n e y  a n d  T ar. F re e  
fro m  a n y  op ia te* . C o n fo rm s to  th e  N a ­
tio n a l P u re  F o o d  a n d  D ru g  L aw . 
P le a s a n t to  ta k e . Sold by W m . H .
| K ittre d g e .
r n s t  r ly  s id e  o f  N o r th  M ain  
m o rn ’s  s o u th e r ly  c o rn e r ;  t h e n c e  r u n n in g  s o u th ­
e r ly  by  s a id  D ln s in o r e ’H la n d  to  la n d  o f  K. I I .  
D o d g e ;  th e n c e  s o u th e r ly  by  s a id  D o d g e 's  la n d  
to  J a m e s  s t r e e t ;  th e n c e  n o r th e r .y  by  sa iil 
J a m e s  s t r e e t  to  N o r th  M a in  s t r e e t :  th e n c e  
n o r th e r ly  b y  s a id  N o r th  M a in  s t r e e t  t o  th e
8la c e  o i b e g in n in g ,  a n d  b e in g  th e  s a m e  p r e m ­ies a s  c o n v e y e d  to  R. R . A n d ro s  by  J o h n  S. 
R a n lc t t  a n d  M a ry  H .  R a n le t t ,  by  t h e i r  w a r r a n ty  
d e e d  d a te d  J u l y  2tf, 1898, r e c o rd e d  in  b o o k  108, 
p a g e  66S, K n o x  R e g is tr y  o f  D e e d s .
A n  u n d iv id e d  th i r d  i n t e r e s t  in  a n d  to  a  c e r ­
ta in  lo t  o r  p a rc e l  o f  la n d . :o g e th e r  w it l i  a n  u n  
d iv id e d  t h i r d  p a r t  o f  t n e  b u i ld i n g s  th e re o n ,  
s i t u a t e  in  s a id  R o c k la n d , b e in g  tn e  p r e m is e s  
n u m b e re d  s e v e n ty - s e v e n  (77) N o r t l i  M a in  s t r e e t ,  
a n d  th e  s a m e  p r e m is e s  c o n v e y e d  t o  W illia m  
D in sm o re  by  D a v id  M . W e b s te r ,  by  h is  d e e d  
d a te d  J u n e  3, 1847, a n d  r e c o rd e d  in  H a s t L in ­
c o ln  (now  K n o x )  R e g is tr y  o f  D e e d s , In v o l. 11, 
p a g e  483, t o  w h ic h  r e f e r e n c e  m a y  b e  h a d  fo r  
m o re  p a r t i c u l a r  d e s c r ip t i o n ;  a n d  th e  s a m e  c o n ­
v e y ed  to  I I. R . A n d ro s  by  K d w in  D in s m o r e , by  
ills  w a r r a n ty  d e e d  d a te d  N o v e m lie r  10, 1806, r e ­
c o rd e d  lKM>k 107, p a g e  28ft, K n o x  R e g is tr y  o f  
D e e d s . T h e  d e s c r ip t io n  in  t h e  d e e d  o f  W e b s te r  
to  D in sm o re  is a s  f o llo w s : R e s in n in g  a t  s ta k e  
a n d  s to n e s  a t  th e  e a s t  s id e  o f  th e  c o u n ty  r o a d ; 
th e n c e  s o u th  3 d e g re e s  w e s t  by  s a id  r o a d  tw o  
r o d s  a n d  1ft 1-2 l in k s  t o  la n d  o f  W il l ia m  S p a u ld ­
in g  : t h e n c e  8 . 67 d e g re e s  e a s t  b y  s a id  S p a u ld ­
in g ’s  liv e  r o d s  a n d  te n  l in k s  t o  s t a k e  a n il s to n e s :  
th e n c e  n o r t l i  20 d e g re e s  e a s t  s e v e n  r o d s  a m i 
ft 1-2 l in k s  t o  la n d  o r  S l e e p e r ;  t h e n c e  N . 37 d e ­
g r e e s  w e s t  by  s a id  S le e p e r  14 l in k s  t o  s t a k e  a n d  
s to n e s ;  th e n c e  e o u th  4 i d e g re e s  w e s t  liv e  ro d s  
a n d  tw o  l in k s  to  s t a k e  a n d  s to n e s ;  th e n c e  n o r t l i  
70 d e g re e s  w e s t  4 r o d s  a n d  13 l in k s  to  f i r s t  
b o u n d s .
A n  u n d iv id e d  t h i r d  i n t e r e s t  in  a n d  t o a c e r -  
ta in  lo t  o r  p a rc e l  o f  la n d , t o g e th e r  w i th  a n  u n ­
d iv id e d  t h i r d  p a r t  o f  t h e  b u i ld in g s  t h e re o n ,  
e x c e p t  t h e  s to r e  b u i ld in g ,  s i t u a t e  in  s a id  H ock -
s id e  o f  M a in  s t r e e t  a t  t h e  s o u th  s id e  o f  C la r e n ­
d o n  s t r e e t  a n d  a t  i t s  j u n c t io n  w i th  M a in  s t r e e t ;  
t h e n c e  s o u th  14 d e g re e s  w e s t  s e v e n ty - s ix  f e e t  
to  lo t  m a n lie r  30, a s  p e r  p la n  o f  T il l s o n  s u r v e y  
d a te d  D e c e m b e r , 1869; th e n c e  e a s te r ly  by  s a id  
l o t  n u m b e r  30, n o w  o r  f o r m e r ly  o w n e d  by  F r e d  
C o le , t o  lo ts  n u m b e r e d  28 a n u  31, n o w  o r  f o r ­
m e r ly  o w n e d  by  M rs . S a r a h  K llc m s ,o n u  h u n d r e d  
f e e t ;  th e n c e  n o r th  14 d e g re e s  e a s t  by  s a id  K l- 
le m s ' lo t  s e v e n ty - f iv e  f e e t  to  s a id  c la r e n d o n  
s t r e e t ;  th e n c e  w e s te r ly  b y  s a id  C la re n d o n  
s t r e e t ,  o n e  h u n d r e d  f e e t  t o  p i c e  o f  b e g in n in g ,  
a n d  b e in g  th e  s a m e  p r e m is e s  an  c o n v e y e d  to  11. 
R a n d a l l A n d ro s  by  E li  P e r r y ,  a d m in i s t r a to r  o f  
th e  e s t a t e  o f  L ix z ie  M. P e r r y ,  b y  h is  a d m in i s ­
t r a t o r ’s  ilee*l d a te d  N o v e m lie r  22 ,1900, r e c o rd e d  
in  b o o k  103, p a g e  148, K n o x  R e g is t r y  o f  D e e d s .
A n  u n il iv iu e u  t h i r d  i n t e r e s t  i n  a n d  to  a  c e r ­
t a in  l o t  o r  p a rc e l  o f  la n d , t o g e th e r  w i th  a n  u n ­
s o u th e r n  lin e  o f  la n d  o n  B r o a d w a y , fo rm e r ly  
o w n e d  by  T h o m a s  C o ls o n ; th e n c e  s o u th e r ly  on  
th e  lin e  o f  s a id  B ro a d w a y  s ix t y  f e e t  t o  s ta k e  
a n d  s to n e s ;  th e n c e  w e s t e r ly  e ig h ty  f e e t  to  
s ta k e  a n d  s to n e s ;  t h e n c e  n o r th e r ly  u n  a  lin e  
p a ra l le l  w i th  B ro a d w a y  s ix t y  f e e t  t o  s ta k e  a n d  
s to n e s  in  t h e  lin e  o f  s a id  C o lso n  la n d  e ig h ty  
f e e t  to  f i r s t  m e n tio n e d  b o u n d s ,  a n d  b e in g  th o  
s a m e  p ic iu is e s  c o n v e y e d  to  B . K . A n d ro s  by  th e  
R o c k la n d  L o a n  <& B u i ld in g  A s s o c ia t io n  by  its  
w a r r a n ty  d e e d  d a te d  A u g u s t  2ft. 1!KK), r e c o rd e d  
in  book  12ft, p a g e  436, K n o x  R e g is t r y  o f  D e e d s .
A n  u n d iv id e d  t h i r d  i n t e r e s t  in  u n d  to  a  c e r ­
ta in  lo t  o r  p a rc e l  o f  la n d , t o g e th e r  w i th  a n  u n ­
d iv id e d  t h i r d  p a r t  o f  t h e  b u i ld in g s  th e re o n ,  
s i t u a t e  in  S o u th  T h o m a s to n . in  s u m  C o u n ty  o f  
K n o x , h o u n d e d  a n d  d e s c r ib e d  u s  fo llo w s , to  
w i t ;  L o t  N o 6  n e a r  t h e  s h o r e  o f  O w l’s  H ea d  
h a y  s o u th e r ly  f ro m  tlie  S h e r m a n  lo t ,  a s  p e r  s u r ­
vey  a n d  p la n  o f  O . H . T r ip p  o f  I n g ra h a m v il lo  
(so  c a  le d )  c o t ta g e  lo ts ,  e x c e p t in g  so  m u c h  o f  
s a id  lo t  a s  lie s  s o u th e r ly  o f  a  s t r a i g h t  lin e  d r a w n  
f ro m  a  p o in t  tw e n ty  f e e t  n o r th e r ly  f ro m  th e  
s o u th e a s t  c o rn e r  o f  s a id  lo t  o n  th e  f r o n t  o r  
s h o r e  l in e ,  to  th e  s o u th w e s t  c o r n e r  th e r e o f  a s
_____ __ a n d  to  ,____
ta in  lo t  o r  p a rc e l  o f  la n d ,  s i t u a t e  in  s a id  S o u th  
T h o m a s  to n ,  to  w i t : S o  m u c h  o f  lo t  N o . 7 a c ­
c o rd in g  to a u r y e y  a n d  p la n  o f  “ I n g ru h a m v i l l c ,”  
so  c a l le d ,  m a d e  by  O . 11. T r ip p ,  in  M a y , 1887, a s  
l ie s  s o u th e r ly  o f a  l in e  d e s c r ib e d  a s  fo l lo w s :  
B e g in n in g  a t  s t a k e  a n d  s to n e s  s t a n d in g  in  th e  
w e s te r ly  l in e  o f  lo t  N o. 6 a t  a  p o in t  s e v e n te e n  
a n d  s i x - t e n th s  f e e t  s o u th e r ly  by  s a id  lin e  f ro m  
a  s ta k e  u t  th e  n o r th w e s t e r ly  c o r n e r  o f  s a id  lo t  
N o . 0 ; th e n c e  m a k in g  a n  a n g le  o f  67 d e g re e s  
a n d 2 2 m in u te s  w i th s o l d  b a c k  l in e  a n il r u n n in g  
n o r t l i  41 d e g re e s  a u d  35 m in u t e s  e a s t  by  tin* 
m a g n e ti c  n e e d le  o f  1893 to  tin* e a s te r ly  lin e  o f  
lo t  N o. 7, s a id  lin e  p a s s in g  m id w a y  b  tw e e n  th e  
c o t t a g e  now  s t a n d in g  o n  s a id  lo ts  N o s . 6 a n d  7, 
a n d  b e in g  tlie  s a m e  p r e m is e s  a s  c o n v e y e d  to  R . 
I t. A n d ro s  by  H . M . 'B r o w n ,  b y  h is  d e e d  d a te d  
J u n e  30, 1893.
A e e r t a i n  lo t  o r  p a rc e l  o f  la n d ,  s i t u a t e  in  
S o u th  T h o m a s to n , in  s a id  K n o x  C o u n ty , a n d  
I to u n d e il a u d  d e s c r ib e d  u s  iti i lo w s , to  w i t ;  L o t 
N o . 30 o f  c o t tu g e  lo ts  c u l le d  “ I n g ru lm in v il l e ,"  
a s  la id  o u t  fo r  .1. E . H a n le y  u n d  W . P . H u r le y  
by  O . I I .  T r ip p ,  in  M a y . 1887, h is  p la n  b e in g  o n  
f ile  a t  K n o x  R e g is tr y  o f  D e e d s , is s p e c it ie u l ly  
r e f e r r e d  to ;  a ls o  r i g h t  o f  w a y  th e r e to ,  r e s e r v ­
in g  t l ie  r i g h t  t o  d r a in  o v e r ,  u p o n  o r  In m e a th  th e  
s u r f a c e  o f  s a id  lo t  b y  w e ll c o n n e c te d ,  c lo sed  
d r a in s  n e a t ly  la id  in  a  w o rk m a n l ik e  m a n n e r ,  so  
t i i a t  n o  s te n c h  o r  im p u r i t y  sh u ll a r i s e  t h e n '­
l l  o m , a s  s p e c if ie d  a n d  s e t  f o r t h  in  w a r r a n ty  
d e e d  o f  I f. H . C o u n e e  to  K in lia  A . A n d ro s , 
m il le r  t h e  na m e  o l K in iu a  A . A n d r o s ,  d a te d  J u ly ,  
1890, r e c o rd e d  in  I took 81, p a g e  608, K n o x  R e g is ­
t r y  o f  D e e d s .
A e e r ta i n  lo t  o r  p u r c e l  o f  la n d , s i t u a t e  in 
S o u th  T h o iu u s to u , in  s a id  C o u n ty  o t K n o x , 
h o u u tle d  a n d  d e s c r ib e d  a s  f o llo w s , to  w i t :  L o t 
N o. 31 o f  tl ie  c o t tu g e  lo ts  o f  l i i g ra h u iu v il le  a s 
by  th e  p la n  o f  O . 11. T r ip p ,  m ade*  M a y , 1887: 
a ls o  r i g h t  o f  w ay  to  s a id  lo t  a* sh o w n  by  c a id  
p la n , r e s e rv in g  t l ie  r i g h t  o f  la y in g  d r a in  o v e r ,  
u p o n  a n d  b e n e a th  th e  s u r f a c e  o f  s a id  lo t .  us 
s p e c if ie d  a u d  s e t  f o r t h  in  w a r r a n ty  d e e d  o f  
1 -ann ie  K. H u rle y  a m i J o h n  K H a n le y  to  K in lia  
A . An«li**s. u n d e r  tin  n a m e  o f  K u iin a  A . A u ­
d io s ,  d a te d  J u n e  18, 1888, r e c o rd e d  in  hoo k  79, 
p a g e  41, K n o x  R e g is tr y  o  D ee d s .
T i ia t ,  u s  s a id  r e a l  e s t a t e  is h e ld  in  c o m m o n  
a u d  u n d iv id e d ,  i t  c a n n o t  b e  m a n a g e d  to  th e  
b e s t  a d v a n ta g e ,  to  o b t a in  t h e  b e s t  p e c u n ia ry  
r e s u l t s :
T h a t  i t  w o u ld  lie  f o r  th e  h e i ic t i t  o f  s a id  w uril 
t i i a t  s a id  r e a l e s ta t e  s h o u ld  lie  s o ld  fo r  s a id  p u r ­
p o se s  ;
T h a t  a n  a d v a n ta g e o u s  o f fe r  o f  O ne  T h o u s a n d  
d o l a r s  h a s  b e e n  m a d e  th e r e f o r  t o  y o u r  p e t i ­
t io n e r .  a n d  t i i a t  th e  i n t e r e s t  o f  a l l  c o n c e rn e d  
w ill b e  p r o m o te d  by  a n  a c c e p ta n c e  o f  su id  o ffe r.
W h e re fo re  h e  p ra y a  t h a t  lie  m a y  h e  lic e n s e d  
to  se ll  a n d e o n v e y  a t  p r iv a t e  s a le  iu  a c c o rd a n c e  
w itli  s a id  o f fe r ,  s a itl  r e a l  e s t a t e  fo r  th e  ptiriHMe 
a f o r e s a id ,  a m i t i i a t  t l i e  p r o c e e d s  a r i s in g  th e r e ­
f ro m  be p la c e d  a t  in t e r e s t .
D a te d  a t  s a id  K o c k la m l th i s  e ig h te e n th  d a y  o f
A . D . 19m;
D u th e  p e t l t io u  a f o r e s a id ,  O rd e r e d , T h a t  n o ­
t ic e  Ih* g iv e n , by  p u b l i s h in g  a  co p y  o f  s a id  p e ­
t i t i o n ,  w ith  th i s  o r d e r  t h e re o u .  n ic e  a  w ee k  
f o r  th r e e  w e e k s  s u c c e s s iv e ly , p r io r  to  th e  t h i r d  
T u e s d a y  o f  J a u u a iy  n e x t .  111 T h e  C o u r ie r -  
G a z e t te ,  a  n e w s p a p e r  p r in t e d  in  I to c irla iu l. t i i a t  
a l l  p e r s o n s  i n te r e s te d  m a y  a t t e n d  a t  a  C o u r t  o f  
P r o b a te  th e n  to  b e  h e ld  iu  R o e k la u tl,  a u d  sh o w  
c a u s e ,  i f  a n y ,  w hy  th** p r a y e r  o f  s a id  p e t i t io n  
s h o u ld  n o t  b e  g r a n te d .
C H A R L E S  K . M IL L E R , J u d g e .
A t r u e  c o p y  .—A t te s t
109*101-2 C L A R E N C E  D . P A Y S O N .R e g is t e r .
K N u \  C O l’NTY — In  I o m  l «»i P io b u le ,  h e ld  
a t  K o c sJ a u d  o u  th e  18th u a y  o f  D e c e m b e r , A . D . 
1906.
M. F . H a u le y , a d m in i s t r a to r  o u  th e  e s t a t e  o f  
J o h n  K R o k e s . la te  o f  A p p ie to n . iu  s a id  
C o u n ty , d e c e a s e d , h a v iu g  p r e s e n te d  ill s  s> c o u d  
a c c o u n t  o f  a d m in i s t r a t i o n  fo r  »ll> .w auce
O u p K io  p , T h a t  n o t ic e  th e re o f  be  g iv e u , th r e e  
w ee k s  s u c c e s s iv e ly , iu  T h e  C o u r ie r  G a z e t te ,  
p r iu le d  iu  R o c k la n d  iu  s a id  C o u n ty , t h a t  a ll  
p e rs o n s  i n te r e s te d  m a y  a l l e u d  a t  a  P r o b a te  
C o u r t  to  be  h e ld  a t  R n c k ! a u d . o u  th e  IM h day  o l 
J a n u a r y  n e x t ,  a u d  sh o w  c a u s e , i t  a u y  th e y  
h a v e , w hy  th e  s a id  a c c o u n t  s h o u ld  n o t  b e  a l ­
lo w e d .
C H A R I .E 8  K . M I L L E R .J u d g e .
A t r u e  c o p y . A t t e s t :
102 104 2 C L A R E N C E  D . P A Y T O N . R e g is te a
LAST UNION
M rs. F re d  In g r a h a m  sp e n t a  few  
d a y s  in  U ocklund re c e n tly .
M. R. M iller a n d  w ife a n d  N. J . T a y ­
lo r und  w ife a re  a t te n d in g  th e  S ta te  
G ra n g e  in  A u g u s ta  th is  week.
A n n ie  G oing w as hom e fro m  B e lfa st 
one d a y  lual w eek.
T h ere  will be a  C h r is tm a s  tre e  und  
e n te r ta in m e n t a t  th is  p lac e  T u esd a y  
even ing , Dec. 2§.
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in S o c ia l C ircles!
M iss L o t t ie  M cL a u g h lin  a r r iv e s  hom e 
M onday  fo r  th e  h o lid ay s.
Mr«. A. C). P ilH b u ry  h a s  be^n q u ite  
se r io u s ly  ill a t  h e r  hom e on  R an k in  
s t r e e t  th e  p a a t  week.
M rs. M inn ie  C ln rk . th e  new  p re s id e n t 
o f E d w in  L ib b y  R elief C orps, e n te r ­
ta in ed  h e r  s is te r  officers w ith  a  ch icken  
s u p p e r  a t  h e r  hom e on R an k in  s t re e t  
W e d n esd ay  evening*.
J a m e s  F e rn a ld  o f L eom inster*  M ass. 
Is th e  ifuest o f  M r. an d  M rs. W a lte r  J . 
F e rn a ld .
M iss A lice W illia m s  Is hom e fro m  Mt. 
H o ly o k e co llege fo r th e  C h ris tm a s  r e ­
cess.
M iss E v a  f la y  h a s  gone to  A sheville, 
N. C., w h e re  sh e  Is v is itin g  h e r  s is te r , 
M rs. F re d  W . G lover.
M iss G e o rg ia  B re w s te r  Is sp en d in g  
h e r  v a c a tio n  in B oston .
T h e la d le s  o f th e  F re e  B a p tis t  ch u rch  
held th e i r  a n n u a l s a le  W e d n esd ay  
ev e n in g , In c h a rg e  of M rs. E v a  Snow, 
lit w a s  a g re a t  success. M rs. G eorge 
M an n in g  n nd  Mcs. C h a rle s  F ie ld s  w ere  
In c h a rg e  o f  th e  fa n cy  w o rk  tab le ; 
M rs. C h a rle s  C la rk  nnd  M rs. L u cy  L a r -  
ra h o e p re s id e d  o v e r  th e  ap ro n  ta b le ; 
M rs. F r a n k  G reg o ry  w a s  a t  th e  ru m ­
m ag e  ta b le  a n d  th e  Ice c re a m  tab le  w a s  
p re s id e d  o v e r  b y  M iss F ra n c e s  H e w ett, 
M rs. A. J . B a b b id g o  an d  M rs. F ra n k  
P a c k a rd .  T h e  c a n d y  tab le  w a s  In 
c h a rg e  o f M iss M in erv a  B rid g es  ar.d  
M iss F a n n ie  C la rk . A t th e  doll ta b le  
w ore  M rs. F a n n ie  H e w e tt , M rs. B e rth a  
S m ith  a n d  M iss A u g u s ta  B rid g es . T ho 
e n te r ta in m e n t  p ro g ra m  Included  re a d ­
ings b y  M iss L illia n  W a lsh , M rs. 
G eorge W ade, a n d  M iss S a ra h  H a ll; 
vocal so los b y  M iss H e len  C ro ck e tt an d  
Mr-i. E v a  S now  a n d  n voca l tr io  by 
M r3. G e o rg e  C ro c k e tt, M rs. M ary  L n r- 
fa b o e  a n d  M rs. E v a  Snow . T h e  n u m ­
b e rs  on th e  p ro g ra m  w ere an n o u n c ed  
by  M iles H a sk e ll. T in ted  p h o to g ra p h s  
W ere so ld  d u r in g  th e  ev e n in g  by M iss 
P e n d le to n  o f  B a th .
t F r ; tn k  T . P e a r s  >n of H a r tfo rd , Conn. 
Is ’sp e n d in g  a  fo r tn ig h t’s v a c a tio n  a t  his 
h‘om e In th is  c ity .
# Rfcv. W illiam  B re w s te r , who u n d e r­
w e n t a n  o p e ra tio n  a  few  w eeks ago . Is 
Im p ro v in g  ra p id ly .
• M iss F lo re n c e  S to e ffe r of B rook lyn  Is 
v is it in g  M rs. F re d  L o th ro p .
- M rs. A u g u s ta  M a th e r  a r r iv e s  fro m  
B o sto n  S a tu rd a y  n ig h t to  spend  th e  
C h ris t m as  h o lid ay s.
. M rs. C. J . E s ta b ro o k  le f t  T h u rs d a y  
m o rn in g  fo r  M a ssa c h u se tts , w h ere  she 
qpend th e  w in te r  w ith  C ap t. Gotit.
M rs. E . K . G o tt an d  d a u g h te r  V iv ian  
h a v e  g o n e  to  B ro o k ly n , w h e re  th ey  w ill 
sp en d  i he w in te r  w i th  C ap t. C ott.
’ M iss E d n a  P . H a ll w a s  p le a sa n tly  
su rp r is e d  a t  h e r  hom o on  Sou'th M ain  
S tre e t lo s t  T h u rs d a y  ev e n in g  by  a  co m ­
p a n y  o f h e r  y o u n g  fr ie n d s. G a m e s  w ere  
en jo y e d  a n d  l ig h t re f re s h m e n ts  serv ed . 
T h o se  p re s e n t  w e re  H a tt ie  M arsto n , 
M arion  B la c k m a n , A lice W ard w o ll, 
N e tt le  J o rd a n , R e n a  Jo y ce , M iriam  
T u rn e r , C la r is s a  W e n tw o rth , Jo sep h  
E m e ry , M o n t T ra in e r , R ay m o n d  G reen , 
H a ro ld  G reen , H a r ry  K e a tin g , R a lp h  
H o n  scorn , D o n a ld  K a rl, L ou is  R osen- 
bloom , A r th u r  B la ck m an .
M iss  M iriam  C. T u rn e r  Is sp en d in g  
h e r  v a c a tio n  a t  h o r hom e a t  Is le  au  
H a u t.
Misti E th e l  C. H ill Is hom e fro m  H e ­
b ro n  A c ad em y  fo r  th e  ho lidays.
M i?se« A lice B a r t le t t  a n d  M a r th a  
K e n is to n  a ro  hom o from  T ilto n  A c ad ­
em y  fo r  th e  C h r is tm a s  v ac a tio n .
M iss  B la n c h e  S m ith , w ho h as  been  
te a c h in g  In  F a rm in g to n , N. H ., is  hom o 
fo r  C h ris tm a s .
M r. a n d  M rs. W illiam  M cD ougnld  a re  
sp e n d in g  th e  C h ris tm a s  h o lid ay s w ith  
M rs. M cD o u g ald ’s  p a re n ts , D r. an d  
M rs A. W . T a y lo r , R a n k in  s tre e t.
J . F . P re s c o tt  w a s  In tow n  a  few  
d a y s  last. w eek . O n h is  re tu r n  to  
N o r th p o r t  h e  w a s  ac co m p an ied  b y  h is 
w ife , w ho  h a s  b ee n  s p e n d in g  se v e ra l 
w e ek s w ith  h ? r  m o th er, M rs. C. V. 
C h u rch ill, J a n ie s  s tre e t .
E . C. D e W it t  & Co., o f C h icago , a t  
w h o se  la b o ra to ry  K odol Is p re p a re d , 
a s s u r e  u o  t h a t  th is  re m a rk a b le  d ig e s t-  
a n t  a n d  c o r re c tiv e  fo r  tho  s to m a c h  c o n ­
fo rm s  fu lly  to  a ll p ro v is io n s  of th e  N a ­
t io n a l  P u re  F o o d  a n d  D ru g  L aw . Sold 
b y  W m . H . K ittre d g e .
2  D A Y S
T O
C H R I S T M A S
FULLER-COBB CO. 2  D A Y ST O
C H R I S T M A S
o l  UR- CO UNTERS are still crowded w ith  choice articles 
£ |  for g ifts, in spite o f the constant strain on them the past 
w eek . In anticipation o f the b ig rush w e had a reserve stock  
to draw from, so tljat you w ill not have to take anything but 
still have a choice stock to select from, w hich  w e  intend to 
keep up to the very night before Christmas. D on’t pass us 
i f  you w ant the right thing.
SH O P IN T H E  M ORNING! SH O P H E R E !
M usic by the B ontuit Orchestra Friday and Saturday P. M.
JTD ecorate your w indow s w ith  our
E rergreen W reatli s, 2 f o r  2oc
2  D A Y S
T O
C H R I S T M A S
FU LLER-CO BB CO.
2  D A Y S
T O
C H R I S T M A S
A C H R ISTM A S THOUGHT.
F o r th e  C ourier-G azette
unselfishly.
W ith w ise and  cheerfu l g iv ing ,
Is all th e re  is to  liv ing .
It* tru e  w o rth  w eighed hy ju s tice  so  exceed ­
ing care fu lly .
Sorrow s c ry —who heeds It?
P ity—how  ea r th  needs it 
In ho r tr ia ls , suffering  sore, w eariness and 
s t r i fe
C ravli.g  h an d s o f  healing ,
life .
W h at w ill tu rn  to  gladness 
G rief, d e sp a ir and  m adness.
F ear a n d  d o u b t and  h a tre d ,b u t p a tie n t Sav­
io u r  love?
Develop itjw ithin you;
T his sp tirk  d iv ine will w in you
L et us tu rn  In seem ing 
Back to  th a t  S ta r , gleam ing  
In th e  e a s t  w ith angels, above th a t  w ondrous
earth.
Thus life ’s d iv ine com pleteness 
A tta in ed , co n te n t's  calm  sw eetno s 
T h a t follows such  well do ing  is fully  rea lized ; 
A nd a  com prehend ing  clearness 
Of H eaven, u blessed nearness 
To him  who is the  foun ta in  o f goodness cen-
Wc
tra liz ed . 
ester, Mass.
Go i F. Grant
A W este rn  W onder
T h e r e ’s  a  II111 a t  B ow ie, T ex ., t h a t ’s 
tw ice  a s  big  a s  la s t  y ea r. T h is  w onder 
Is W . L . H ill, w ho fro m  a  w e ig h t of 
90 p o u n d s  h a s  g ro w n  to  o v er 180. H e 
sa y s :  " I  su ffe re d  w ith  a  te r r ib le  cough, 
a n d  d o c to rs  g a v e  m e  u p  to  d ie  of C on­
su m p tio n . I  w a s  re d u ced  to  90 pounds, 
w hen  I b e g a n  ta k in g  D r. K in g  s N ew  
D isco v e ry  fo r  C o n su m p tio n ,C o u g h s an d  
C olds. N ow , a f te r  ta k in g  12 b o ttle s , I 
h a v e  m o re  th a n  doub led  in  w e ig h t an d  
a m  co m p le te ly  c u re d .” O nly  su re  C ough 
a n d  C old c u re . G u a ra n te e d  b y  D ru g ­
g is ts  W m . H . K ittre d g e  a n d  G. I. R o b ­
inson , T h o m a sto n . 50c a n d  $1. T ria l 
B o tt le  F ree .
I< E I T H ’S T H  E A T R E .
F o r  C h r is tm a s  w eek a t  K e ith ’s a  ho li­
d a y  show  t h a t  ^ should  p ro v e  a  record  
b re a k e r  b o th  in  p le a su re  to  p a tro n s  
a n d  In re s u lts  to  th e  m a n a g e m e n t h as  
been  p re p a re d .’. A s is  a lw a y s  th e  case 
h o lid ay  w eeks, p a r t ic u la r  p a in s  h av e  
been  ta k e n  to  s e le c t  u n u m b e r o f n e ts  
th a t  will a p p e a l s tro n g ly  to  th e  ch il­
d re n , w ith  M a i te r  G a b rie l an d  h is com ­
p a n y  a s  th e  le a d in g  fe a tu re . G ab rie l 
w ill be seen  a s  " B u s te r "  In his la u g h ­
ab le  sk e tc h , " A u n t ie 's  V is i t.” H is  s u p ­
p o rtin g  c o m p a n y  w ill in c lu d e  G eorge 
All a s  “ S p ik e ,” B u s te r ’s  dog, A1 L a m a r  
a s  B u s te r 's  p a p a , M au ric e  H u g e m a n n  
a s  th e  C o u n t, V id a  P e rr in  a s  B u s te r ’s 
m a m m a  a n d  N a n  D odson a s  A un tie . 
G a b rie l Is w ith o u t q u es tio n  th e  g re a te s t  
c h ild re n ’s f a v o r i te  in  v au d e v ille .
A lm ost e v e ry  o th e r  a c t  on th e  bill 
fo r th e  w eek  w ill b e  o f  tho  com edy 
k ind . A m o n g  th em  m ay  foe m en tioned  
C am ero n  n n d  F lu n n g a n  in  "O n nnd 
Off,” a  s k i t  o f  d tago  life ; G ll le t t’s g re a t  
dog  a n d  m o n k ey  a c t ;  E lm e r T en le y ’ 
th e  fu n n y  I r is h  co m e d ia n , w ith  his 
m irth fu l  s to r ie s ;  " T h e  M u dtow n  L o ck ­
up, th e  C ra n e  B ro th e rs ’ n ew  m errim e n t 
m ak e r; tho  novel ju g g lin g  a c t  o f the 
W essely s , th o s 2 v e ry  clover " re a l  coon” 
e n te r ta in e rs ,  C ooper a n d  R ob inson ; 
P ro f. A llinci a n d  h is  h ig h ly  ed u c ated  
m onkey , " P e te r  th e  G r e a t” ; S eym our 
an d  H ill, a e ro b a tic  h u m o ris ts :  D a isy
D u m o n t, s in g in g  c o m e d ie n n e ; C ount De 
B u tz  a n d  b ro th e r , k n o c k a b o u t cy c lis ts ; 
K e n n y  a n d  H o llis, tw o  p o p u la r  B oston 
e n te r ta in e r s ,  a n d  th e  K In e to g rap h , 
sh o w in g  th e  fa m o u s  “ N ig h t B efore 
C h r is tm a s"  film .
A sp ec ia l fe a tu re  w ill be th e  a p p e a r­
an c e  o f G r a h a m  H a rr is , v io lin is t, an d  
D o ro th y  H a r r is ,  p ia n is t , tw o  e x tre m e ­
ly c le v er y o u n g  tn u sic lu n s, w hose homo 
Is L y n n .
A s is  u ^u a l C h r is tm a s  w eeks, C h ris t­
m as  t re e s  w ith  g if ts  fo r  th e  ch ild ren  
w ill b e  p ro v id ed  on  a ll th re e  floors of 
the th e a tr e ,  w h ile  a  sp ec ia l ho liday  
,so u v e n lr  h a s  been  p re p a re d  for bo th  
th e  y o u n g  a n d  th e  old.
b x e  ]
Telephone 8 7 - 2
WITH BUT TWO DAYS LEFT=
You w ill find  our store w ell stocked  w ith  m a n y  
th in g s  p io st d esirab le  for C h r istm a s G ifts. 
B ooks, F ou n ta in  P en s, S tation ery , G am es, etc., 
are a lw a y s  acceptab le. W e can n ot enu  n erate  
ev ery th in g  here, but w e  w ill m en tion  a few  
th in g s  so a s  to  g iv e  you an  idea regard in g  
price and  q u a lity .
O K S
V ia to r  H u g o , 5 vol., $4.00.
V ic to r  H u g o . 8 vo ls., $8.00.
G ib b o n s’ H om e, 6 vols., $2.50.
* G ib b o n s’ R om e, 6 vo ls., $9.00.
J . F c iu iim o re  C ooper’s, 5 vols., $2.50.
T e n n y so n ’s  P oem s, 10 vols., $6.50.
R o b e r t  B ro w n in g ’s  P oem s, 12 vols., 
$7.50.
B u m s ’ P oem s, 3 vols., $2.50.
E liz a b e th  B a r r e t  B ro w n in g 's  W o rk s, 
6 vols., $4.00.
C om ple te  U n iv e rsa l  S e lf-P ro n o u n c in g  
E n cy c lo p ed ia , 8 vols., $5.00.
R e p re s e n ta tiv e  M en—E m erso n , 6 vols, 
$3.00.
E m e rso n ’s  E ssa y s , 6 vols., $3.00.
G re e n ’s  H is to ry  E n g lish  P eople, 5 
vols., $1.25.
S h a k e s p e a re ’s  W o rk s , 7 vols., $3.50.
P lu ta r c h ’s  L ives, 5 vols., $6.00.
J a n e  A u s te n ’s  W o rk s, 6 vols., $5.00.
H a w th o rn e 's  W o rk s , 14 vols., $8.50.
D ickon’s  W orks, 15 vols., $10.00.
S c o tt 's  W a v e rly  N ovels, 12 vols., $10.00
G ift B ooks b y  m o st fa m o u s  a u th o rs , 
25c.
N ovels b y  le a d in g  a u th o rs , 25c. 35c, 
50c u p  to  $1.50.
p.ooks fo r  B oys a n d  G irls  by P o p u la r  
A u th o rs . 50c.
RO O K S F O R  G IR L S  
L i t t l e  W om en  S eries  by  A lco tt, $1.10. 
D o t ty  D im ple S eries , 25c.
L i t t l e  P ru d y  S eries , 25c.
C a p ta in  H o ra c e  S eries , 25c.
W e lle s le y  S eries, 25c.
BO O K S F O  RBO Y S 
A lg e r S eries, 15c, 25c a n d  50c.
H e n ty  S eries, 15c a n d  25c.
O liv e r O p tic  a n d  B ooks by  O th e r  
A u th o rs .
B O O K S F O R  C H IL D R E N  
M o th e r H u b b a rd  
T h e  U gly  D uck ling .
C in d e re lla
M o th e r  G oose S eries 
B a b e s  in  T o y  L und  
F o x y  G ra n d p a  
B u s te r  B row n.
BO O K S F O R  BABY.
L in e n  B ooks w itli th e  o ld -tim e  s to ries , 
rh y m e  a s  w ell a s  th e  u p - to -d a te  ones, 
15c u p  to  $1.50.
B IB L E S —O xford , B a g s te r , In te r n a ­
t io n a l  R efe ren c e  B ible, T es ta m e n ts , 
P r a y e r  B ooks, etc .
S ta n d a rd  D ia r ie s  In D a in ty  B ind ings.
M iscellaneous Things
D e n n iso n ’s  C rep e  P a p e r , a sso r te d  
co lors, In p a c k a g e s, 10c.
P o s ta l  C u rd  A lbum s, 15c up.
C a le n d a r P a d s , 3c up.
W a te rm a n 's  Id e a l F o u n tu ln  P ens, 
$2 50 to  $14.00.
F a n c y  B oxes S ta tio n e ry , 26c to  $6.00.
B rid g e  W h is t  S ets, $1.00 to  $6 00.
C h r is tm a s  C ard s , 3c up .
P o c k e t B ooks, 25c up.
W a lle ts , 50c to  $5.00
M uny N o v e ltie s  In H o lid ay  Books.
T h e  Im p  C a le n d a r  sh o u ld  be in every  
ho u se—i t  w ill be a  d a lly  re m in d e r 
keep  you  in  good h u m o r, 75c.
The B rist Boomerang
T H E  B R IS T  B O O M E R A N G  Is m ore 
fu n  th a n  th e  In g u n s . T h e  m ost won 
d e rfu l in v e n tio n  of th e  age. G ives 
a m u se m e n t to  you n g  a n d  old. N o lim it 
to  th e  k in d  o f th ro w s  m ad e w ith  
F o r  In s ta n c e :  I t  cu n  be th ro w n  u n d e r
a  t r a in  o f c a r s  an d  m ude to  p a s s  ou t 
on  th e  o p p o s ite  side , c u rv e  u p w u rd  an d  
r e tu r n  to  th ro w e r  o v er top  o f th e  tra in  
i t  c a n  be th ro w n  co m p le te ly  a ro u n d  a 
house . P rices , 25c a n d  50c.
H o lly , C h r is tm a s  B ells, W re a th s  
G a rla n d s  a n d  o th e r  T re e  D e co ra tio n s .
See o u r  C h r is tm a s  T re e—It w ill g ive 
you a n  id e a  how  to  d e c o ra te  yours.
T h is  is on ly  a  partial list of th e  m a n y  good  
th in g s  w e  h ave. R em em ber th ere is  but tw o  
d a y s left. Open every evening.
H U STO N ’S  BOOK S T O R E R O CKLA N D
ENFORCE THE LAW.
Whether It Applies to High or Low,
Prince or Peasant—So Says State Master 
Gardner to Maine Grangers-
In  h is  a n n u a l a d d re s s  «to tho  s ta te  
g ra n g e  n t A u g u s ta  T u e sd a y  S la te  M as­
te r  G a rd n e r  o f th is  c ity  had  th e  fo l­
low ing  to  s a y  on  a  su b je c t  o f v ita l  In­
te re s t  in  U h ls ts ta te :
T h e  G ra n g e  In I ts  o rg a n iz ed  c a p a c ity  
Is a  tem p e ra n c e  o rg a n iz a tio n , an d  it Is 
a  p a r t  o f i t s  law a  th a t  a n y  o f  Its  m em ­
b e rs  w ho e n g a g e  In se llin g  In to x ic a tin g  
liq u o rs  fo r fe it th e i r  m em b ersh ip  In th e  
o rd e r. T h is  Is th o  b es t o f e v id e n ce  us  
to  how  th e  g ra n g e  s ta n d s  on th e  q u e s ­
tion  of te m p e ra n c e , a n d  'the m oru l in - 
llu en ce s  th a t  su rro u n d  th e  g ra n g e  m ee t 
lugs a re , In m y  ju d g m e n t, th e  v e ry  best 
a g e n c y  fo r re a l  tem p e ra n c e . A t th e  
s a m e  tim e  th e  O ra n g e  Is n o t, n o r  ca n  
It e v e r  su c c e ss fu lly  he m ad e  a  p a r tis a n , 
p o litic a l o rg a n iz a tio n , an d  a n y  a t te m p t  
on th e  p a r t  o f a n y  one to  do th is  should  
bo d isc o u n te n a n c e d  by a ll t ru e  P a tro n s .
I q u o te  fro m  tlie  D e c la ra tio n  o f P u r ­
poses  in a n o th e r  p a r t  o f th is  ad d ress , 
a s  b e a r in g  on  th is  su b je c t , an d  w hen  
th e  issu es  Invo lved  In a  c a m p a ig n  b e ­
com e p a r tis a n ,  th e  G ra n g e  a s  a n  o rg a n ­
iz a tio n  c a n n o t ta k e  p a r t  in  th e  d isc u s ­
s ion  in  a  p a r t i s a n  w ay.
F o r  in s ta n c e ;  In tho  ’a s t  po litica l 
c a m p a ig n  resubmlfi&lon of th e  fifth  a m ­
en d m e n t to  th e  c o n s ti tu tio n  c f  o u r 
s ta te  b ecam e a  p a r t is a n  q u es tio n , an d  
•the G ra n g e  cou ld  no t c o n s is te n tly  ta k e  
e i th e r  s id e  fo r  th e  re a so n  th a t  th e re  
w a s  a n  h o n e s t d iffe ren ce  of op in ion  
a m o n g  th e  m em b ers  o f th e  o rd e r  In th is  R • • •  *
re g a rd ;  m an y  b e liev in g  th a t  to  su b m it 
th e  q u es tio n  to  th e  people w ould be d e ­
t r im e n ta l  to th e  In te re s ts  o f te in p er- 
nce, a n d  th o  o u tco m e w ould ho a 
h a n g e  In th o  law ; w h ile  m a n y  o th e rs  
w ho  a re  Ju s t a s  good le m p eru n ee  peo­
p le in ev e ry  w ay , th in k  th a t  If th e  
lu eslio n  sh o u ld  be re su b m itte d  th e  
p re se n t law  w ould  be so s tro n g ly  e n ­
d o rsed  t h a t  th i s  fe a tu re  o f  th e  r e g u la ­
tio n  o f  th e  l iq u o r traffic  w ould be ta k e n  
o u t  o f p o litic s  fo r y e a rs  to  com e, nnd  
th e  on ly  q u e s tio n  w ould be th e  e n fo rc e ­
m en t of tho  la w ; w h ile th e re  a re  o th e rs  
w ho a re  eq u a lly  te m p e ra te  a n d  h o n es t 
ho believe th a t  th e  g re a t  ev il o f the  
liq u o r b u s in e s s  ca n  be re g u la te d  an d  
ron tro lled  b y  som e o th e r  fo rm  of luw 
m o te  wuccefMfully.
T h u s  It b ec am e a  m an y -s id e d  q u e s ­
tion  an d  In co n se q u en ce  o f th is  d iv ision  
o f fe m lin e n t  a n d  o p in ion  th e  G ra n g e  
c a n n o t a s  a n  o rd e r  a d o p t e i th e r  aid 
b u t a t  th e  sa iu o  t im e  ea ch  m em b er 
le ft to  fo llow  th o  d lc tu te s  o f  h is  ow n 
ju d g m e n t in  th e  s e t t le m e n t  o f th is  
g r e a t  evil. B u t th e re  is no t, n o r ca n  
th e re  be, u n y  o b jec tio n  to  th e  o rd e r  d e ­
m a n d in g  a n d  in s is t in g  th a t  w h ile  an y  
law  is in  e x is te n c e  i t  * hit 11 be en fo rced , 
an d  I w ish  h e re  to  go  on  re co rd  i 
lug e n tire ly  u nd  u n re se rv e d ly  In fu v o r 
of th e  e n fo rc e m e n t of th e  p ro h ib ito ry  
law  of M aine. 4
M uch c h e a p  n o to rie ty  w a s  g a in e d  by 
a  m is re p re s e n ta tio n  of w h a t  I said  
som e 'lim e a g o  in c o n n e c tio n  w ith  th is  
m a tte r , a n d  th a t  I s la n d e re d  th e  s ta te  
of M aine, e tc ., e tc . 1 n ev e r y e t  huve 
w orn  a n y  o o llu r b u t m y ow n, n o r do  I 
feel t h a t  w h a t  few  Ideas  I m ay  possess  
m u s t 1 Hi fu rn ish e d  to  o rd e r  fo r m e by 
a n y o n e  w ith o u t th e  a s k in g ; n o r do I 
in s is t  th a t  o th e r s  s h a ll  a c c e p t my 
Ideas, b u t I g iv e  to  th e m  th e  sam e  
r ig h ts  an d  p riv ile g e s  th a t  1 re se rv e  to 
m yself.
O u r D e c la ra tio n  of P u rp o se s  say s :
"D iffe ren c e  o f op in ion  is no cr im e ; b u t 
p ro g re ss  to w a rd  t r u th  is m ade by d if ­
fe ren c e  o f op in ion . T h e  fa u lt  lies iu 
the b it te rn e s s  o f jo n tro v e rsy ."
N o p erso n  e v e r  h e a rd  m e c o m p la in  o r 
o b s tru c t  th e  e n fo rc e m e n t of th e  liq u o r 
law . I did  s a y , u nd  1 r e p e a t  i t  h ere  fo r 
w hu t It Is w o r th , th a t  It a p p e u re d  to  
m e th e re  w e re  m ore  y o u n g  m**n In 
M aine th a t  d ru n k  in to x ic a tin g  liq u o rs  
th a n  hi m a n y  o th e r  s t a te s  w h e re  I h ad  I 
been  in  w h ich  tlie  law s re la t iv e  to  th e  ; 
liq u o r tra f f ic  w e re  en fo rced , a n d  w ith  j 
th e  lax  e n fo rc e m e n t o f th e  p ro h ib itio n  j 
law  in M ain e  I w ould r a th e r  m y boy 
w ould ta k e  th e  c h a n c e s  of g ro w in g  up 
a  te m p e ra te  m an , re sp e c ta b le  a n d  re ­
sp ec te d  in  som e o f th o se  s la te s  th a n  in  j 
M aine u n d e r  co n d itio n s  su ch  au 1 h av e  
w itn essed  in  re g a rd  'to th e  n o n en fo rce - | 
m en t of th e  law .
P a tro n s , th is  w a s  m y in d iv id u a l o p ln - j 
Ion th e n ; I t  Is m y opin ion  now , a n d  all 
th e  linely  w r it te n  e s sa y s  o r  re so lu tio n s  
of c e n su re  w ill n o t  c h a n g e  It. A t th e  I 
s a m e  tim e  I  h o n o r th e  m an  o r  m en 
e le c ted  to  office to  e n fo rce  th e  law s  
th a t  do th e i r  fu ll d u ty , a n d  1 h a v e  no 
u se  fo r th o se  w ho -taka th e  o a th  of o f­
fice a n d  th e n  becom e luw  b re u k e rs  
th em se lv es . I d en o u n c e Mich a c tio n  us 
v icious In i ts  effec ts, te a c h in g  d is re g a rd  
o f  o il law s, low ering  (h e  s ta n d a r d  of 
p u b lic  m o ra ls , an d  lea d in g  a lo n g  th e  
p a th w a y  o f  a n a rc h y . I t  m ak e s  no  d if ­
fe ren c e  w h a t 1 m ay  th in k  is th e  b e t te r  
w a y  to  r e g u la te  t i i j l iq u o r traffic ; th a t  
is  o f n o  co nsequence , on ly  a s  a  m a t te r  
I o f o p in io n ; b u t w h e th e r  i t  ap p lie s  to
h ig h  o r low, p rin ce  o r  p e a s a n t, en fo rce  
th e  law !
P ile s  g e t  q u ick  re lie f from  
S hoop’s  M ag ic O in tm en t. R e m em b er 
I t ’s  m ad e  a lo n e  fo r P ile s—a n d  i t  w o rk s 
w ith  c e r ta in ty  an d  s a tis fa c tio n . Itc h in g  
p a in fu l, p ro tru d in g , o r b lind  p iles d is ­
a p p e a r  like m ag ic  by Its  use. T ry  It 
a n d  see! T i tu s  & H ills, R o c k la n d ; G.
R ob in so n  D ru g  Co., T h o m a s to n ; 
C h u n d le r’s  P h a rm a c y , C am den .
C A S T O R  I A
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bcugh)
B e a r s  th o  
S ig n a tu r e  o l
QLENCOVB
D r. L. F. B ach o ld e f <*f R o ck lan d  will 
co n d u c t tho  fe rv iro *  a t  th e  jwhool h ouse  
S u n d a y  a f te rn o o n  a t  1.30 o’clock
M aste r T heo  S tro n g  Is sp e n d in g  h ls  
v ac a tio n  In L incolnville .
D r. L. F. B n tc h e ld e r  w ill co nduc t th e  
m ee tin g  a t th e  school ho u se  S unday  
a fte rn o o n  n t 1.30 o ’clock.
M iss .Mabel Ox to n  v is ite d  hor s is te r , 
M rs. \\  W . Gregory* in is  week.
(Ilenc five school closed  F r id a y  fo r the 
ho liday  v a c a tio n , a f te r  a  su ccessfu l 
te rm  >f tw elv e  w eeks, tm ig h t hy M iss 
C a rr ie  F u lle r  of R o ck p o rt. Meholar 
w h o  received  p r iz e s  fo r n o t being  a b ­
sen t ;i h a l f d a y  w ere  a s  fo llow s: Agnes 
nml E va S tu d le y , M arlon  C arro ll, 
G ladys G reg o ry  a n d  E v a  H heror. M a­
rio n  C arro ll w as th o  o n ly  one w ho re ­
ceived a re w ard  fo r n o t m iss in g  it w ord 
In spelling  d a r in g  tin* te rm . A C h r is t ­
m as tree  wits very  m u ch  en joyed  liy th e  
sch o la rs  In th e  a f te rn o o n  seas Ion.
Mrs. F lo r e t ta  C rl« o f  R ock lnnd  anti 
M is. Ed. R ip ley  o f M aitlnlcus w ere  
th e  g u es ts  of M rs. S. F . L u fk in , F r i ­
day .
T he f'n.hbftth sch o o l c o n c e rt to  be hold 
In connection  w ith  th e  C h r is tm a s  tree  
a t  th e  school house, will 'ta k e  p lace  
M onday ev e n in g  a t  7 o’clock. T h e s in g ­
e r s  met w ith  M ls» E m m a  G reg o ry  
W ednesday  e v e n in g  fo r  p ra c tic e . T h e 
n ex t re h earsa l will ta k e  p lac e  F r id a y  
ev e n in g  n t th e  sam e  p lace.
M as te r R o b ert G reg o ry  h a s  been  v is­
it in g  In S o u th  rh o m n s to n .
C o n d u cto r G u y  L ln n ek ln  is  e re c tin g  
*.i bu ild in g  n e a r  tin* R ock lan d  line.
I f  you In tend  to  Ibuy C h ris tm a s  
G oods, d on’t fo rg e t to  ca ll n t No. 10 
L hn ero ck  s tre e t . W e h av e  a la rg e  v a ­
r ie ty  of C h ris tm a s  N o v e ltie s  fo r L ad les  
nm l C h ildren . Com o in n nd  see u* b e ­
fore p u rc h as in g .
M rs. M. A. Jo h n so n , M an a g er.
CROCKETT,
Grand Holiday |A ttra c tio n
Xmas Afternoon-Evn’g
D e c e m b e r  2 5
Shepherd’s and H alis te rds
Big City
Minstrels
3 0 — P E 0  P L E— 3 0
Beautiful Scenery and Coctumec 
ORIGINAL FIRST PART
P R I C E S :
A ftern o o n , 2 5 c . 135c 
E v e n in g , 3 6 c , 5 0 c
A I .I j S K A T S |H K 8 K K V K n  F O R  R O T H  
I* K R Ff) RM  A N  C K S—N A I.K|(> F.Hfc; A TS 
M O N D A Y  M O R N IN G , l» O’C L O C K .
WE AHE STILL SELLING  
ALL GRADES, FULL WEIGHT. 
BEST^ QUALITY,
f o r  $7.00 a Ton
COAL
STRICTLY CASH— NO CREDIT
M . B . &  C .  O . P E R R Y
ROCKLAND
103 tf
M A R IN E M A TTER S .
Sch. A. H e a to n , H a rt , a r r iv e d  T h u r s ­
d ay  from  N ew  Y ork w ith  coal fo r A. C . 
G ay *  Co.
Sch. J . S. L n m p h rry , T h o m as, a r r i v e ^  
T h u rsd a y  fro m  New York w ith  coiil fo r  
V in alh a v en .
Sch. Mil ville, S m ith , a r r iv e d  Wodn»*»- 
d ay  from  V in a lh a v en  w ith  s to n e  fo r  
N ew  Y ork.
Sch. L. T. W h itm o re  a  r r  I veil a t S to f^  
in g to n  W e d n esd ay  w ith  coal from  N ew  
Y ork for Jo h n  L Oosa.
Sch. M ethnbesoc a r r iv e d  a t  P h ila d e l­
p h ia  W e d n esd ay  fro n t G uonlve*  w i th  
logw ood. »
Sch H a s tin g s , K a lloch . a r r iv e d  WadK 
n e-d n y  fro m  Boston* w ith  g e n e ra l  ra rg W
Sch. A n n ie  A lnsleo, S tro u t, a r r iv e ^  
T u esd a y  from  N ew  Y ork w ith  co a l fojr 
T h o rn d ik e  *  Illx .
Sell. L izzie, B ullock, a r r iv e d  W e d n e s ­
d a y  from  N o r th p o r t  w ith  wood, fo r  t h #  
R o ck lan d -H o ek p o rt L im e Co.
Sch . A nne Lord, R u ssell, sailed  W ed­
n esd a y  fo r New York w ith  p o tu tn e *  
from  S to c k to n  S prings.
Sell. Jo rd a n  L M ott, T o rrey , sa ile d  
W e d n esd ay  fo r N *w Y ork  w ith s to n e  
from  H u r ric a n e . f.
Sch. M innie C hase, is c h a r te re d  t p  
load  wood a t  R ound F o n d  for th e  R o ck ­
la n d -R o c k p o rt  L im e Co.
Sell. A nn ie A lnsleo  Is c h a rte re d  to  
load lu m b e r a t  S to c k to n  S p rin g s  f o r  
N ew  York.
Sell. Mellvfin A. W illey  Is c h a r te re d  to  
lead  lu m b er a t  P o rt  R o y al, H. C . f o t  
F a ll R iver.
Sell. HenJ. F . Pool*, R ogers, H.ided* 
fro n t C h a rle s to n  tho  18th fo r F e rn a iv - 
d lna .
Helm. F a n n ie  dr F ay e , H u m e , am i A b ­
ide lio w k e r w ere In Itoo thh /jy  H a r b o r  
W e d n esd ay  from  K ocklnm l fo r N ew  
Y ork.
T h e  fo llow ing  v esse ls  sa iled  frnm^ 
V in ey ard  H a v en  th o  19th: Adelia C ar- ,
leton . S to c k to n  S p rin g s  fo r New York;* 
F ra n c is  H y d e ,* H ton iug ton . fo r N ow  
Y ork; H e le n a , B lack  Is lan d  fo r N ow  
Y ork; Jo h n  I. S now , Jonertboro  fo r N«v# 
Y ork; S a rd in ia n , R o ck lan d  fo r Netrf 
Y ork; M yronus, B an g o r fo r Now Y ork .
C H A R T  C O R R E C T IO N S ._____  ••
T h e fo llow ing  c h a r t  c o rre c tio n s  h n v f  
boon m ad e by tho  C onst a n d  Q e o d etl*  
S u rv ey :
A b lock  boll buoy, n u m b e re d  3. n n w  
m ark e d  ” M I ” in w h ite , h as  b^en  ooi 
ta h lish  d olT th e  caH tem  sid e  o f M un&  
roe Is lan d , w e s te rn  a id e  o f th e  south*-, 
o rn  e n tra n c e  to  W e st P e n o b sc o t b u y ^  
on th e  b e a rin g s :  l
B row n’s H ead  lig h th o u se ..',___E . 3-8 NL|
A Mi Is lan d  't r ip o d ................. SW . 11-16 w J
O w l’s H e a d  l ig h th o u s e ..N N .W . 7-8 W J  
T h e  c o m m an d in g  officer .of tluj Coaarf 
a n d  G eodetic  S u rv e y  s te a m e r  B o c h e  r e i  
p o rts  th a t  on O ct. 25, 1906, ho . lo c a te s  
a n  u n c h a r te d  ro ck  w ith  11 fe e t o v e r  k f  
a t  low w a te r  In tho n o t th e m  p a r t  o r  
R o ck lan d  h a rb o r. T h o  ro ck  Is a b o u t IU 
m ete rs  In d ia m e te r . Is s u rro u n d e d  by 
d ee p er w a te r  w ith  so f t  b o tto m , nnd  hear 
a b o u t 13-16 m ile N .W . 5-8 N. from* 
R ock lan d  b re a k w a te r  lig h th o u se . T h e  
fo llow ing  b e a rin g s  w e re  ta k e n  ofT thoj 
chart:
Ja m e so n  P o in t , t a n g e n t ............. E. 5-8 N .
T lllso n ’s  w h a rf , s o u th e a s t  c o r n e r —  
....................................................... S W . 1 - 2  W .“
C a ta r rh  o f tho  nose n nd  th ro a t  sh o u ld  
lead you  to  a t  lean t a s k  us fo r a  f r e e  
tr ia l  box o f D r. S h o o p 's  C a ta r rh  C ure. 
N o th in g  so su re ly  p ro v e s  m e rit n s  a  
reu l, a c tu a l  tc» t—a n d  D r. S hoop, to  
p ro v e  th is , e a rn e s tly  d e s ire s  th a t  we 
let you m a k e  th a t  te s t. Tiffs c re a m y . 
Snow  W h ite  h e a lin g  b a lm , so o th es  th e  
th ro a t  am i n o s tr ils , a n d  q u ick ly  p u r i ­
fies a  foul o r  fe v e rish  b re a th . C all a n d  
In v e s tig a te . T itu s  & H ills, R o c k la n d ; .  
O. I. R ob in so n  D ru g  Co., T h o m a s tq n ; 
C h a n d le r 's  P h a rm a c y , C am den.
GOOD CHRISTMAS PRESENTS
Any Roy and sonic Girls would be pleased will: a
S T E V E N S  R I F L E
for Christinas. They are Safe, Sure aud Accurate iu 
every way, and will furnish good, healthy sport for tho entire year.
Our line of S i n g l e  and D o g ii d k  R a b b e l e d  GUNS is very largo and includes some of the 
best bargains we have ever hail. They are made hy standard makers as Lhe Remington, Raker, 
Ithaca Companies aud others.
S K A T E S
A pair of good Skates pleases tlie Roy or girl as much as 
anything. In this line wo have only those of standard makers 
as they are always tho liest. Wo have them m full ularap, fuU 
Strap and Strap Ileel with Clainp Toe. Something to suit in our assortment.
J A C K - K N I V E S  always please tho lioy and seldom fail to he what is wanted. Our 
knives are fully warranted and urc all right iu every way. We also have some trades iu Kitchen 
aud Butcher Knives, also in Carving Sets.
A  L A N T E R N
Is in daily use aliout most 
homes or is kept ready to 
use. To those who drive on 
the road one of these Dark 
Lanterns is nearly indispens­
able, although one of tho 
regular ones could lie used 
—which we also have in different styles and 
prices.
A  F O O D  C H O P P E R
Hither tho Universal or the 
Gem would please your wife or 
mother as much as anything. This 
is something that is used tlie en­
tire year and each time it is used 
bestowed upon thekind thoughts 
giver.
“ T H R E E
A Rottle of “Three iu One” Oil is
I N  O N E "
“Oilriglit” for tlie Roy to use on his 
Skates or Gun to keep them from rusting, for tho Lady to use on tlie Sewing Ma­
chine or Phonograph, or the Man to use on his Tools, or Razor Strop. In fact for 
every member of the family.
T h e  H A M I L T O N  R I F L E
is not a Toy hut u good, serviceable Rifle, ft 
shoots the 22 Cartridges up to and iucludiug 
the Long. I t  is made of Rlued Steel with 
Rlack W alnut Stock and has the “take-down feature.” It is fitted with JPeep Sight and is ad. 
justahle for elevation and Windage and is recommended for accuracy, Strength and safety. Tho
Hamilton Rifle is the lowest priced, reliable and safe rifle on the market.
A  T H E R M O M E T E R
is a present that is always appreciated. A new 
stock having just been received you have a 
chance to make good selections and at prices 
that are very reasonable.
We have many more thing,, both ueolul and or- 
n,mental, that would make tome of your trlonde 
happy. Como and too what wo havo at wa are 
always glad to thow goods or glvt any Information 
wo aro ablo about thorn.
H. H. CRIE & CO.’S HARDWARE STORE
450 MAIN STR EET (Established 1800) ROCKLAND, ME.
TILE BOCKLAhJ) COUKIEW-MAZETTE : SATURDAY, DECEMBER 22, 1906,
H
Fl LT.F.R- 
COBB 
COMPANY
AVE YOU VISITED 
our China Department 
and seen the many beautiful 
pieces in China and Japanese 
ware—Plates, Saucers, Vases, 
Etc.?
Have you seen our beautiful 
assortment of Cut Glass ?
Have you seen our large dis­
play of Pictures, 10c to $5.00? 
If not, we invite you to come. 
It is well worth your while to 
do so.
You will find our Carpet De­
partment a place of unusual 
interest.
P U L L E R - C O B B  C O .
B U Y  E A R L Y - B U Y  O F T E N
H O L I D A Y
G O O D S
....FOR....
L A D I E S
....AMO....
C H I L D R E N
T h e  d a y s  a r e  h e re  
w h e a  y o u  b u y  f o r  th e  
p u r p o s e  o f  g i v i n g  
a w a y .  T h e r e  i s  m u c h  
p le a s u r e  in  i t  f o r  i t  i s  
t h e  s e a s o n  o f  g i v i n g  
a l s o .  C o m e  e a r l y  a n d  
lo o k  o v e r  t h e  n ic e  
a s s o r t m e n t  o f  n ic e  
t h in g s  w e  a r e  s h o w ­
in g .
ART DEPARTMENT
Fine assortment of Embroidered Center Pieces, in white 
and colors; Sofa Pillows, in shadow work and laid work ; Pin 
Cushions in all the new designs in square and long shapes, 
prices from 25 cents to #3.00; Novelties in Pin Cushions and 
Hat Holders, Worsted Goods, etc.
Ladies' Hand Made Shawls, Kimonas; Wool Fascinators, 
Slippers, Infants’ Afghans, Jackets in all the novelties, Socks, 
W ater Bottle Covers, etc.
HANDKERCHIEFS
Fine lire Tlandkerrhirfs for the Holidays for Gentlemen, 
Ladies and Children in plain, hemstitched, fancy embroidered, 
*Tid the latest styles in colored borders aud dimity checks.
INFANT’S DEPARTMENT
Is complete in every detail. We have a fine line of Bear 
Skin Coats in white, grey and red ; Bonnets to match. White 
Bear Skin Muffs.
MISCELLANY
Everything in the Bag line—Laundry Bags, Darning 
Bags, Shawl Bags, Money Bags, Easter Bags, Opera Bags, 
Clovers for Combs, Brushes, Bath Cloths, Tooth Brushes, 
Ladies’ and Gentlemen’s Traveling Companions, in silk and 
Cneteanes, rubber lined.
NECKWEAR
Our line of Neckwear is the best in the city, put up one in 
a. Vix for the Holiday trade.
Combs and Side Combs to match in boxes.
WE GIVE GREEN TRADING STAMPS.
THE LADIES’ STORE
MRS. E. F. CROCKETT, Prop.
Agent Bangor Dye House.
O F l 'O ^ U J S  IrU JeL fc lM  O B ii  C O .
TH E  PRO HIBITORY POLICY.
i Should Our L eg is la tu re  Condemn It?  T he 
Real M eaning of R esubm ission.
B y C. K Owen.
It « po ssib le  th a t  th e re  n re  m em bers  
elect o f th e  n e x t le g is la tu re , ns well a s  
th o u s 'in d s  o f c itiz e n s , w ho supjwtsc th a t  
th e  p ro p o sitio n  to  " re s u b m it” th e  p ro ­
h ib ito ry  a m e n d m e n t is n p la in  p ro p o ­
s itio n  to  s u b m it n g a ln  th e  o rig in a l 
q u es tio n  to  th  » peop le fo r a p p ro v a l o r 
re je c tio n ; h u t °  c a re fu l  c o n s id e ra tio n  
o f th e  fa c ts  w ill sh o w  th a t  su ch  Is not 
th e  e.iso.
Y oung  men a re  f r e q u e n tly  h ea rd  to  
say  th a t  th e y  h a v e  n e v e r  h ad  an  op­
p o r tu n ity  to  v o te  on th e  p ro h ib itio n  
policy  and  w ou ld  re a lly  like  to  v o te  u p ­
on it T h ey  th in k  o f  " re su b m iss io n "  ns 
i m ethod  of s u b m it t in g  a g a in , s ince  n 
g e n e ra tio n  h a s  g ro w n  up. th e  snnv» old 
p roposition  Ju s t a s  It w as su b m itte d  
tw e n ty - tw o  y e a rs  ngo. T h ey  see  no 
possib le h j.rm  n su ch  a c tio n . It a p ­
p ea ls  to  th em  a s  p e rfe c tly  fa ir  a n d  r e a ­
sonab le . and  som e n re  even  th re a te n in g  
v en g e an c e  u p o n  Tin* P o w e rs  T h a t  Be 
fo r w ith h o ld in g  fro m  th e  people th e  
r ig h t of v o tin g  upon  th e  p ro p o sitio n .
I t ha«  p ro b a b ly  n ev e r o c c u rre d  to 
th em  'th a t, u n d e r  o u r  p re se n t con­
s titu tio n . (A rt. 10. Sec. 2. quo ted  a t  the 
close) the o n ly  m eth o d  p ro v id ed  fo r th e  
people to  v o te  u p o n  a n y  am e n d m e n t 
th e re to  Is th is :
F ir s t,  tw o - th ird s  o f b o th  houses  m ust 
"d ee m  it n e c e s s a ry "  to  m ak e  som e 
c h a n g e  in th is  fu n d a m e n ta l  law  
S econd, th e y  m u s t p a s s  a  " re so lu tio n "  
em b o d y in g  t h a t  ch a n g e .
T h ird , th e y  m u s t  s u b m it  tills  p ro ­
posed chnng-* to  th e  peop le  to b e  voted  
upon a t  th e  n e x t a n n u a l e lection .
T o  h a v e  th e  people v o te  on th e  p ro ­
h ib ito ry  a m e n d m e n t, th e re fo re , re q u ire s  
th a t  tw o - th ird s  o f  th e  house an d  se n ­
a te  ex p ress , b y  v o te , th e  po sitiv e  co n ­
v ic tion . no t t h a t  th e  people shou ld  h av e  
a c h a n c e  to  v o te , h u t . th a t  th e  p ro h ib ­
ito ry  policy, a f te r  a  tr ia l  of m ore th n n  
fifty  y e a rs  h a*  b^en  fo und  w a n tin g  an d  
shou ld  be a n n u lle d  a n d  ab a n d o n ed . I t 
re q u ire s  th e  p a r s in g  o f a  re so lu tio n  
p ro p o s in g  th e  a b r o g a tio n  of th e  p ro ­
h ib ito ry  po licy  find  Involves an  o rd e r 
fo r  th e  peop le to  " g iv e  in th e ir  v o tes"  
upon th is  p ro p o s itio n  a t  th e  n e x t a n ­
n u a l election .
R osubm isM on th e re fo re  invo lves  v a s t ­
ly m ore th a n  a  s im p le  re fe ren d u m . 
T h o u sa n d s  o f o u r  c itiz e n s  w ho now  
fa v o r  re su b m iss io n , th in k in g  of it a s  a 
s im ple  re fe re n d u m , w ould  be positiv e ly  
opposed to  i t  If th e y  c le a rly  u n d ers to o d  
th is  p o in t. E v e r y  p ro -lic en se  ad v o c a te , 
on th e  o th e r  h a n d , e v e ry  b re w er, ev e ry  
d is tille r , a n d  th e  w ho le v a s t  a r m y  of 
s a lo o n is ts  in  th e  la n d  w ould  be d e lig h t­
ed beyond m e a su re  to  h av e  tw o - th ird s  
of th e  la w - m a k in g  body  o f th e  p ioneer 
p ro h ib itio n  s t a t e  p ro p o se  th a t  th e  po l­
icy’ o f p ro h ib it io n  be an n u lled .
B u t a re  th e  f r ie n d s  o f th e  law  w illing  
th a t  th e ir  re p re s e n ta t iv e s  w h o m  th ey  
h a v e  sen t to  th e  le g is la tu re  sh a ll ta k e  
su ch  ac tio n , on  th e  p lea  of s im p ly  g iv ­
in g  th e  p eop le  a  c h a n c e  to  votw? E v ery  
re p re s e n ta tiv e  w h o  e a s ts  h is  v o te  fo r 
re su b m iss io n . b y  th a t  v o te  p ro p o se s  the 
o v e r th ro w  o f  th e  p ro h ib ito ry  policy. 
Suppose i tw o -th ird s  of o u r r e p re s e n ta ­
tiv es  an d  s e n a to r s  sh o u ld  v o te  th u s , 
w ho ca n  m e a su re  th e  d is a s tro u s  in ­
fluence o f  su c h  a c tio n  to  th e  c a u se  of 
tem p eran ce , n o t on ly  in  M aine b u t the 
w orld o v er?
F o rg e tfu l  o f h e r  honored  position  
am o n g  h e r  s i s te r  s ta te s ,  a n d  re g ard le ss  
of th e  in te r e s ts  of o th e rs  w ho a re  
s tru g g lin g  w ith  th e  sam e  g re  ut p roblem , 
w ould be th e  s t a t e  of M aine if her 
le g is la tu re  w e re  to  d ea l su ch  a  blow  to 
th e  p ro h ib ito ry  policy. I t  w ould be es­
pecially  d is a s t ro u s  an d  c ru el Ju s t a t  the 
tim e w hen so  m a n y  o th e r  s ta te s  h av e  
s ta te -w id e  p ro h ib it io n  a lm o s t w ith in  
th e ir  g ra sp . T h e  n ew  s ta te  o f O k la ­
hom a is u s in g  M aine a s  h e r m odel in 
seek ing  c o n s t i tu tio n a l  p ro h ib itio n . T en ­
nessee. N o r th  C a ro lin a , G eorg ia , Mis# 
isfipp l a n d  T ex a s , a s  well a s  O hio. In* 
d lan a , Io w a . A rk a n s a s  an d  o u r  n e ig h ­
bors. V e rm o n t a n d  N ew  H a m p sh ire , 
a re  ra p id ly  co m in g  In to  co n d itio n  to 
adop t th e  stat** p ro h ib ito ry  policy. F o r 
tw o -th ird s  of th e  le g is la tu re  o f the 
pioneer p ro h ib itio n  s ta te  to  p a s s  a  re so ­
lu tion  to  re v o k e  th is  po licy  u n d e r th e  
p lea of g iv in g  th e  peop le  a  c h a n c e  to  
vote, w ould  b e  a  s tu p e n d o u s  b lu n d er, 
th e  evil e f fec ts  o f w h ich  w ould  b** fe lt 
a c ro ss  th e  c o n tin e n t an d  a ro u n d  the  
world. T h e  o rg a n iz ed  liq u o r tra tlic  
could a sk  fo r no  d e a d lie r  w e ap o n  w ith  
w hich to  b e a t  b a c k  th e  fo rces  of r ig h t ­
eousness th a n  su ch  a c tio n  by  th e  leg is­
la tu re  of M aine.
B u t, su c h  a c tio n  c a n n o t be ta k e n  
w ithou t th e  h elp  o f th e  d o m in a n t p o liti­
cal p a r ty —th e  p a r ty  th a t  h a s  s tood  fo r 
p ro h ib itio n  a s  a  c a rd in a l  p r in c ip le  fo r 
h a lf a  c e n tu ry , an d  n ev e r s tro n g e r  in 
its  d e c la ra tio n  o f f a ith  in t h a t  p r in c ip le  
th a n  in i t s  l a s t  c o n v e n tio n  p la tfo rm  in 
w hich it sa id :  "W e  believe  in P ro h ib ­
ition a n d  d e m a n d  th e  fa ith fu l  an d  im ­
p a r tia l  e n fo rc e m e n t of th e  p ro h ib ito ry  
law, b e c a u se  th e  b u s in e s s  in te rc u ts  of 
tile  s t a t e  a n d  th e  m a te r ia l  an d  
m oral w e lfa re  o f th e  peop le a re  
th e re b y  p ro m o te d ."  T h a t  p a r ty  
stood a g a in s t  tlie  a d o p tio n  o f a  
re su b m iss io n  p la n k  in th e  sam e  p la t ­
fo rm  by  a  v o te  of 25 to  1 in  a c o n v e n ­
tion  " f  1301 d  leg a te s . T h a t  p a r ty  w e l­
com ed to  i ts  ra n k s  in th e  fo llow ing  
eh- tn n in  S ep te m b e r a ll fr ie n d s  of p ro ­
h ib itio n  a n d  a ll o p p o n en ts  o f re su b m is-  
sion an d  w on  b y  th e i r  vo tes. Is  it  r e a ­
so n ab le  to  e x p e c t th a t  th e  R ep u b lican  
m em bers  o f  th e  le g is la tu re  an d  th e  in ­
fluen tia l le a d e rs  if th e  R ep u b lican  p a r ­
ty , aft* r  ta k in g  ts is  fa ir  a n d  s q u a re  p o ­
s itio n  fo r a  d e fin ite  policy will now  tu rn  
u p 'H  th e m se lv e s  an d  a g a in s t  th e ir  
fr ie n d s  to  p ro p o se  th e  o p p o site  po licy? 
Such  a  co u rse  could  no t he p ersu ed  by  
a n y  p a r ty  w ith o u t  its  ju s tly  fo r fe itin g  
a ll c la im  to t ru s tw o r th in e s s  a n d  honor, 
an d  su b je c tin g  it  to  the tr ip le  c h a rg e  
o f  fick leness, co w ard ice  a n d  tre a c h e ry .
C o n s titu tio n  o f  M aine, A rt. X. Sec. 2. 
—T l le g is la tu re , w h e n ev er tw o - th ird s  
o f  b o 'h  hoiis-M sh all deem  it nec«n«ury, 
m ay  p ro p o se  a m e n d m e n ts  to  th is  C on­
s t i tu t io n ;  a n d  w hen a n y  a m e n d m e n t 
sh a ll  be so  a g r* 2d  upon, a  re so lu tio n  
sh a ll  be p.t -sed a n d  se n t lo th e  se le c t­
m en  of th e  se v e ra l  tow ns, a n d  th e  a s ­
se sso rs  of th *  sev e ra l p la n ta tio n s , e m ­
p o w e rin g  th  fin a n d  direc tin g  th e m  to  
n o tify  th e  in h a b i ta n ts  of th e ir  re sp ec­
t iv e  t ns an d  p la n ta tio n s , in  th e  m a n ­
n e r  p ro sc rib ed  by  law , a t  th e ir  n - x t  a n ­
n u a l m ee tin g  in th e  m o n th  o f S ep tem ­
ber, t< g ive in  th e ir  vo tes  on th e  q u e s ­
tio n , kVhelh r su ch  am e n d m e n t sh all be 
m ad  nd  if i t  sh a ll a p p e a r  th a t  a  m a ­
jo r i ty  of th e  in h a b i ta n ts  v o tin g  on th e  
questtlon a r e  in  fa v o r of su ch  a m e n d ­
m e n t; it sh a ll becom e a p a r t  o f th is  
C o n -u tu tiu n .
USED ROUND THE WORLD
Baker’s  Cocoa 
and Chocolate
H i g h e s t
A w a r d s
ABSOLUTELY 
u . W M c  PURE
Made by a scientific blend­
ing of the best Cocoa beans 
grown in the tropics—the 
result of 126 years of suc­
cessful endeavor.
A  n e w  a n d  h a n d s o m e l y  I l l u s t r a t e d  
R e c i p e  B o o k  s e n t  f r e e
WALTER BAKER & CO., Ltd.
Established 1780 DORCHESTER, MASS.
WALDO COUNTY NOTES.
B e lfa st, Dec. 17th.
T h e  sc h o o n e r J .  M. M orales, w hich  
w a s  a sh o re  a t  B ro o k sv llle  in  N ovem ber 
an d  a f te r  th ro w in g  h e r  c a rg o  o v erb o ard  
w a s  ta k e n  to  R o c k la n d  an d  re p a ire d , 
h a s  re tu rn e d  th e re  a g a in  a n d  re loaded , 
fo r R o u n d o u t, b u t  ow in g  to  th e  frozen  
c o n d itio n  o f  th e  r iv e r  w ill la y  in R o ck ­
lan d  u n ti l  s p r in g . T h e  sc h o o n e r has  
been  re p o rte d  In n e a r ly  a ll th e  p a p e rs  
ns coa l landed , a n d  In o th e rs  a s  h av in g  
sto n e . N e ith e r  c a rg o  w ould  be sh ipped  
fro m  B ro o k sv llle  to  R o u n d o u t an d  h e r  
c a rg o  Is th a t  o f  s ta v e s , w h ich  w ere  
th ro w n  in to  th ?  r iv e r  w hen  sh e  w a s  
floated  an d  In te r  re sc u e d  an d  resh ip p ed .
O ne o f »the nv>st p ro sp e ro u s  y o u n g  
fa rm e rs  In th is  c i ty  is R alp h  H n v fo rd . 
w ho  re s id e s  ju s t  o u ts id e  tno  c ity  an d  
h a s  u n d e r c u l t iv a tio n  on e  of th e  b e s t 
fa rm s  In th e  c i ty  lim its . Mr. H a y fo rd  
th is  seaso n  ra ise d  n e a r ly  3000 c a u li­
flow er. fo r  w h ic h  h e  fo u n d  a r e a d y  
m a rk e t, b esid e  ills o th e r  g a rd e n in g . B e­
in g  a  c o n tra c to r  fo r  th e  poor, Mr. H a y -  
fo rd  a lw a y s  h a s  p le n ty  o f help  b esid e  
h is fa m ily  a n d  w o rk s  ills fa rm  on n 
sy s te m a tic  m a n n e r, k ee p in g  fine b lo o d ­
ed s to c k  fo r  h is  m ilk  ro u te  an d  do in g  
b u s in e s s  w ith  m o d ern  m ac h in e s  a n d  Im - 
p llm e n ts . W h ile  a  y o u n g  m an  h is sue  
cess  a t  'th is  prove®  th a t  a good th in g  
c a n  be se c u re d  In fa rm in g  if  it  is r ig h t ­
ly  h an d le d .
F r a n k  E rs k ln ?  o f s f in d y  P o in t  h a s  re ­
tu rn e d  horn* a f te r  sp e n d in g  sev e ra l 
m o n th s  in th is  c i ty  a s  en g in e er an d  
c a r e ta k e r  o f th e  s te a m e r  T re n m n t, 
w h ich  h a s  b e? n  h au le d  ou't on  th e  m a ­
rin e  ra ilw a y  fo r  re p a irs . H e  will re 
su m e  h is p o s itio n  a g a in  In th e  sp rin g .
M rs. W illia m  M c T a g g a rt of th is  c ity , 
fo rm e rly  o f  W a ts rv ille . is  v e ry  111 a t  
h e r  hom e in th i s  c ity  a n d  li tt le  hope 
a r e  e n te r ta in e d  fo r  h e r  re co v ery . H e r 
m o th e r  Is h e re  fro m  B ro o k s an d  a s  goon 
a s  she  ca n  b e  m oved  sh e  will be tak e n  
th e re .
A b n e r G ilm or? , w ho  h a s  been  ill fo r 
th e  p a s t  w e ek  a t  the* W aldo  C o u n ty  
h o sp ita l, h a s  so  f a r  re co v ered  a s  to  be 
a b le  to  b e  d ow n  s t r e e t  an d  h a s  ta k e n  
ro o m s jut th ?  R e v e re  H o u se  fo r th e  w in ­
ter.
L ou is  H a z c lt in e , w ho  h as  been  v is it­
ing  b is p a r e n ts  In th is  c ity , h a s  r e tu r n ­
ed to  h is p o s itio n  in  P o r tla n d , b u t ex ­
pec t?  to  r e tu r n  fo r  C h ris tm a s .
M rs. F ra n k  P. S ta p le s  h a s  been  v is it­
in g  in B ro o k sv llle  th is  w eek.
F ra n k  C o lby  is ex p e c ted  to  a r r iv e  
hom e on S a tu r d a y  fo r h is a n n u a l v a c a ­
tion  fro m  d u t ie s  on th e  B oston  & M aine 
w h e re  he h a s  been  fo r  som e y ears .
F r ie n d s  In th is  c i ty  h a v e  received  le t ­
te rs  from  W ilso n  E llis , fo rm e rly  of th  
C ity  N a tio n a l B a n k  In th is  c ity , in 
w h ich  he s t a t e s  th .i t  a  M ight e a r th ­
q u a k e  w a s  fe lt  on th e  n in tli  o f th is  
m o n th . Mr. E llis  is now  lo ca te d  in 
B erke ley , C alifo rn ls i a n d  lik es  th e  W e st 
v e ry  m uch.
W illiam  B. M c T a g g u rt, J r .  h a s  been  
ru n n in g  a s  b ra k e m a n  on  th e  fre ig h t 
t r a in  o v e r  th is  line th e  p a s t  w eek  w hile 
h is fa th e r ,  W illiam  B. M cT a g g art, has 
been  'ta k in g  a  few  d a y s  oil b y  re aso n  of 
s ic k n e ss  in  h is  fa m ily .
M rs. E s th e r  C a r te r  of B oston  r e tu r n ­
ed hom e S a tu rd a y  a f te r  a sh o r t  v is it in 
th is  c ity , H -lllng h e r  res idence  on P  
st»- * t d u r in g  h**r w u y  h ere  to  M -s Eflle 
M W a lla ce  o f  S \\a n ? v llle . T h e  ho u se  
Is now  o ccup ied  b y  Mr. an d  M rs. Ja c o b  
D e n n e tt  b u t  it is u n d ers to o d  th u t  th ey  
w ill re m a in  a s  te n a n ts  w ith  th e  new  
ow ner.
W illiam  H ill o f  th e  fii in o f  K n ig h t & 
H ill o f R o ck lan d  ca lled  u p o n  fr ie n d s  in 
th is c ity  th is  w eek.
O rrln  J . D ickey .
IN T H E A T R IC A L  C I R C L E S
T H E  T IM E  O F  Y O V R  L IF E  
O ne of th e  bent a t t r a c t io n s  to  -be seen 
a t  th e  F a rw e ll  o p era  ho u se  will be Geo. 
M unroe  In th e  la te  N ew  Y ork a n d  B os­
ton  su rf ess " T h e  T im e  o f Y our L ife ."  a 
m u sica l com edy  d ra m a  o f  th e  h ig h es t 
o rd e r, a n d  on e  if you  see  once  w ill a l ­
ways w a n t to  sc-* a g a in . W e w ould  ad- 
f*e a ll lo  b e  su re  a n d  m a k e  no o th e r  
n g a g e m e n t on M onday  ev en in g , J a n . 
14, th e  d a te  o f M r M u n ro e 's  e n g a g e ­
m ent a t  th e  F a r  well.
9t
E A R L  B U R G E S S  STO CK , 
lie E a r l  B u rg e ss  S tock  C o m pany  
w h ich  w ill coni ■ to  th e  F a rw e l! o pera  
h o u sr on J n n  7-9 Is s a id  to  lie one of 
b es t S to c k  C om pan ies  on th e  road  
th is  sea so n . T h e p la y s  n re  all new  an d  
sp ec ia l sc e n e ry  Is u sed  fo r  ea ch  p ro ­
du ctio n .
II
U O E  STO C K  C O M PA N Y .
T h e R oe S tock  c o m p a n y , su p p o r tin g  
C am pbell S tr a t to n , w ill be seen  a t  th e  
F a rw e ll  o p e ra  hou*e fo r  fo u r  p e r fo rm ­
ances. c o m m en c in g  J a n . 10. T h e  p lay s  
to be p roduced  will be new  w ith  a  list 
o f sp e c ia ltie s  f a r  a b o v e  th e  a v e ra g e  
S c a tte re d  th ro u g h  th e  p e rfo rm a n c e .
K
T H O R N  A N D  O R A N G E  BLOSSOM S.
O ne o f th e  p re tt i e s t  d ra m a s  to  be 
seen  a t  th e  F a rw e ll  o p e ra  h o u se  th is 
seaso n  w ill be th e  a p p e a ra n c e  h ere  on 
Dec. 31 of R o land  &  C liffo rd 's  b e a u tifu l 
p lay  " T h o rn s  an d  o r a n g e  B lossom s."  
T h e co m p a n y  w ill be com poser! of all 
N ew  Y ork  a r t i s t s  a n d  a ll th o se  w ho 
w ould like  th e  b e t te r  c la ss  o f  a t t r a c ­
tio n s  sh o u ld  n o t fa ll to  see  th is.
R
T H E  LY CH U M .
F o r  th e  p a s t  fifteen  y e a rs  it h e  L y ceu m  
T h e a tre  h a s  occup ied  a  p ro m in e n t p lace  
in B o s to n ’s e n te r ta in m e n t  w orld . T h e 
"L yceum " Is a  (by-w ord  o f th e  lovers of 
b u rle sq u e  e n te r ta in m e n t .  W h y ?  B e­
c a u se  th e y  a lw u y *  g e t  a  c le an , sensib le  
a n d  a m u s in g  a t t r a c t io n .  A m ong  th e  
co m p a n ie s  to  a p p e a r  soon  a r e :  R ice &
R a r to n 's  "B ig  G a ie ty  Co.," H a r r y  B ry - 
a n t '3  E x t r a v a g a n z a  Co., A1 Reeves" 
B e a u ty  C o n g ress , " C ity  S p o rts ,"  "(Jlo’d- 
en C ro o k s,"  E rw in ’s B ig  Show , " J e rs e y  
L ilie s ,"  " N ig h t O w l's"  "K n ic k e rb o c k ­
e rs ,” "R o se  S y d e li's  " L o n d o n  B elles,"  
'W o rld  B e a te r? ,"  "T h e  G re a t  B eh m an  
S how ,"  "B o sto n  B elles ,"  " T h e  B lue 
R ibbon G irls ,” " T ro c a d c ro ,"  "N ew  Y ork  
S ta r s ,"  " P a r i s ia n  W id o w s,"  " D a in ty  
D u c h e ss ,”  "B o n  T o n s ,"  " V a n ity  F a i r ,” 
"R one HIM," "H ig h  R o lle rs ,"  "G ay  
M o rn in g  G lo ries, "T h e  B o w erie s ,” 
R e n tz  S a n tle y , "T ire M ajestic® , " M a s ­
q u e ra d e rs ,"  e tc . T h e re  a r e  tw o  p e r ­
fo rm a n c e s  d a ily , th e  m a tin e e s  b eing  
esp e c ia lly  in te n d e d  fo r  o u t o f tow n  p a ­
tro n s .
MANY SUDDEN DEATHS
From  Poisonous R heum atism
r h o  D i s e a s e  H a s  I t s  D a a g e r s — S h o u l d  l i e  
T a k e n  l a  T hne.
Rheumatism has long been rega> ded a s  a
it was thought, ever died from Rheumatism. 
Recent investigation among scien tists has 
proved, however the utter fallacy o f  such a be­
lie f  Three-fourths to seven-eighths o f the 
sudden deaths, heart failures, etc ., are due 
primarily tom glected  rheumatism. The Rheu­
m atic Acid Poison is allowed to stay in the ays 
tern until suddei Iv one day itgripH the muscles 
of the heart and all is over.
to cure Rheumatism is the Urlo-O way. Neu­
tralize the Rheumatic acid ami drive it from 
the system. This is what Uric O d»*es. N< 
m atter what is the kind or character of the 
Rheumatism, it is all caused by the same Kheu 
matic poison. Lumbago. Muscular or Articular 
Rheumatism yields a t once to Uric O. The 
store of Titus & Hills is the home of Uric-O in 
Rockland and they can tell yo i all about its 
wonderful virtues and the many euros it has 
made right here in your o w n  town. It sells fo 
“6c and f  1 (X) a bottle. If  you wish to test 
* .............. ‘ . a  le
bottle free of all charge:
A FFLIC TED  WITH C A T A R R H -
L IF E  HAD BECOM E A BU RD EN :
---------------------------------------------------A
Your Money
W ILL  WuRK FOR YOU 
IF DEPOSITED WITH US
W EST BROOKLIN
Mrs. D a v id  R ed d y  h a s  gone to  B lue- 
bill to  w o rk  fo r  M m . fito re r.
R alp h  S a u n d e rs , w ife a n d  ch ild  of 
D eer Ir-le. w h o  h a v e  been  v is itin g  re la ­
tive*  hi re, w e n t hom e M onday.
RenJ. F o g g  lia s  gone to  Y a rm o u th  to 
spend  th e  w in te r  w ith  h is  s is te r , M rs. 
H o race  M errill.
M iss Is a b e lle  d a r t e r  is k ee p in g  house 
fo r H e n ry  B rid g es .
R ay m o n d  B rid g es , w ho Is a t te n d in g  
school in H e b ro n , c a m e  hom e .S atu rd ay  
to  sp en d  h is  v a c a tio n .
M rs. M ary  F o g g  h a s  g one to  D eer 
Is le  to  q n -n d  th e  win*ter w ith  h e r 
d a u g h te r . M rs. R a lp h  S au n d ers .
M isj M a rg u e r ite  C a r te r  «p en t S a tu r ­
d a y  an d  S u n d a y  a t  S a rg e n tv ille  w ith  
h e r a u n t, M rs. R o b e rt G ray .
fl O pen  a ti a c c o u n t  to d a y , 
fl W e p a y  3 ] p e i c e n t o n  tu n e  
d e p o s its .
fl O u r  c a p i ta l  s to c k , s to c k h o ld ­
e r s  l i a b i l i ty  a n d  p ro li ts  a re  
o v e r  $250,000.
fl S a fe  D e p o s it B o x e s  in  o u r  
n ew  v a u l t—th e  la rg e s t ,  s a fe s t  
a n d  b e s t  iu  th is  s e c tio n —to 
re n t  a t  re a s o u a b le |te rm s .
North
National
Bank
H O C K L A N D
. J
Now Ready
Lamson & Hubbard
3 M & K  -  H u  k in g
r  >’ rf  - k
J H i
M a in e , N ew  H a m  h i r e .  V e r m o n t ,  M v M sc h u o e tr* . 
Liuei ticul. K* * York, New Jer»«y, ami the South 
'f c l r c u t  N o . 1 7 ”  u • huuui
$ 1 5 0  REWARD
NOKTH WARRKN.
N ew ell N a sh  an d  M rs. W inslow  of 
[ W aJdoboro  w e re  h e re  S u n d ay .
Mr. C lin e  o f W aldoboro  is b o ard in g  
w ith  M r. a n d  M rs. C h a rle s  B lank.
Mr. a n d  M rs. M orris K a lloch  w as in 
| U nion re c e n tly .
I D w ig h t C u m m in g s, w ife an d  ch ild ren  
w ere hi U n ion , S u n d ay .
D. W. ?.!• r r y  ha*  b o u g h t a  cow  of |
Fall Style
JF o r  S a le  b y
A. H. BERRY & CO.
D us
F u lle r  hu> r t tu r n e d  fr*
150 Nai^ati Strict, New York.
. . I . U fU * l..  v I . .. I I. . - Al n<
C. t .  D U fiSELL , CAMDEN, M A lN l, Ayent
U-, !,»■.} > o n  th a t  w ill n a d  to  i i jv u r .c o i
. . M um;, ic tio u  ol th e  po rtion  w ho bav<
to n  ucL j j t-ren  1 1 y ilo b b o d . o r  w ho  m a y  in  th e  fu
! lu re  r*'l* am y  venae) ut th e  S o u th  M arin*
1.** j R a ilw a y tiockn , o r  u n y  venvoi belong
lo g  U> tiji »» c u c c m ,  un w ell u» on  un>
I f  l t i «  I t a b )  1* C u t t i n g  T t s t b
M .iy U iJ
I. L. SNOW <Sc CO.
i*the c h i ld  b«»i le u *  I 
in  m u d  c o lic  a u d  ' 
T »  u t j - iH ,-  ,
PIANO TUNING
J .  W . W A L K E R
Will make hi* Winter vi*it to Rock- 
iau i and T homaalon about the
M IDOir OF DECEMBER
and will be j leaded to have your 
order* iu h a  litre*
O rdeis le f t  a t  T h is  Office te le ­
phone, m ail or ca ll—w ill receive 
p jo m p t a U te u tio u .'
------- -------------  <* --------------------
Pe-ru-na, Used As a Last Resort, Affords 
Complete Relief.
The Relief Experienced By Mrs. 
Carr Through the Use of Pe-ru-na, 
After Having Tried the Best Pro­
fessional Treatment In Vain, Is a 
Matter of No Small Wonder 
Among Her Many Friends.
M rs. V . Carr, V in e la n d , O nt., C an., 
w r ite * :
"F or sev e ra l y ea r s  I  w a s afflicted  w ith  
catarrh , w h ic h  m a d e l ife  a  burden.
" T h e co u g h in g  and h a ck in g  w h ich  
accom panlod  th e  d ise a se  w a s  terrib le.
" T h e c o m p la in t fin a lly  ex ten d ed  to 
th e  stom ach  and 1 w a s  In a  w retched  
co n d itio n .
" I  tried  d i f f e r e n t  re m e d ie s  a n d  the  
b e s t  p ro fe s s io n a l t r e a tm e n t  a l l  In T ain .
" F in a l ly ,  as a  la s t  resort, I  tried  
P er n n a  upon th e  recom m en dation  of 
m y  alster  In H a m ilto n .
"I cou ld  see  s te a d y  im p ro v em en t and  
after  u s in g  fou r b o ttles  o f  th a t precious  
m ed icin e  I  w aa fe e lin g  w e ll  a g a in , m y
Ask Y our D ruggist fo r  F ree
CARR.
old troub le b ein g  c o m p le te ly  a  th in g  o f  
the past.
"To-day 1 w ou ld  n o t ta k e  o n e  thousand  
dollars for w h a t th is  g ran d  m ed ic in e  
has d one for m e."
M an y w om en  o w e  th e ir  l lr e s  to  
Pornna. A  g re a t m a n y  m ore o w e  th e ir  
h ea lth  to  P ern n a .
A  m u ltitu d e o f  w o m en  th ro u g h o u t  
C anada are u s in g  P er n n a  as a  p reventa ­
tiv e  and a  r e lie f  fr o m  ca ta rrh a l oongha  
and co ld s.
W s b a v e in o n r  f ile s  a  g re a t num ber  
o f le tter s  from  g r a te fn l w o m en  w h o  
h a v e been  b en efited  b y  P er n n a , w ith  
p erm ission  to  n se  th e s e  le tter s  in  p nb lle  
p rin t.
C atarrh w ou ld  n o t  b e in c h  a  en rse to  
th e  h nm an  race If p eo p le  th o ro u g h ly  
understood its  n a tu re .
Catarrh la a disease which n ever Im­
proves o t Its own accord, but becomes 
deeper seated the longer It Is neglected.
It should be treated a t once to pre­
vent It from making Inroads upon vital 
organs.
P eru n a  A lm anac fo r  1907
A, Ross W eeks
Takes this opportunity to offer a few
CHRISTM AS SUGGESTIONS
From a stock so immense and varied as 
his it is a difficult matter to select certain 
articles that are more worthy of mention 
than the rest. It might well be said that 
every item in the assortment would make 
a delightful present.
CHINA
T h e  f i is t  th in g  th a t  n a tu ra l ly  s u g ­
g e s ts  I tse lf Is a  D in n e r Set. W e se ll 
th e m  a t  $7.75 a n d  u p w a rd  to  $45.00. 
N e x t w e m e n tio n  C h a m b e r S ets  a t  
$2.25, $3.90 a n d  u p w a rd . T h e y  n re  very  
a t t r a c t iv e  a n d  th e  p rices  a r e  low . T h e 
on e  th in g  t h a t  e v e ry  C h r is tm a s  ce le­
b ra tin g  fa m ily  sho u ld  p o ssess  is a  T u r ­
k ey  S et. I t  is  s tu n n in g . T h e  P la t te r  
is  Im m ense . A m ple  room  fo r  th e  la rg e a t  
b ird  t h a t  g ro w s. A sk  to  see It. A 
C hop  S et is  o rn a m e n ta l  an u  v e ry  u se fu l 
A C h o co la te  S e t  h a a  becom e one of th e  
n e c e s sa ry  fu rn is h in g s  fo r  a ll w ho e n ­
te r ta in .  W o h iive  a  n ice v a r ie ty . A 
C a b b a g e  L e a f  S a lad  Sot looks so  cool 
an il c r isp  t h a t  y o u r s a la d  needs no 
ch illin g . A n O live o r  A lm o n d  S e t is 
v e ry  d e s ira b le . A W e lsh  R a re b it  Set 
Is new  an d  n if ty . A G u e s t Room  S et 
Is a lm o s t u  n e c e ss ity . I t  c o n s is ts  o f  a  
C h in a  C a n d le s tic k , M aitch B ox, W a te r  
P itc h e r  um l C u t G lass  T u m b le r, a ll on  jl 
Ch in a  T ra y . W hen  y o u r g u e s t  And* 
on e  In h e r  ro o m  sh e  feels th a t  h e r 
e v e ry  w a n t 1* a n tic ip a te d . S u g a r an d  
C rea m  S e ts  wo h a v e  In p ro fu s io n  from  
a  l'5c G e rm a n  to  a  $5.00 L im o g es o r 
V ienna . A f te r -d in n e r  Coffee S e ts  a re  
d a in ty  an d  d e s ira b le . B rea d  an d  B u tte r  
P la te s . A d a r lin g  a s s o r tm e n t  o f  lovely 
d e c o ra tio n s  fro m  $1.00 to  $12.00 p e r 
dozen. S a la d  D ish e s  fro m  20c to  $1.00. 
M a y o n n a ise  B o w ls  fro m  25c to  $2.50. 
H a ir  R e c e iv e rs  !n g re a t  v a r ie ty . A n­
tic ip a tin g  a  b a ld -h e a d e d  w ave, w e se ­
c u red  a  la rg e  o u pp ly . S a l t  B oxes w ith  
w ooden c o v e rs  a r e  th e  b e s t  th in g s  th a t  
e v e r  w e n t In to  th e  k itch en . B lue  an d  
W h ite  T e a p o ts  a t  20c. Ju m b o  C u p s an d  
S a u c e rs  G r e a t  c u p s  a n d  g re a t  Jokes. 
T h e se  an d  h u n d re d s  o f o th e r  a r tic le s  
wi* cun  show  you in  C h in a  a l l  of 
w h ich  a r e  m u ch  cove ted  a s  g if ts .
CUT GLASS
W e a re  c o n fid e n t th a t  we h a v e  th e  
b e s t  v a lu e s  in  th e  s ta te .  W e h a v e  
been  b u v ln g  C u t G lass  fo r  25 y e a rs  an d  
w e th in k  w e k now  a  good th in g  w hen 
w e see It. O u r  se lec tio n s  w ere  m ad e 
w ith  g n a t  c a re  a n d  w e a r e  sa tisfied  
t h a t  fo r  b ri l l ia n c y , line q u a li ty  an d  
e x tre m e ly  low p rice s  w e u re  s till  h e a d ­
q u a r te r* .
SILVER PLATED WARE
K n iv es, F o rk s , Spoons, F r u i t  K nives, 
S oup L ad le s , e tc . W e h a v e  a g re a t  b a r ­
g a in  In S oup L a d le s . C om e in a n d  le t 
u.s tell you a b o u t It. L a m p s , kero sen e , 
g a s  a n d  e le c tric . T a b le  L a m p s  fitted  
w ith  A r t  G la*s S h a d e s  an d  B ead  F rin g e  
nr*» sw ell G:i« L a m p s  n re  v e ry  n ec es­
s a r y  if you w ish  y o u r  ey es  to  re m a in  
u n im p a ire d . W e in s ta l l  th em  w ith  a 
g re en  p la te d  s h a d e  a n d  o u r  Im proved  
b u rn e r , w h ich  h a s  no eq u a l, an d  you 
rend  w ith o u t e ffo rt. O u r b u rn e r  b u rn s  
less g a s  th a n  a n y  o th e r  b u rn e r  m ade. 
I t h a*  th e  o n ly  p e r fe c t  a d ju s tm e n t .  Is 
m ad e  o f h e a v ie r  b ra ss , sh o u ld  coat you 
m ore  b u t  in  re a JR y  co s ts  you less  th a n  
s im ila r  b u rn e rs  T ry  one a n d  be w ise.
CHAFING DISHES
T h is  Is  w h e re  w e feel a t  hom e. W e 
In tro d u c ed  tn>m  in to  th is  to w n  a n d  wo 
h a v e  a lw a y s  fe lt a  p rid e  In se llin g  th e  
best d ish  po ssib le  fo r  th e  m oney. T h e ra  
is n o th in g  b e t te r  fo r  a  p re se n t. C h afin g  
D ish  Spoons. T ra y s , T o a s te rs , O m ele t 
P a n s  a n d  F la g o n s  co m p le te  th e  o u tfit. 
C a rv in g  K n iv e s  a n d  F o rk s  a r e  fine 
p reven t*  fo r  g en tlem e n . T ra v e lin g  
S e ts  a r e  a lso  v e ry  d e s ira b le  p re se n ts  fo r 
g en tlem e n . T o b a c c o  J a r s .  W ooden  
M a tc h  B oxes a n d  I lpe H o ld e rs  u re  good 
fo r th e  den.
STERLING SILVER
W o h a v e  s i lv e r  p ieces fo r  n e a rly  
e v e ry  use. T h e y  n re  b e a u tifu l  an d  rich  
In d esig n . T h e y  m ak e  m ost e n d u r in g  
p resen t* . T h e  g r e a t e r  p a r t  o f o u r  s tock  
w a s  b o u g h t b e fo re  th e  r is e  an d  you  g e t  
th e  benefit.
BREAD MAKERS
T h e re  Is no o n e  th in g  t h a t  w e h av e  
e v e r  sold in  o u r  lo n g  ex p e rien c e  th a t  
h a s  g iven  su ch  u n iv e rsa l s a tis fa c tio n  
a s  th e  B re a d  M aker. Le» us  ex p la in  it 
to  you.
CAMERAS
W e w ill sell y ou  a  C a m e ra , tea ch  you 
how  to u se  It a n d  m ak e  of you a  firs t 
c la ss  a r t i s t  in Ju s t  30 m in u te s . Do you 
d o u b t It?  C om e in  an d  ta lk  it  over.
B efo re  c lo s in g  th is  le n g th y  l is t of 
«uggestior.s , w e m u s t ca ll y o u r a t t e n ­
tio n  to  c u r  10 c e n t O lassw u re . L a s t 
y e a r  w o h a -1 a  b a n n e r  line, th is  y e a r  
we h a v e  a sk y  line, f t  Is d azzling . I t  
does n o t look so a p y  like o rd in a ry  cheap  
g lass . J t  is c le a r  a s  c ry s ta l. I t  c a rr ie s  
th e  sp a rk le  a n d  th e  s h a p e s  a r e  excell­
en t.
We can cenvey no adequate idea ol the innumerable aiticles that we 
have In stock. You are cordially invited to look for yourselves with the 
assurance that you will ha very welcome.
H. ROSS WEEKS
HOCKLAND
N O T I C E
The Knox County Control Kospita
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